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1. C a t ó l i c o d e P a r í s 
Dos Cardenales y varios Obispos fe-
licitaron al sabio inventor 
Nada de a ñ o s . ¡ M a ñ a n a ! 
Acaba de llegar a nuestras manos el último Boletín Mensual de Estadística 
de la Sociedad de las Naciones. L a tabla comparativa, que de la evolución del 
rendimiento efectivo de las obligaciones, trae en sus primersus páginas, con re-
ferencia a los principales países del mundo, nos ha hecho reflexionar sobre un 
punto de extraordinaria importancia en nuestra vida financiera: el tipo de in-
terés del capital. Los últimos rendimientos efectivos de los fondos públicos que 
se consignan, relativos a los Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia, Reino 
Unido y Suecia, dan un promedio de 3.95 por 100 anual, como remuneración 
de tales valores. L a Bolsa de Madrid en las cotizaciones de ayer daba para el 
Interior un rendimiento, exclusión hecha del impuesto de Utilidades, de 4.96 
por 100, y para el grupo de Amortizables sin impuesto, 5.25 por 100, sin com-
prender el Amortizable 3 por 100 1928, por las especiales circunstancias que 
en este efecto concurren. Es, pues, evidente que nuestro mercado de capitales 
a largo plazo ofrece remuneraciones más elevadas que las observadas en los 
principales países. Este fenómeno resulta correlativo del que se acusa en el ladoa de Luis Vives en Flandes con dos tenar de diputados. Pero, en el subsi-
E l artículo que dedicamos anteayer a 
las elecciones catalanas ha sido comen-
tado por " E l Sol" con frases consi-
deradas, corteses y casi elogiosas. Sin 
M o n s e ñ o r Baudrillart ded icó a s u s l ^ f ^ ' ^ la referencia a 
«I J - J ouo¡nuestras palabras la hubiéramos agra-
estudios el discurso de aper- decido más. Y es lo peor, porque el en-
tura del curso gaño queda así más disfrazado, que el 
• colega reproduce varios párrafos nues-
(De nuestro corresponsal) trOS: a(lue1103 en que anunciábamos que 
P A R T Í ; O* n¿\A*m — v J , ien elecciones futuras tendrán las dere-
D o r ^ l H ! ' ^ J ? 6 l0S|chaS la tercera 0 Ia cuarta Part« ^ íos 
Dómameos de París; cuartos desmante-|votos emitidos, y en las Cortes un cen-
d e L u g o y O v i e d o 
— • — 
LA BEATIFICACION DEL PADRE 
PIGNATELLI 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Pontífice ha recibido 
a los Obispos de Oviedo, Monseñor 
Luis, y de Lugo, Monseñor Balanzá.— 
Daffina. 
N o e n c u e n t r a r a z o n e s ' L A C A I R A V O Í A O H S E 
p a r a c o n c e d e r l a TRAIGAN LOS EXPEDIENTES 
Se crea un organismo encargado 
de iniciar jas negociaciones 
E n la entrevista con Roosevelt no 
l legó a un acuerdo 
mercado a corto plazo, donde frente a descuentos oficiales del 2 por 100 (In 
glaterra y Suiza), del 2.50 por 100 (Nueva York, Francia y Holanda), del 
3.50 por 100 (Bélgica y Suecia), del 4 por 100 en Alemania y del 5 por 100 en 
Italia, nuestro Banco de Emisión mantiene el tipo del 6 por 100. E n verdad 
que frente a estos países de mayor baratura en el alquiler del dinero, podríamos 
observar otros cuya tasa de remuneración es superior a la de Espafla; mas a la 
finalidad de este artículo bástale con dejar consignada la alusión. 
E l precio del dinero en España ha sido consecuencia en los últimos tiempos, 
y aún lo es al presente, más que de un juego espontáneo de la oferta y de la 
demanda en el mercado, de una política del Banco de Emisión y del ministerio 
de Hacienda, motivada por el déficit del balance de pagos y por la retirada de 
fondos de la Banca privada. E l primer fenómeno se produjo en el año 1928, el 
segundo en la primavera de 1931, y al actuar conjuntamente los dos en el ve-
rano del pasado año, la política encarecedora hubo de verse estimulada, ai es 
que no se determinaba "a fortiori". Mas actualmente las cosas han cambiado. 
E l balance de pagos lleva ya ocho meses prácticamente nivelado; el atesora-
miento ve disolverse, siquiera lentamente, sus posiciones; y al variar los mo-
tivos de aquella política, deben también modificarse las consecuencias. Nunca 
se opuso E L D E B A T E en principio, a esta modificación, salvo cuando suscitóse 
sin consideraciones de interés público a raíz de la emisión de Tesoros en abril 
último. Una política "sistemática" de abaratamiento ha merecido nuestra adhe-
sión, y por eso al comentar en octubre la reducción del descuento comercial 
del 6.50 al 6 por 100 decíamos: "La baja se ha operado prudencialmente y es 
de esperar, al menos este es nuestro criterio, que verificada la falta de peligros 
del experimento, se dé un paso más, si las circunstancias no varían de modo 
extraordinario." Y esto es lo que propugnamos hoy: que se prosiga la política 
de reducción del tipo de Interés en las operaciones del Banco emisor. 
Ningún mal im reportado la reducción de octubre. Si alguien quisiera ha-
cerla coincidir con una elevación de la circulación de los billetes y del volumen 
de crédito en los balances del Banco de España, alegarla Implícitamente des-
conocimiento de los movimientos estacionales del dinero, estableciendo viciosa 
relación de causalidad. Ni ha reportado ningún mal, ni es verosímil que los pro-
dujera la prosecución del abaratamiento, con ritmo moderado, aunque progresivo. 
E l balance de pagos seguiría su curso con independencia de dicha conducta, 
si ésta fuese como la propugnamos. Lo mismo podemos decir del deshielo del 
atesoramiento. Otras son las causas que actúan y han actuado sobre ambos 
factores. L a política de dinero barato, cuando la coyuntura se halla deprimida, 
es siempre conveniente en teoría, y sólo una grave tensión monetaria puede 
en la práctica contrariarla. Cuando esta tensión ha pasado, toda desviación prác-
tica del principio podrá servir determinados intereses privados, pero no es con-
veniente a la economía nacional. L a Banca privada y las Cajas de Ahorros 
—unitariamente ordenadas a estos fines—no deben oponer obstáculos a dicha 
política, compensándose, como, se compensan en su casi totalidad, de la baja 
en las operaciones activas, con la baja en las pasivas. Es en el Banco de Emi-
sión donde esta compensación nó existe y donde lógicamente puede haber ma-
yores resistencias, o al menos una Inercia, entre tradicional y prudente, para 
cuanto suponga alteración de los tipos de interés. Mas todo debe ceder al bien 
nacional. 
Debe, pues, en nuestro sentir proseguirse la política de reducción del pre-
cio del dinero, concediéndose en todo caso un trato de favor a los descuentos 
comerciales sobre los créditos y las pignoraciones, y cuidando siempre el Insti-
tuto central de que el crédito, cualquiera que sea su remuneración, no exceda 
de un nivel conveniente, proporclonalmente repartido por las varias actividades 
económicas del país. Este último punto exige revisar el derecho que regula las 
pignoraciones de fondos públicos en el Banco de España, de tal manera que no 
constituyan una obligación, sino una facultad del mismo. 
Al exponer esta opinión en los presentes momentos, atendemos de modo prin-
cipal a que el trabajo activo de los empresarios encuentre una disminución en 
sus cargas financieras, tanto más onerosas, cuanto mayores son las sociales; 
a que las nuevas Inversiones de capital mobiliario detraigan de la renta nacional 
una menor porción; ¡y, en fin, a inyectar en lo posible un reactivo a la actual 
depresión económica! 
Mas en cuanto a esto último, siempre ligamos a las recetas puramente téc-
nicas los factores políticos, que en esta ocasión tampoco callaremos, bien arrai-
gados, como estamos, en la realidad misma de nuestra economía. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
E l sistema electoral vigente ha dado a la Esquerra 19 diputados de los 24 
que elige la capital de Cataluña, es decir, una representación cuatro veces supe-
rior a la de los demás partidos, siendo asi que los partidarios del señor Maciá 
no han logrado ni siquiera el doble que el resto de los demás grupos. Bastarla 
esta consideración para demostrar lo absurdo del sistema; mas hemos querido 
calcular la representación de Barcelona, según el método proporcional, para que 
nuestros lectores puedan comparar la Injusticia del uno y la equidad con que 
el sistema de la proporción reparte los puestos. 
Para ello hemos escogido el más fácilmente aplicable con los datos de que 
disponemos: el sistema belga D'Hont, que consiste en dividir el número de votos 
obtenidos por cada lista por 1, 2, 3, 4, etc., y ordenar los cocientes asi obtenidos 
hasta el número de puestos que se disputan. Para cada lista hemos obtenido el 
promedio dividiendo la suma de votos de todos los candidatos por el número de 
éstos. He aquí el resultado: 
Esquerra Lliga Radicales A. Catalana Derecha 
sillas de paja y lloro de niños en ayu 
ñas; posadas alpinas donde Saavedra 
Fajardo discurre sobre la decadencia del 
imperio entre risas de mozas y vino fá-
cil de la riería embriagada; tienda po-
bre de la germánica barriada donde 
Moisés Mendelson piensa en la inmen-
sidad de Dios mientras despacha cintas 
y medias varas de seda; vosotras sa-
béis bien que la voz del espíritu puede 
sonar por igual en todas partes cuando 
el oído se aplica a ¿orprender la músi-
ca celeste y el rumor de los astros nu-
merosos. Nunca fué la humildad enemi-
ga del pensamiento, ni nunca constituyó 
obstáculo invencible para la invención 
la escasez de los medios cuando la men-
te ha sabido abrirse con fervor a la 
gracia sobrenatural que cae desde lo al-
to en fértil lluvia. L a mayor escasez en 
los medios materiales, la falta de apa-
ratos y recursos no le han impedido a 
Branly descubrir secretos del espacio 
ni domar para la ciencia y la razón, 
vírgenes energías de la electricidad mis-
teriosa. 
Hacia 1890 se entrega Branly a im-
portantes experiencias sobre el influjo 
de la energía en las emisoras. Muchos 
laboratorios oficiales se apresuran a 
ofrecerle los recursos de sus pudientes 
dotaciones para recoger la gloria con 
que la suerte pudiera recompensar los 
trabajos del gran físico. Este entonces 
tiene el raro heroísmo de rehuir los 
tentadores halagos de la sugestión, pre-
firiendo los medios pobres a los medios 
lujosos, en atención a aquellos fines úl-
timos que valen más que todos los mé-
todos e Instrumentos de la tierra, Bran-
ly, quiere servir a Dios allí donde 
su espíritu sea siempre reverenciado. 
Con sus mezquinos bártulos al hombro 
sube una mañana triste casas arriba 
entre los castillos de Luxemburgo y las 
torres de San Sulpicio, por las escale-
ras del Instituto Católico. E n el que 
antes era un dormitorio obscuro, él im-
provisa como puede su laboratorio re-
ducido. Como los arquitectos góticos de 
otra edad, sólo los dulces ojos de la Vir-
gen asisten a su angustia e Iluminan sus 
dudas. Un día la mirada celeste parece 
brillar con alegría Inusitada. Branly en-
trevé que la conductibilidad de las li-
maduras no depende de la luz, sino de 
las ondas magnéticas del espacio. E l 
principio de la telegrafía sin hilos, au-
gurado en versos por nuestro Lope, se 
había descubierto científicamente. Poco 
tiempo después, gracias a las emisio-
nes de Branly, Marconl envía al Con-
tinente, desde Inglaterra, un despacho 
por el aire. 
Al humilde laboratorio del Instituto 
Católico han ido hoy a visitar a Bran-
ly todo un conjunto de Obispos de Fran-
cia, que antes hablan asistido a la so-
lemne sesión Inauguratoria del Insti-
tuto Católico. Los Cardenales Verdler 
y Binet y el Concillo de Obispos escu-
cha primero la palabra de monseñor 
Baudrillart, que discurre sobre la cien-
cia católica. Con párrafos de Pío XI , 
guíente comentario, dice " E l Sol" que 
nosotros esperamos que consigan las de-
rechas ese resultado dentro de "cuatro, 
seis o diez años".^ 
Protestamos vivamente contra esa fa-
laz tergiversación de nuestras palabras. 
En los párrafos nuestros, transcritos por 
" E l Sol", no se dice eso, ni cosa pare-
cida. No se señalan plazos ni condicio-
nes. ¡NI siquiera que vote la mujer!. Al 
sufragio femenino aludíamos para seña-
lar en él una mayor seguridad, no una 
condición necesaria, para lograr aquel 
resultado electoral: "sobre todo—decía-
mos—cuando juegue en la contienda el 
voto de la mujer." Hablábamos, Varios 
párrafos después de los que " E l Sol" 
transcribe, y a otro propósito, de un 
plazo de "cuatro, seis o diez años", in-
dicando que durante ese tiempo han de 
recorrer las derechas un "camino áspe-
ro". Pero un resultado electoral, en toda 
España, semejante al logrado por la 
WASHINGTON, 23.—Después de ha-
iberse reunido los 13 jefes de los partí-
U n a b e a t i f i c a c i ó n dos de la Cámara y del Senado, con 
asistencia también de Stmson y Ogden-
mills, y después de una nueva confe-
con Roosevelt, el Presidente 
Hoover se ha mostrado terminantemen-
te opuesto a la suspensión del pago de 
las sumas que vencen el 15 de diciem-
bre. 
E l Presidente ha dicho que los Go-
biernos deudores no hablan hecho cons-
NAUEN, 23.—Un telegrama de Ro- tar ninguna circunstancia que pudiera 
ma a la Prensa, asegura qüe el Sacro'justificar el aplazamiento de los men-
Colegio se reunirá en la primera sema- clonados vencimientos 
POR 142 S U F R A G I O S C O N T R A 100 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—En el Vaticano se ha 
reunido la Congregación de los Ritos, 
preparatoria para discutir los milagros 
para la beatificación del Jesuíta Pa-
dre José María Pignatelll.—Daffina. 
Se discutía una proposición, defen-
dida por el señor Martínez de Ve-
lasco sobre el T. de Garantías 
El jefe del Gobierno afirma que 
tampoco se t r a e r á n los expe-
dientes de funcionarios se-
parados o jubilados 
LA INDEPENDENCIA DEL PODER 
JUDICIAL ES UN TOPICO 
na de diciembre para la elección de seis 
Cardenales, que habrán de sustituir a 
los que han fallecido en este año. E n - oficina consiiltiva, que permitiera a los 
Ha hecho la recomendación de la i No se discutieron los presupuestos 
constitución por el Congreso de una 
tre ellos está el difunto Cardenal Van 
Rossum, que era rector de la Congrega-
ción de Propaganda Fide. 
L a c u e s t i ó n d e l p a p e l 
Una Comisión de representantes de 
¡la Unión de Empresas periodísticas vi-
Lhga en CataHoña-esa tercera o cuarta sitó ayer al señor Casares Quiroga pa-
ra darle cuenta de la situación creada parte de los votos—lo creemos seguro 
en cualquier elección futura: aun dentro 
de tres meses. ¡Pero si más de una vez, 
y de diez, hemos señalado la cifra de 
más de un centenar, como la que repre-
sentará la fuerza parlamentaria de las 
derechas en el Parlamento venidero! 
No menos inexactas son las deduccio-
nes en que se entretiene " E l Sol", Por-
que es cuenta galana la que quiere ha-
cer a nuestra costa: las otras tres cuar-
tas partes "del país"—dice—son iz-
quierda. 
No tai. Lo primero, porque el núme-
ro de electores abstenidos, siempre es 
grande en España. E n Barcelona, el pa-
sado domingo, no menos de un 40 por 
ciento. Y de los abstenidos, nadie, con 
fundamento serlo, podrá decir qué son. 
Además, hay fuerzas de centro, entre la 
izquierda y la derecha. En fin; el Poder 
acarrea votos por ser Poder. No son de 
izquierda ni de derecha: son, meramen-
te, ministeriales. Y la oposición suele 
contar con más sufragios de los que las 
urnas le dan. Sobre todo, cuando actúan 
Poderes poco escrupulosos y la 'ibertad 
política sufre coacciones y aun eclipses., 
De otra parte, ¿satisface a " E l Sol", 
le parece bueno, útil para un Gobierno, 
cuanto milita en la política desde la 
linde de la derecha a la Izquierda más 
extrema? Porque la Izquierda no es 
una cosa sola, homogénea. Hay en ella 
socialistas en lucha con republicanos. 
Hay extremismos para quienes los so-
cialistas son soclálfascistas. ¿Cree " E l 
Sol", ni nadie, que en estos grupos pue-
de encontrar punto de apoyo ningún 
Gobierno, que no sea extremista revo-
lucionarlo? Pues vaya " E l Sol" restan-
do partes de aquellos dos tercios..., y 
verá que el mapa Izquierdista no com-
prende tan amplios territorios como él 
presume. Al menos, territorios gober-
nables por una sola mano... 
SI " E l Sol" se colocara en el mismo 
plano de serenidad en que estaba si-
tuado nuestro artículo, habría de re-
conocer que el socialismo español, que 
deudores y acreedores proceder a con 
versaciones con respecto a las obliga-
ciones financieras internacionales. 
No se espera, según parece, en los 
círculos políticos, que ninguna gran po-
tencia deudora deje de atender sus com-
promisos en el mes de diciembre. Sin 
Hoy tenemos plato fuerte. No perda-
mos, pues, el tiempo en las menuden-
cias—ruegos y preguntas—de primera 
hora. Además, no hubo en ellos nota 
de Interés. Tampoco en el debate acer-
ca de la Telefónica. Intervino el señor 
embargo, en Londres se han apresura- Galarza, que con su gris y solemne ora 
do quizá algo a prometer que el Gobier. 
no Inglés haría frente al próximo ven 
cimiento. 
Para conjurar el peligro que puede 
por el cierre de la Papelera de Oasso f ^ T transferencia Importante 
y el hecho de advertir L a Papelera ?e divisas los Ingleses proyectarían en-
que no podrá cumplir contratos en vi-|trega/ el la anualidad en una 
gor, con el pretexto de que los obre- cuenta que ^oúna- ser ablerta en el 
ros cargadores se niegan al embarque BaDC0 Internacional de Pagos, y cuya 
de las existencias de papel aceptación definitiva se determlnaria 
en las negociaciones que tuvieran por 
objeto una revisión del conjunto del 
problema de las deudas 
Declaraciones de Hoover 
E l ministro de la Gobernación lla-
mó en el acto al gobernador de Gui-
púzcoa, para preguntarle cómo este ca-
so de "lock-out" de la Papelera, que 
pudiera estar incurso, según el señor 
Casares, en la ley de Defensa, no leí WASHINGTON, 23.—En unas decla-
habla sido comunicado. E l gobernador | raciones que ha hecho el Presidente 
le explicó el hecho, y el señor Casares ¡ Hoover, ha manifestado que en diver-
le ordenó que pusiese todos los medios; sas ocasiones habla formulado su opo-
para garantizar la libertad del trabajo; Siciín a ia anulación de las deudas, 
y que se verificase la carga. por otra parte—añadió—, yo estimo 
Los visitantes agradecieron al mi-!que el pUeblo americano no debe ser el 
mstro su gestión activa y terminante. úniro en asumir nuevog gacrificios, 
oí -niaifr» fn„ „i„,.„ _ ! tajas para los Estados Unidos podrían 
el pleito tan claro que nadie piensa en . . J ^ r ,„ . , „rtTV,^lr,,;„,^ot, 
secundar vastos designios. Pero Impor-:revestlr la £ 2 " í compensaciones, 
ta mucho que toda la trama quede ¿ y ™ ™ ' ^ templo, el aumento de las 
aire. L a Central de fabricantes de papel, f^01*1^1011!9 fde 5 " Productos agrico-
que se escuda hoy con el cierre de Oa~So.ilas 0 "^fac turados en los palaes en-
es prácticamente dueña de toda la in-i ro .̂eo.3; 
dustria papelera española. Ha regulado L Exl3te1 otra compensación que se re 
hasta el día sus tarifas, en función de flerf. a la3 relac(1"°es1 ec^óm,cas- f18' 
la capacidad para Importar papel que! ?ep;bl?S de b?ntrttw]r, ^ resurglmlen-
tenia el cliente. Y el que no esté en to de 1os prí,C,09 y del coinercio- cuya 
condiciones de importarlo padece bajo comP«^aclón podría ser mutuamente 
aprovechada y podría servir para ven-
cer las dificultades del cambio en algu-
nos países y resolver la cuestión de la 
incapacidad de pagos, en la cual se en 
la pesadumbre de unos precios que dan 
pingüe rendimiento al capital de la Pa-
pelera. Brava muestra para avizorar el 
porvenir si, lo que juzgamos imposible 
se le pusiese al papel extranjero un 
arancel prohibitivo. 
E l asunto es susceptible de más am- , 
pho y más concreto desarrollo que ]e¡ deben ser Integramente mantenidos, sal-
cuentran algunos. 
Continuamos siendo de opinión que 
los acuerdos voluntariamente contraídos 
daremos, si hace falta. Por hoy nos 11 
mitamos a acusar, con este suelto, re-
cibo del comunicado que. al igual del 
resto de la Prensa enemiga de compli-
cados monopolios, no hemos querido pu-
blicar. 
Dos clases de suspensiones 
vo si se resuelve otra cosa por consen-
timiento mutuo, y esto es fundamental 
para el mantenimiento de los compro-
misos entre naciones y forma la base 
del edificio mismo del crédito v d» la 
confianza de que depende la vida eco-
nómica moderna. 
Desde el principio el Gobierno de los 
Estados Unidos ha adoptado <¡x¡ actl-
Señalemos la diferencia que existe tud de tratar separadamente con cada 
en recientes Asambleas ha reafirmado su ¡entre la suspensió i de los diarios socia- deudor. E l Congreso, al ratificar siem-
marxlsmo, y que una vez y muchas haihstaa alemanes del Ruhr, de Dusseldorf,pre los arreglos, ha sancionado este 
declarado que sus discrepancias con el y de Hesse, y las que padece la Prensa i principio. 
comunismo son de táctica y no de doc- española. En el caso de Alemania los pe-1 Hoover citó como ejemplo el arre-
trina, no puede seguir siendo, por lar- riodistas castigados conocen el delito de glo concertado con la Gran Bretaña, 
go tiempo, piedra angular del Gobier-1 que se les acusa, y saben exactamente! Hizo observar después que el Gobier-
no; y que sí España, y el régimen mis- 'a pena que se les impone: ocho días de|no de los Estados Unidos ha insistido 
mo, no han de perecer, será preciso «Cencío. Mientras en España... Y no es|de una manera uniforme sobre el punto.^ 
no desdeñar a una minoría derechistaI que aprobemos el procedimiento ger-'de que las deudas deben ser tratadas tos han sldo V0* ^ ley cual-
de ciento, o ciento veinte, o ciento se-,01^100; nunca defenderemos la suspen- aisladamente y separadas de la«; relvln-quiera- Se cometen arbitrariedades. Se 
senta diputados. Y ni siquiera hay queisión vía gubernativa. Mas compa-|dlcaclones con'-rn'pntes a las repara-
pensar en riesgos futuros. Desnivelada!rando la suerte de los periodistas ale-1dores. | 
hacia el socialismo está ya la política ¡manes en régimen excepcional, con lat Añadió, m r último, que los Estados 
toria es capaz de dormir a un insom-
ne, aun leyéndole el más truculento e 
interesante folletón. Conste—ya lo su-
poníamos ayer—que el señor Besteiro 
no llegó a dimitir. Lo declaró en pocas 
palabras, apenas ocupó la presidencia; 
le aplaudieron y no hubo más. Cons-
te, también, que la primera parte de 
la sesión la presidió el s e ñ o r Bar-
nés. ¡Cosa nunca vista! Más de una 
hora estuvo en el sillón y no se pro-
movió ni el más leve alboroto. ¡Tarde 
de tanta fortuna no la ha conocido, 
hasta ayer, el señor vicepresidente! 
Vamos entrando en materia. E l se-
ñor Orozco, radical, defiende una pro-
posición en la que se pide venga en 
seguida a debate el proyecto de ley 
creador del Tribunal de Garantías cons-
titucionales. Explica el señor Azaña 
por qué no ha comenzado aún su dis-
cusión: el Gobierno lo traerá a la Cá-
mara en la próxima semana. ¡Algo es 
algo! E l señor Orozco, satisfecho, reti-
ra la proposición. 
Defiende otra, análoga en uno de sus 
extremos, el jefe de la minoría agra-
ria, señor Martínez de Velasco: Tribu-
nal de Garantías, cuanto antea; £nlen-
tras, que actúe una Comisión parla-
mentaria que recoja reclamaciones que 
en su día resolverá el Tribunal; sin de-
mora, que vengan a la Cámara los ex-
pedientes de los detenidos gubernativos 
y de los deportados en Villa Cisneros, 
para que sea posible saber si los mi-
nistros se han excedido en el uso de 
las facultades que, a estos respectos, 
les fueron concedidas. 
Razona bien su deseo de que sea nom-
brada una Comisión encargada de oír 
y ordenar reclamaciones por transgre-
siones anticonstitucionales. E l Tribunal 
—el señor Azafia lo ha dicho—tardará 
aún en constituirse. Las Infracciones de 
la Constitución son varias y patentes. E l 
Código fundamental no puede ser mo-
dificado sino en la manera que él mis-
mo establece; sin embargo, sus precep-
española. Lo dice muy a las claras la 
Reforma Agraria: su espíritu y los mo-
dos de su aplicación. Pues quien—pe-
riódico o gobernante—en tal conyuntu-
ra desaproveche o destruya el valor 
compensatorio de las derechas, paten-
recoglendo las atinadas palabras del;tjza una absoluta falta de sentido po-
"Deus Sclentarum Nomlnus" pone de Utico, 




















































Pontífices últimos han demostrado por 
¡el resurgir de la sabiduría católica. Re-
pasando los éxitos obtenidos por el Ins-
tituto de París puede concluir en verdad 
i que "de fuentes romanas sigue fluyen-
do hoy como el mejor día por el mun-
do la clara ninfa del saber". Termina-
da la sesión solemne de apertura, to-
idos los asistentes y las autoridades 
'eclesiásticas que las preceden, fueron 
a otorgar su felicitación y su homena-
qnerra obtendrá los puestos primero, tercero, cuarto, octavo, noveno, etc., y íllJ6 al sabio aludido e* e\diSCurBO__ln™' 
Loa números entre paréntesis Indican el orden de los cocientes. Así la E s 
t
resultado sería comparado con el obtenido el domingo 
P U F S T O S 
Votos Sistema actual R . V . 
gural, que ha contribuido con su glo-
ria al resplandor que hoy tiene el Ins 
Itituto Católico de París.—E. M. 
Esquerra 55.942 19 11 
Uiga 32 634 5 6 
Radicales - 16.988 O 3 
A- Catalana m.» .—m. 15.697 0 S 
Derecha ~ ^ 6.812 O 1 
Con la representación proporcional cada diputado representaría a 5.000 vo-
tantes, mlentraj que ahora un diputado de la Esquerra representa a 2.400, uno 
de la Lllga a 6.500 y se quedan sin delegado en el Parlamento catalán 17.000 ra-
dicales, 15.600 de Accíó Catalana y cerca de 6.000 derechistas. 
Creemos Innecesario decir más en defensa del sistema que propugnamos. 
Y a son C I E N T O S E I S los d í a s 
que l i e v a s u s p e n d i d o el 
"A B 0". Recordamos que el 
art ículo 34 de la C o n s t i t u c i ó n 
dice: "No podrá decretarse la 
s u s p e n s i ó n de n ingún periódi-
co sino por sentencia firme". 
flIlllllllíl'lillliillllfllllll'ilMilliailMilil""™""" 9 
N o m b r a m i e n t o a n u 
de los periodistas españoles, sometidos Unídog no tienen obligaciones de nlngu-
f 1 ° ^ a^unos colegas llaman líber-|na clage C(m las deTOás p0tenclag y que 
tad de Prensa, y francamente, p r e f e r í - ^ , . tant0i 8 ninglJna concern que se 
mos las ordenanzas de von Papen. Ihiciera tener contrapartlda. I 
Data del 14 de junio la que nge en I 
estos momentos. Señala varios motivos L a entrevista con Roosevelt i 
de suspensión: excita a la desobedienciaI - . , 
a las leyes, ordenanzas o prescripciones! WASHINGTON, 23.—La entrevista 
I n d i c e - r e s u m e n 
24 de noviembre de 1932 
de las autoridades «en los límites de la cebrada ayer tarde por Roosevelt y j 
E l papel y los per iód icos competencia> de éstas: injuriar a órga-|Hoover. comenzó a las tres y media de |i 
'nos. Instituciones, autoridades o funcio-'a tarde y terminó a las seis menos il 
Fág. 
Pág. 
Un comunicado que hemos visto sola-1 narios directores del Estado: injuriar Cuarto 
mente en algunos periódicos de Madrid, a las confesiones religiosas, corporacio-j Al final de la entrevista se facilitó 
porque una gran parte de ellos se ncgójnes de derecho público, sus institur.o-¡el comunicado siguiente: 
a la Inserción, nos advierte que la Pa-¡nes, sus costumbres o los objetoj del' «L™ señores Roosevelt y Hoover han 
pelera de Oarso ha cerrado sus puertas.¡culto; acoger noticias o informes que discutido intenaampnte sobre el conte-
Y junto a la noticia, la relación dra-
mática de los males que en el orden pe-
riodístico, en el orden económico y en 
comprometan intereses vitales del Es- nido de los telegramas cambiados en los 
pasados días.» 
Después de la entrevista oficial, Hoo- || Postales de Francia (EJér 
ver y Roosevelt conversaron, solos, du-
rante diez minutos. Se ignora el tema 
M a c d o n a l d n o d i m i t e E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A 
tado, o afirmar hechos falsos o defor-
mar los verdaderos; por último, no con-
el orden social trae consigo tan radical I currencia de las condiciones legales en 
determinación de loa fabricantes de pa-jel director del periódico. 
peí. Mas la sanción no puede ser inde-ide esta conversación. 
De algún tiempo a eata parte, han; finida. Un diario puede ser suspendí- Se tiene la impresión de que en la 
menudeado en ciertoe periódicos, liga- do hasta cuatro semanas; en los demás,entrevista entre el presidente efectivo 
dos entre sí y con la Papelera por lazos casos, hasta seis meses. Y no es el mi-,y el presidente electo, no se ha podido 
de entrañable afecto, anuncios y noti-jnistro ni el Consejo de Ministros la úl-!,le8,ar a un acuerdo para una acción 
cías conducentes a crear en el público la,tima instancia de apelación, sino el Tri- común y que Roosevelt no está dispues-
idea de que la importación de papel ex-;bunal Supremo de Justicia. Las apela- to a aceptar que el presidente en ejer-
tranjero por los periódicos obedece al clones deben ser tramitadas «sin demo-, ciclo se descargue, sobre él, de una par-^ 
capricho de perjudicar a la Industria pa-|ra», tanto, que sí a los cinco dias de;te de las responsabilidades que le in-
itria. Para complemento de esa ya co-iser presentada no se le ha dado curso, cumben. 
jpiosa literatura se recurre ahora a un la suspensión queda levantada inmedla- Italia p a g a r á 
¡medio francamente coactivo: poner a tamente. ' 
i parte de la Prensa frente a la amenaza' Creemos Inútil hacer sobre esto lar-' ROMA, 23.—El Gobierno Italiano ha 
de un corte en el suministro del papel gas consideraciones. Véase cómo un decidido pagar a los Estados Unidos la 
'y a loa Poderes públicos frente a un con-jpaís culLo establece para la Prensa un cantidad que corresponde entregar el 
flicto social por el despido de numerosos régimen de excepción. Con ponas defi- día 15 de diciembre próximo. Esta de-
obreros. Para lograr todo el efecto po-Jnidas para delitos específicamente se-¡cisión es aprobada unánimemente en la 
Isible no se vacila en barajar los nú-'ñalados; con recurso ante los Tribuna-' Prensa, que la califica como una me-
! meros. les de Justicia que han demostrado ya dida amistosa, al mismo tiempo dice 
E l hecho tiene verdadera Importancia [saber tramitar las apelaciones con la que se impone la revisión de las deu-
1 j Ipara la Prensa libre, y ésta lo ha com-| rapidez necesaria al buen funcíonamien- das de guerra e Insiste en que no so-'prendido asi. E l verdadero negocio de to de los periódicos. L a Prensa alema- lamente Europa, sino los Estados Unl-
! familia que hace que la Papelera de na, aun suspendidas las garantías cons- dos se beneficiarían si se cancelaran 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid Pág 
Crónica de sociedad Pág 
Los sucesos de ayer Fág 
Deportes Pág 
Cartas a E L D E B A T E Fág 
"Cines" Pág. 10 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 11 
Dice "Un cura español", por 
Manuel Graña Pág. 14 
írn^aSañe]Slertor*TaTi3posicíón perti-¡en el fondo, para ponerlo en-frente de sión de periódicos y un 
S ^ t ríe la "Gaceta" y los antecedentes líos Intereses de toda la Prensa española, que castiga a los funcior 
^Os'Sariinentarios del aslmlo. . • j j f c P f l ^ i ^ue' £or ei ^o^ento/se-ve de'esa susfens^n. 
L O N D R E S , 28. — E l "Daily Tele-
graph" publica noticias de Seahan que 
desmienten el que Macdonald tenga la 
Intención de dimitir y renunciar al mis-
ino tieiu£0 a su acta de c a t a d o , ^ ^Igy g r ^ i o «5 íle D l £ 2 CENTlM S'par to tar io 
de Torrelavega, _ tercera plana en-les un asunto privado de poca entidad, la Constitución que prohibe la suspen-
-   Código penal 
funcionarlos, autores 
i m m • ' • • • • E 
Los te!éfonoc de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
cito y milicia), por Euge-
nio Montes Fág. 14 
Volutas de humo, por "Cu-
rro Vargas" Fág. 14 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Fág, 14 
—o— 
MADRID.—El ministro de Obras pú-
blicas habló anoche del ferrocarril 
de enlace; las obras comenzarán en 
los primeros meses de 1933.—El Sin- I 
dicato de panaderos contra el Jura-
do mixto (páginas 5 y ").—Continúa 
la vista de la causa por las respon-
sabilidades de la Dictadura (pág. 9). 
P R O V E C I A S . — L a Lliga gana los 
tres puestos en Tarragona, dos de i 
ellos por las mayorías.—Empieza en I 
San Sebastián la huelga general. ' 
En Granada fracasa un intento de ' 
huelga.— Veinticinco caseros embar- I 
gados en Guecho (páginas 4 y 6). I 
—o— 
EXTRANJERO.—La crisis alemana , 
sigue sin resolver. Hitler ha presen- | 
tado una proposición a Hindenburg ' 
que se cree que no será aceptada.— ¡ 
Cien muertos en Colombia por las ' 
inundaciones.—El presidente Hoover | 
se opone a la moratoria (págs. 1 y 4). I 
E l p r e s i d e n t e H o o v e r s e n i e g a a c o n c e d e r l a m o r a t o r i a a l o s d e u d o r e s e u r o p e o s I 
^Jueves 24 de noviembre de 198? 
( 2 T E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X n . - N f l m . 7.17« 
Z ^ Z ^ ^ Z ' r T ^ derecbos1Vot^- eontrario seHa allanarse a 
tadofl nn 1 A fln' 108 '̂P'1 qUe 109 A s t r o s no den cuenta al Par 
tadoe no pueden ejercer eficaz fiscali-
zación, que es en ellos un derecho y un 
deber; prueba de ello, que hace mes y 
medio han pedido el orador y otros com-
pañeros de minoría que vengan a la 
Cámara loa expedientes antes nombra-
dos, ¡y ni uno! 
L a oratoria sobria y prudente del se-
ñor Martínez de Velasen, sin una frast 
efectista, presenta con elocuente seve-
ridad la política "arbitraria" del Go-
bierno. 
Le fcontesta el jefe de éste. Saiva los 
respetos que el señor Martínez de Ve-
lasco merece, y anuncia que la propo-
sición la va a combatir con dureza. | Pre-
parémonos! 
Como de costumbre, el señor Azaña 
corta las cuestiones antes de plantear-
las y examinarlas. ¿Leyes anticonstitu-
cionales? No se para en cotejarlas con 
el Código fundamental. "No pueden ser 
anticonstitucionales las dictadas para 
salvar el régimen." ¡A otra cosa! "¿Que 
esto es exageración? E l que no exagera 
es que üo tiene fantasía ni talento. ¿ Que 
no gusta a todos? Con que guste a los 
republicanos me basta." Por estos desen-
fados le llaman sus incondicionales "gran 
polemista". ¡Ah! Y por lo que luego se 
dirá, ni siquiera gustan a los republica-
nos, ni a los más de ellos, las medidas 
de "salvación" del presidente del Con- que es aProbada-
lamento del uso de poderes tan excep-
cionales como los conferidos por la ley 
de 12 de agosto. ¡Ni a un Gobierno de 
nuestro partido podríamos otorgai" esa 
confianza! 
Maura. L a política de Azaña es "tra-
llazos y arbitrariedades". "Así se daña 
a la República, se.le restan concursos". 
"Esto no es República, es arbitrarie-
dad". Duro y elocuente. 
Iranzo. Por el antiguo grupo al Ser-
vicio de la República: "No es lícito re-
nunciar a la fiscalización". 
Rectifica el señor Azaña. Otra vez el 
¡viva Cartagena! con que en aquella ciu-
dad salía de sus apuros un cómico que 
los pasaba mayúsculos: "los peligros que 
corre el régimen". 
Otra vez Maura: "Nuestras propagan-
das anteriores a la República se nutrían, 
principalmente, de protestas contra las 
arbitrariedades de los Gobierno^. Pues 
el pueblo, que no entiende de retóricas, 
no ve en vosotros sino arbitrariedades. 
No hay más ley que el antojo de un mi-
nistro". Termina con una réplica dura 
a las interrupciones de los radicales so-
cialistas. 
Habla, por ésjos, el señor Gordon. Su 
discurso está interrumpido por conti-
nuas protestas. Ahora son los radicales 
quienes más gritan. Rey Mora apostro-
fa; sentado, en pie; su brazo derecho 
parece que ve, a salir lanzado contra la 
mayoría como un venablo. L a tesis del 
séñor Gordon es sencilla: hay que ha-
cer la revolución,. casi no empezada aún. 
¡Y su semijefe, don Marcelino Domingo, 
que se conformaba, en 1930, con una 
República conservadora, y con ese ca-
rácter la anunciaba! ¡No era mala trétá 
para engañifa de incautos! 
Nada más, lector. ¡Nada menos! 
a s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto s« abre la se-1 los sucesos de agosto, y pide la destl-
sión, bajo la presidencia del señor Bar 
nés. 
Los escaños y tribunas, escasamente 
concurridos. 
E l banco azul, desierto. 
Se lee el acta de la sesión anterior. 
sejo. 
E l cual prosigue en su tarea—gusta 
extraordinariamente de ella—de decir 
cosas epatantes. "¿La independencia dei 
E l señor F I G U E R O A O'NEIL dirige 
un ruego al ministro de Hacienda, rela-
cionado con el Monopolio de Petróleos, 
Poder judicial? No sé lo que es Poder y otro al ministro de Marina referente 
judicial. Y os vais a asustar más. (¿Po- a la importación de carbón extranjero, 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
sible? Nos creíamos curados de espan-
to.) No creo en esa independencia, no 
la admito." ¡Juridicidad, rasga tu toga!. 
E n las oposiciones empieza a borbotar 
la indignación. ¡Felices los diputados 
que pueden abrirle una válvula! 
"¿De quién va a ser independiente?", 
pregunta el señor Azaña. 
E s Gil Robles quien contesta: "¡Del 
Gobierno, de las intromisiones del Go-
bierno!" 
"No creo en esa independencia", re-
pite el jefe del Gabinete. 
"¡Lo dice la Constitución, articulo 94". 
para los buques de la Armada, y soli-
cita que se autorice a éstos para un 
mayor consumo de carbón nacional. 
Los señores RICO A V E L L O , MORE-
NO C A L V A C H E y L O P E Z GOICOE-
C H E A se adhieren a estos ruegos. 
E l señor C A B R E R A pregunta si es 
cierto, como se rumorea por Ciudad 
Real, que va a ser trasladado el gober-
nador civil, el cual viene realizando una 
labor aceptable, y se lamenta de que 
continuamente se estén cambiando los 
gobernadores en dicha provincia, la que 
parece haber sido elegida como tubo 
de ensayo para controlar las aptitudes 
de los gobernadores de toda España. 
Es tanto más necesario que el actual 
tución del gobernador. 
Se ocupa a continuación del comer-
cio que existía entre España y Portu-
gal, por virtud del cual se exigía a los 
españoles la cédula y a los portuguesei 
el carnet de identidad, para pasar di 
un país a otro, y se lamenta de que ha-
ya sido modificado, porque al exigir 
ahora un pasaporte en toda regla, ha 
sufrido grandes perjuicios el comercio 
de las provincias limítrofes, al quedar 
restringido ese intercambio de naturales 
de ambos países. 
E l señor GOMEZ OSSORIO pide al 
ministro de Agricultura que se dicten 
a la mayor brevedad, las leyes com-
plementarias oportunas para que tenga 
efectiviciad en Galicia, el artículo 22 de 
la Reforma agraria, que se refiere a 
arrendamientos y foros. 
Agrega que los dueños de dominios 
directos, con motivo de la ley agra-
ria, han empezado a realizar deman-
das de persecución contra aquellos agri-
cultores que se encuentran a falta de 
pago de la renta de un año. 
Cita varios hechos alusivos, entre 
ellos el caso de Mombeltrán, en el que 
las tierras valen hoy unas 25.000 pese-
tas y se han pagado por ellas ya más 
de 50.000. 
E l ministro de AGRICULTURA )n-
E L E C C I O N E S N O R T E A M E R I C A N A S 
clama Gil Robles sobte el tumulto de se va a aplicar en la provincia la ley 
las contraprotestas que se alzan en los 
bancos de la mayoría. Desde ellos le 
mandan callar, pero no calla: protesta, 
interrumpe, argumenta a gritos. Tam-
bién Rey Mora, de pie entre los radi-
cales, apostrofa a socialistas y radicales 
socialistas. Don Santiago Alba lanza un 
dardo certero; "¡Eso ya lo dijo Primo 
de Rivera!", apostilla a la afirmación 
del señor Azaña de que el funcionario 
ha de "identificarse con el espíritu do-
minante «n el país". ¡Donosa teoría! El 
juez, cierto, es independiente del Go-
bierno; rio lo es1 de ese "espíritu domi-
nante en el país".'Pero el Gobierno asu-
me la función de decidir quién se identi-
fica y quién no con ese espíritu; y al no 
Identificado lo expulsa de la carrera, 
con jubilación o sin ella, según los Cuer-
pos de que se trate. Con ese criterio, hoy 
jubila el señor Albornoz a quien le pa-
rece; un ministro de diversa tendencia 
interpretará, mañana, de manera distin-
ta, el "espíritu del país". Y reintegrará 
a sus puestos a los jubilados ahora, y ju-
bilaré a los respetados por el actual mi-
nistro de Justicia. Y de los derechos y 
garantían del funcionario se hará tabla 
rasa mañana como hoy. Advertimos en 
muchos semblantes la huella del asom-
bro. Nosotros nos confesamos aún más 
atónitos que indignados 
gobernador continúe, cuanto que ahora ¡testa que ya está en estudio la creación 
del Banco Agrario, así como esas otras 
de cultivo intensivo y se necesita una'leyes pedidas por el señor Gómez Os-
autoridad que se halle compenetrada sorio. 
con los problemas que tiende a resol-1 E l señor RODRIGUEZ PISTERO tor-
ver- esa ley en Ciudad Real. imula un ruego relacionado con las ac-
Al ministra de Agricultura le ruega'tividades agrícolas de la provincia de 
que permita que sean encabezados Ks'Cádiz, que es contestado por el minls-
vlnos de la Mancha que, por las con-1tro de Agricultura, 
diciones climatológicas, carecen de la 
graduación precisa. 
E l ministro de AGRICULTURA, que 
ha entrado momentos antes, promete es-
tudiar detenidamente el caso. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
E l señor S E D I L E S pide al Gobierno ra las extralimitaciones cometidas por 
que aclare la denuncia formulada en un la Guardia civxl; pero que hoy se le-
Los señores POZA J U N C A L y F E R -
NANDEZ OSSORIO se adhieren al rue-
go formulado por el señor Gómez Os-
sorio. 
E l señor MORENO MENDOZA ma-
nifiesta que él suscribe cuanto se ha di-
cho en la Cámara en son de censura pa-
4 . / . X i u l t i M . / / 
Telefónica, en el que todos los diputa-
dos y aún el propio Gobierno están con-
formes en que debe ser anulado. Sin 
embargo, no se hace, y malo es que el 
Gobierno esté en desacuerdo con la Cá-
mara; pero peor es que se halle en des-
acuerdo consigo mismo. 
Termina pidiendo, pues, que se atien-
da a lo solicitado, para que el ciudada-
no se encuentre ante quien recurrir en 
el caso en que existan extralimitacio-
nes en la aplicación de las leyes. 
E l jefe del GOBIERNO comienza di-
ciendo que no es cosa de ponerse a dis-
cutir si ha habido tiempo o no de pre-
sentar la ley a IAS Cortes. 
De todos es sabido que existe una 
Comisión jurídica asesora, a la que en-
cargó el Gobierno la redacción de un 
anteproyecto. Este ha sido ya redacta-
do, y era propósito del Gobierno haber-
lo traído a conocimiento de la Cáma-
ra antes de las pasadas vacaciones; 
pero los acontecimientos políticos im-
pidieron que esos deseos tuvieran efec-
tividad. 
E l carácter de suma importancia de 
este proyecto de gran trascendencia, 
requiere un meditado estudio. 
E l informe de la Comisión J ^ d l c a 
ha sido ya leído y tratado en Conse o 
de Ministros, y el acuerdo g g g j o fUé 
el de remitirlo de nuevo al ministro ae 
Justicia para que lo estudie nuevamen-
te e introduzca algunas variaciones. HjU 
uno de los próximos Consejos será exa-
minado y discutido, e inmediatamente 
se traerá al Parlamento, que nadie tie-
ne más Interés que el Gobierno en que 
ese proyecto sea aprobado. 
E l proyecto es de tal magnitud^ que 
no se podrá aprobar en un solo día si 
es que queremos hacer un Tribunal que 
responda a la alta misión (Jue se le va 
a encomendar. 
Concluye diciendo que espera que, 
después de estas explicaciones, se des-
eche la proposición. 
E l señor OROZCO: E n vista de las 
manifestaciones del Gobierno, da por 
retirada la proposición. 
L o s e x p e d i e n t e s 
E L R E S U L T A D O 
("Philadelphia Inquirer".) 
periódico de Madrid acerca de la exis-
tencia de Unos s'pervivientes del desas-
tre de Annual, que continúan prisione-
ros en Río de Oro 
vanta a elogiar la conducta que ha 
venido observaíjdo él capitán \de dicho 
Instituto señor Fernandez Cuártero eii 
Jerez durante toda su actuación, in-
Pregunta luego cuando va a traerse cluso en L J sucesos de agosto. No obs-
a la Cámara el expediente instruido con tante—-añade—, este capitán ha Hdo 
motivo do los sucesos de Arnedo. trasladado a Baracaldo y castigado con 
Con este motivo dirige cepsuras, no dos mescj de castillo, mientras que otro 
al Tnstltuto de la Benemérita, según l capitán que en agosto se sumó a los 
hace constar repetidamente, sino a aque- l sublevados y encerró al alcalde, disfru-
llos individuos del mismo que hacen ta de libertad. 
que la Guardia civil no sea un elemento Pido, pues. lice. que se deje sin efec-
de orden to esa 8anción- Por cuanto, como digo 
Los señores SABRAS y A L T A B A S |y lo aseguro, su conducta en todo mo-
se unen a esta petición y el último mentó ha sido de gran ponderación y 
pide, además, que se esclarezcan tam-j de Jeal^y firme adhesión al régimen re-
bíén los sucesos de Geresa. 
L a Aduana de Santander 
publicano. 
(Ocupa la presidencia ÍB! señor Bes-
teiro.) 
Besteiro vuelve a la 
E l señor ALONSO (don Bruno) se 
ocupa del edificio construido hace un 
año en Santander para Aduana y de-
Sin exagerar! ínuncia e* estado ruinoso en que se en-
- i cuentea, ha^ta el punto de que los em-
E l señor Azaña, sin razonar, afirma | p]eadog de a i ^ ^ dependencias tienen 
que nadie ignora cómo ,̂ e han hecho |qUe trasladarse a otras habitaciones en 
las eliminaciones. "¡Vengan los expe 
presidencia 
dientes!", reclama Gil Robles. "¡Qué 
más quisiera su señoría!", confiesa el 
Presidente. ¡Más, mucho más atónitos! 
¿Qué quiere decir esa frase? No acer-
tamos con otra explicación que ésta: 
que en los expedientes encontraría el 
diputado derechista materia abundante 
para nutrir discursos y campañas de 
oposición. ¡Luego esos expedientes acu-
san ligereza, error o injusticia! Y de 
otra parte, ese "que más quisiera", ¿in-
dica que el Gobierno, su jefe, se niega 
a que los expedientes vengan a la Cá-
mara? Pero ¿es que el Gobierno va a 
aniquilar la función fiscalizadora de loa 
diputados? ¿Qué ley, ni ordinaria ni 
de excepción, le autoriza a hacerlo? Y 
sin fiscalización, ¿qué queda del Par-
lamento? ¿Y esto no es dictadura? 
Peor que dictadura, tiranía es destruir 
legítimos derechos, y de esa califica-
ción no absuelve, ¡qué han de absol-
ver!, los votos de los servidores par-
lamentarios del Gobierno. 
Surgen, otra vez, protestas y con-
traprotestas. Vea el señor Azaña. E l 
podrá triunfar por los votos de los so-
cialistas. Si la contienda se decidiera 
sólo por votos republicanos—la vota-
ción, después, lo demuestra—. el señor 
Azaña estaba derrotado. Contra lo que 
él presumía, su política "no gusta a 
loa republicanos". 
Rectifica Martínez de Velasen. Invo-
ca "derechos Inherentes a la personali-
dad humana". ¡Eso no cuenta! Está, 
cierto, en la Constitución; pero por vía 
de ornato. L a Constitución es como las 
magníficas alhajas que las damas guar-
dan para ciertos días: para el uso dia-
rio basta la bisutería de las leyes de 
excepción. 
¡Y a votar! Ciento cuarenta y. dos 
votos con el Gobierno; cien en contra. 
¡Menguada victoria! 
Pero aun queda lo peor para el Go-
bierno. E l señor Lara, por los radica-
les, dice: reducida la propuesta a la pe-
tición de que vengan a la Cámara los 
famosos expedientes, nos era forzoso 
E l P R E S I D E N T E DE LA CAMARA: 
Se dan por terminados los ruegos y 
preguntas. Pero antes de pasar adelan-
te, yo tengo que dar una explicación a 
tiempos de lluvia y los géneros deposi- la Cámara. Después de lo ocurrido en la 
tados corren el peligr - de estropearse sesión de ayer, yo he meditado, he visto 
Pide que inmediatamente se envíe un en el «Diario de Sesiones» las manlfes-
delegado, no sólo para que el edificio taciones hechas por los señores diputa-
se ponga en condicio.es de ser utiliza- dos y he visto también los resultados 
do para el uso que fué construido, sino de la votación. Y a la vista de todo 
para que se exijan las debidas res 
ponsabilidades. Ello debe hacerse—aña-
eso, yo he creído que no tenía derecho 
a abandonar la presidencia. En ella per 
hacer una declaración para de ahora 
en adelante, y es, que yo me considero 
e único intérprete del «-eglamento. (Muy 
bien en toda la Cámara.) 
Si alguna vez se produjera otro he-
cho análogo, declaro que no admitiré 
más que una fórmula: Que la Cámara 
presente una proposicicf T incidental, que 
signifique un voto de censura, y yo 
abandonaré la presidencia. (Muy bien. 
Aplausos en todos los sectores.) 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a 
T e l e f ó n i c a 
Se reanuda la interpelación sobre la 
Compañía Telefónica Nacional. 
(Entran - el jefe del Gobierno y los 
ministros de Gobernación y Trabajo.) 
E l señor G A L A R Z A recoge una alu-
sión que ayer le dirigió el señor Mar-
tínez Barrios con motivo del laudo con 
la Compañía, y dice que, no obstante 
las buenas intenciones del señor Mar-
tínez Barrios, lo cierto es que la Com-
pañía faltó a los compromisos contraí-
dos. 
Conste, pues, que yo no he dicho 
—añade—que no hubiera habido laudo, 
sino que la Compañía habla sido des-
leal con el ministro. 
E l señor MARTINEZ BARRIOS re-
plica que se ha hablado de su excesiva 
buena fe; pero que el Gobierno ha da-
do una mayor prueba de esto al acep-
tar el recurso de la Compañía inter-
puesto contra él. 
Concluye Insistiendo en que él dictó 
el laudo en cumplimiento de una misión 
que el Gobierno \e confió voluntaria* 
mente. % 
E l señor GALARZA reconoce que el 
señor Martínez Barrios obró siempre 
propia C. N. T. la que, por razones de 
táctica, se negaba a acudir. 
El ministro de TRABAJO: En cuan-
to a la Interurbana, faltó a sus decla-
racitjnes y trató de incluir en el censo 
de afiliados a los que figuraban en el 
Montepío. 
Por lo que respecta a la Federación 
de Cataluña, no tenía derecho a votar, 
ya que el voto sólo lo tienen las socie-
dades, pero no las Federaciones. 
Llegado el momento de la elección, 
se verificó ésta y luego la Compañía 
pretendió que el Jurado mixto tuviera 
igual carácter que el Comité paritario 
que había fundado en tiempos anterio-
res. Y así. señaló sueldos para el pre-
sidente, vicepresidente y secretario, y 
dejó sin pilos a los vocales obreros. Yo, 
entonces, rebajé aquellos sueldos y con 
la rebaja conseguí que se abonasen las 
dietas a los vocales obreros. Protestó la 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Hay otra proposición incidental de la 
minoría agraria, análoga a la anterior, 
si bien amplía las peticiones. 
Se lee la proposición, que firma el se-
ñor Martínez de Velasco, en primer lu-
gar, y a continuación diputados de otros 
sectores de la Cámara, en la que se 
pide que, en tanto se constituye el Tri-
bunal de GÍarantías, se nombre una Co-
misión interparlamentaria que conozca 
de las reclamaciones formuladas por 
extralimitaciones en la aplicación de 
las leyes, y, además, que se traigan a 
la Cámara los expedientes de los de-
portado. 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
defiende la proposición. 
Empieza por agradecer las palabras 
del señor Azaña, acerca del propósito 
que el Gobierne tiene de traer a las 
Cortes, en la semana próxima, el pro-
yecto sobre el Tribunal de Garantías. 
Pero, precisamente, el anuncio de 
que su discusión será larga, es lo que 
hace pertinente el nombramiento de la 
Comisión que yo propongo, no para re-
solver las reclamaciones, sino para or-
denarlas, previo detenido examen, y ha-
cer entrega de ellas al Tribunal de 
Garantías, una vez que se constituya. 
Aquí es evidente, al menos para mí, 
que no se puede ejercer el derecho de 
fiscalización a que los diputados tienen 
derecho. 
Prueba de ello es que nosotros hemos 
pedido desde hace mes y medio que se 
Compañía y han presentado su dimi- traigan los expedientes de los deporta-
slón el presidente y el vicepresidente, dos, sin que se hayan traído. Y yo ten-
Pero he conminado a la Compañía para 
que el día 25 próximo tenga elegidos 
esos cargos. 
Yo no eáfjero que la Compañía Tele-
fónica trate de oponerse a las leyes del 
Estado: pero si así fuese, no me limita-
ría a imponer una multa a una Compa-
ñía, que nada puede importarle pagar 
una, dos o tres multas, sino que lleva-
ría al Consejo de ministros una fórmu-
la para castigar de un modo más efi-
caz a ésta y a todas las Compañías 
que se nieguen a entrar en la legalidad. 
Esto es—termina—todo cuanto tenia 
que decir 
go la seguridad de que no vendrán 
Yo entiendo que la Constitución es 
una ley fundamental, que no puede ser 
modificada, sino mediante los requisi-
tos que en la misma Constitución se 
establecen, y, sin embargo, aquí se han 
dictado leyes modificativas del Código 
fundamental. Y eso no se puede hacer. 
No se pueden decretar jubilaciones 
de funcionarios, que pugnan con lo que 
determina el Estatuto de 1906. Pero 
sobre todo, destaca lo ocurrido con la 
ley de Defensa de la República. Esta 
se promulgó tres meses tintes de que 
se promulgase la Constitución, y pare 
cómo este problema tiene dos áspectos: ^ desaparecer. No fué así, y ade 
uno, en el que rio va a profundizar, por-1^8' a.Ami el ^ T ™ * * 
que todos están conformes, que se re Gemación se ha extralimitado en si 
en defensa de los intereses del Estado, iflere a la necesidad de que se anule eraPllcací6n' Porqu,e en ella no se auto-
añade que él se opuso siempre a los contrato con la Telefónica; otro, el re -nzan las l p 0 l 0 ^ J L ^ , . . j x * i que se han hecho, m tampoco que se ferente a las relaciones de ésta con el;M ,. „„„ ' „„a . 
. 'realicen en masa. Y conste que esta mi-
perso a . noria agraria tiene autoridad para pro-
Resjecto a este ultimo punto dice nunciar«e en la forma lo £ £or. 
ique es evidente la oposlc-.ón de la Com-ique ya votó en contraMde las primeras 
ocursos presentados por la Compañía 
E l señor MARTINEZ BARRIOS: 
Bien están esas manifestaciones, que 
vo desearía oír a su jefe. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Serájpañía al cumplimiento de la ^^slación ^ p ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g ^ g 
que tire por carambola. ^ocial, y protesta de que se conceda al Callfica de arbitraria esta política que 
E l señor G A L A R Z A : Y a hablará él. ¡la Telefónica potestad reglamentaría enigigue el Qobiern0i lo qUe le resta au-
El ministro de TRABAJO comienza determinados aspectos de las relaciones!toridad para exigir a los ciudadanos 
por manifestar que hasta el año 1925 de trabajo, que pugna con la legislación1^ fiel cumpiimiento de las leyes, y ter-
no empezó a intervenir en los asuntos; social dictada por la República. Imina pidiéndole que medite detenida-
de la Telefónica, cuando ésta inició la! Censura la actuación de los delega-|mente gobre todo egt0i y qUe declare si 
o'-q-anización dé una Asociación de em- idc del Estado en la Compañía, y pide jog confinamientos se van a prolongar 
pleados a la que la Compañía sufraga 
na todos los gastos, lo que hacía con 
objeto de que no se aafruparan en otras 
que esta representación se modifique. 0 ge van a aumentar, y si los españoles 
y que el contrato colectivo de trabajo ^ a seguir estan(lo sometidos a dos 
ponga en vigor inmediatamente, así jurisdiccioneS: ia judicial y la guber-
organlzaclones. Yo entonces me opuse como que queden anulados los traslados natlva 
a que esta Asociación se inscribiera de personal decretados por la Compa-
oomo tal, pero mi oposición no sirvió ñía; 
A ~NAN f r A esto—termina—es preciso ir con it- naoa. L , . ^ n % toda urg-encia, en tanto se llega a la Por eso, cuando advino el nuevo ré- LUÛ  urgencia 
gimen, lo primero que hice fué disolver ^u lac^n del contrato 
el Comité paritario correspondiente a 
la misma. 
Fué entonces cuando se planteó la 
cuestión de los despidos, y yo, de acúer-
P r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l s o -
b r e e l T . d e G a r a n t í a s 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
de—, no sólo por atender a aquella pro-.maneceré, por consiguiente, con ánimo 
vincia, que se halla verdaderamente es-ide servir al país y decidido, como siem-
candalizada ante lo que ocurre, sino por pre, a guardar toda clase de conaide-
la propia dignidad dc ministerio de raciones a todos los diputados. 
Hacienda. Yo he dicho en varias ocasiones que 
Reproduce un ruego que ha dirigido i no soy hombre de .labilidades. Asi soy, 
por escrito al ministro de la Goberna-iasi he sido y así seré. No se me ocul-
ción relacionado con la muerte de dos i ta que mi temperamento, mis condicio-
mujeres en un monte de Santander,Inés de carácter, pueden hacerme en un 
producida por la Guardia civil. Como a| momento dado el homb. o menos indi-
este ruego no he recibido contestación!cado para dirigir ciertas discusiones. Pe-
dice , suplico a la Mesa transmita alj ro llegado ese momento, la Cámara 
ministro mi deseo de que a la mayor]puede tenor la seguridad de que yo no 
brevedad se tramite el expediente ins-:haría nada para impedí, la solución. A 
truído. ¡cambio de esto, yo os pido que tampo-
E l señor CORDERO B E L censura la|co tengáis conmigo habilidades, 
actuación de la Guardia civil y del go-' Y en relación con el hecho que mo-
bemador civil de Huelva con motivo de'tivó el incidente de ayer, yo tengo que 
E l jefe del GOBIERNO: Yo creo que 
acertaré a separar en esta interven-
ción mía el respeto que la persona del 
señor Martínez de Velasco, como la de 
los demás firmantes de la proposición, 
me merece, de la dureza con que he de 
El P R E S I D E N T E D E LA CAMARA : > hatir la doctrina, a la que tengo que 
do con el Consejo de ministros, conse- Se SUgpende esta interpelación, para ,er la negativa más rotunda y 
gul que fuesen readmitidos. Luego se dar cur30 a una pr0p0giCi6n incidental 1 je. 
procedió a organizar el Jurado mixto |que ha gjdo presentada. I por lo que respecta al Tribunal de 
pero sin tener para nada en cuenta, co- Un S E C R E T A R I O da lectura de ella, Garantias, no he de repetir lo que ya 
mo añrmaba el señor Botella, el pro- en la que se pide que se presente, a la he dicho. Yo no sé si su señoría y los 
oósito de favorecer a la Unión General mayo,, urgencia, el proyecto de ley re-'demás firmantes dudarán de las pala-
de Trabajadores, en contra de la Con- ferente a ia constitución del Tribunal bras y promesas del Gobierno, 
federación Nacional del Trabajo. Lo que de Garantías, con prelación a las demás! E l señor MARTINES D E V E L A S -
ocurre es que ésta se niega a figurar jeyes complementarias de la ley Cons-'cO: Y a he dicho que no. 
en el curso social y en los Comités pa 
ritarios. 
E l señor B O T E L L A : Yo no dije eso. 
El ministro de TRABAJO: Aquí ten-
titucíonal. | E l jefe del GOBIERNO: Bien. Su se-
E l señor OROZCO, radical, se levan- ftoria pide que una Comisión íhterpar-
ta a defenderla. ilamentaria recoja las denuncias que se 
Tnptificn ta propuesta, porque hast i formulen. Y a esto yo contesto que no 
go los textos, que no leo por no hacer iahora el régimen republicano carece de se puede aceptar. í no se puede, por-
tan extensa mi intervención. Pero nfieitodns sus órganos propios. Wue sería anticonstitucional. E s a fun-
basta con esa declaración de su seño-1 No se trata de un ruego de un dipu-ción corresponde exclusivamente a las 
ría de que no dijo que yo había ataca-|tado, ni siquiera de una minoría, sino Cortes, que tienen esa misión fiscali-
do a la C. N, T. de varios sectores de la Cámara, que zadora. Por lo demás, esa labor de es-
E l señor B O T E L L A : No, no; yo nojel Gobierno no debe desatender, para^adística que se quiere desempeñe la 
dije eso. Lo que afirmé es que era la que no se dé el mismo caso que con la Comisión no puede realizarse. ¿Fiscali-
L A F U E R Z A D E LA C O S T U M B R E 
El tenor da el "s í" antes de firmar el contrato de matrimonio. 
("II Travaso", Roma.) 
^ - ¿ L e han dicho ustedes ai contrat ista que se h a de-
rrumbado esta pared? 
— N o , soñor . E n cuanto lo saquemos de debajo de las 
piedras se lo diremos. 
("Everybody's", Londres.) 
— ¿ E s t á el s e ñ o r en c a s a ? 
— P n s e Ut téd v tome ar.iento. 
— U n asiento es muy poco; vengo a embargar. 
.("Das Bunte Blatt", Stuttgart.) 
zar los actos del Gobierno ? Eso lo pue-
den hacer, y ya lo hacen, las Cortes. 
Lo que más importa del contenido 
de la propuesta es su aspecto político, 
y a él hemos de oponer nuestra más 
rotunda negativa. 
Ocurre que en los momentos de apu-
ro se produce en las Cortes un movi-
miento de exaltación y los diputados 
se prestan a autorizar medidas deter-
minadas. , . » 
Pasados aquellos días y cuando el 
Gobierno se decide a hacer uso de las 
facultades otorgadas, d i c e n todos: 
¡Hombre, no! Eso estaba bien en aque-
llos momentos, pero ahora, no. Y es-
to, en absoluto, no puede ser. No puede 
admitirse en terreno legal pue son an-
ticonstitucionales unas leyes dictadas 
para salvar el régimen. L a Ley de De-
fensa de la República es anticonstitu-
cional en cuanto restringe algunos de 
los derechos individuales, pero ya en 
ella misma se dice que persistirá con 
la Constitución, en tanto duren las Cor-
tes. Y en cuanto a las excedencias y 
jubilaciones, es evidente que la ley que 
esto determina, modifica en ese aspec-
to el Estatuto vigente de los funcio-
narios. (Rumores.) 
B a s t a con que guste a 
los republicanos 
Y a sé yo que esto no gusta a todos, 
pero con que guste a los republicanos 
me basta. (Nuevos rumores.) Pero, ¿es 
que vamos a resucitar ahora la discu-
sión de unas leyes que fueron dictadas 
en agosto? Nosotros estamos en esto 
con la opinión de la mayoría, que mues-
tra su conformidad a esas medidas. 
Lo que ocurre es que en estas cues-
tiones se exagera; yo mismo exagero. 
Y desgraciado de aquél que no exage-
re, porque eso es una prueba de que, o 
carece de fantasía, o de talento. Pues 
bien, a nadie le faltan amistades no-
bles, puras y se sienten dolidos por la 
aplicación de las sanciones que impone 
el Gobierno, y esto me pasa a mi, que 
tengo amigos sobre los cuales han caí-
do las sanciones establecidae. Pero, no 
obstante esto, no estamos dispuestos a 
derogarlas. 
Se hacen ciertas protestas también 
contra las modificaciones hechas en el 
personal de la Magistratura, y se dice 
que con ello se pone en peligro el Po-
der judicial. En primer lugar, yo no sé 
que es esto del Poder judicial. (Grandes 
rumores y protestas de los grupos de 
oposición.) Yo no gobierno con textos 
doctrinales y filosóficos, sino que go-
bierno con la Constitución, y en ésta 
que lo busquen a ver sí encuentran eso 
del Poder judicial. (Nuevas protestas en 
los bancos de la oposición.) Aquí sólo 
se habla de Administración de Justicia. 
L a independencia del Poder 
judicial es un t ó p i c o 
También se habla mucho del Poder 
moderador de la República, y no hay 
tal. Esas no son sino palabras que per-
tenecen al vocabulario de los textos de 
derecho. Y aun voy a decir otra cosa 
que os va a escandalizar más, y es es-
to: Uno de los tópicos acerca de los 
Tribunales de Justicia es lo de la inde-
pendencia del Poder judicial. Y esto, 
digo, es un tópico, como esos otros de: 
"menos política y más administración"-
"él porvenir de España está en Afri-
ca". ¿Independiente de quién? 
E l señor G I L R O B L E S : Del Gobierno 
de las intromisiones del Gobierno. (Pro-! 
testas en los bancos de la mayoría) 
E l jefe del GOBIERNO: Pues "yo no 
creo en la independencia esa 
El señor G I L R O B L E S : Lo dice la 
Constitución. 
E l jefe del GOBIERNO: Pues yo di-
'go que no puede haber ningún organis-
mo del Estado que pueda considerarse 
mdopendiente del espíritu dominante en 
el país. (Aplausos de la mayoría ) Por-
que si esa indppondonpia exisMera se 
prodnHria el suipidio de las institucio-
nes fundamentales 
d e ^ i ^ ^ ^ 10 d ^ ™ ™ 
El iefe del GOBIERNO: Alguna coin-
Í lba v so." may0rla 5nCrePan al 
Alba y son.mcrepados a su vez ror los 
te logra imponer orden a fuerza de 
campanillazos.) tuerza ne 
doLel s e w ' A qU-e e x ^ i r - - ^ e dicíen-
do el señor A z a n a - a los funcionarios 
^competencia e independencia e c o S 
Bítei para ponerla a ,n]vn ñp ^ e r m i 
nadas tentanione. y un R.tatut~ ™e 
les ponga a salvo de cierto» mon^ 
noMMpnt! Mn «o i serios manejos 
i A No es lo mismo, ^ ñ o r ^ ñ on 
mn propícfo a ayudar al Gobierno nue 
hacerlo con el propósito decidido de 
entorpecerlo. Y el Gobierno lo t 
hecho, ba sidn 0r.h*v n )nk '° que ha 
duefan dn ê ta ftitim! n ,e ^ con-
i^ora e m * han sMo heph ^ 
minaciones; e11 
No vienen los expedientes 
E l señor G I L RORT ^qw^TI 
E l Jefe dnl c n i n v ^ o . 0 "^emo/-
onislera su s^or i . Wo vinWnn^ ? r , ™ 
proWn-, y rumorea.) U'ran-
es lo que no rpnoro el Gobierno. Si los 
oxpedinntes no VieiWir, diurnos que el 
¿ S Í * a r b l ^ a m e n t e q De-
muftstre, si no. BU señoría oue «n L 
as.. ¡Protestns Qe ,a m a y o r ^ 0 6 ^ 
ran largo rato y obligan a intervenir 
a la presidencia.) a v e n i r 
E l jefe del GOBIERNO sigue dicion-
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do que mientras tenga éste ciertas fa-ivislón; pero no lo creo asi. Y de lo que 
cultades, hará uso de ellas, y esas leyes'deben estar satisfechos, tanto el Go-
votadas se aplicarán a todos los eluda- bierno como el Parlamento, es de que 
danos, excepto, claro es, a los diputados, hayamos impuesto el orden sin exage-
porque tienen inmunidad. !rar el rigor. (Rumores.) Ku la sesión celebrada ei día 8 del 
E l señor G I L R O B L E S : Todos, no. I Nosotros estamos desde luego dis-j cornente-por las Cortes v en la sección 
E l jefe del GOBIERNO: No podemos i puestos a recoger las observaciones que; de ruegos y preeuntas el dinntarin sn 
cejar en la senda emprendida. Y a sé el Parlamento nos haga. Pero éste ^ c la l i^d<m £ ^ 3 ¡ ^ s i d rfz ió^l 
yo que es peligroso tomar ciertas de- be reflexionar mucho acerca del mo- miniatro d Instrucció £ " 
terminaciones, y sé también que se han ¡mentó conveniente de modificar esta ^ términos publica en es-
deportado a loa ciudadanos en masa.1 política. 
pero no es culpa de nosotros, que en Y no nos parecemos en nada a la 
masa agredieron a la República. ! Dictadura, señor Alba, porque teñe-
N o m b r a m i e n t o ^ a n u l a d o FIGURAS DE ACTUALIDAD H o y e m p e z a r á l a s e s i ó n c o n l o s p r e s u p u e s t o s 
E l señor G I L R O B L E S : Eso hay que 
demostrarlo. (Nuevas y fuertes pro-
testas de la mayoría.) 
E l jefe del GOBIERNO: L a cosa me-
nos elegante del mundo es amenazar, 
y el Gobierno no ha amenazado a na-
die; pero tiene la satisfacción de ha-
ber dado al país la impresión de que 
sin amenazas ha restablecido el orden 
mos como noble ejecutoria la de haber 
"En Torrelavega, con motivo de la' 
creación del Instituto nacional de Se-i 
gunda enseñanza, ha sido designado un! 
fraile de la antigua Comunidad religio-
salido de las urnas, cosa que no ha te- ga, que antes regentaba el colegio par-
nido ningún dictador de loa anteriores, ticular que habia en ^ ¿ ¡ ^ 
a las República. (Grandes aplausos de y ha sido designado con perjuicio de 
la mayoría.) Ac^Jotros SEÑORE3 que habían solicitado la 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O , plaza y que, ciertamente, tienen ver-
rectifica, y dice que la cuestión plan-1 dadero abolengo laico, republicano Es-
teada por él no ha sido debidamente i to mismo ha ocurrido en Reinosa con 
y la autoridad de las leyes. (Rumo-i^ntestad^ Instituto que allí se ha creado con 
res.) de derechos hg:ados a S ^ r í S ^ T Í Í 14 subvención del Gobierno. E l «ecreta-
Y e s taos dispuestos a seguir asi — ^ o ^ V / q u e T o ' ^ d€ ese Instituto « * * * * * ** -
mientras ocupemos este puesto. ¿No 
os gusta? Pues decidnos que nos va-
yamos. Nosotros en las agresiones con-
tra la República hemos ido siempre 
detrás de los agresores. Si la ley de De-
fensa se hubiera dictado en los pri-
meros días de la República, muchos 
de los sucesos posteriores se habrían 
evitado. Lo lamentable sería que entre 
loa republicanos esto produjera una di-
discute la facultad del Gobierno de co 
rregir a sus funcionarios y la necesi-
dad de que si éstos faltan sean casti-
gados, pero con las garantías suficien-
tes para que la pena no tenga caracte-
res de atropello. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
¿Se toma en consideración la propo-
sición del señor Martínez de Velasco? 
ñor sacerdote, y para ayuda de males 
se ha nombrado a otro sacerdote para 
regentar la escuela graduada de niños 
de aquella localidad. Yo tengo que ha-
cerme intérprete de la protesta gene-
ral que esto ha causado en la provin-
cia de Santander y pedir que esos nom-
bramientos sean anulados, nombrándo-
se a hombres que sientan de veras la 
enseñanza laica, que es la que se ha 
dado el Estado." ( 
A este ruego del diputado socialista 
señor Alonso contestó así el ministro 
socialista de Instrucción pública, don 
Fernando de los Ríos: 
"Se trata de un concurso, no de li-
bre nombramiento ministerial, para 
proveer una plaza de encargado de cur-
so en un Instituto. ¿Es que yo, indi-
vidualmente, voy a discernir los méri-
tos de los concursantes? Me parecía 
obligado que fuera el Consejo Nacio-
Ic^Ystaba" claro'el movimiento que se|naJ de Cultura, como viene siéndolo,! 
Verificada la votación, queda la pro-! preparaba y hubimos de ponerle « ^ U - ^ « a j ^ i * » los expedientes de los 
posición desechada por 142 votos con- bertad, aun teniendo la plena convic-, concursantes. E l Consejo Nacional de 
1 4 2 v o t o s c o n t r a 1 0 0 
E l señor M A R T I N E Z D E V E L A S C O pero los jueces, fundadamente, no en-
pide votación nominal, pero advierte j contraron ningún indicio de ciüpabili-
que es sólo para el tercer punto de su dad. Y es que no los había. Realmente, 
proposición, que se refiere a la traída a no había fundamentos legales para pro-
la Cámara de los expedientes de los ¡ceder contra ellos, y, sm embargo, por 
deportados y funcionarios jubilados ojio que en esos documentos se de 
ción de que era culpable. iCuliura está integrado, no sólo por per-
E l señor L A R A : ¿Y la ley de De» sonas de relevancia en cada uno de los 
fensa de la República? ¡grados de la enseñanza, sino, además. 
E l jefe del GOBIERNO: Si se la hu- absolutamente afectas al régimen. Y 
tra 100 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO pregunta a la presidencia si des-
pués de esta votación no podrá pedirse 
que venga a la Cámara ningún expe- biéramos aplicado, y le hubiéramos con-jen el caso concreto a que se refiere el 
diente. finado en Canarias, por ejemplo, como señor Alonso, la sección secundaria ha 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: i el movimiento hubiera estallado, aun dictaminado en determinado sentido. 
Su señoría trata de someter a un inte-| sin la presencia del general Barrera enj¿Por qué? Porque según ella, los mé-
rrogatorio a la presidencia, que ésta no ¡España, ¡qué de cosas se nos hubieran ritos de los concursantes—pensemos 
está dispuesta a tolerar. dirigido! En la aplicación de sanciones, bien; los méritos científicos de los con-
como el señor Fernández Castillejo i geftoreg diputados, nos hemos quedado cursantes, no las circunstancias indivi-
Insiste, se produce un vivo incidente | In¿g bien cortos. Yo ya sé que dentro duales del tipo político que concurran 
entre el orador y* el presidente de la ¡del ámbito de la política existen di-
Cámara. Este acaba .por decir que se versag maneras de entender el Gobier-
m 
La interpelación sobre 
periódicos, aplazada 
Interpelaciones y ruegos irán al final de aquí en adelante. 
L a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r A z a ñ a provocó muchos comen-
tarios en los pasillos 
• ^ • 
L a proposición incidental presentada señor Besteiro no tuviera ninguna tras-
ayer por los señores Martínez de Ve- [cendencia. 
llameo, Maura, Unamuno y otros, tuvo 
también repercusión en los pasillos de 
! la Cámara, Las teorías expuestas por 
i el señor Azaña en su intervención, pro-
jvocaron vivas disputas y muchos co- Acerca de la anumiada interpelación 
| mentarios. Las partea de su discurso sobre la suspensión de periódicos, el 
¡más di.scutidaa, fueron las relativas a! señor Lerroux dijo a los periodistas 
la no existencia de los Poderes modera- que desde Barcelona ae había dirigido 
Idor y judicial, asi corno las restricciones | al presidente del Consejo y al ministro 
a la independencia de éste último y la i de la Gobernación, y que había recibi-
|consideración ambigua de exceptuar a'do de los señores Azaña y Casares te-
jlos diputados por su Inmunidad parla-¡ iegramas, en los que v le decían que «1 
mentarla del control gubernativo. Tam-1 despacho de asuntos urgentísimos, de 
ibién fué objeto de comentarías el re-1 actualidad inaplazable, les había ím-
: aullado de la votación, que se conside-: pedido ocuparse de aquella cuestión en 
ró débil para el Gobierno. Algunos dipu-jel Consejo (se refería al Consejo del 
tados de la minoría radical y de Al viernes), lo cual confirma, añadió el 
'Servicio de la República, arremetieron I señor Lerroux, que se proponen tratar 
¡contra el señor Azaña. Según expresión Y resolver este asunto, por lo que s« 
Ida uno de ellos, el jefe del Gobierno dirigirá a don Darío Pérez para ro-
¡ habla balido ayer el record de afirma-j ffarle q»e suspenda la interpelación 
clones y negaciones rotunda». Otros anunciada hasta esperar la resolución 
opinaban que el señor Azafta habla ex- ^ Gobierno. Hay que tener en cuenta 
puesto, quizá sin proponerse, teorías del1 ^ue el Gobierno tiene en estos momen-
jtipo más puramente dictatorial, contra |tos COHM urS«ntes que resolver, 
i los principios democráticos, de que hai Azaña V IOS CatalanSS 
hecho alarde en diversas ocasiones. Al- , , 
I gunos caracterizados parlamentarios, ! E l señor Azaña felicitó en loa pasi-
Icomo el señor Sánchez Román, a quien líos del Congreso al diputado catalán 
los periodistas se acercaron para co 
nocer su Impresión, se negaron a opl 
nar. Al señor Unamuno le pareció fran 
camente mal. 
E n un grupo, en el que se encontra 
han varios diputados radicales, el se 
ñor Maura decía que a él no le extra-
ñaba que el jefe del Gobierno expusle-l 
ra en el salón una política y unas ma-
neras propias. E n cambio le asombra- ¡ 
ba que inmediatamente después no sel 
hubiera levantado el jefe de la oposición I 
para exponer a su vez, como era de-
ber elemental frente a la concepción del 
señor Azaña, sobre la gobernación del 
señor LJuhi, por el triunfo conseguido 
por la Esquerra. 
E l señor Lluhl, después de agradecer 
las palabras del presidente, dijo: 
—Este es un triunfo que afecta a to-
da la República, especialmente a usted, 
porque hay que hacer presente que en 
Cataluña existe un gran núcleo asa-
ftlsta y el triunfo de la Esquerra signi-
fica el triunfo de la política de usted. 
E l señor Azaña, en tono humoríatlco, 
replicó: 
—No hacen más que corresponder, 
porque yo soy catalanista. 
E l señor Lluhl se lamentó d* la abe-
tención electoral registrada en laa elec-
pals, cuál debía ser la política guber-| ciones del domingo, y aftadió 
namental. _ Y 0 creo que esta abstención ae re 
uno de los diputados que le escucha-
atenga a las palabras que pronunció 
él al ocupar hoy la presidencia, y que 
al lo considera oportuno presente un 
voto de censura contra é l 
no. Pero yo rogaría a todos que cuan-
do se combata al Gobierno no se em-
pleen expresiones tan fuertes como la 
de: "Esto no es la República". Yo me 
E l señor L A R A , de la minoría radi- ^ , , ^ 3 ^ mUy bien de decir, señor 
cal, explica el voto de ésta favorable; Maura) lag ¡deas d€ su geñoría no 
a la proposición, porque dice que no i repUblicanas. Lo únic0 que diría es 
cree conveniente otorgar a un Gobierno; ,„„ ;Ann„ ^„„KUn0«n« H^I 
D o n Luis Rodr íguez Agudo, jefe de turno del Servicio de Bom-
beros, que intervino brillantemente en la so focac ión del incendio 
del Palacio de la Música 
Animoso ele espíritu, don Luis Rodr íguez ea ya popular por su in-
' tervención en loa grandes incendios de estos ú l t imos añoa. Sua homb 
ni aunque estuviese formado por ele-
mentos de nuestra minoría, una con-
fianza tan ilimitadat que le permita no 
dar la cuenta de sus actos a las Cor-
tes. 
E l s e ñ o r Maura 
E l señor MAURA: Explica el voto de 
la minoría conservadora, favorable tam-
bién a la proposición. Entiende que lo 
pasado esta tarde, tiene un mérito, que 
es el de la claridad. L a teoría del señor 
Azaña es que la mayoría es la que man-
da. Bien; pero no hay que olvidar que 
hay masas republicanas que disienten 
de la política que sigue el Gobierno. Su 
señoría se cree tan asistido por la ma-
yoría, que estima que no necesita dar 
cuenta de sus actos al Parlamento. Nos-
otros estimamos lo contrario, y afir-
mamos que así se restan, día tras dia, 
numerosos concursos a la República. 
(Muy bien). 
Lo grave es que el país vea mañana 
que, según au señoría, la República no 
puede vivir más que dando trallazos y 
cometiendo arbitrariedades. (Protestas 
en loa bancos de la mayoría.) 
Porque aquí se vienen aplicando san-
ciones aobre las cuales el Gobierno no 
ae cree obligado a dar una explicación 
en los concursantes, porque entonces 
inmediatamente ae va radicalmente a 
transformar la significación de loa con-
cursos, que serán unos concursos en 
donde sea indispensable inquirir la po-
sición política y la conciencia de cada 
uno de los concursantes—, con arreglo! lcrvc, lclün cn 108 gr«nacs incendios ae estos ummoa anca, oua hombres 
a los méritos científicos de los concur-' saben muy bien c ó m o en los primeros momentoa de confusión y peligro 
santes y en virtud del examen del « - «ate joven de treinta añoa se pone a la cabeza, en vanguardia, y marcha 
^ r M a u T ^ ^ ^ T a f t ^ K u r a " ^ T t í t l -nr i en te al foco de peligro; aon loa instantes dramáticoa en que la 
minados señores. Observen los señores 'uncíon ° e ' J ™ * 08 •nyectar án imo . Por au intervención en el hundi-
diputados la gravedad que entraña que miento de la calle de Grafal se pidió para él la cruz de Beneficencia, 




glstrará también en las próximas elec-
ciones generales. 
Hablando de la derrota del seftor De-
mingo en Tarragona, manifestó el ae-
—Ni yo ni el señor Unamuno—contl-j fior Lluhl que la preponderancia que 
nuó diciendo el señor Maura—podíamos 
levantarnos a hacerlo. Eso le corres-' 
pondla al jefe del grupo más numeroso 
de la oposición, y no concibo que no 
lo haya hecho. 
parecía tener don Marcelino Dominge 
en aquella reglón era algo mitológico, 
y por eso la Esquerra se decidió a dar 
la batalla. A la derrota del seftor Do-
mingo ha contribuido el que no haya 
Como alsruien le dijera que aun po- resuelto a tiempo el problema de loa 
Añade que en abril de 1931, los que 
luego se levantaron frente a la Repú-
blica, no lo hicieron entonces, porque 
el fervor republicano les imponía temor 
y lo hicieron en agosto del 32, porque 
en los directores y sus secuaces exis 
tía el convencimiento de que el pueblo 
se hallaba separado del régimen. Y 
ello por virtud de la propaganda he-
cha contra el Gobierno y contra las 
Cortes, a las que alguno llegó, incluso, 
a calificar de facciosas. Ninguna pro-
paganda es inútU y a mí me consta la 
confesión de uno de los encartados, se-
gún el cual, intervino en el movimien 
to, porque en conciencia creía que el 
país se hallaba divorciado del Gobier-
no. Sería mejor que cuando a éste se 
ataque, no se diga que nosotros no so 
mos la República, porque eso es funes 
to, produce graves estragos y ha sido 
una tragedia para la República. Ata 
cadnoa si queréis, pero no se os ocu-
rra Jamás a los republicanos decir que 
el país se aleja del régimen. 
E l señor MAURA: Yo no he dicho eso. 
E l jefe del GOBIERNO: No me re-
fiero concretamente a nadie. Termina 
diciendo que esto debe ser evitado en 
Siquiera sobre la Magistratura, el mi- bien de la República. (Grandes aplausos 
nlstro ae ha levantado y ha dicho que 
ae jubilaba a estos funcionarios por 
considerarlos incompatibles con una 
magistratura republicana. Eato pudie-
ra ser una explicación, pero cabe pre-
guntar 
de la mayoría.) 
Dando o í d o s a la s o p l o n e r í a 
se adopte un criterio distinto, en virtud 
del cual yo no respeté las decisiones de 
un órgano colegiado, sino que atraiga 
día inlervenlr para explicar su voto, 
dijo que, en efecto, esperaba levantarse 
a contestar al jefe del Gobierno y con 
este propósito volvió a entrar en el Sa-
lón de Sesiones. 
Al final de la sesión se aplacaron 
bastante las discusiones. Muchos dipu 
E l señor MAURA rectifica. L a prime-
por qué esa incompatibilidad ? ira condición—dice—para que lo que se 
E l señor M E N E N D E Z (don Teodo-:Predíca no prenda en el pueblo es que 
miro): Porque son monárquicos. lno sea verdad lo que se dice. Yo lo que 
E l señor MAURA: Todos loa fundo-|he dicho es que esta no es la República, 
narios venían actuando dentro de la Mo- todos 103 que contribuimos al adveni-
narquía. Imiento del régimen, combatimos a la 
E l señor M E N E N D E Z : Por eso hay¡Dictadura. Prccisamente fundados en las 
que echarlos a todos. (Fuertes .umo-|arbitrariedades cometía, y aquí, pe- rio de instrucción pública: 
rea.) »« a todas las retóricas, retóricas que ..Este Minlsterio, a propuesta de 
E l aefior MAURA: Sigue diciendo que el pueblo no entiende, estamos haciendo 
la misma política arbitraria y dando oí él, en el Gobierno, no cometió ningu-
na de esas arbitrariedades; ea más, yo 
llevé una ley de Defensa de la Repú-
blica, una ley que era jurídica, porque 
en ella no se contenían más sanciones 
L a "Gaceta" del dia 21 del corriente 
publica la siguiente orden del ministe-
la 
sección segunda del Consejo Nacional 
de Cultura, ha dispuesto quede sin efec-
dos a la soplonería. (Muy bien. Grandes to el nombramiento de encargado de 
protestas en la mayoría.) de la ftí,lpnatt.ra ^ Filo!(om del 
Yo comprendo que mí ponsnmiontnf.no Tnstitnfo Narinnal de Segunda ens^flan-
agrade a los que forman en las filas Za de Torrelavega, hecha en 11 de oc-
que las establecidas en los Códigos, a de la mayoría, pero es mucho más liñ- tabre pasado a favor de don Félix Ba-
Consejo de Ministros, y éste me la re- cero que el de algunos de los que pro-' 
chazó. Termina diciendo que esta po-i testan. Yo, con mis frases, señor Aza-
lítica que sigue el Gobierno está dis-
puesto a combatirla tenazmente. 
E l señor R E Y MORA, radical: Y nos-
otros. (Protestas en la mayoría.) 
E l señor IRANZO, en nombre de los 
diputados que pertenecieron a la Agru 
ña, lo que quiero decir es que estamos 
haciendo lo contrario de lo que hemos 
predicado. (Nuevas y grandes protestas 
en los bancos del Gobierno.) 
En cuanto al ejemplo que nos ha 
puesto el señor Azaña, del general Ba-
pación al Servicio de la República, diceirrera, yo digo que si el Gobierno co 
que han votado en pro de la proposl-'nocla toda la trama y tenia medios, 
ción, porque estiman que si los expe-;como los tiene, para prevenirlo, ¿a qué 
dientes no pueden venir en bloque a la ¡venir luego con leyes de excepción? Pe-
Cámara, el jefe del Gobierno ha podido!ro es que, además, este régimen de ex-
decir que cuando se tratara de un casojeepción ya va siendo demasiado, y laa 
concreto se traería el expediente perso- Cortes en el tiempo que llevan funcio-
nal, para con él a la vista, demostrar nando han podido aprobar leyes defi-
que se había obrado en justicia. Perojnitivas, como la de Orden público y 
las declaraciones del señor Azaña han otras, que hicieran innecesarias esas 
defraudado estas suposiciones. 
E l s e ñ o r A z a ñ a 
otras leyes excepcionales. 
Un DIPUTADO de la mayoría: ¿Y 
quién dice eso? 
E l Jefe del GOBIERNO, interviene E l señor MAURA: Lo dice la Espa-
nuevamente para recoger algunas de ña por mi representada. (Grandes pro-
las manifestaciones del señor Maura, testas en loa bancos de la mayoría, 
y dice que él no ha manifestado que la principalmente, en el sector radical so-
política del Gobierno sea la única que cialiata.) 
deba seguirse, para que no peligre la1 Ante esas protestas yo me limito a¡radicales socialistas no son arbitrarios; 
vida de la República. Lo que he dicho levantar acta de que los radicales soda-1 pero desean que se vaya mucho más le-
es que las circunstancias obligan a go-'listas tienen como sistema de Gobierno|1og ¿e lo que ae ha ido. Y asi, en lo re-
ños Correas." 
becbo lo que se debió hacer, una reno | 
v ación a fondo. 
E l señor ALTABAS, radical: ¡De fon-
dos! (Protestas de la mayoría.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Esto lleva camino de no ser un epiao-| 
dio de la revolución, asi, puea, termi-j 
n';moslo pronto. 
E l señor CORDON ORDAS sigue di-
ciendo que esa renovación no se hizo 
y así ha quedado como tópico que la 
República no ha entrado en los pue-
blos. En cuanto se inicia una acción re-
volucionaria se protesta; pero sólo aquí, 
porque el cuerpo electoral, como ha 
ocurrido en Cataluña, vota precisamen-
te a los elementos de izquierda. 
E l señor R E Y MORA: Y derrota a 
Marcelino Domingo. 
E l seftor CORDON ORDAS. entre 
frecuentes interrupciones y campañl-i 
Hazos de la presidencia, sigue su dis-
curso, para terminar diciendo que los 
ferente a los magistrados, hubiéramos 
deseado la anulación de ese supuesto 
Poder judicial, en nombre del cual se 
han cometido tantas Injusticias. 
Orden del d ía 
L O S I L U M I N A D O S 
"¿No traen textos bíblicos a granel—escribe el Magistral de Burgos, 
tratando de la lectura de la Biblia—esos iluminados de Norteamérica, 
que fundan una religión nueva con la misma aencillez con que anuncian 
una nueva marca de automóviles?" 
Con la. misma facilidad, no, permítanos el señor Magistral. Con mu-
cha más facilidad, indudablemente. Ahí es nada, la de fatigas, ingenio, 
reclamo, dólares, que le habrá costado a Ford su lanzamiento. Profeta hay, 
en cambio, ascendido a Buda Viviente o a Bautista del Tercer Adveni-
miento, sin más trabajo que el de ponerle loa ojos dulcea a una divorciada 
con seguro de vida previo y en edad peligroaa. 
Nuestro veterano e inenarrable condiscípulo Ismael Smíth—natural, 
como sU nombre lo indica, de Barcelona, ex provincia de idem—, se mar-
chó un dia a los Estados Unidos... Por cierto, que de allí no tardó en re-
gresar. Volvía, según dijo, huyendo de una conspiración de cirujanos, que 
habían jurado extirparle el apéndice. L a culpa inicial era suya, de Is-
mael; porque, en ocasión de un vago malestar, habla incurrido en la 
debilidad de consultar a alguno de ellos. Parece ser que allí los "Knocs" 
de la cirugía forman una especie de máquina social unánime y arrollado-
ra; y que, al infeliz que, por distracción o juego, oprime el resorte, el 
endemoniado mecanismo, puesto inexorablemente en movimiento, le aga-
rra, le zarandea y le tritura, como no se dé prisa a poner todo el Océano 
de por medio, según bízo nuestro camarada. Y, aún asi, no es cosa segura 
que éste saliera del caso a la vez con la suya y con el apéndice; porque, 
a poco de lo que referimos, supímosle reincidente en viaje a Ultramar y 
ya no hemos vuelto a saber de él. 
Pero, no hagamos el Marcel Proust, o, peor el Triatam Shandy. Va-
mos a lo que le fué dicho a Ismael Smith, cuando su primer viaje, y a 
propósito de las religiones de Norteamérica. 
Caído enfermo de una afección a la vista, a poco de llegar, tuvo la 
suerte el hombre de ser solícitamente atendido por au huésped. E r a éste 
un bonísimo varón, que habitaba una casita con un jardín "de estilo es-
pañol", según, para que nadie ae equivocase, declaraba en inglés un ró-
tulo de' azulejos, fijado en la entrada; y que se dedicaba, además y simul-
táneamente, a la redacción de "libros estimulantes"—uno de los cuales, 
al no recordamos mal lo que nos fué dicho (a propósito de una posible 
traducción al valenciano), llevaba el titulo de "La energía cn 10 leccio-
nefl" y a ia de "Nonsenses", linaje de composiciones poéticaa bastante 
idiota, que estuvo muy en boga a principios del siglo: no sé si era 
de esta respetable persona o de Gelett Burgess aquel famoso "Nonsen-
ses". que dice: 
"I never saw a Purpl»1 Cav 
I never hope to see one; 
But I can tell you anyhow, 
I'd rather See than be one¡" 
Creo, inclusive, que en la producción de este autor, las dos series pa-
ralelas acabaron por fundirse y que la Vaca Violeta y otras Vacas y 
Jirafas de distintos colores ae entreveraron, en páginas antológicas, con 
las mas reconfortantea aentenciaa de Marco Aurelio, de Montaigne, de 
Benjamín Franklin, Stuart Mili, Canning, Emerson. Confucio, Raymond 
Poincaré y, naturalmente, de la Biblia... Pero, baata: noa hemos pro-
puesto no divagar más. 
Y a sin divagaciones, traigamos aquí—y dediquemos al seftor Magis-
tral de Burgos—, lo que, cuando se buscaba remedio a la oftalmía del 
recién llegado, dijo a éste el caritativo aeftor: 
.Qu¿ lástima!... Hace pocas semanas, murió un tío mío, el cual sa-
bía de una religión, que. según aseguran, es de lo mejor para los ojos. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción rftservada.) 
Conferencias de Besteiro. 
Vuelve a la presidencia 
que renunció a favor de au Cuerpo. E n aquella ocaaión Luis Rodrigue;, 
gateando por una alcantarilla, l l egó a loa cimientoa de la obra, donde 
sobre mí la responsabilidad, y, por con-l"!1 hombre ae hallaba apriaionado, y, h a c i é n d o s e oir a vocea entre laa ítados 
siguiente, exalte el arbitrio ministerial, i piedraa, le d ió esperanzas y conauelo; el preso aalía con vida a las pocaa 
siendo yo quien individualmente vaya horaa. 
a dirimir cada uno de los casos del con-
curso. Esto es de una gravedad de tai • • - 1 • — 
naturaleza que no lo acepto. Que la de-'p» 
cisión del Consejo Nacional de Cultura j 
haya coincidido ahora, desgraciadamen-;| 
te, con el nombramiento de una perso-'I 
na desafecta al régimen... ¡Ah!, lo sien- | 
to profundamente; pero ¿ea que eso | 
me puede a mí llevar a anular una de- I 
cisión del Consejo Nacional de Cultura? | 
E l Consejo Nacional de Cultura revisa j 
los expedientes, tal vez revise ese; pe- t 
ro supongan los seftores diputados que ] 
ese seftor presenta tres títulos de licen-
ciado; que ese seftor, por conaiguiénte. 
aparece con una superioridad titular 
sobre todos y cada uno de los concur-
santes, qué va a hacer el Consejo Na-
cional de Cultura? ¿Estaría justificado 
que hecha abstracción de esa superiori-1 
dad en su formación científica, elimi-
nase a ese concursante ? Reconozco que 
cn ocasiones un nombramiento puede 
recaer en una persona que no nos sa-
tisfaga a nosotroa, pero la no satisfac-
ción personal y la no satisfacción co-
lectiva que un nombramiento puede pro-
ducir, no deben ser pretexto para un 
veto ministerial, que. además, es muy 
dudoso que pueda estar justificado le-, 
galmente." 
rabassaires". Manifestó luego que la 
Esquerra tenía confianza sn el triunfe 
y por ello fué aislada a laa elecciones. 
Terminó diciendo que el resultado 
electoral significa el triunfo de la iz-
quierda, preparador del triunfo izquier-
dista en laa elecclonea generalea. 
Dice Companys 
tando que era la de ayer la sesión en 
que se babían dicho las cosas más pe- 531 « l i p u ^ o seftor Companys, des-
regrinas. ¡puéa de recibir variaa felicltaclonea ea 
E l seftor Azafta se detuvo a hablar los P»81110" del Congreso, por el trlun-
unos momentos con loa periodistas 'fo obtenido P01* ,a Esquerra el pasado 
abundando en loa mismos razonamlen- l^ 'T8^ m^teltt6 •> resultado 
tos expuestos dentro del salón estaba previsto, aunque aquí hubiera 
otras impresiones. Ahora todoa son 
cálculos y pataleoa, pero yo invito a 
cualquier partido político a ir a cual-
quier región y que por todaa laa pro-
vincias triunfe por laa mayoríaa come 
acaba de hacer la Esquerra. 
Algunos—«iguió diciendo—han com-
parado el triunfo de la Eaquerra en laa 
Ayer tarde conferenciaron en el Con-
greso loa seftores Azaña y Besteiro. 
También conferenció con el aeftor J ^ " ^ ^ ^ ^ 
Besteiro el ministro de Trabajo, qu¡en¡nes obtenidaa en las últimas elecciones, 
al sal.r manifestó que no lo hizo ayer h que tener en cuenta que aquft. 
porque no concedió ninguna Importan-1 
cía al Incidente promovido en la sesión; 
pero que, en vista de la Interpretación 
que a su actitud había dado la Pren-
aa, creyó conveniente hacer eataa ma-
nifestaciones. 
E l seftor Besteiro penetró en el sa-
lón de sesiones de la Cámara cuando 
ésta puso a discusión los asuntos que 
figuraban en el orden del día, y en me-
dio de una ovación que le tributaron 
lias circunstanctaa eran eapecialea y 
que los aeftorea Cambó y Ventoaa se 
encontraban huídoa, aparte de otra se-
rie de factores. Ahora, si comparamoa 
el resultado del domingo con ©1 obteni-
do el 12 de abril, se verá que la Esque-
rra ha ganado 22.000 votoa. 
Reflrléndoae al triunfo de la Esque-
rra en Tarragona, manlfeató el seftor 
Companya que ellos no tenían allí orga-
inización, puea éata estaba aólo en don 
S ^ Í f í l S L ^ a 8U Para Marcelino Domingo, y hay que tener en 
presioir la aesion. cuenta que el aeftor Domingo lo que ha 
Lerroux, sorprendido por ! , ; i^sdefTerecras, .a po8lbil,dad d* UB 
Aludiendo a las declaraciones que so-
bre xenofobia hizo ayer un diputado, 
manifestó el aeftor Companya que era 
una cosa absurda, pues si ellos no qui-
sieran nada con Espafta, no ae encon-
trarían en estoa momentoa en el Parla-
mento. 
E l triunfo de la Eaquerra ha reper-
cutido también en la política espaftola, 
V* además, significa una confirmación 
la derrota 
..••«•«•flf•*»••>• 
bernar asi. Al parecer, de todo lo que 1 la arbitrariedad. 
aquí se ha dicho, lo que más llama laj E l señor CORDON ORDAS: Protes-
atención e; el confinamiento de ciertos ta en nombre de los radicales áocialistas 
españoles. jde estas palabras. Dice que lo que ocu-
(Voces de diputados de la oposición: rre es que los hombres que trajeron la 
¡No, no! ¡Todo, todo junto!) iRepública se han dividido en dos clases: 
^ E l jefe del GOBIERNO: Y yo voy a loa que creen que se debe hacer la re-¡ * T. ZT 
citar a este respecto un hecho: Cuan-|vnlurión y los que opinan que con lol Se da por terminada esta discusión 
do hace meses el Gobierno tuvo noti-1 hecho se ha ido demasiado lejos. (Aplau-'y se entra en el orden del día. Denni-
ciaa de la conspiración que se prepa-isos de la mayoría y protestas de la tivamente queda aprobado mn 9 J 0 7 e ^ 
raba, tuvimos en nuestro poder infor-¡oposición.) dP ley relativo a em 
mes concretos, pero no las pruebas ne-: (Unos y otros se increpan durante la efigie de don Mam 
cesarías para llevar ante el juez a los varios minutos, al cabo de los cuales para conmemorar 
culpables. Nosotros turimos en prisión:consí^e imponer orden la presidencia.) nacimiento. J A M A R A ' * |sé María Pemán; "La ciencia española cal manifestó: ^s Comisiones gestoras de Dinu-
a! ^ 1 B^rera tm mes " ^ ^ L ® ^ S ^ ^ ^ ^ CAMARA: E l P R E S I D E N T E D E í^^^l"^^ E n ^ primera quincena del próximo'y su aportación al acervo mundial-, por C _ M a c i á tiene bastante con ocuparse P iones y Ayunlamientos p u e d a n , ^ 
movimiento, y esta medula se tomó, E^tán sus señorías hacendó lo posibleIadvierte que en ia s ^ 6 n ^ ^ J ^ 0 mes de diciembre darán comienzo las el doctor don Enrique Sufter; " E l aenti- de los asuntos de allí: Pero digan u s - « ^ ^ i o n a r los presupuestos resp¿cti 
porque vimoa unos documentos que por que nadie se entere de lo que se di- pezará por la discusión del P ^ U P ^ ° ^e¿erenciÍs que sobre el tema "Espa- do universalista y civilizador f 
probaban a cualquiera que los hubiera ce. Bien es verdad, que tal vez no sejy a última ñora se reservará e1 tiem 
Ayer, a las cuatro y medía de la tar-
de, llegó al Congreso el señor Lerroux, 
quien inmediatamente fué abordado por 
algunos diputados y periodistas. 
Interrogado por los Informadores, el 
señor lerroux exclamó: "Nada, seño-
rea, que hemos luchado y me han ven-
cido. Hoy noa mandan y mañana man- ¡de la política Izquierdista de la Repú-
daremos nosotros. Lo (pie ha sucedido Iblica. 
| es una lucha perfectamente democrátl- | Alguien le dijo que era una conflr-
ca. Para el porvenir no cabe más que 'mación de la política gubernamental, a 
esperar y ver de vencer en otras elec-ilo que replicó: 
ciones." — g u b e r n a m e n t a l , pero matizan-
E l diputado seftor Algora, que se en- do un mayor sentido izquierdista, 
contraba junto al jefe radical, Interrum-I 
pió a éste y dijo que era preciso ir UnamUnO y IOS jeSUItaS 
contra la Bsquerira y contra los amigos _ ;———-—: ; 
de M Etoquérrá. va que no es conducen- En un ^ruP0 de d,Pl»ta(,os. *n « *« • 
te luchar contra la Esquerra allá y se encontraba el seftor Unamuno, al ha-
aquí aliarse con ellos. iblar de la Interpelación de la Telefóni-
E l aeftpr Lerroux replicó: ¿ P e r o , c a ' dijo éste: 
quién ha dicho que yo soy amioo aquí? I —No se aP',ren ustedes, que todos 
—Hay que combatir a la Esquerra lrt3 anuncios quedarán en nada, 
—insistió el señor Algora. Uno de los circunstantes señaló la 
—Eso. ustedes—replicó a su vez Le-'presencia de la Banca Morgan con to-
rroux—/Yo sigo otra táctica. Y luego1 do su poder en este asunto, y el seftor 
añadió: Si hubiera combatido al Go- Unamuno replicó: 
biemo, ahora se encontraría tan fla-j —Eso es el cuarto voto, amigo, sólo 
mante. Sin embargo, vemos que ahora que en vez de Roma, está detrás el Co-
se desmorona por desgaste natural del bierno yanqui, y la cuestión varia, aun-
tlempo. que los términos son iguales. 
Al llegar a este punto de la con ver-1 Y seguidamente, con franca indig-
sación, fué felicitado el señor Lerroux! nación, agregó: 
por el diputado señor Roldán, y des-[ _ s í * créanme ustedes, lo de los Je-
pués el jefe radical siguió diciendo: 'suitas ha sido la iniquidad más grande, 
—Yo he vivido de la lucha, y en las H atropello más brutal que se ha podl-
luchas. unas veces ae triunfa y otras comet(»r 
se pierde. 
E l señor Algora manifestó que a él E| COIltratO C0n la Telefónica 
no le había sorprendido la derrota de| '- . 
los radicales, a lo que Lerroux dijo: i Fl"nado por el seftor Salazar Alon-
—A mi, ai; lo digo sinceramente; a ^ ^ ot̂ OÍ, 'l»P"lados, se presentará a l a 
mi sí me ha sorprendido la derrota. j a m a r a un proyecto de ley referente 
Preguntado por el plan que para el al in trato de la Telefónica, 
porvenir tenia formado, contestó que i En el preámbulo del proyecto se di-
del domingo en ocho días pensaba mar- ^ gj?* ,a **** aéPtima del contrato de 
char a Zaragoza para ponerse en con- ,R Telefónica eximía a la Compaftía de 
tacto con sus amigos de allí y conti- tn,,a c,as<* de tributos, tanto del Eata-
nuar su campaña. como ú* 'a Provincia y Municipio, 
Quiero—añadió Lerroux—que hagan clue ,a 8uma global que pagaba al 
ratedéfl constar que no vengo i»i triste F'sta(io debia considerarse como un im 
leído con detenimiento, no aolamento pierda nada. (Risas.) 
que se preparaba la conspiración, sino E l señor CORDON ORDAS: Lo o-u-
que dicho general era el jefe de ella.'rrido es que a través de los inests que 
Se le detuvo, así como a otros señores, 1 lleva instaurada la República, no se ha 
pa- do universalista y civilizador de Espa- tedea que hé dicho esto en un tono ama-vo*• mchnr en tributación a la Com-
nrpínintas e in- flolizarión de Espafta", organiza J . A. P. fta", por don Ramiro de Maeztu; "In- ble. .paftía en todaa sus actividades, puea 
necesario para ruegos, pr gu Madrid, con arreglo al aigulente fluencia de laa ideas españolas en laj Terminó el señor lerroux su eon-*n *l ,ihro s<,8undo del Estatuto mu-
^ T ^ r ' ^ i d o ae levanta la sesión al programa: ¡cultura contemporánea", por don An-! versación diciendo que le complacería (Contim'ia al final de la primera oolumna 
las nuVe í n pun". 1 " L a P^onalidad jurídica de Espa-Itonio GolcoecHea. .mucho el que la anunciada dimisión del de cuarta plana) 
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E m p i e z a e n S a n S e b a s t i á n U n i n t e n t o d e h u e l g a 
g e n e r a l e n G r a n a d a 
La C. N. T. la declara sin previo 
aviso, pero no logra arras-
trar a los obreros 
Los "taxis" se retiraron pero vol-
vieron a sal ir 
l a h u e l g a g e n e r a l 
La ha declarado Solidaridad de 
Obreros Vascos con motivo 
del conflicto metalúrgico 
E S D E T E N I D O T O D O E L C O M I T E 
D E H U E L G A 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Solidaridad 
de Obreros Vascos acordó la huelga! 
general por solidaridad con los meta-| 
lúrgicos para mañana. E l gobernador 
prohibió el rep;.rto de hojas de la Fe-
deración Local de Sociedades Obreras, 
en las que se anunciaban la huelga gene-
ral. Las autoridades han adoptado pre- "17"^ " a 
cauciones, especialmente en los perió- i^ algunas obras, l̂ os taxis 
dlcos, para que no se impida el traba-•(lUe funcionaron durante todo el día, se 
jo durante la noche. retiraron al anochecer, 
Esta noche, cuando en la Federación 
V A R I O S T R A N V I A S A P E D R E A D O S 
GRANADA, 23. — Los sindicaUstas 
pretendieron esta mañana declarar, sin 
previo aviso, la huelga general, pero el 
intento fracasó, pese a las coacciones re-
Local de Sociedades Obreras se cele-
btaba una reunión, se presentaron los 
guardias de Asalto, que despejaron el'carece de importancia y que mantendrá 
Fueron apedreados algunos tranvías. 
E l gobernador asegura que la huelga 
local. No hubo resistencia. L a sala es-
taba atestada de público, en el que fi-
guraban muchas mujeres. Fué deteni-
do uno de los componentes del Comité 
de huelga, los demás lograron escapar 
saltando a un patio. L a Policía realiza 
pesquisas para detenerlos 
el orden. 
Sin previo aviso, en la mañana de 
hoy los elementos de la C, N. T. han 
pretendido comenzar la huelga general. 
No han explicado los motivos en que 
fundan tal determinación, pero parece 
, aue está relacionado con la detención Desde luego, ha sido acordada la huel- H , ? j , , . " , , <r»T,̂ Qi loVo rv^fio™ venñcada anteayer del secretario de la 
Federación de Sindicatos, Francisco Ma-
roto del Pozo. 
En general, los intentos de arrastrar 
a la huelga a los obreros han fracasa-
do. AI comenzar el trabajo en las obras 
del Hospital Clínico se presentó un gru-
ga general para mañana 
Comienza la huelga 
SAN S E B A S T I A N , 23.—A las doce 
de la noche comenzó la huelga. L a Po-
licía ha detenido al resto de los direc-
tivos del Comité de huelga. Los guar-
dias de Asalto y de Seguridad prestan 
servicio con tercerola en el puerto, pes-
caderías y otros lugares y recorrieron 
la población en automóvil. Hay rete-
nes en la Central de tranvías y en las 
compañías eléctricas. 
Loe periódicos salen por pertenecer 
sus obreros a la U. G. T. También sal-
drá «El Día», a pesar de que sus obre-
ros pertecen a Solidaridad de Obreros 
Vascos. 
C i e n m u e r t o s e n C o l o m b i a 
e n l a i n u n d a c i ó n 
BOGOTA, 23.—Las recientes inunda-
ciones han revestido caracteres de ca-
tástrofe en el distrito de Huila, donde 
han muerto un centenar de personas. 
Con toda urgencia se han enviado 
equipos de socorro y material sanitario 
para asistir a los heridos. Gran núme-
ro de familias han quedado sin albergue. 
Los daños materiales son de conside-
ración.—Associated Press. 
nicipal se dice que la Compañía debe 
cuentra derogada por el decreto de 25 
tributar, y esta disposición no se en-
de agosto de 1924, que se refiere al 
contrato de la Telefónica. Posterior-
mente la República declaró en vigor el 
segundo libro del Estatuto, pero no 
así el mencionado decreto de 1924, por 
lo cual entienden que la Compañía de-
" ~T5e tributar. 
La sesión de hoy 
E QUE HITLER E S T t ' A s a m b l e a d e f e r r o v i a r i o s ! NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
ESÍO A RENUNC1 
A 
Se dice que ha propuesto un Gobier-
no presidido por el doctor Schacht 
Los rac is tas s ó l o t e n d r í a n la car-
t e r a del Interior 
H I N D E N B U R G NO A C E P T A R A LA 
P R O P O S I C I O N R A C I S T A 
ÑAUEN, 23.—Como se esperaba, Hít-
ler ha contestado negativamente a las 
condiciones puestas por el Presidente 
Hindenburg,, para que formase un Go-
bierno con mayoría parlamentarla sin 
el recurso del artículo 48 de la Consti-
tución, que permitiría al Gabinete, me-
diante la autorización del Presidente 
de la República, promulgar decretos con 
fuerza de ley, sin la sanción previa del 
Parlamento. 
Pero la respuesta del jefe racista no 
tiene tono de ruptura, sino más bien de 
contraposición. E s un memorándum 
bastante largo, redactado en lenguaje 
extremadamente conciliador, que termi-
na poniéndose a la disposición del Pre-
sidente de la República para constituir 
un Gobierno presidencialista, que ten-
dría el apoyo de una fuerte masa, pues-
to que contarla con los doce, millones 
de votos del partido nacionalista socia-
lista. No seria, pues, un Poder aislado, 
como era el Gobierno de von Papen. 
Comunicados oficiales 
d e l a U . G . T . 
Después de dos horas de escándalo 
constante no llegaron a 
tomar acuerdos 
E S T A N D I S C O N F O R M E S CON L A S 
M E J O R A S O B T E N I D A S 
L a " l e y s e c a " v a a 
d e s a p a r e c e r 
SACRAMENTO (California), 23.—Se 
han registrado algunos hechos y dicta-
do diversas medidas que demuestran que 
la ley de prohibición, va a desaparecer 
al mismo tiempo que la preponderancia 
de los republicanos. 
Por ejemplo; se asegura que el Go-
E n la Casa del Pueblo se celebró ano- bernador del Estado de California tiene 
che una Junta general extraordinaria ia intención de perdonar a mil personas 
del Consejo Obrero Ferroviario de'que están detenidas a consecuencia de 
M. Z. A., para tratar del aumento de haber vulnerado la ley de prohibición, 
las tarifas para incremento de sueldos! Además, las autoridades de numero-
y jornales, y determinar la distribu-1 sas poblaciones de California han anun-
eión del mismo. ciado el propósito de "abrir la prohibí-
L a r e u n i ó n d e l a s p o t e n c i a s 
Informó, en primer término, Gómez ción" 
Ossorio, miembro de la Comisión Eje-
cutiva del Sindicato Nacional. Dijo que 
los elementos directivos están todos con-
formes en reconocer que el aumento 
conseguido no es suficiente. No hay, I 
pues—afirma—diferencias entre direc-1 GINEBRA, 23.—Entre las entrevistas 
tivos y militantes. Sin embargo éstos particulares que han continuado hoy 
parecen no estar conformes e interrum- sobre la cuestión del desarme, las más ¡En el segundo asalto Mestre fué des-
pen con sus protestas importantes son las celebradas entre calificado por dar un golpe con la ca-
'Paul Boncour, Sir John Simón y Von beza a Batalino, abriéndole una henda 
G i r o n e s v u e l v e a s e r 
c a m p e ó n d e E u r o p a 
Venció a Abruciati por inferioridad 
declarada en el 12.° asalto 
B A R C E L O N A , 23. — E n el Nuevo 
Mundo, con un lleno hasta los topes, 
se ha celebrado una velada de boxeo 
en la que se ha disputado el campeona-
to de Europa de pesos pluma. 
En el décimosegundo round, Glro-
nés continúa dojlvbgkqvbgkqjvbgkqjvb 
nés dominaba perfectamente al italia-
no, que no ofrecía resistencia seria al 
español, que le combate perfectamente. 
E n este momento el árbitro, ante la in-
ferioridad manifiesta del italiano, sus-
pende el combate y declara a Gironés 
campeón de Europa. 
Además hubo los siguientes combates: 
A cuatro «rounds». Pradez venció por 
puntos a Ferrandis. 
A seis asaltos. Batalino y Mestre. 
Gómez Ossorio quiere hablar del ré-
gimen seguido para distribuir los au- Neurath. en el pómulo Izquierdo. 
mentos obtenidos. Los concurrentes leí Se a<imite la posibilidad de una re-
siguen interrumpiendo. Al fin dáce queluni6n de cuatro o cinco potencias du-
la distribución hecha es provisional y liante la semana próxima, en cuyo ca-1 por puntos 
que si los elementos obreros estiman Is0' Von Neurath, que debía salir el sá-
que está mal realizada se llevarán a|bado. como se sabe, para Berlín, retra-
efecto las conclusiones que ellos acuer- saría su marcha algunos días o vol-
A ocho «roundsj-. E l cubano Frank 
Cruz contra Campos. Venció Campos 
po de huelguistas que invitaron a los 
obreros a abandonar el trabajo. Estos 
se negaron a secundar el paro y se dió «Esta tarde, a las seis y media ha 
aviso a los guardias de Asalto que, con sido entregada la contestación de Hit-
su presencia, bastaron para que se re- 1er a la carta del secretario de Estado 
tiraran los coaccionadores. Lo mismo | de la Presidencia de la República, doc 
den. Sólo entonces los aplausos coronan 
las palabras del orador. 
Acto seguido, Pérez Blesa, también 
de la Comisión Ejecutiva, continúa el 
vería muy pronto con motivo de la re-
unión del Comité de los 18 y de la 
Asamblea extraordinaria. 
Estas conversaciones no suprmen, por 
ocurrió en una fábrica de calzados de la 
calle de Cerdán. 
Un grupo de dependientes de bares 
y tabernas, al que se habían unido otros 
obreros, recorrió esta clase de estable- mentarla. Este encargo, unido a las re 
tor Melssner Esta respuesta ra*ona|rosog obrerog soclaliltas. Y 
detalladamente los motivos que Impiden 
a Hitler aceptar el encargo recibido de 
buscar una solución puramente parla-
informe para aclarar las dudas que|otra parte, que las potencias más inte-
tengan los asambleístas. j resadas hubieran modificado sus pun-
Uno de éstos cree que no se ha pro-1 tos de vista en lo relativo a la cuestión 
cedid» acertadamente al distribuir los I de la igualdad de derechos, sino que 
aumentos. Se han olvidado algunos sec-1 permitirían sencillamente un cambio ge-
tores obreros en los que figuran nume- neral de opiniones, haciéndose todas las 
como re- reservas acerca del resultado. 
cimientos, invitando al cierre. También 
se coaccionó a los chóferes de "taxis", 
algunos de los cuales se retiraron, y 
volvieron nuevamente a los puntos al 
observar que sus compañeros continua-
ban trabajando. Durante todo el día 
han prestado servicio los "taxis", pero 
de noche se retiraron. 
E n la calle de San Matías, un guar-
dia de Asalto se vió obligado a hacer 
servas formuladas, es Impracticable. En 
vista de la situación desesperada de 
sulta que la distribución de los men-
tados aumentos se debe al elemento 
directivo del partido, de ahí deduce el 
orador que se ha faltado al reglamento 
sindical, que obliga a defender a los 
afiliados al Sindicato de la U. G. T. nuestra patria de la miseria cada día | ue no se ha de rar a las Com 
creciente y del deber que tienen todos¡pañiaSi ^ a los inter€seg de lo3 obre 
los alemanes de hacer cuento esté en 
su mano para evitar que el pueblo y 
caos, Hitler ha presentado al presiden 
te del Reich una proposición concreta. 
ros socialistas 
Contesta Pérez Blesa que tiene bien 
el Estado alemán se P^01?!1^ «° «Uprendldo la lección que ha querido . i en-^' ^ , , j» . J * .. 
B o l s a d e P a r í s 
que permitiría resolver la crisis en un jjzada 
dársele, pero muchas voces a un tiem-
po le dicen: aprendida sí, pero no rea-
E l presidente de la Cámara, al reci 
bir a los periodistas después de la se 
sión, dijo que desde hoy se propone 
cambiar el horario. L a sesión empeza-
rá con los presupuestos, y a última ho-
ra irá-la interpelación sobre la Telefó-
nica, y si no. ruegos y preguntas. E s -
pera seguir este régimen, porque, se-
gún dijo, se da el caso que cuando no 
había dictámenes que discutir no se 
presentaban proposicioneí; incidentales 
ni interpelaciones, que diercji origen a 
debates políticos y, en cambio, ahora 
se produce todo esto, que perturba la 
marcha de los presupuestos. 
El 90 por 100 de los obreros 
de un pueblo, sin trabajo 
Se encuentra en Madrid una comi-
sión del pueblo de Cebolla (Toledo), 
compuesta de representantes de todas 
las clases sociales que vienen & poner 
en conocimiento del Gobierno la triste 
a unos individuos que se dedicaban a 
coaccionar a los comercios para que ce-
rraran sus puertas. E n distintos servi-
cios practicados por la Policía y los 
guardias de Asalto y Seguridad se ha 
procedido a la detención de 14 indivi-
duos por coacción. 
E n general la población presentó du-
rante la mañana su aspecto normal. 
Sobre un tranvía que pasaba por la 
Plaza Nueva fueron arrojadas piedras 
por un grupo de huelguistas esta ma-
ñana. A l anochecer también fué ape-
dreado un tranvía en el Triunfo. No 
ha habido que lamentar desperfectos. 
E l gobernador reunió esta noche en 
su despacho a las autoridades, repre-
sentantes de las fuerzas vivas y de la 
Prensa, para decirles que la huelga ca-
recía totalmente de importancia y que 
solicitaba su apoyo moral para termi-
nar con este movimiento, ya que siem-
bra la alarma, hace creer fuera que 
ocurren sucesos más graves. Añadió 
que está dispuesto a garantizar el or-
den público. 
L a c i u d a d a o s c u r a s 
GRANADA, 24.—El día transcurrió 
con completa tranquilidad, salvo los pe-
queños incidentes de pedreas a los tran-
vías que se registraron en el transcurso 
del día. 
Hacia las diez de la noche tres o cua-
tro individuos apostados en una de las 
bocacalles de la Gran Vía hicieron va-
rios disparos sobre los guardias de Asal-
to que prestaban servicio en la mencio-
nada calle. Los guardias repelieron la 
agresión, si bien apuntando al aire. No 
hubo que lamentar desgracias. E l tiroteo 
duró algún tiempo y de vez en cuando 
sonaba un disparo. A estos disparos 
contestaban los guardias de Asalto. 
L a noche ha transcurrido con bastan-
te tranquilidad, una vez establecido el situación de aquel pueblo, donde «e en-
cuentra en paro forzoso el 90 por lOOjservicio de vigilancia extraordinaria dia-
de los obreros que hay en el término puesto por el gobernador, quien ha man-
dado salir a la calle, para tomar los 
puntos más Importantes, a las fuerzas 
de la Guardia civil. 
S in luz 
y que en pleno verano no pudieron tra-
bajar más de diez días. 
Piden que se obligue a los pueblos 
colindantes a que cumplan la orden del 
ministerio de Trabajo de formar una 
unidad intermunicipal y que se agre-
gue al término de Cebolla el de Illán 
de Vaca. to] un apagón de luz. Según parece se 
Los comisionados ¿ M f t M *! direc- debió a aíerías en la fábrica, aunque no 
tor general ~ ™ ^ » ^ de extrañar que se hubiere regis-
f ^ A d m i n f i r i i ó ? ^ 7 dÍreCt0 trado por un acto de sabotaje. Las ave-de Administración local. K se reprC)<lujeroIli hasta J punto de 
U WlQnrnmiiniHari riN Diiprn i116^1, ^ momento en que casi la tota-nnancomuniaaq oei utrero náSLá de la jgSaSfci estuvo a oscuras; 
tanto su persona como el movimiento 
del que es jefe en caso de aceptar, no 
perdonarían ningún esfuerzo para sal-
var a la patria y resolver la crisis.» 
Poco después facilitaron un comuni-
cado en la Secretaria de la Presidencia 
de la República, en el que se da cuen- elementos directivos del Sindicato, Co-
ta de haber recibido la comunicación mif6n ejecutiva y demás directores, 
del jefe racista, que el Presidente es-: A partir de este instante, la Asam-
tudiaría. Pero la decisión de Hinden- flee en la que ya habían menudeado 
Otro de los presentes enjuicia muy 
duramente a los que antes de caer la 
Monarquía, desde la cárcel, prometie-
ron resolver el problema ferroviario a 
las veinticuatro horas de impl intarse 
la República. ¡Y han transcurrido casi 
veinte meses! Pide la destitución de los 
bürg no se conocerá hasta mañana. 
Un Gobierno sin Hitler 
Sobre la propuesta de Hitler no se 
tiene ningún detalle. Las personas en 
contacto con el Gobierno y con la Pre- solidar su autoridad, a pesar de los es 
las interrupciones, se convierte en una 
formidable algarabía. Poco a poco se 
van dibujando dos tendencias. De una 
parte, los trabajadores que se sienten 
defraudados; de otra, los directivos, 
más o menos altos, que no logran con-
sidencia de la República.§e han limita-
do .a decir que el. memorándum racista 
es susceptible de muchas interpreta-
ciones. E n general prevalece la impre-
sión de que la negativa de Hitler no es 
una ruptura, pero nadie se atreve a 
aventurar un juicio sobre el porvenir. 
E n los círculos racistas se expresa la 
esperanza de que mañana continuarán 
las negociaciones entre Hitler e Hin-
denburg, sea personalmente, sea por 
medio de algún intermediario. Anuncian 
también que caso de fracasar las nego-
ciaciones, los racistas volverían sin tra-
bajo a su actitud de oposición franca a 
todo Gobierno que se formase. 
E l "Berliner Boersen Courier" afir-
ma que el contraproyecto de Hitler con-
siste sencillamente en una lista minis-
terial, en la que no figura el caudillo 
racista. No se ha podido confirmar la 
noticia, pero que en sus detalles afirma 
fuerzos que realizan 
Morales propugna la unión con los 
ferroviarios de todas claanes para ir has-
ta la huelga general. Sus palabras, aco-
gidas con gran entusiasmo, no llegan 
a convencer cuando se refieren concre-
tamente a la huelga. 
Así, después de más de dos horas de 
formidable escándalo ininterrumpido, 
dió término la junta general, sin que 
se tomara un solo acuerdo. 
A s a m b l e a d e l a D e r e c h a 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
V A L E N C I A 23.—Reina extraordina-
ria animación en las oficinas de la De-
que el canciller propuesto es el ex d l - ] ^ Regional valenciana, con motivo 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (50), 55; 3 por 
100 amortlzable (50), 81; Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(11.275), 11.450; Crédit Lyonnals (2.000) 
2.050; Société Genérale (1.092). 1.098; 
París-Lyón-Mediterráneo (1.031), 1.020; 
Midi (876), 894; Orleáns (965), 960; 
Electricité del Sena Prlorite (690), 690; 
Thompson Houston (378), 365; Minas 
Courrieres (350), 351; Peñarroya (276), 
289; Kulmann (Establecimientos) (485), 
505; Caucho de Indochina (158), 169; 
Pathe Cinema (capital) (111,50), 113,50; 
Fondos extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda se-
rie (4,05), 4; Banco Nacional de Mé-
jico (171), 173; Valores extranjeros: Va-
gón Lits (77). 77.82; Ríotinto (1.405), 
1.445; Lautaro Nitrato (48), 49; Petro-
cina (Compañía Petróleos) (395), 398; 
Royal Dutch (1.522), 1.541; Minas Thar-
sis (254). 264; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes) (606). 609; Minas de metales: 
Aguila. 53: Owenza. 695; Piritas de 
Huelva (1.329). 1.290; Trasatlántica (20) 
19; Acciones: Ferrocarriles del Norte, 
516; M. Z. A. (462), 462. 
Finalmente, hubo otro combate, en el 
que Carlos Flix venció por abandono de 
su adversario en el sexto "round". E l 
público salió muy satisfecho de esta ve-
lada, que ha sido uno de las mejores que 
se han celebrado en Barcelona. 
•iiuiaiiiiniiHiiiiniiiiHiiiiiBiiiiiuiaiiiiiniiniiiiH 1  • 
L A C A S A C O M P L E T A 
1 . 5 0 0 y 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
LOS M U E B L E S PARA CUATRO HA-
BITACIONES 
" A R N A U " V E L A L A R I O 
Solicite catálogo. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dfa 33) 
Pesetas (34,33). 34,33; dólares (4,21), 
4,21; libras (13.73), 13.75; francos fran-
ceses (16,46), 16,45; suizos (80.90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (73,15),, 73,30; noruegas 
(70.05), 70,25; danesas (71,20). 71.30; 
liras (21.53), 21,63; pesos argentinos 
(0,89),, 0,885; Deutsche und Dlsconto 
(75). 75; Dresdner (61.75), 61.75; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reichsbank 
(127,25), 128,12; Nordlloyd (17.62), 
17,75; Hapag (16,37), 16,62; A, E . G. 
(32). .33.37; Siemenshalske (120.75), 
121; Schukert (72,75), 73.75; Bemberg 
(60). 62,50; Aku (56.75), 57,37; Igfar-
ben (95,50), 96.25; Polyphon (41), 41,37. 
rector del Reichsbank. doctor Schacht, , , „ 
que durante estos días se ha esforzado de I» celebración de la I I I Asamblea 
en reconciliar a racistas y nacionalis-¡ durante los días 26, 27 y 28 del mes ac-111 
tas. L a cartera de Hacienda seria para | tual. Los miembros de los distintos se-
r 
el jefe de los últimos. Hugenberg y si > tariados trabaJan activamente en la 
éste no aceptase, para el propio Scha- „ . 
cht. E l ministerio del Interior se daría PreParación de la Asamblea y los sa-
al nacionalista socialista Strasser, el 
de Trabajo, al centrista Stegerwald. el 
de Agricultura, a von Knebel-Doebe-
ritz, y el de Economía, al secretario de 
la Asociación de Industriales renanos. 
doctor Schlenker. L a Defensa Nacional 
y los Negocios Extranjeros continua-
Hacia las doce de la noche se ha re- rian en manos del general Schlelcher y 
gistrado en algunos puntos de la ciu- de,von Neurath. conforme a los deseos 
Iones y oficinas están constantemente 
llenos de Comités locales de toda la re-
glón, que se apresuran a recoger sus 
tarjetas para .asistir a la Asamblea. 
D E B A T E - Alfoiwo X I , 4 
P a r a m í n o e x i s t e 
l a v e j e z 
porque conservo mis e n e r g í a s 
juveniles, atajando el menor 
síntoma de debilidad con el 
insuperable tónico 
y regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
De «fsctot rapídísimot confrch 
A N E M I A 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
En todo tiempo es eficaz 
y conveniente tomarlo. 
Está aprobado por le 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel 
Viüia ifB-airWüiBiililMI 
N E U M A T I C O S 
D E L A M A Y O R D U R A C I O N 
E l ministro de Obras públicas ha fir« 
mado anoche una orden, por la que se 
orean los Comités sindicales de regan-
tes y de usuarios de fuerza hidráulica 
de la Mancomunidad del Duero. Según 
pero esto duró muy poco tiempo, y las 
averías pudieron ser reparadas, con ex-
cepción de un sector, que a última hora 
de la madrugada sigue a oscuras. En es-
te sector está instalado "Ideal", y es 
del mariscal Hindenburg, 
El paro forzoso 
esta orden en cada zona reglable habráimuy V0*1™* que por esta circunstancia 
una junta local con las atribuciones del no Pueda 8alir nv.ñana, en condiciones 
áítículo sexto del decreto de dos de normales por lo menos. L a población, 
junio de 1932. A continuación se deta-
llan las zonas en que se constituirán es-
tas juntas, que en total serán 26. Se 
enumeran a continuación las juntas que 
designarán representante en el Consejo 
central de regantes. Las Cámaras agrí-
colas de toda la cuenca del Duero ele-
girán entre todas tres representantes y 
las sociedades de obreros otros tres. Ca-
da una de las nueve Diputaciones ele-
una vez reparadas las demás averias, 
está completamente alumbrada. 
Hacia las diez y cuarto de la noche r J 
hizo explosión en í calle de Jesús y Ma- . B ^ I N , 2 3 . - E I • 
L a estadística del paro acusa un au-
mento, durante la primera quincena de 
noviembre, de 165.000. E n el mismo pe-
ríodo de los dos años anteriores, el au-
mento fué de 225.000. Las industrias 
más afectadas son la textil y el ramo 
de construcción, mientras la siderúrgl 
ca y la minera y los ferrocarriles, han 
aumentado el número de sus obreros 
L a cifra total de parados es en la ac-
tualidad 5.200.000, según las cifras pu-
blicadas. 
Hindenburg no a c e p t a r á 
ría, 17, un petardo, aunque de ¿ c a s a ' ^ s * ^ S f j f í J» dfe Ü ^ T T 2 T _1 J„«„l , ta de Hitler que le fué entregada a las 
cuatro de la tarde, y que consta de ocho potencia. Los daños materiales fueron pequeños, si bien el estallido produjo 
alarma. 
Poco después otros Individuos Inten-
taron incendiar el teatro Isabel la Ca-
páginaa escritas a máquina 
Hitler declara Imposible la tarea de 
formar un Gabinete puramente parla^ 
mentarlo, y propone, en cambio, cons 
girán un delgado. E l Consejo central tólica, donde colocaron en la puerta tra- tItuir un Gabinete presidencial y auto-
de regantes actuará por medio de un sera que va a dar al escenarlo, un bl-^itarlo, del cual el mismo Hitler sería 
Comité de nueve síndicos. A continua-idón de gasolina que prendieron fuego.Uj canciller. 
ción se detalla la labor que le corres-¡Las llamas adquirieron muy escasa im-| E n los círculos políticos es unánime 
ponde. Este Consejo, al que asistirá ehportancia, y sólo resultó chamuscada la ia impresión de que el Presidente del 
ingeniero-director, con voz, pero sin vo-|puerta. No tuvieron que intervenir los^mperio no aceptará la sugestión del 
jefe racista. 
L A C I U D A D E N C A N T A D A 
E S L A G R A N 
D E . C U E N C A 
M A R A V I L L A 
to, se renovará por mitad cada tres bomberos. 
años. Los concesionarios de aprovecha-1 Según parece, esta noche algunos ele-
mientos industriales les constituirán unlmentos extremistas han celebrado una ~ — ~ 
Conseio central de delegados, formado i reunión clandestina sin que haya podido :ha envjado * los Penódicos una nota, 
¿ T l c i representantes de las zonas que:ser sorprendida. En ella parece UXOtnm 5 ^ « ^ S f ef t J S L * ^ aCU" 
las coacciones. 
qut 
o y se opongan a 
El Servicio de Limpiezas 
se indican, teniendo cada uno tantos re-;acuerdos relativos a la marcha que ha 
presentantes en proporción que se deta- de tomar en días sucesivos la huelga. 
Ha con la fuerza en caballos que tengan L a tranquilidad a las tres de la ma-
instalados en sus aprovechamientos. Es-ldrugada es completa, 
te Consejo actuará por medio de siete! 
sínduos. Ambos Consejos podrán en de- P a r a n mil Obreros 
terminados casos deliberar conjuntamen-1 
te Ninguno de estos cargos serán re-
munerados pero podrán cobrar los gas-lhuelga los obreros que están ocupados 
tos causados por su asistencia a las se- e" la oonstmeción del canal de Izbor. 
siones Una vez constituidos cesaran er E l PWQ Alcanza a mil obreros. 
sus funciune» ia Comisan ffNítér*. -un-: £ n gan S e b a s t i á n i oes ejercidas. 
tas especiales y todos |os oigamsmas „ Sin embargo, el servicio continúa pres 
* creados con anterioridad. I SAN SEBASTIAN, 23.- L a U. G. T.'tándow, 
V A L E N C I A , 23.—Esta noche, a las 
doce, ha comenzado la anunciada huel-
, ga de obreros del Servicio de Limpiezas, 
GRANADA, 23.—Se han declarado en pertenecientes a la C. N. T. 
E l reato del personal se ha presen-
tado al trabajo, pero muchos han te-
nido que abandonarlo, por las ooaoclo-
t s l t a d n u e s t r o p a í s a d m i r a h l e 
d i v e r s o a n t e s d e r e c o r r e r l o s 
e x t r a ñ o s . 
P . N . T . 
MADRID-—A^o X X I I . - N ú m . 7.17t 
U n d i s c u r s o d e l j e f e d e l 
G o b i e r n o p o r t u g u é s 
Fué pronunciado en la toma de po-
sesión de los directores de 
la Unión Nacional 
LISBOA, 23.—Se ha celebrado hoy ei 
acto de la toma de posesión de los nue-
vos Cuerpos directivos de la Unión Na-
cional Han asistido los elementos prin-
cipales de la Unión Nacional y del Go-
bierno y los comandantes militares. 
En primer término habló el ministro 
del Interior, que se ha referido a la sig-
nificación del acto que se celebraba. E s 
un acto—dijo—de excepcional importan-
cia en la vida de la dictadura, de capi-
tal interés en la propia vida de la na-
ción. 
Después hablaron varios representan-
tes de la Unión Nacional y seguidamen-
te hace uso de la palabra el jefe del 
Gobierno, señor Oliveira Salazar. Ha 
pronunciado un discurso político alta-
mente significativo para la vida de la 
dictadura 
t Recuerda el señor Oliveira Salazar su 
intervención política en la vida de la 
dictadura. Describe los dos años últimos 
en que se ha hecho una lenta pero cons-
itante propaganda del Estado nuevo que 
sirvió de base para la Unión Nacional. 
Esto ha permitido la preparación de un 
proyecto de su constitución en el nuevo 
orden de cosas. Ahora llega el momen-
to de prepararse para la promulgación 
del nuevo Estatuto nacional y es nece-
sario por ello llegar a la creación de los 
Cuerpos nacionales que dirijan Unión 
Nacional. 
Los m o n á r q u i c o s 
Examina detenidamente la situación 
actual de algunas fuerzas políticas por-
tuguesas. Al referirse a los monárqui-
cos, dice: L a causa monárquica tiene 
aún en el país una fuerza considerable, 
cuya importancia proviene de la tradi-
ción. En casi todas sus corrientes cons-
tituye en un país fundamentalmente 
conservador una auténtica fuerza con-
servadora. Todas las reacciones contra 
la demagogia tuvieron que tener su co-
laboración o su apoyo. Un poco de sen-
timentalismo, las dedicaciones persona-
les, las convicciones de orden inteletua-
les, la experiencia portuguesa explican 
el número, el valor y hasta cierto pun-
to también la falta de combatibilidad de 
los partidarios de don Manuel. 
Después de referirse respetuosamente 
a don Manuel y a su patriotismo afir-
ma que su muerte ha puesto un proble-
ma grave ante la conciencia de los mo-
nárquicos portugueses. Las Ideas no 
tienen siempre fuerza realizadora ni uti-
lidad práctica a veffcs mueren para la 
acción. Hay que añadir una especie de 
indiferentismo ante el problema del ré-
gimen político y de persistir en los es-
píritus la posición indicada la Idea mo-
nárquica habrá perdido no se sabe por 
cuánto tiempo su fuerza activa. 
E l Centro Cató l i co 
E l señor Oliveira Salazar dice que ha 
sido uno de loa orientadores del Centro 
Católico portugués hace doce años y que 
tiene alguna responsabilidad personal 
en la forma presente de la .organización 
de los católicos portugueses. Pero en 
su opinión desde 1922 las relaciones en-
tre la Iglesia católica y la República 
se han simplificado una vez aceptada 
la cuestión de régimen. La organización 
de los católicos en el Centro debía ser 
indiferentes a las formas de régimen 
acatando la República, siguiendo las re-
comendaciones pontificiales. Hoy el pen-
samiento de Salazar ha evolucionado. 
Sólo traería ventajas para el país la 
transformación del Centro en un vasto 
organismo dedicado a la acción social, 
pues lo otro tengo observado como es 
un Inconveniente para el desenvolvimien-
to de la pureza de la vida religiosa con-
fundiéndose lo político y lo religioso, con 
la confusión de los Intereses espiritua-
les con los intereses materiales de los 
pueblos. 
E l señor Oliveira continúa y dice que 
en Portugal el régimen que se impone 
es la separación de la Iglesia y del E s -
tado, sin perjuicio de las relaciones di-
plomáticas y del Concordato en lo que 
respecta al protectorado religioso por-
tugués en e] Oriente. Añade que las cir-
cunstancias actuales del Estado no pue-
den indemnizar ni restituir más a la 
'"sia de lo que se ha hecho. 
Se refiere después al problema polí-
tico y dice que la Dictadura se ha for-
mado contra el desorden nacional, re-
presentado en nuestro parlamentarismo 
y en la vida desordenada de los parti-
dos. Nuestra realización de democra-
cia ha sido sin contestación lamentable. 
Los enemigos de la Dictadura pueden 
cooperar en la vida nacional como ciu-
dadanos pacíficos, pero no con peligro 
para la seguridad pública, esto es, con-
tra la tranquilidad del trabajo y los 
bienes de los ciudadanos portugueses 
pues sólo con estos dos fetores se po-
¡drá llegar a la obra renovadora a que 
aspira la Dictadura. 
Se refiere a los organismos obreros 
y dice que ha podido observar que las 
masas obreras portuguesas no están or-
ganizadas. Uno de los partidos, el so-
cialista, tiene la misma fuerza de ac-
t*ntrnqUeJOS.0trOS PartÍd0S y- ^ 
S L i ,áD Sln lleg:ar al auevo Estado. 
Loa demás organismos obreros de ca-
2 ^ rev10,ucionario- tampoco pueden 
vo Estado Pero la Dictadura estudia 
atentamente la manera de atender a 
todos los verdaderos Intereses dé los 
s e r á ^ S Pr0blema del Proletariado 
bierno P Í̂  T6111* tratado en * « o -Dierno.—Córrela Marques. 
M a e s t r o d e s t i t u i d o p o r s e r 
s a c e r d o t e 
BILBAO, 23^-Es*ta tarde se ha rP 
cibido un oficio de la Dirección g ¿ e r a 
o d e n r i r - Ensf.ñanza. en el 
maestro Hnin,Sed,ata destitución del 
maestro don Eugenio Oroz, quo nres-
taba servicios en la p^noió y,e Pres 
* . y es sacerdote * de Zorr0-
Direncc!L0fil0 ^ ^ ^ e n t e ^ 
to d i s n n J al de este nombramicn-
mód?aSm,LqUe CeSe el nombrado In-
ten e-a on « J , Cnltura que se abs-
ml í i to s di 'UCe:1V0 de hacer n o ^ a -
dotes ^ae?'tros a favor sacer-
«eríicloH .n^0l; .0roz venía Pastando servicios en distintos centros. 
tó un* H80116̂  de Zorroza se le tribu-
h L S T S ?esPedldft afectuosísima por 
era m t * nÍft08 y Padres' de ^ L a 
d o t , vy qUer1Íd0 y espetado por sus 
imÍis ty0:PeCÍales condiciones para el 
MADRID.—Afio XXIL—Núm. 7.174 
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L a D i g a g á n a l o s t r e s p u e s t o s e n T a r r a g o n a ' E n G u e c h o e m b a r g a n a p r i e t o h a b l a d e l e n l a c e f e r r o v i a r i o e n M a d r i d 
v e i n t i c i n c o c a s e r o s •• — — 
Dos de sus candidatos triunfan por m a y o r í a . L a Ll iga organiza 
en Barce lona un gran banquete para celebrar el triunfo. L i s t a 
definitiva del resultado electoral de la provincia. Fal tan t o d a v í a 
datos de las elecciones en Lérida 
No papan las contribuciones por-
que los inquilinos sin trabajo no 
pagan las rentas 
D i f í c i l s i t u a c i ó n d e l a E s q u e r r a f r e n t e a l a F . A . I . ^ A U T O R I Z A C I O N P A R A i 
u T O S N A C I O N A L I S T A S 
(Crónica telefónica de nuestro íederación. Por último na sido absuel-
to también un sindicalista de Badalo-
Túne l de Atocha a Fuencarra l , con estaciones en Cibeles, Co lón , 
Caste lar , H i p ó d r o m o y C h a m a r t í n . D e s v i a c i ó n de la l ínea del 
Norte hac ia Fuencarra l . Poblaciones s a t é l i t e s precedidas de ex-
propiaciones de terrenos. E lec tr i f i cac ión de las l í n e a s del Norte 
has ta Avila y Segovia 
S o b r e l a j u b i l a c i ó n d e 
m a g i s t r a d o s 
El Ayuntamiento de Tortosa. contra 
la jubilación de un juez 
BILBAO, 23. — E l Ayuntamiento de 
na que mató al empleado de una fá- 'Guecho ha acordado el embargo de vein-
brica. L a primera vez que se anuncio!ticinco propietarios de fincas urbanas anoche dMdc los estudios de la Uniónjneas existentes 
— . . . Radio del enlace de los — — — — . , , 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 23.—Uno de los aspec-
tos más interesantes del triunfo de la 
Esquerra va a ser las derivaciones en 
cuestión social. A Maciá y sus amigos 
les ha votado un gran contingente d< 
obreros, pero como oficialmente la Con 
federación hizo una desmesurada cam 
paña abstencionista, el nuevo Gobiern' 
de la Generalidad se ve esta vez desli-
gado de todo compromiso con el anarco-
sindicalismo. 
Hace afio y medio la victoria de la 
Esquerra era considerada por la Confe-
deración como propia, hasta el punto de 
que Maciá ofreció a Pestafia una d r i t é j * * * la lib€rtad d€ todos sus Pres03 8^-,que los nacionalistas pensaban" ce lebré 
ra de ministro en el Gobierno de Ca 
El comienzo de las obras, en los primeros meses de 1933 
y vemos que 
, ppî hrap'irm rtP la vista de la causa •que no P3̂ *11 sus contribuciones porque!K (l10 ftl "U*08 116 108 ferrocarriles! vía una soledad industrial. Vayamos por la celebración de la « ** ios obreros á h con5urJdo que afluyen a Madrid y de su electrifi 
contra este sindicalista, hubo de sus-jCon el fin ^ pagar ^ cación 
penderse porque los obreros de Bada-
lona acordaron declararse en huelga 
para asistir en pleno a la Audiencia; 
al anunciarse por segunda vez la vis-Iff-"}.11^6,ha acordado embargar a dos 
T- -Por grande que fuera el Impetu delto colme las mayores necesidades. Pa-
lamoien en ^ a n t u r c e ^ n gobernante, idea de esta naturale-lrece que todo esto está en contradicción 
MURCIA, 23.—El presidente de la Au 
diencia ha manifestado a los periodistas 
que era inexacto el rumor recogido por 
la Prensa de Madrid relativo al malestar 
que le había producido las jubilaciones 
del magistrado señor Lacambra y del 
«on toda- Presidente de Sala se&or Pérez López 
'pues él sólo se limitó a acatar la dispo-
tapas. de modo que cada etapa resuel-|siciÓD ministerial, sin que acerca de la 
va un problema y que su encadenamien- misma hiciera comentario ninguno 
E l ministro de Obras públicas habló, is industrialismo los confines de las lí 
BILBAO, 23—El Apuntamiento dP P ! / t r a V e S d e }os \̂udiOB va ad- con la Política ferroviaria que nturoo . ™ _nt0 Jde qumendo mayor magnitud y 
. propietarios que no paeaban la contri-^ T V., J , 
» l a l b ^ p0r nq0 p e r 0 X g X ! los alqui- reahzab,e-<lec,ara 
yo he 
grandes [sostenido en el Parlamento, así me lo 
proporciones económicas, no podría ser;na afirmado particularmente un dipu 
E l Colegio de S a l a m a n c a 
SALAMANCA. 23.—Reunida la Junta 
de gobierno del Colegio de Abogados se 
acordó celebrar Junta genera] extraor-
huelga y se dispusieron a recibir triun- leres correspondientes de sus inauilinosi - aco"1Pana la simpatía üe la opi-^e me ha atribuido sin precisión en las biiacioneg de los magistrados. 
" : HUB m4U""ioa 1 nion esDanola v. sinErularmente. de lalnaiahrae mí A ^ ^ A Í A J . & 
E l Ayuntamiento de Tolosa 
talmente y pasear en hombros por la po-
blación al procesado absuelto. Un éxi-
to también impresionante de la F . A. I . 
por ser obreros parados imón española y, singularmente, de la;palabras. No es lema por mí defendido 
opinión madrilefta. Ambiente popular,."para ferrocarriles ni una peseta más". 
Los actos nacionalistasiaclara, que no lo circunscribo a una¡sino "Ni un kilómetro más nuevo por 
BILBAO, 23. 
| determinada clase. E l aliento de todas ¡ahora". Lo que he combatido es la cons-
fué la huelea y neeociaciones para lo- ~ — " T — í " " aido Prohibidos¡y de los técnicos empujará la iniciativa trucción simultánea de 25 ferrocarriles 
. : . , . Por orden gubernativa todos los actoslhasta llevarla a las Cortee.» 
talufia. E s imposible reflejar en pocas 
lineas todo el cúmulo de dificultades, 
compromisos, violencias y disgustos que 
acarreó a Maciá y a sus amigos el pac-
to electoral con los anarquistas. Tantas 
y de tal intensidad han sido las angus-
tias pasadas que ahora, cuando los Isa-
ders de la F . A. I. propugnaban el abs-
tencionismo, muchos de los prohombres 
d« la Esquerra respiraron a pleno pul-
món, aun conscientes de la enorme mer-
ma de votos que tal campaña les podría 
significar. 
L a campaña abstencionista ha sido un 
fracaso para la F . A. L Cierto que no se 
dló el domingo el desbordamiento de vo-
tos excepcional, sin precedente, cuando 
las elecciones de junio de 1931; pero vo-
tó el 58 por 100 del Censo, que es el 
Por eso emprende la propaganda. 
bernativos en menos de una semana, len Durango. en la vía pública, autor!-1 E l proyecto es de importancia fun 
Pero sobre todo ello prevalece el fra- zando- en cambio, aquellos que vayan a damental; pero no simplemente local o 
caso ruidoso de las huelgas estérilmen-
te perdidas; el número cada vez mayor 
de obreros que no cotizan y hasta ca-
recen de carnets; el hecho de que se 
tolere ya en los talleres la existencia 
celebrarse en locales cerrados. 
que crearán un problema con el déficit 
de su explotación: pero no me he opues-
to a la mejora y ampliación de redes ac-
tuales, entre otros motivos, porque fa-
localista, en forma que suponga trato ¡talmente, aunque de momento no se va-
— E l gobernador civil ha llamado a su|de favor para Madrid, atentatorio a laiya a la estatificación, "las líneas han 
despacho al alcalde de Sestao. de quien|equidad en el conjunto del panoramajde venir a manos del Estado y yo creo 
tenía noticia que venia prohibiendo sis 
temáticamente los actos del Centro na 
cionalista de aquel Concejo porque en 
nacional. Interesa a toda España, no|qUe con anterioridad al plazo de rever-
sólo- porque la capital sea como sinte- gión". Habla de las cantidades desraesu-
sis del país, sino porque favorecerá ajracjas entregadas a las Compañías y de 
pnrifia/Warin»- laa AivJí» lellos se utilizaba el idioma vasco. E l go- la economía y sus efectos beneficiosos|qUe g] Estado tiene necesidad de recibir 
ae ooreros no comeaera-aos, las orae-!bernador ha manifestado ^ citado alcal.¡se' expandirán de uno a otro confín deiel día de mañana las líneas y servicios 
nes de huelga que no son secundadas. de que en lo guceSivo no debe prohibir la Península. gn buen estado. Este, actualmente, es el 
últimamente, la desproporción entreIdichos actos y, en todo caso, lo que debe E1 enlace de las líneas férreas que;gran capitalista de las Compañías. 
hacer es solicitar un delegado que co-'converSen Madrid, tiene por fin, enj L a habitual partida del presupuesto 
nozca aquel idioma. j primer término, suprimir esa absurda :"para ayuda y mejora de las redes ac-
solución de continuidad de los servicios tuales" ia ^e modificado intercalando 
Huelgas y COntllCtOS ferroviarios; pero quizá el principal sea!las pajaras "enlace", y figuran en ella 
el de establecer un servicio de cerca-
y. 
la rabiosa campafia abstencionista 
sus resultados. 
L a Esquerra, al hacerse cargo con 
plenitud de poderes del Gobierno de 
Cataluña, intentará dar la batalla a la 
F . A. I. No ha sido ciertamente la Es -
querra quien ha declarado la guerra, 
aunque es lo cierto que Maciá no pudo 
SAN S E B A S T I A N , 23. — E l Ayunta-
miento de Tolosa ha acordado expresar 
su desagrado por la jubilación, acorda-
da por el ministro de Justicia, del juez 
de primera instancia e instrucción de 
Tolosa, Votaron en contra del acuerdo 
los republicanos y socialistas. 
B I L B A O 23.-Continúa en igual es-;nias en plenitud de medios y de faci-
tado el conflicto obrero de la mina "El1 lidades. base del grandioso Madrid fu-
en el proyecto depositado en las Cortea, 
90 millones de pesetas. E n 1933 se des-
• tinarán al enlace de Madrid las cantl-
Hoyo , situada en término de Somo- tur0i Ha de buSCarse la compenetra- dade5 aue sea Dogibl, mvertir 
rrostro que fué declarado hace ya dos (CÍ6n con el AyunUmiento, y ya, aun- a^eS ̂ 8 6 3 P0SÍb 8 
meses. E l conflicto persiste por la te-¡ ue n0 h p^mado en convenios so-j E t a p a s . — L a e l e c t r i f i c a c i ó n 
nacidad de los elementos comunistas, i i - — - . , Pniahorarión ha sido fructi-
cumplir las fáciles promesas de dema- que tratan de impedir que se resuelva. Las etapas del proyecto serán. Pri-
: _ _ .. i u ^., — — TT" l W nj4AMAHH»MHi.niin«..*>MMn. * . ni pro íoncrr'iirrmTi riel ruriAl A 1 n r n a _ gogía populachera que hizo para ase 
gurarse anteriores triunfos electorales 
E l gobernador espera hallar una so-; nómicas ^esde el to de vista dJe] Ea. ; mero. Construcción del tune Atocha 
lución para la semana próxima. tad0i agPravaD para la itai Fuencarral y simultáneamente la des-
- E s t a mañana se reanudaron los | b ^a gra%es p 0 / s í mismos: c0.1 ^ n del ferrocarril del Norte. Las promedio normal de las elecciones cata- H la F A j repr€Senta para el Go- , 
lanas. Este fracaso, añadido a los mu- bierno de Catalufta la raáxima lnquie. g * ^ 
chos que en un tiempo a esta parte tud e] más grave fermento de descom- " 
B a r c o g r i e g o e n c a l l a d o 
• 
MONTEVIDEO, 23.—Puede conside-
rarse como totalmente perdido el vapor 
griego «Arionza Colondria>, que sufrió 
grandes averias al encallar en la costa. 
• • • • • • B i l P i l l P 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved snrtldo y precios. 
< ! I B B a i l i l l l l l i 
Al efectuar sus compras . 
has;a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
viene sufriendo la Confederación y al 
descenso de cotizantes y a la disminu-
ción de tirada de "Solidaridad Obrera". 
posición social; la F . A. L propugna el 
comunismo libertario, que no es, ni con 
mucho, el ideal del Gobierno con que 
viene a contribuir al desprestigio de lajSUeña Maciá. Al desaparecer la F . A 1., 
F . A. I.. que parece haber iniciado nojhoy dU€ña de todos los cargos directi-
Bólo su ocaso, sino el de la Confede-¡vos de ia Confederación, pasaría la di-
ración, rección de las masas obreras a poder 
Hoy por hoy sólo se defiende por la del grupo de "los treinta", presididos 
audacia de sus dirigentes y por algunos p0r Pestaña y Pelró, los cuales no re-
éxitos fugaces, principalmente de orden catan su simpatía a Maciá, y serian 
judicial, que han impresionado agrada-
blemente a las masas. 
E n pocos días los Tribunales de jus-
ticia absolvieron a los procesados por 
el motín e incendio de la cárcel en una 
memorable tarde en que el propio go-
bernador civil de Barcelona fué. escar-
necido y contra el que arrojaron loa 
presos las cazoletas llenas de rancho. 
También ha sido absuelto el anarquis-
ta en cuyo poder se encontró la pls-
una garantía de que a la masa obrera 
hora de la tarde los torneros volvle 
ron a abandonar sus faenas en núme-
ro de 245. 
E l conflicto de la fábrica de galletas 
Artiach, que fué anunciado por cues-
tión de unos despidos, ha quedado apla-
zado hasta el próximo sábado. 
En cambio la Sociedad Española de 
Explosivos de Galdácano ha anunciado 
hoy el despido de cien obreros por fal-
ta de pedidos. 
obras podrán comenzar en los primeros 
_ meses de 1933. Creo que los trabajos Así se ha descartado la ^ a de una liminares seqr concluldog JeD 
estación bajo la avenida de Eduardo ^ triinestre/Se dará ^ trabajo a loa 
Dato, que crearía un verdadero con-j obrerog. pero gerá ^ paliativo ¿ la cri. 
flicto al Munícíp o. ^ comp]etamente fructífero. Segunda. 
E l enlace de las Uneas del O f ^ í Wéctriflcacldii de las lineas del Norte 
de M. Z. A., para coincidir en una m i s - 1 , ^ ^ Avila s iaí co^ecuencia de 
ma estación, la de Atocha, vése facill-|ello será la construcción de núcieos de 
tado por la coincidencia de ambas ar-
terias ferroviarias en la estación de 
Villaverde, y no ofrece duda. L a Com-
pañía del Oeste está casi estatificada, 
y la supresión del servicio de las Deli-
Contra un Ayuntamiento rias, de tan poco tráfico de viajeros. 
resultará económico. 
BILBAO, 23.—Es posible que se adop 
te una enérgica disposición contra el V e n t a j a s . — L a S i e r r a 
de Cataluña no habrían de lanzarla a ¡Ayuntamiento de Somorrostro, que es- — , 
huelgas y actos revolucionarios. Aun- tá integrado en buena parte por ele-. Considera absurdo el emplazamiento! agente 
la revolu- mentos comunistas, y que parece ae de-i de las estaciones del ¡Norte y del Me-] 
poblaciones satélites. Aquí el Estado ac-
tuará en estrecho acuerdo con el Ayun-
tamiento y la Diputación y quizá, "yo 
no entro en el asunto", convendrá in-
cluir en Madrid otros términos munici-
pales. Tercera. Electrificación de las lí-
neas de M. Z. A. hasta Guadalajara y 
Toledo. Esta electrificación la considera 
el señor Prieto menos necesaria y nada 
que siguiese propugnando 
Estac iones en el cen-
dicaba a fomentar perturbaciones, es-jdiodía, sobre todo de la del Norte. Han 
ra mejor coyuntura 
Será interesante, los días que se ave-
cinan,, contemplar la enérgica y casi 
violenta actuación del Gobierno de Ma-
ciá para refrenar los extremismos de 
los anarquistas y también los de los 
tola de un guardia que fué desarmado i separatistas, sus aliados de hace un 
ción social, ésta quedaría relegada pa-ipecialmente la de la " E l Hoyo", elegido la parte más baja de la ciudad tro de Madrid 
R o k a He T r á b a l o ,0 ^ encarece la vida por lo costoso: 
0 1 'del tráfico cuesta arriba. Madrid es una L a línea túnel de Madrid tendrá las 
_ j^- ' " ' ^ ' ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ i m „-,._ •p'»naflu I^Sientes estaciones: Atocha, Cibeles, 
23.-E1 Colegio Comercial! de las ciudades más cara de Eapafia, ^ ^ ^ ^ ^ ^ BILBAO, . 
Mercantil, de Bilbao, ha acordado crear no sólo por esa circunstancia, sino por 
una Bolsa de Trabajo a favor de sus otras muchas. E n primer término por 
asociados ser elevadísimo el precio de los alqui-
l a e n s e ñ a n z a libre^eres, doble que en ciudad de tan ele-
Ovadísimo índice de vida como Bilbao, y 
comparable al de Sevilla. He rec-a viva fuerza en las calles de Barce-!afto, los que más eficazmente contri- BILBAO, 2 3 . - E n Lieja se ha creado ¡sólo l  l  s ^ * - ^e)i.r^" 
j « L ^ . ^ . . la Asociación de Estudiantes Vascos, tificado en mi vida de realidades aigu-
lona, después de un mitin de la Con-jouyeron a su encumbramiento.-Angulo. p ^ ^ n Bruno Mendiguren. Di- ñas concepciones simplistas, y no pue-
C a n a la L l iga en Tarragona 
TARRAGONA, 23.—En el Gobierno 
civil han manifestado que se había re-
mitido a Madrid la lista oficial de los 
candidatos triunfantes por este orden: 
señores Gaasol, Simo, Rovira, Andreu, 
Romet, Folch, Farreras, Gales, Casa-
bo, Tallada, Ibard Cunillera, Gerhard y 
Ventosa. 
Los señores Casabo, Tallada y Ven-
tosa pertenecen a la Lliga y los res-
tantes a la Esquerra. Agregaron que 
no es posible dar cifras hasta después 
del escrutinio. 
Datos de la provincia 
B A R C E L O N A , 23.—La Generalidad 
ha facilitado esta noche los datos de las 
elecciones en Barcelona-circunscripción 
Esquerra.—Serra Moret, 78.814; Co 
mas. 78.262; Armengol, 78.021; Armen-
dares, 77.915; Comorera, 77.615; Com-
panys, 77.401; Bru, 77.371; Selvas, 
77.221; Mestres, 77.183; Forbernart, 
76.961; Milveny, 76.887; Riera, 76.851; 
Mora, 76.731; Balart, 76.363; Selles, 
76.035. 
Lliga Regionali«ta.—Vidal Guardíola, 
44.780; Trias de Bes, 44.775; Romcva, 
44.005; Miracle, 43.852; Blanch, 43.775; 
Picart, 43.131; Gallifa, 43.550; Calde-
rón, 43.475; Clrera, 43.395; Mir, 43.347; 
Bulart, 43.003; Bultó, 43.221; Sanmar 
que pre— 
cha entidad va a realizar, como pri- do achacar esto a la rapacería de los 
mera labor, una encuesta cerca de las! caseros. Se debe a causas muy comple-
tos señores Cabecerán, Estadella, Ga- autoridades superiores de Bélgica sobre* ja9> como la injustificada alza del ralor 
llart, Ferrán, Sest, Sales y Jaques, to-^a conveniencia de la enseftanza libre|d€i suelo. Solución? Comunicaciones 
dos del Frente Proporcionalista. |en relación a la situación actual en Es-jfáci|M cómodas y baratas, que permí-
Parece que los tres puestos de las^afia, con objeto de informar a la opl-!taQ ^ ^ j . de ig. ciudad, como faci-
minorías serán obtenidos por ios se-lnión en este asunto. uta el proyecto de enlace y electrifica-
tatua de Castelar), Hipódromo, Chamar-
ín y Fuencarral. 
Proporcionariase habitaciones sanas, 
se desplazaría la vida a lugares airea-
dos, a la misma Sierra. E] estado ten-Ico años 
dría que expropiar mediante una ley 
social complementaria las zonas de ha-
bitación para urbanizar, parcelar y ven-
der las parcelas o tratar con sociedades 
constructoras de casas. Habla de la cin 
tura de Madrid y dice que la vida no 
está en ella en esos miserables pueblos 
que aprisionan a Madrid y costriñen su 
vida. 
Termina leyendo párrafos del dicta-
men técnico. , 
E l costf 
Algunas personas que acudieron a los 
estudios de la Radío—alcalde, conceja-
les socialistas, técnicos — comentaron 
elogiosamente la conferencia y aludie-
ron al dictamen recién terminado. El 
cálculo del coste se eleva a unos 250 
millones de pesetas, aunque se compren-
de obras que el ministro no considera 
de necesidad inmediata. E l proyecto ha 
sido firmado por toda la Comisión, sal-
vo uno de sus miembros, que presentará 
quizá un voto particular en defensa de 
una gran estación central y quizá otro 
trazado. L a Comisión se reunirá con el 
ministro el viernes. 
Las obras se podrían realizar en cln-
L a b a n d e r a d e A n d a l u c í a 
i z a d a p o r v e z p r i m e r a 
- » -
Se interpretó el pasodoble "La Gi-
ralda" como himno andalucista 
S E V I L L A , 23.—Esta mañana se Izó 
en la Diputación por primera vez 1* 
bandera de Andalucía. L a banda de 
música interpretó el Himno de Riego 
y el pasodoble "La Giralda" como him-
no andalucista. 
Con este motivo el alcalde acciden-
tal pronunció un discurso, en el que 
hizo notar que hoy se celebraba la fies-
ta de San Fernando y se izaba por pri-
mera vez la bandera de Andalucía. Dijo 
que San Fernando se desposeyó de sus 
tierras para repartirlas entre sus ser-
vidores, y añadió que también la Re-
pública iba a repartir las tierras para 
los obreros. A l decir el citado sefior 
"ya es hora que laboremos y trabaje-
mos", en el reloj dieron las doce, y «1 
público comentó jocosamente la cir-
cunstancia de que dijera, "ya es hora" 
y en el reloj sonaran unas campanadas. 
Después de terminado el discurso, ua 
grupo de espectadores, al parecer inte-
grado por obreros y estudiantes, trató 
de subir a las Casas Consistoriales por 
la puerta principal, lo que impidió la 
Guardia municipal. Entonces los del 
grupo, por una de las puertas postcrio-
res, penetraron en el edificio, pregun-
tando por la ventanilla en dónde te-
nían que inscribirse para disfrutar del 
reparto de tierras que acababa de anun-
ciar el alcalde. 
L a conquista de Sevilla 
S E V I L L A , 23.—En la Catedral, con 
motivo de la fiesta del aniversario de 
la conquista de Sevilla por San Fer-
nando, hubo una solemne fiesta religio-
sa, seguida de procesión por el interior 
del templo, en la que figuraba la espa-
da del Santo y presidía el Cardenal 
Ilundain. Durante todo el día estuvo 
| expuesto el cuerpo incorrupto de San 
Fernando, ante el que desfilaron nume-
rosísimas personas. 
L a ret irada de m e r c a n c í a s 
S E V I L L A , 23.—El gobernador mani-
festó con respecto a la retirada de mer-
cancías en la estación de San Fernan-
do, que hoy había languidecido un poco. 
Agregó que tenía nota de las casas 
en que ha sido despedido el personal 
obrero que se negó a efectuar la des-
carga de mercancías en la estación ci-
tada, el cual será sustituido por otro 
nuevo. También manifestó que tenía 
una relación de todos los patronos que 
han ofrecido resistencia al despido de 
sus obreros con este motivo,, e impon-
drá las correspondientes sanciones. Di-
jo que en este nuevo plazo de cuaren-
ta y ocho horas no podrá desconges-
tionarse completamente la estación, pe-
ro se pondrá de manifiesto que la au-
toridad ha hecho cuanto estaba de su 
parte, y si el resultado no ha sido más 
eficaz, se deberá a falta de voluntad 
de patronos y obreros. 
Terminó diciendo que mientras no 
cese el "boicot*', no se reanudarán' las 
gestiones entre la Compañía y lo» obre-
ros. 
D a ñ o s por inundaciones 
S E V I L L A , 23. — U n a Comisión del 
pueblo de Cantillana visitó al goberna-
dor para solicitarle recursos con el fia 
de atender en parte a los daños cau-
sados en aquel pueblo por las pasadas 
inundaciones. 
ñores Rovira, Sol y Secanell, regiona lis-
tas de la Lligi , pero faltan todavía da-
tos de bastantes pueblos de la alta mon-
taña que pueden variar el resultado. 
L a huelga de contramaestres 
Niño herido por imprudencia 
BILBAO, 23.—En el pueblo de Gue-
cho, y cuando el niño Juan Hermosa 
jugaba con un arma de fuego, se le 
disparó ésta y la bala alcanzó a un 
B A R C E L O N A , 2 3 . —Como estaba jaraiguito suyo llamado Ensebio, el cual 
anunciado, hoy se han declarado en resultó con una herida en la región 
huelga los contramaestres de la fábri-1 glútea. En grave estado quedó hospl-
ca de hilados "El Radio". También lo 
han abandonado en otras fábricas. En 
la casa Batlló han dejado de entrar 
treinta contramaestres y varios ayu-
dantes. Muchos obreros del ramo no 
están conformes oon la actitud adop-
tada por los contramaestres, y esta 
tarde el Sindicato fabril y textil cele-
brará en un "cine" de barriada una 
Asamblea para adoptar acuerdos. 
E n el Palacio de la Metalurgia han 
celebrado una reunión los obreros del 
ramo de ebanistería, para cambiar im 
talizado en el de Santurce 
ción. 
Trata seguidamente del problema de 
la rentabilidad, aludiendo a las preocu-
paciones fiscales sobre los terrenos be-
neficiados. Aparte de los beneficios de 
toda Indole de la obra, hay que pensar 
en el rendimiento económico más me-
diato. , M , 
Habla luego de otros beneficios, co-
mo el de la aproximación de la Sierra. 
Un choque'esa hermosa Sierra, que ets la que más 
¡horas de sol tiene. Habla del alpinismo 
BILBAO, 23.—Esta noche en el pue-iy de sus ventajas de índole moral, al 
blo de Las Carreras chocaron dos mo-|apartar a las gentes de antros de toda 
tocicletas, conducidas por Eutemio; eSpecie) y al proporcionar sedantes de 
Echevarría y Fidel de la Rica. E l pri-1 quietud espirltua!. L a magnifica Sle-
mero resultó con lesiones graves y el rrft p ^ r á ser ua barrio de Madrid. Y t 
segundo, con lesiones de pronóstico re- sé qUe desde hace años se estudia y 
servado. trata de la apertura de nuevas vías y 
Salvado en la ría1 caminos al Guadarrama. Pero yo creo 
-Ique antes que nada, hay que aprovechar 
B I L B A O , 23.—A primera hora de l a ^ g medlos actuales. Es posible que la 
presiones sobre la marcha del confile- noche se lanzó al agua en el muelle de!soluci6n R que se llegue, deje realizados 
to y adoptar acuerdos. Lendeja Esteban Bilbao, de cincuenta ¡0 esbozados nuevos accesos; pero, antej 
i ~~ «UíiMie+ae ly cinco años. Fué extraído del a g u a j e M mM1ester que el ferrocarril en-
,Tas [por varios transeúntes. ^ Manifestó_ el |tre ^ el corazón de Madrid, electrifica-
B A R C E L O N A , 2 3 . - C o n t i n ú a en 'salvado que tenía ocho hijos, a los que. ̂  ^ por las ̂  aetualeB a las cum-
' igual estado la huelga de ebanistas. E n , ^ Podía atender. bres át la sierra. Yo no ' ^ J ^ b « % 
¡^.¡la mayoría de los tallerea no se ha tra-l Detenido P 1 * 0 0 ! ^ ^ ^ 
ción^de las Arenas, que no estaba más 
distanciada que el Ayuntamniento, al 
Arenal, aumontó el tráfico de un modo 
increíble. Y la separación de la vieja 
y la nueva estación, es mucho menor 
que la que se obtendrá en Madrid. L a 
gente es cómoda, y el tiempo es oro. 
L a electrificación de la misma li-
nea de Vizcaya, acrecentó el tráfico de 
modo prodigioso. 
E l dictamen t é c n i c o 
Radicales. — Polo, 7.703; Matutaro,!bajado, y en los que ha habido tareas rie, Hoq. 
7.285; Vives, 7.209; Rcgull, 7.099; Vila- ^tabrtn custodiados por la fuerza pú-, B I L B A O , ^ ' ^ . ^ ^ ^ ^ l 
nova, 6.929; Nuvan, 6.907; Carandellj blica para evitar coacciones. A la sall-^ital ha dictado auto ^ . P ^ S ^ b t la 
6.811; Freixas, 6.740; Lladó, 6.707; Jo -^a del Slmllcato de la Madera se ha de-!to contra Santisteban detemao por 
ver, 6.606; Batalla, 6.563; García, 6.496;! tenido a Miguel Salvador, caracteriza-;Guardia civil, y al que se ^ cree "° 
Amboa, 6.477; Briones, 6.387; AgranJdo sindicalista; también se ha procedi-llos autores del a s e ^ 
6.287. do a la detención de otros elementos. I del guarda de la * r^ca0 . ^ ¿ f CUan(10 
Dreta de Catalunya.—Prats, 6.218; i Parece ser que estas detenciones obe- ^ dirigían a pagar ios J0™ai ' 
Bertrán Güell, 6.196; Junyent, 6.174; deeen al deseo de averiguar si tienen al- ^ 
Puigrefagut, 6.093; Marimon, 5.946; guna participación en la colocación de B I B L I O G R A F I A 
Llanas de Nibuó, 5.940; Puntes, 5.906; i bombas que han estallado estos días. 
Soler, 5.903; Cunill, 5.831; Cardelus, 
5.803; Nisquer, 5.766; Oliveras, 5.723; 
Gener, 5.697; Undell, 5.655; 
D e t e n c i ó n de sindicalistas 
Marcet, 
5.627. BARCEI-iONA. 23.—En el Sindicato , , . J i i i- de la madera de la calle del Rosal, la; 
Un banquete de la Utga policia detuvo a Mamiel Salvador y! 
B A R C E L O N A , 23.-Parece ser que el| ̂ j ^ 1 ^ 0 Cabanillas. conocidos sin-
L a e v a s i ó n de capitales 
día 3 de diciembre se celebrará un ban 
quete, organizado por la Lliga regio 
nalista, que se denominará de la Vic 
toria, por haber obtenido tan brillantes B A R C E L O N A , 23.—-El juez especial 
resultados en las pasadas elecciones. E l 5"* instruye diligencias por la evasión 
banquete se celebrará en uno de los pa- d* capitales, ha continuado tomando 
lacios de Montjuich. | declaraciones. 'De las Investigaciones 
E n Lérida Pr,u'tirada* para dfducir'e la respon-
.«abilldad de un agente de Cambio y 
L E R I D A , 23—Se ha repetido la elec-lBnlsa Y de un empleado de Banca, los 
"BAJO EL ÍUGO DE IOS BÍRBAROS" 
nueva novela de Ricardo León 
Cinco peseta* 
en todas las librerías y en 
HERNANDO, A R E N A L , 1L 
• • • m U * r _ . , 
ANUNCIO OFICIAL 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n í n t e r e s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libreta* f títulos 
Esta misma noche, prosigue el señor 
Prieto, la Comiíi^n técnica me ha en-
tregado el avance de su dictamen. Pro-
pugna, en síntesis, la construcción de 
un gran túnel, que de Atocha, por el 
Prado, Recoletos y la Castellana iría a 
salir a la superficie en Fuencarral o más 
lallá L a línea del Norte sería desviada 
desds Las Matas hacia E l Pardo y 
Fuencarral. De este modo, las expro-
piaciones se reducen de un modo con-
siderable por atravesar la línea pro-
piedades del Patrimonio de la Repúbli-
ca. E l transporte de mercancías para 
, , reintegro dlioreclonal Madrid hará más ventajosamente 
ción en los pueblos de Juncosa y Torre-, CUfl,PS BOStenlan relaciones con Bancos; co° ^ T ^ t J L ú A t í M rraüa 
Beflamenloe 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o i 
grosa, donde, como se recordará, fue- pxtranj<lroa> a los cuales enviaban (11 
ron rotas las urnas el día de las elec- nerf> Por encargo de sus clientes, su-
dones. Las autoridades tomaron las de-'Pnni^nr)nse V»* exportado sube a va-
bidas precauciones, pero no ha sido ne-'nos ""'Iones, 
cesaría la intervención de la fuerza pú- D e t e n c i ó n de un asesÍnoUccedentes' ah01ra , 5 * ^ * verda-
blica, pues se ha celebrado la votación . tumbres. Alega que le causaoa 
normalmente. Como la Esquera tenía ya I BARCELONA, 23.—Ha sido deteni-' dero terror el muerto, pues conscante 
R e c t i f i c a c i ó n 
, .  omu ircwn-.**.^ • - arrpndata 
asegurado el triunfo por las mayorías,¡do Miguel Pasarrodona Torredella, co-l mente le amenazaba, como arrenu 
BUS partidarios se han abstenido de vo-jmo autor de la muerte del agricultor j rio que era de unas fincas del agreao , 
tar en el pueblo de Torregrosa, dondej Antonio Rosell. E l detenido es el dueño,con no pagarle, e i n ^ 0 - c immvalí 
los candidatos d Frente Proporciona-- de una finca próxima a la en que traba- cafionó con una pistola E l Juzgado en ^n cu^to a 1M l neas de « ^ a U 
lista señores Sol, Secanell y Rovira ob-, jaba la victima. Interrogado DOT el juez un registro en la casa de la Victima, ha ción puede realzarse p»ro no lo cree 
tuvieron 190 votos y 12 loa reatantes,ha declarado .ser el a u t o r ^ l crimen y1 encontrado. 6f£tlvkm¿nte. una ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ • ó i ^ . Se habla de la; 
En Juncosa, los señores Sol, Secanell y añade que no ti*ne cómplice ^ h l - , la. E l detenido ha ^ ^ ^ . T r l ^ ^ 
Rovira, consiguieron 160 votos, y 135)bre de cincuenta años y de buenos an-'que la víctima llegó a obseslouarle. 'antes de pensar en eso, deben saturarse! 
Sin comprometer nada respecto al fe-
rrocarril Madrid-Burgos, no estudiado 
aíin en la zona de Madrid al Lozoya es 
lo cierto que tal ferrocarril tiene su en-
trada natural por la boca del túnel que 
se propone. 
P o l í t i c a ferroviaria. 
Y o e r a L i n f á t i c a 
y A n é m i c a 
Madeleine B I Z E T 
«•oda «n Pttn «I 28 S«pbr( 1900 
Dtbiljdtd Cloto • Anemia LinUtitm* 
Traitornot del deMrrolU 
Porü, 26 Agetia 199 , 
Stfiof Di recto', 
Per*v(ame V4. txprttarh mi tc&vdtnknh P » 
el magrnfkó ravltaáo qut acabe 4t eltener, em m 
Ulfraforlificanle Richekt yíirwíais e irteéiaáa. 
Desát m 'P.faftda, « iedr a m i taé'ts aue y* m 
era fuerlt, Qttt era (nfoticñ y anémica es Í /KÍS , 
tema color táliéa freatenles futlpitaeiatKS y fcaiA* mi 
desabollo fue hosiamlt endenqo* £" es/tf epoea ya ftd 
otra ana... Mi ttttai fue de mal en peor Mt tentia 
faligada, rendida, sofocada, no tenia apetito y • I M 
18 años esiaba tan delgada, Qtie el médico 
que me tobrealimenlasen, per temor a la tubereuíosii. 
A pesor de todos los cuidados que me pr odtgaíún, 
he llegaba a adquirir lo perdido. Entonces faéevOtida 
mis padres habiendo leido w folleto sohre el Ultrefer-
tificanle Richelet vitaminado e irradiada, deetéietañ 
hacérmele tomar y puedo decir que al cabo de seeM 
meses de fralamiente he recobrado la salud. 
Actualmente he reeaperadi el apelt'-) y fes fuertm, 
he tañado muchos kilos y hace ttn o.?o que puedo 
¡raDajar como dacttlofrafa en una oficina. 
A Vd Señor Richelet debo la salud y la dicha. 
Publique mi certa, sin dudarlo, que dará a otras 
el medio de curarte y vivir alegremente. 
Modéleme B I Z E T . 
33, aoenue i E y l a u , Paris ( ¡6*) (Francia), 
G u a n d o e s t a e n j u e g o l a v i d a 
No hí»v que duda-lo. temar e! Ullrtfortlfl-
cante'RICHELET, vitaminado e irridiade 
resultado d»-! mararlPoso descubrunlenta de 
las vi aminas y los rayos ultravioletas. La 
prirac'on de vilaminas, tía las cuales la 
vid» es imposib'e tearrea grave» irasutroos del cseimlemo » de' desarrell ) de los bnesos (raquit'smo). Los rayofs 
ultravioletas m hspeúsnbles al oreanismo como el sol mismo, rigen el deseuvolvimíenlo de iodos los Seres vivieales j 
permiten con toda êgund^d curar el raqmlismo y to los los esudos de debilidad coostítucional o adquirida 
La triple asociación de Titannnas, rayos nliravioletas T priacinios de ta célula Tlnente (cal, fosforo, manganeso, 
hierro. coieMerol ergosiennadoi conocida con el nombre ae vitamina ' D" constituye el Ultrafortitlcante RICHELET. 
nue es el más poderoso regenerador y productor de fuerzas psíquicas y cerebrales, el mejor excitador de los cambios 
nutritivos y el traiaroienío mas compHo v al mi-mo tiempo oiá-> enérgico en todos los casos de desmineralízacióa 
cioi'lcs y en tedas las enfemedades por deb'lidad 
IndieaclonM. — Anemia, llnfatis-ro, escrófula, paperas adenitis raquitismo cree órenlo, dessrrcüo. pretubereulo' 
sis. estados eoariitsivos de la infancia, fosfsiuits, neurastenia convalecencias, embarazo, lactancia, fracturas, 
iufeceiones. esclerosis de los ancianos, ele 
U L T R A F O R T I F I G A N T E R I C H E L E T 
é 
^ Cien vecea mi* activo que el aceite de hígado de bacalao el UUrafortificante R I C H E L E T vitaminado 
e irradiado, «UiUituye a este remedio, indigesto, de m*I iabor y a veces inactivo, por oxidación lenta 
de la vitamina *4D". E l estado general del enfermo se modifica, «menudo desde la primera semana. 
Esta modificación va siempre seguida de un aumento del apetito y crecimiento del peto. L a radio» 
trafia permite comprobar con la más grande precisión, la évolución rápida de la recaíctficación del 
esqueleto. En el tratamiento de las fracturas se acorta en la mitad la duración de la separación 
ósea. Una canes dentaria, desaparece en un mes Las pérdidas de cal y de fosfatos (hacer aoaliiar la 
orine) son inmediatamente compensadas, sin régimen alimenticio. 
De venu en todas las Farmacias y Droguerías PiJa Vd Inmedlataments un folleto (roe «e le 
eoTiará gratuitamente al LABORATORIO RICHELLT San Bartolomé 2?-24 SAN SEBASTIAN. 
Jneves a 4,, noviembre de IBSt 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.-Ai lo XXH.-Nftm. f M é 
EN DE 
EL CONFI ICTO 
P E W O D E V I E O 
GESTION DE LOS ARMADORES 
EN MADRID 
E s t á n dispuestos a un paro de la 
flota pesquera en toda E s p a ñ a 
H o y s e r e ú n e e l C o n s e j o d e R e f o r m a A g r a r i a 
El problema de las Comisiones provinciales. Criterio 
para el Censo electoral 
Hoy se reunirá el Consejo ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria, y es 
probable que trate- de la constitución de 
las Comisiones provinciales. Parece que 
los socialistas mantendrán el criterio de 
que para la elección de los miembros 
representantes de obreros o propietarios 
MUÍA /N/^I _ en aquellos organismos, no podrán vo-
UNA C O L I S I O N E N T R E H U E L G U I S - Itar más que las Asociaciones. Hay otro 
T A S Y E S Q U I R O L E S E N VICO ¡sector del Consejo que estima qup cuan-
Protecta contra la agresión al aboga-
do de " L a Marít ima" de Bouzas 
En el local de la Federación Españo-
la de Armadores de Pesca se «stán ce-
lebrando casi constantemente reuniones 
para tratar del conflicto posquero 
Vigo. 
La Junta general extraordinaria, prc-| 
sidida por el presidente de la Federa •( 
clón, ha acordado prestar su apoyo mo-
ral y material a los armadores i» Bou-
zas. 
E l origen del conflicto se debe a qiae 
en 15 de septiembre último se aproha 
ron por los patronos y obreros unas 
bases de trabajo, que luego esvos úJti 
mos han dejado de cumplir. En estas 
bases se establecía que ios barcos que 
trabajaban al dia pudiesen permanecer 
más tiempo fuera de puerto. A cajnhio 
de esto, los obreros percibirían una 
compensación económica. Los patronos 
quedaban también autorizados pacra la 
libre contratación del personal 
do una Asociación no reúna el 75 por 
100 de sus miembros, deberán votar los 
individuos. 
Por último, parece que, entre los pro-
pietarios, algunos entienden que la vo-
tación individual daria siempre el triun-
fo a los propietarios pequeños sobre los 
fgrandes, y que convendría que en el Ins-
tituto no estuvieran representados los 
propietarios por el número de sus per-
sonas, sino por el volumen de su rique 
za; es decir, que el voto fuera propor 
cional a la contribución. 
N O T A S P O L I T I C A S E n G r a n a d a y S a n t i a g o 
hasta el mayor número de labradores 
asociados, que lo están a entidades que 
funcionan con arreglo a la legislación 
anterior a la de abril, pero todavía per-| 
fectamente vigente. Parece ser que esto 
se tratará en una de las próximas se-
siones del Consejo ejecutivo. 
E l plazo de treinta d ía s 
Una numerosa Comisión del pueblo 
Torreblanca, acompañada de varios di-
putados socialistas y del señor Gómez 
Vilif.iwva, de Acdrn Republicana, ha 
visitado al ministro fle Obras públicas 
pan imerosarle 'a construcción en 41-
cha chirlad de un puerto de refugio, ya 
qus a( tualmente 'as barcas cié alguna 
:ap'irJad, en cas-j Je ^mpora1. tienen 
que buscar refugio en Castellón y en 
otro? puertos. E l señor Prieto prome-
tió procurar que ta construcción del 
pusiU se lleve a efecto en 1933 
E l Censo electoral 
hasta entonces se hacia mediante la 
intervención del Sindicato Unica), con 
la facultad de despedirlo mediante pre-
via indemnización. , 
Estas bases, según manifiestsm en la 
Federación, han sido i-.cumplidaa por 
los obreros, que provocaron la huelga 
última. Ante la situación planteada por 
ésta, el gobernador de Pontevedra so-
licitó el dictamen del Ministerio del 
Trabajo. Dicho dictamen, elaborado por 
el jefe de la Sección de, Hnelgaa del 
Ministerio, don Práxedes Zancada, pro-
pugnaba la readmisión del personal 
huelguista, y el nombramiento de una 
Comisión integrada por cinco obreros 
y por cinco patronos, para resolver de-
finitivamente el conflicto para desig-
nar el censo profesional de la pesca 
Al no someterse los patronos a estas 
bases, la Junta directiva de la socie-
dad «La Marítima», fué encarcelada. E l 
atentado de que ha sido objeto última 
men : el abogado de la misma ha con 
tribuido a agravar el conflicto. 
Actitud de los patronos I 
Los patronos, por su parte, solicitan 
que en la Comisión designada para re-
solver el conflicto tengan también ln-1 
tervención loa Sindicatos obreros autó-j 
nomos que hay en Vigo» y que si esto 
no es posible, se establezcan las bases, 
de trabajo aprobadas el 15 de septiem-
bre y que entonces aceptaron los obre-
ros de la C. N. T. 
Los patronos se haDan dispuestos a 
inclinarse por una solución armonizado-
ra. Entre las medidas que para un caso 
de defensa han pensado, se encuentra 
'el^ir a un paro de la flota pesquera dej 
altura en toda España. 
Por encontrarse encarcelada la Direc-
tiva de «La Marítima», de Bouzas, la 
Patronal de Vigo se ha hecho cargo 
de los intereses de aquélla, y con obje-
to de defenderlos saldrá para Madrid 
una Comisión de fuerzas vivas. 
Los patronos no pueden sacar susj 
barcos del puerto, porque para esto es 
necesario que el personal de los mismos 
esté enrolado y loe armadores se nie-| 
íyan a extender los contratos de traba-
Jo, sin saber antes las bases a las que I 
han de ajustarse. Solicitando una acla-
vación en este sentido, han presentado 
un escrito en el Ministerio de Trabajo. 
L a h u e l g a e n V i g o 
VIGO, 23.—En laa primeras horas 
da la noche, y al pasar por la Puerta 
del Sol algunos esquiroles obreros, les 
sallieron al paso algunos huelguistas | 
que trataron de agredirles. Una sección | 
de guardias de Asalto dió varias car-
gas y se originaron sustos y carrerajs. 
Se practicaron algunas detenciones. Po-
co después se restableció el orden. 
Contra el atentado 
Aún no está definido el criterio que 
se seguirá para 1* admisión de Asocia-
ciones en el Censo electoral del Institu-
to de Reforma Agraria, pues hay quie-
nes creen que sólo deben tener derecho 
las constituidas con arreglo a la ley 
de Asociaciones profesionales de abril 
de este año. Existen, en cambio, otros 
miembros del Consejo que estiman que 
así quedarían sin representación no sólo 
{quelia mayor parte de los agricultores, sino 
L a circular publicada en la Prensa 
sobre presentación de relaciones de ño-
ras afectadas por la Reforma Agraria, 
no tiene otro objeto que orientar a los 
propietarios para que reúnan datos y 
puedan cumplir con lo que ley ordena. 
E l plazo de treinta días a que se re-
fiere el apartado primero de dicha cir-
cular no empezará a contarse hasta que 
ésta se publique en el Boletín Oficial 
de cada provincia, y esto tendrá lugar 
lando estén distribu'dos los libros en 
i» Registros de la Propiedad que será, 
aproximadamente, para fines de diciem^ 
bre próximo y previa inserción en la 
"Gaceta". 
U n a omis ión 
En algunos periódicos, al insertar la 
circular y por error de copia del do-
cumento procedente del Instituto de Re-
forma agraria, se ha omitido, en el nú-
mero noveno, uno de los apartados que 
dice así: e) Dehesas de pastos y labor, 
con arbolado o sin él, 400 hectáreas. 
Caso de ser explotadas directamente por 
el propietario, 533 hectáreas". 
" V E R S A L L E S " 
iiiiiii'iiiiiiiiiHiiinüiiiniiiBüiiHiiiiniiiHiiiiHüiiiaiiii 
8 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias 
Bolsos. Principe, 9. — Alcalá, 98. 
iiaoiimviiiviMianimiiiiiiii 
R A D I O 
R E C E P T O R E S D F C O R R I E N T E 
C O N T I N U A Y A L T E R N A 
B ü I Z . Hortaleza, 48 (antes 66). 
iiuvmKBiinnn n i w m i ! 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en articules para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
ar i r i 
v u e l v e n a c l a s e 
En Salamanca continúa la huelga 
en la Facultad de Derecho 
E L DECANO ANUNCIA LA IMPOSI-
CION D E S A N C I O N E S 
SANTIAGO. 23. — Ha terminado la 
ara ¡huelga de los estudiantes de Farmacia 
estas obras, el Ayuntamiento de To-
rr.bianca ha ofu-fido costear el 25 por 
"icuto. 
El C. de Economía 
En el ministerio de Agricultura se 
ha reunido ayer el Consejo Ordenador 
de la Economía, para tratar de los di-
ferentes aspectos que ofrecen en la 
práctica la aplicación de las últimas 
d STOsidoncs dictadas para resolver el 
conflicto minero e intensificar el con-
sumo de carbón nacional. Hoy Yolver^ 
a reunirse el Consejo. 
Audiencias en Palacio 
y Derecho por haberse levantado las 
sanciones a los escolares de Granada y 
por la promesa del ministro de exami-
nar los expedientes de los funcionarios 
judiciales jubilados. 
Normalidad en G r a n a d a 
GRANADA. 23. — Se han reanudado 
las clases en la Universidad y demás 
centros docentes, sin que se hayan re-
gistrado incidentes. 
Normalistas en huelsra 
E l Presidente de la República reci-
bió ayer audiencia civil y militar. En 
la primera recibió a don Rafael Ure-
fia, ministro de España en Guatemala, 
don Fernando Vera, fiscal de la Au-
diencia de Cáceres, y al director de la 
"United Press" en Madrid, M. De Gatnt. 
En la audiencia militar recibió al 
general de división jefe de las fuerzas 
militares de Marruecos, don Agustlh 
Gómez de Morato, acompaflado de su 
jefe de Estado Mayor, al general de la 
séptima brigada de Artillería, don Ma-
nuel Casas, al coronel del 27 tercio de 
la Guardia civil, al director del Cole-
gio de Carabineros de E l Escorial, al 
jefe de la guardia colonial de la Gui-
nea española y al jefe de los Miñones, 
de Vizcaya. 
Visitas en Estado 
E l ministro 
Nuncio de Su 
de Noruega y 
de Estado recibió al 
Santidad y al ministro 
Checoslovaquia. 
A T O D O S L O S H E R N I A D O S 
Basándonos en la anatomía humana hemos creado el maravilloso 
"HERNIUS", que no es un aparato cualquiera, sino un elemento meca-
no-teráplco dotado de vida propia, que en breve tiempo y con facilida-l 
pasmosa DOMINARA T V E N C E R A T O T A L M E N T E su hernia, hasta su 
COMPLETA DESAPARICION, por antigua y voluminosa que sea, TRANS-
FORMANDOLE E N UN S E R P E R F E C T O Y SANO COMO E R A ANTES 
D E H E R N I A R S E . 
Los científicos aparatos "HERNIUS" son los más cómodos y los úni-
cos que no llevan tirantes de clase alguna, por estar construidos exclusi-
vamente para cada dolencia y sobre molde anatómico de la región enferma. 
V I S I T A E N M A D R I D 
Nuestro agente visitará GRATIS en MADRID, el V I E R N E S 25 no-
viembre, en el Hotel Continental, de nueve mañana a siete tarde. 
Ün agente de este Gabinete visitará en: AVILA, el SABADO 26 no-
viembre. Hotel Inglés.—SALAMANCA, el DOMINGO 27 noviembre, Hotel 
Términua.—ZAMORA, el LUNES 28 noviembre. Hotel Suizo.—ORENSE, 
el MARTES 29 noviembre, Hotel Miño.—VIGO, el M I E R C O L E S 30 no 
vlembre. Hotel Palace.—PONTEVEDRA, el J U E V E S primero diciembre, 
Hotel Palace.—SANTIAGO, el V I E R N E S 2 diciembre, Hotel Suizo.—LA 
CORUÑA, el SABADO 3 diciembre, Hotel Francia. 
Otro agente visitará en: TARRAGONA, el V I E R N E S 25 noviembre. 
Hotel Europa.—VALENCIA, el SABADO 26 noviembre, Hotel Regina.— 
ALICANTE, el LUNES 28 noviembre. Hotel Samper.—MURCIA, el MAR 
T E S 29 noviembre. Hotel Victoria.—CARTAGENA, el M I E R C O L E S 30 no 
viembre. Hotel Cartagenera.—GRANADA, el V I E R N E S 2 diciembre, Ho 
tel Alameda.—MALAGA, el SABADO 3 diciembre, Hotel Bristol.—MEL1 . 
LLA, el DOMINGO 4 diciembre. Hotel Victoria.—TANGER, el MARTE? 
6 diciembre. Hotel Fuentes.—TETUAN. el M I E R C O L E S 7 diciembre. Ho 
tel Nacional.—CEUTA, el J U E V E S 8 diciembre. Hotel Majestic.—GIBRAL 
TAR, el V I E R N E S 9 diciembre. Hotel Victoria. 
C A S A C E N T R A L : 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o H e r n i u s 
C A L L E P E L A Y O , 62 . Principal, 2.9 
( E s q . Ramblas ) . T e l . 14346 
B A R C E L O N A 
200.000 pesetas de alquiler 
Los nuevos locales arrendados por el 
ministerio de Agricultura para insta-
lar en ellos el Instituto de Reforma 
Agraria, el Consejo Ordenador de la 
Economía, ©1 Instituto del Vino y la 
Comisión Mixta 
distribución que 
días, pagarán de alquiler la suma de 
200.000 ppesetas anuales. 
ZARAGOZA. 23.—Ayer se declararon 
en huelga los alumnos del Magisterio 
para protestar de la escasez de locales 
que en la actualidad es más notable an-
te el crecido número de estudiantes. 
Desde hace tiempo ésta venía reclaman-
do a las autoridades escolares locales 
adecuados para las clases. 
Sigue en S a l a m a n c a 
C I N E M A T 0 r . R A F 0 S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: "Pistoleros de 
apu» dulce" 
Los cuatro hermanos Marx, que ya 
nos dieron " E l conflicto" de su nombre, 
se han consagrado desde entonces co-
mo los creadores más auténticos de la 
gansada o del astrakán cinematográfi-
co. Esta producción de ahora, cuyo ti-
tulo despista, nos presenta a los cuatro 
actores metidos en la aventura de "po-
lizones" de un trasatlántico. 
No hay en el "film- un asunto, ni 
una trama uniforme, a parte de una 
incidental pugna entre dos bandidos. L a 
obra sigue las genialidades de los có-
micos, que campan por sus respetos, y 
hacen toda clase de incongruencias, ra-
rezas y disparates para despertar la 
carcajada. Anotamos algunos aciertos 
de comicidad feliz. Otros responden só-
lo a lo grotesco, a lo exagerado, a la 
sal gorda, a la gracia exterior y artifi-
cial de la extravagancia y la excentrici-
dad sensacional. Ello no obstante, la 
película logra con creces su propósito 
de hacer reír y bien ingenua e inocen-
temente por cierto. Porque es limpia y 
moral en todos sus detalles y no deja 
de ser entretenida y agradable. 
L . O. 
SALAMANCA, 23.—Ha continuado la 
huelga de estudiantes de Derecho. En 
la Universidad se exigía para entrar el 
"carnet". Las clases se dieron y sola-
mente asistieron cuatro alumnos en ca-iel 
da una. Por los alrededores circulaban relación 
los huelguistas y hubo unos pequeños ín- asistió mucho público, 
cidentes producidos por los estudiantes.'conferencia, el orador 
que abucheaban a los que entraban en | con un banquete en el Casino Mercan 
clase. A las doce y media se dirigieron! til, al que asistieron destacados ele 
a la Plaza Mayor dando voces. E l de- mentos del Conservatorio de Música, 
cano ha dicho que empezarían a cum 
Conferencia de Conrado del Campo 
ZARAGOZA, 23.—En el Conservato-
rio Aragonés de Música ha dado su 
anunciada conferencia el profesor del 
Conservatorio Nacional de Música, don 
Conrado del Campo, que disertó sobre 
tema «La actualidad musical y su 
con la enseñanza». Al acto 
Después de la 
fué obsequiado 
^ «Abado y dominfro, qua tarda 
S ' S e e P ^ e n U "Lo que hablan I . , 
y , n ^ " nuc el teatro pequeño y el 
K r d e r p ú b l i o o por ver tan bonita 
comedia es muy gprande. 
I d e a l 
(Compañía maestro Guerrero) 
Hoy, tarde. "Solé la P ^ r a " . Ñocha. 
^cnZiida de Emilio Sagi-Barba. 
Mañana, viernes, noche estreno del 
saínele dé Carreño. Llabrés y maestro 
Luna "Los Moscones". Despachase Con-
taduria. 
F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, fundón In-
fantil con sorteo de regalos. Butaca una 
peseta. En tarde y noche ^ la 
producción enteramente hablada en es-
pañol "La dama atrevida', por Ramón 
Pereda y Luana Aloañiz. 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r - . 
q u e s t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
Domingo próximo, último concierto 
matinal, con obras de Bach, Pa4re San 
Sebastián, Borodin, Sibelius, Wagner y 
Quinta Sinfonía. Beethoven. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
plirse las sanciones acordadas. 
L o s b a c h i l l e r e s 
CORDOBA, 23.—Los estudiantes de 
Segunda enseñanza acordaron declarar-
se mañana en huelga hasta que se les 
suprima la asignatura de Etica. 
E n Cádiz 
CADIZ. 23.—Hoy no entró en clase 
rato, por solidarida con los de sexto 
ninguno de los estudiantes de bachille-
año. Mañana sólo holgarán los de di-
cho curso. Los estudiantes han dirigi-
del Aceite, según la|do un telegrama al ministro protestan-
ace «no»|db contra el mantenimiento de la asig-
natura de Etica. También han dirigido 
otros telegramas a Jerez y Salamanca 
para que secunden el movimiento por 
solidaridad. No han ocurrido inciden-
tes. 
Un colegio en Oviedo 
E l Ministerio de Instrucción Pública 
ha autorizado al director del Instituto 
de Segunda enseñanza de Oviedo para 
establecer una escuela preparatoria pa-
ra el ingreso en el Bachillerato. 
Tres nuevas Comisiones 
E l ministro de Agricultura dijo que 
i ayar firmó las órdenes creando tres Co-
i misiones mixtas dependientes del Con-
séjjo Ordenador, que son: la Comisión 
¡Mixta del Nitrógeno, la de Tasificaclón 
¡ de Energía Eléctrica para usos domés-
! ticos, y la de Maquinaria Eléctrica e 
Hidráulica. Luego se extendió en con-
! sideraciones acerca de la labor que en 
: cada una de las materias de su com-
petencia realizarán estas tres Comisio-
no?, que comenzarán a funcionar esta 
j misma semana. 
Gestiones de los comisio-
VIGO, 28.—La Federación GreanlaJ de 
Patronos ha telegrafiado al presidente 
del Consejo y a los ministros de la Go-
bernación, Trabajo y Justicia, para 
protestar contra el atentado de que ha 
sido víctima el abogado asesor jurídi-
co de la Marítima de Bouzas, don Va-
lentín Paz Andrade, y de la impunidad 
con que vienen actuando los elemen-
tos extremistas, autores de la coloca-
ción de bombas y de las agresiones 
contra las personas que no quieren «o-
meterse a sus órdenes, aparte de otros 
excesos cometidos, como, por ejemplo, 
la tala de algunos árboles. Piden que 
se ponga fin a este estado de cosas pa-
ra evitar que la ciudad de Vigo llegue 
a caer en un estado caótico. 
E l señor Paz Andrade continúa en 
el sanatorio. Los médicos someterán 
hoy al herido a una nueva operación 
con el fin de extraerle la bala que tie-
ne alojada. E l herido tiene tres heri-
das de pronóstico reservado y otra de 
carácter leve. Durante la noche el se-
ñor Paz se agravó algo. 
Precauciones en Bouzas 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy jueves, a las 6,30 (6 pesetas buta 
ca): " E l barbero de Sevilla", por la ex 
traordinaria diva María Effpinalt, More 
lli, Simón, Vela y del Pozo. 
Próximamente estreno de " E l talis-
mán", comedia lírica de Romero y Fer-
nández Shaw, música del maestro Vives. 
Se admiten encaraos en Contaduría. 
F o n t a l b a 
E n S a l a m a n c a 
Diariament,e aumenta el éxito de "La 
duquesa gitana", de Benavente. Creación 
de Carmen Díaz. E l espectáculo más atra-
yente de Madrid. (Butaca, 5 pesetas.) 
L a A r g e n t i n i t a 
SALAMANCA, 23.—En el Instituto 
no han entrado los alumnos en clase, 
solidarizándose con los de los últimos 
cursos en sus peticiones. A media ma-
ñana se reunió el Claustro y se acordó jda,d€S en taquilla. 
celebrar una reunión con los estudian- i *-
tes para tratar del asunto de la asig 
natura de Etica. 
en el ESPAÑOL. Miércoles 30, seis y me-
dia. Unico concierto. Con el Quinteto de 
la Orquesta Bética, de Sevilla, y el gui-
tarrista Teodoro Castro. Falla, Folk-lore, 
Músicos del XIX. Quedan pocas locaü-
s¡ compra un billete para el sorteo de 
Navidad en la afortunada Administra-
'i señor Domrngo"reconoció~la ?l6n d.* ̂ " i8 ;3 á} 1.a1ctalleJ de' Ba£qu!-
llo, num. 10. E l administrador, D. Enri-
que Murciano, sirve a provincias cuan-
tos pedidos le hagan. 
n B 
Intelectuales: lean Dr. Cartón. "Dec álogo d« la salud".—Trad. Humanes. 
VIGO, 23.—A causa de la huelga de 
los pesqueros de Bouzas • continúan las 
precauciones en dicho pueblo y en Vi-
go. Fuerzas de Asalto y de Seguridad 
prestan servicio en las calles y vigilan 
el local de la Confederación, clausura-
do con motivo del atentado de que fué 
obje^ ayer el abogado don Valentín 
Paz Andrade. 
Al señor Paz Andrade se le ha prac-
ticado una operación y se le han ex-
traído loa proyectiles que tenía aloja-
dos en la clavícula izquierda y en el 
cuello. El herido mejora dentro de su 
delicado estado. Parece que los agre-
pores han declarado que atentaron con-
tra el citado señor, porque dificultaba 
el arreglo de la huelga. E l herido, por 
cu parte, ha declarado que venía esfor-
zándose por llegar a una solución, ex-
poniendo las pruebas para demostrarlo. 
Los pescadores en huelga 
M I R E S E 
cj^sj SEBASTIAN, 23—Los pescado-
ras por 90 votos contra dos, acordaron 
continuar la huelga. 
Varios Sindicatos de Pasajes han re-
tirado los oficios de huelga. Los de la 
U G T. tampoco irán a la huelga. 
... " A r r o j a r la c a u s ó i m p o r t a , 
que el espejo n o h a y por q u é " 
Si, ai mirarse al fspejo, ve usted un 
rostro fatigado, de mirada poco viva; 
si su lengua esté sucia y tiene el cutis 
terroso, corrija su estreñimiento y no 
culpe ai espejo. La atonía intestinal es 
la causa de todo. No elimina usted 
bien y a tiempo los residuos de la di' 
gestión; su sangre se llena de impure-
zas y de ahí su malestar * irritación. 
Rcba por la mañana un vaso de ta eferves-
cente «Sal de Fruta» ENO. b deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y depura. No Irnta. 
5u medico sabe el por qué. Consúltele. 
Conf«'on«Mo F I D E R I C O D O N E T - Ao«rt«do 50' MADRID 
S A L D E F R U T A E N O 
REGULA EL ORGANISMO 
nados de Cáceres 
La Comisión de propietarios de fincas 
rústicas de Cáceres que se encuentra en 
Madrid prosignió ayer las gestiones em-
prendidas para resolver el problema del 
campo en aquella región. Ayer visitaron 
a los ministros de Agricultura y Ha-
cienda 
diferencia fundamental que existe entre 
lajg tierras de Cáceres y Badajoz, pro-
metiendo a los propietarios que no pon-
dría obstáculo a la modificación del de-
creto del primero de noviembre llama-
do de intensificación labórea de cultivo 
en secano amoldándolo a las especiales 
características de la provincia de Cá-
ceres. 
Reconoció la conveniencia de que los 
propietarios se reúnan con los técnicos 
del ministerio para ponerse de acuerdo 
¡respecto a las modificacionea. 
E l señor Carner se enteró de las re-
clamaciones para poner un tope máximo 
más allá del cual no puedan ser gra-
vadas laa utilidades en los repartimien-
tos generales. Pretendió atenderla por 
considerarla justa. 
También se le hizo presente que no se 
exija por la Banca oficial y privada el 
reintegro de capitales a no ser por fal 
ta de pagos de intereses o disminución 
de garantías. 
En el Congreso han visto a los sefio-
res Guerra del Rio, Chacón, Royo Villa-
nova, Valdecasas y Martínez Barrios, 
los cuales les prometieron ayudar en sus 
pretensiones, afiadiendo el sefior Martí 
nez Barrios que convendría esperar unos 
días hasta ver la labor realizada por el 
nuevo gobernador general de Extrema 
dura. 
También han visitado a los señores Al 
ha y Melquíades Alvarez, saliendo bien 
impresionados por las atenciones recibi-
das. 
Después de la sesión de Cortes fueron 
recibidos por el señor Casares Quiroga 
unos representantes de la numerosa Co 
misión, que esperaba ser escuchada por 
el señor ministro, que manifestó que el 
gobernador general de Extremadura tie 
ne órdenes terminantes para que se re? 
tablezca el principio de autoridad, y i 
la indicación que se le hizo sobre la im 
posición de sanciones a propietarios que 
se niegan a admitir alojados forzosos, 
respondió que los alojamientos están 
prohibidos por la ley, y que todos los 
casoe por él sancionados se referían a 
incumplimiento de obligaciones contraí-
das voluntariamente, esperando que en 
plazo breve cesarán totalmente median-
te la intensificación del pultivo. 
H V N G A R I A ; 
L a O r q u e s t a d e C á m a r a 
d e M a d r i d 
ol ESPAÑOL Director, "Angel fíran-
de. Lunea 28, a laa R,30: Concierto de 
presentaoión. Siete primeras audiciones. 
Se despacha, en taquilla. Butaca 5 pese-
tas. 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
Z a r z u e l a 
E l espectáculo más oulto y más bara-
to, Sol y Sombra". 2 pesetas todas las 
butacas. 
M u ñ o z S e c a 
Exito enorme de "La casa de la Bru-
ja", de Pilar Millán Astray. Interés, gra-
cia, intensa emoción, precioso y moral 
argumento. Viernes, estreno del juguete 
cómico de Pedro Muñoz Seca, "Te quie-
ro, Pepe". S-; despacho en contaduría. 
J L a r a 
A Contaduría desde hoy si quiere con-
seguir buenaa localidades para las fun-
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—Díaz de Artigas-Collado.— 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divor-
cio (de Benavente). E l miércoles 30, es-
treno de La picara vida, de S. y J , Al-
varez Quintero (5-11-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla, Claudio Coe-
11o. Teléfono 53108). — Compañía Lola 
Membrives.—Jueves, no hay funciones 
por celebrarse los ensayos generales _d« 
Teresa de Jesús, que se estrena maña-
na viernes, noche. 
CALDERON (Teatro Lírico Naoional). 
6,30: E l barbero de Sevilla (6 pesetas 
butaca).—Noche, no hay función. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6: gran 
matinée infantil de circo. Magnífico pro-
grama. Sorteo de juguetes a los niños. 
10,30: gran función de circo. Exito de 
todo el programa y de la formidable 
atracción Hermanas Gómez. Exito. 
COMEDIA.—A las 6,30: No hay, no. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anaoleto se divorcia (19-11-932). 
COMICO.—Loreto-Chicote.—6,30 y 10,30 
(precios popularisimos; butacas a 2,50): 
Yo soy la Greta Garbo (26-10-932). 
ESPAÑOL. — Xirgu - Borrás. —6,30 y 
10,30: María Rosa. 
FONTALBA. — Carmen Díaz.— A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas) (29-10-932). 
F U E N C A R R A L — Compañía Lupe Ri-
vas Cacho—6,30 y 10,30: De Méjico ha 
llegado un barco (grandioso éxito). 
IDE\LH—Compañía maestro Guerrero. 
6,30: Solé, la peletera.—10,30: despedida 
de Emilio Sagi-Barba. Véanse carteles 
(12-10-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—Compañía Juan Bo-
nafé—6,30 y 10,30: Don Pedro el Cruel 
o Los hijos mandan (el mayor éxito de 
Fernandez del Villar). Butaca. 3 
tas (13-11-932). 
MUÑOZ SECA.-Tarde: L a casa de la 
bruja. Exito enorme. — Noche, no hav 
función (25-10-932). 
VICTORIA. —Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.—6,30 y 10,30- E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas" bu-
taca) (20-10-932). 
ZARZUELA.-6,30, 10,30: Sol y gom. 
932) peseta8 todas las butacas (14-10-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI . 
Telefono 16606).—A las 4 (extraordina-
rio). Primero, a remonte: Arce y Azcoi-
tla contra Ostolaza y Errezába]. Segun-
do, a pala: Gallarla II y Narru H con-
tra Azurmendi y Pérez. Se dará un ter-
cero. 
pese-
C I N E S 
V o r e s t e n u e v o 
i l e s c n l i r i m i e n t o P e p s o i l e n t 
s e a d e l a n t a a l o s « l e m a s 
d e n t í f r i c o s 
Ae ha encontrado un nn<>Tn agente que pnle.T lim-
pia, que » l a mitad miÍM blMndo que In* meterla* 
rorrientemente empieadMH en paata* deatffrleM. 
Mmpia y abrillanta lo* ilientea —la* manelia* 
de P K I i l C l f>A «leHapareoen eonipletainonte. 
C o n t r a b a n d o d e a r m a s 
PARTS, 23.—Comunican de Rabat al 
"Pctit Parisién" que se ha descubierto 
en Casablanca un grave "affaire" de 
contrabajjdo de armas en esta ciudad 
y en el Norte del Marruecos francés. 
Se guarda la mayor reserva, pero la 
encuesta abierta a petición del Tribu-
nal militar de Casablanca podría tomar 
'cierta amplitud. 
Una ve/, más Pcpsodent «r ade-
lanta. Y ahora es por medio de un 
notable descubrimiento—un nue-
vo agente que pule y limpia ^ 
que posée tres cualidades únicas: 
1. Iniuperado en la eliminación 
de U PELICULA otenra y 
deslruclira. 
2. Granuloiidad Invhiblemente 
fina. Por cito produce un pu-
lido superior del eimalte, 
dándole unbrillocentelleante. 
». hwfpnsirn porque ei blando 
- la mitad tnAi blando que la i 
malerias corrienlemente em-
pleadas como pulimentos. 
Sin emharpo, en sabor y nxprcln 
Pepsodent es aún el Pepsodenl 
que Vd. ha conocido siempre. 
Sólo por sus efectos es nuevo, 
nuevo flamante. 
Eliminar la P E L I C U L A es, y 
será siempre el deber primordial 
de Pepsodent. Hoy, Pepsodent 
cumple mejor que nunca este 
deber. 
Su nuevo agente que pule y 
limpia, cambia en pocos días el 
aspecto de los dientes. 
Adquiera un tubo de Pepso-
dent hoy. Vea cuán rápidamente 
desembaraza sus dientes ile pe-
lícula peligrosa —y los deja ex-
traordinariamente brillantes. 
ALKAZAR Cine sonoro).—A la» 5, 
nnry T S S J58^6™ de Recién casados. 
X s T O m » r í - T , y C1harles Farre11-
6 30 J ^ ? ™ . (í,elef(?no 12880)-A las 4,30. 
de' a ^ d u l c ? 1 mM aUdaZ y 
T a ^ n 0 ? ! 1 ^ " 4 , 1 5 J s * < * ™ infantil): 
nesem \ n * ^ ™ S*8*10* butacas, 1 
m t BibrS-lo^S)301 MOnSleUr' Mada-
U-C932I)LAa~6'30 y 10,30: Scarface (22-
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in-
Sangre joven, por Spéncer Traev ,r •n., 
^ 'Te lé? 
programa garantizado y 10,30: mero ^ mi B^^¡iuza.ao nu-mero Ó. m Congreso se divierte fo-ra», dioso éxito) (18-11-932) amene (^ran-
fi^n1^.?,^ LA PRENSA (Teléf 





nqueta Serrano) (3-11-932) 0 ' POr En-
C-IísEMA (iOVA • COA 
calles de Nueva y^rk < f T 10'30: ^ (22-11-932). k (Bu3ter Keaton) 
CHAMBERI. — A U* A T., , 
(niños. 0,50 y 0 75) T i n ^'Antonelll 
?ontes dorados y75)Chicfjpn10V30: Horl 
nol) (18-10-932). blen (cn 
FIGARO (Teléfono 93741) _4 70. , 
cion infantil. Repalos a iÍi -30: fun 
taca, una peseta v i S L * ? * ' , Bu-
n S ^ ^ a r T ^ o ^ j 7 " " ° " ° 
madame (26-4-932) secretario de 
regado Yd?Lgl^0asyo;- V f t f O (infantil): 
la casa C o p ^ r - 6 30 ín%ne^n reloj de 
Warner Baster. EdV - ' ' E l CÍ8C0 Kid 
7-932). 
ROYALTY. -6,30 v 
amantes (Claud¿tte Pnth ^.Honor entre 
SALON MARIA C m l * £ l l 2 2 ' n - 9 5 2 ) -
Silvela. 7 ) . - ! r laS i ín < rilVA Manuel 
El deber d e ^ l K í i S (s5^clon infantil): 
gundo jueves de las 7 í*«-
co (10-1-931) abono): E l gran char-
SAN mQUEL.-6 .80 y loso-









U S E P E P S O D E N T D O S V E C E S A L D I A - ax» 
V E A A S U D E N T I S T A D O S V E C E S A L A Ñ O 
Infantil. Curio-
U-Pino Lant111 ̂  Ú¿ P -
rp£raln«- K . , I Uc dibu IOS. 
A las 6.s5 v l o . í (ap<;aS• Una ^ t L -
reestreno): II es P h Í mayor éxifo <*« 
encantador) Una o Z T * 1 ílJn c h i c ° (14-10-932) "PPreta encantadora 
T O U U M K íM.ynr 15) TV, ^ 
de. 6 a 9. Lunebs. B ^ « V7-1;fi'df,n3ant 
matico en todas las n^sal 00 ^ 
(E l anuncio de kw f*n*^t-A~ • 
pone apvob.elón ff S S S S S S » • 8 a -
fotal entre paréntesír a j6"- ^ 
^ H . - r a corresponde a L ' H de S * * * 
la obra,) " ^ A ^ de la critica de 
MADK1D.—Año XMl.—Núra, 
E L D E B A T E ( 7 ) Jceres 24 de noviembre de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Premi > Fastenrath 
L a Academia Española anuncia con-
vocatoria para la adjudicación del pre-
mio Fastenrath, de 2.000 pesetas, a la 
mejor obra de Historia publicada en 
los años 1928 a 1932, escrita por lite-
ratos españoles. 
Cámara de la Industria 
L a Cámara Oñcial de la Industria de 
la provincia de Madrid celebró seaión 
bajo la presidencia de don Casimiro 
Mahou. 
Cambió impresiones sobre el proyec-
to de unificación de los seguiros socia-
las y sobre la iniciativa que patrocina 
el Centro de Hijos de Madrid de una 
Exposición Internacional en 1941. 
Con respecto a la inversión de la sub-
vención por capitalidad concedida al 
Ayuntamiento de Madrid, acordó el ple-
no no hacer de momento observación al-
guna al plan de obras propuesto por la 
Comisión especial: al fin se trata de 
•i.s que han de redundar en beneficio 
de la industria madrileña, especialmen-
te la de la construcción, contribuyendo 
a aliviar el paro forzoso.'Pero teniendo 
en cuenta que además de los proyectos 
del Ayuntamiento hay otras iniciativas 
sugeridas unas por el ministerio de Obras 
públicas, entre ellas las que se refieren 
al ferrocarril de enlace y estación cen-
tral subterránea y otras de los miem-
bros de la Cámara, acordó estudiar des-
de luego este asunto para poder pre-
sentar a la mayor brevedad posible un 
plan bien meditado de lo que precisa 
Madrid para su engrandecimiento urba-
no e industrial. 
L a presidencia dió cuenta de la re-
unión celebrada por elementos represen-
tativos de las Cámaras con el Centro 
de Contratación de Moneda. 
Se enteró el Pleno de los acuerdos 
tomados por el Consejo Superior de las 
Cámaras en recientes reuniones; apro-
bó el informe que emite ante dicho Con-
sejo sobre la situación económica ac-
tual; la designación de perito en el Con-
curso abierto por la Diputación provin-
cial de Madrid para la confección de 
uniformes con destino a porteros y or-
denanzas y el presupuesto general de 
ingresos y gastos de la Cámara para 
1933, además de las cuentas mensuales 
de Tesorería. 
Acordó conceder 1.000 pesetas con 
destino a la adquisición de juguetes pa-
ra loa niños pobres, acudiendo así a la 
suscripción abierta por el Ayuntamien-
to e invitar a los industriales madrile-
ños a que contribuyan también, rogán-
doles que se suscriban en las oficinas 
de la Cámara. 
Federac ión Patronal Madri leña 
E n las elecciones verificadas en esta 
entidad, ha resultado elegido por acla-
mación el siguiente Comité ejecutivo: 
Presidente, don Juan Franzl, de mar-
molistas; vicepresidente, don Antonio 
Blanch, de carpinteros de taller; secre-
tarlo, don Juan Báixeras, de contratls 
tas y aparejadores; vicesecretario, don 
José Arregul, de escultores-decorado-
res; tesorero, don Isidro San Martin, 
de calefacción, ascensores y saneamien-
to; contador, don Julián Huedo, de pe-
U-quero? y barberos; vocales, don José 
Barrera, de ebanistas; don Mariano 
Fernández, de fumistas, y don Julián 
Pérez, de fabricantes de ladrillos. 
E l señor R e v é s z en el Ateneo 
Ayer tarde disertó en el Ateneo el 
conocido publicista de asuntos interna-
cionales, don Andrés Révész, sobre el 
tema: "¿Habrá otra guerra europea"? 
Con gran conocimiento del asunto 
trazó un cuadro de las dificultades po-
líticas, económicas y étnicas que Impi-
den el establecimiento de una paz jus-
ta para todos; habló de la necesidad de 
una organización jurídica "de la paz; de 
las divergencias entre Francia y Ale-
mania, el Relch y Polonia, Francia e 
Italia; los problemas balcánicos y los 
de Europa Oriental, etc. Estima, sin 
embargo, que a pesar de todas las difi-
cultades y el pesimismo casi general, 
no habrá guerra antes de que pase 
cuando menos un lustro, es decir, an-
tes de que la juventud que no ha cono-
cido la guerra por propia experiencia 
(la generación que hoy tiene menos de 
treinta y dos años), llegue a adquirir 
con el tiempo preponderancia política. 
E l señor Révész habló con la mayor 
objetividad y serenidad y su conferen-
cia resultó muy Instructiva y amena. 
Presidió el eminente historiador me-
jicano don Carlos Pereyra, presidente 
de la Sección de Historia del Ateneo, 
Sección que con la conferencia de Ré-
vész ha inaugurado ayer la serle de 
sus conferencias de esta temporada. 
E l Instituto de Ingenieros Civiles 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l Instituto de Ingenieros Civiles de 
España, entidad constituida por las Fe-
deraciones y Asociaciones de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, de 
Minas, de Montes, Agrónomos e Indus-
triales, desea hacer constar que es to-
talmente ajena a actitudes y movimien-
tos de asociaciones que se llaman de 
"ingenieros", según notas frecuentes que 
envían a la Prensa, y que, con tal mo-
tivo ruega a los ingenieros españoles, 
esto es, a los que ostentan títulos del 
Estado español, se sirvan Informarle en 
detalle sobre los casos que conozcan de 
intrusismo en la Ingeniería para pro-
ceder en consecuencia." 
L a "Casa de Guadalajara" 
E l próximo domingo, 27 del corrien-
te, a las diez' de la mañana, tpndrá lu-
gar la Asamblea para la constitución 
de este Centro regional, a la que se 
ruega la asistencia de todos los alca-
rreftos residentes en Madrid y d3más 
personas simpatizantes con la idea. E l 
acto se verificará en loa salones del 
Círculo Mercantil, Avenida Conde de 
Pefialver, número 3, cedidos por su 
Junta directiva. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
los 1.000 metros por Andalucía. L a tem-
peratura ha aumentado 5 grados por la 
Meseta Central. 
IJuvias recogidas durante las 24 ho-
ras últimas: San Sebastián, 2 mm.; San-
tiago; 1; y Gijón, 0,1. 
Navegación Marítima: Marejada en 
el Cantábrico. 
Para hoy 
Asociación Española de Derecho Im 
ternacional (Duque de Medinaceli, 6).— 
7 t. Reunión para oír el Informe que 
sobre problemas americanos dará don 
Emilio Navascués; evacuación de la con-
sulta dirigida por el ministro de Estado. 
Exposición Internacional de Madrid 
(Puerta del Sol, 11 y 12. Centro de Hi-
jos de Madrid).—7 t. Reunión de la 
Junta. 
Sindicato de Carteros Urbanos (Ro-
berto Castrovido, 4).—7,30 t. Don Juan 
Tébar Carrasco: "La libertad en el Arte." 
Sociedad Española de Tislologia (Es-
parteros, 9).—6,45 t. Sesión científica. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Ave anillada.—El vecino de Campillo 
de Arenas (Jaén) Antonio Collado Or-
tega ha recogido un pajarillo de los lla-
mados "cañameras" en aquella región, 
que tiene una anilla de aluminio con la 
inscripción siguiente: "Vogelwarte - Hel-
goland. 954985". 
" E l Lazo Gremial".—Hemos recibido 
el primer número de la revista de este 
titulo, órgano de la Asociación de pa-
tronos peluqueros y barberos de Madrid. 
Correspondemos a su saludo. 
ClONAMieNT05.NO COMPPAQ 
CATALOGO 
iMPODTANTf DC ESPAÑA: 
MAMC5 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d E l S i n d i c a t o d e p a n a d e r o s , c o n t r a e l J u r a d o m i x t o U n C o n s e j o d e g u e r r a 
Los seftoreí de Patlflo han ofrecido 
en su residencia de París una comida 
en honor de don Jaime de Borbón y 
Battemberg, a la que asistieron la du-
quesa de Montpensier, los principes Ci-I 
tofllomerino, los condes de Castellane 
y Mrs. Corrigan. 
Quieren discutirse nuevas bases, cuando quedan siete meses 
de vigencia a las actuales 
Por a g r e s i ó n a la Guardia Civil 
¡ O J O ! 
umiviiininnni 
i O J O ! ¡ O J O ! 
FABRICA GENEROS D E PUNTO 
Camisetas felpa, niño 0 85 
Trajes felpa, caballero „ 475 
Jerseys lana niño „ 2J5 
Jerseys lana, señora \ ¿ 0 0 
Medias hilo preciosas 
Calcetines seda fantasía 0Í35 
Corsés faja, señora „ 2,15 
L a industria panadera de Madrid y 
su provincia celebró ayer una Asam-
— E l consejero de la Embajada de blea en el salón de La Unica, para acor-
Alemania y la señora de von Macken- J • , M L 1 
o»», 1,5̂ = f„m^™ • , *l'Kef dar una actitud gremial frente a los 
sen, hijos del famoso mariscal alemán 
del mismo apellido, han obsequiado con;acuerdos lnJuatos. ruinosos y parciales 
un almuerzo a un grupo de sus amls-,—'LSÍ ,oí; juzgó la Asamblea—que el Ju-
tades, que formaban el eücargado de! rado mixto de la panadería de Madrid. 
Negocios de . China, señor Linehoh1 ^ J -̂̂  ^ • ,• .. 
W ¿ g ; el vizconde de Riba Tamegaíl P.reSldjd0 y «rbltrado Por un 
encargado de Negocios de Suiza, señor vi6"* tomando. 
Claparede; herr Mayrrofer, herr Kurt E l sajón hallábase repleto de asocia-
Leyde, pintor alemán; el secretario de dos. que asintieron a todas las afirma-
la Embajada alemana, señor Mohr- . . . . . j 
mann; el Ingeniero señor Torres Que- C,0nes y actltudes de 1°* oradores, má* 
vedo, sobrino del inventor, y algunos íuertes, frecuentemente, que los mismos 
má-s. j acuerdos tomados, con ser estos de es-
| ^ H a «Ido pedida la mano de la be-ipecial importancia. , 
¡llíslma señorita María del Pilar Gil de» 
León y Entrambasaguas, hija del co-| Las bases aprobadas dicen: 
ronel de la Guardia civil don José, para. Primero. Se aprueba la gestión de 
el delegado de Hacienda de Melilla, don los representantes del gremio en el Ju-
Cecilio Gutiérrez y Retortillo. T irado mixto de la Panadería. 
— L a noticia publicada por algunos Segundo. Teniendo en cuenta que el 
periódicos del Norte, y que nosotros re-1 plazo de duración fijado a las actuales 
cogimos referente a la próxima bodaj bases de trabajo no concluye basta el 
de la bellísima señorita Pilar Falcó y¡21 de mayo de 1933, los industriales se 
Alvarez de Toledo, marquesa de Nu 
les, no es cierta. 
= E n Bilbao ha dado a luz felizmen-
te un hermoso niño, su primer hijo, la 
joven señora de don Luis Ignacio de 
§ \ S T R £ P ? C A N A L E J A S , 6 
niegan rotundamente a tomar parte en 
la discusión de las nuevas, basta tanto 
que llegue la fecha que ellas mismas 
determinan. ., : 
Tercero. Pedir a los poderes públi-
Cortes cofehón " ~ 6 9̂  A^ana, nacidu Solí* de Ibarra y Mac- eos que puesto que hay tiempo sufi-
Plezas tela, 5 metros!!!!!!"!""*"!!"" s 95 Mah6n' hija de los marqueses de Mac- e ienle, sean nombrados elementos téc-
Gran surtido en opaíés. percáiea', "caml- Mahón V nieta de la marquesa viuda nicos y prácticos que precisen con exac-
del mismo título. i titud la situación y posibilidades de la 
E l recién nacido, que fué bautizado industria panadera de Madrid, y los me-
en la iglesia de San Ignacio de Algor- dios que en todo caso serán precisos 
ta, por don Ignacio Bilbao, recibió el|para hacer frente a las nuevas preten-
nombre de Iñigo y fueron sus padrinos,! sionea obreras. 
sus abuelos, doña Carolina Mac-Mahón, Cuarto. Que con independencia de lo 
marquesa de Mac-Mahón, y don Luis acordado en las anteriores conclusiones, 
de Guardo. Sociedad Mi- de Arana y Urigüen. 
ñera "San Luis''. Las encuentra enfermo de algún 
mejores.—Caños, num. 5. Teléfono 11611. cuidado el respetable señor don Rafael 
H • B lllfl 1.• M lilililliH e • i « • i i • 9 
Mayor, l . Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
NTTEVA SECCION. ARTICULOS D E 
P I E L PARA C A B A L L E R O S 
A L E S P R I T :—: CARMEN, 8. 
L A F O R T U N A 
HORTALEZA, 9. MADRID. Tel. 11497 
Unica casa especializada en 
barras de madera para cortinas 
en todos los estilos 7 tamaños. 
z ^ a p a i i i i a s C0N pOM P0M 
con suela de goma en f% 
todos los c o l o r e s a <«• » ««• O 
"LAS DOS MANOS", COLEGIATA, 9. 
fl«cifo.7 
i n s m n o R E s 
S O B E N Q U E Lfl 1 « 
cucHAñonn COLMO LO 
T O S 
y P U E U N F O R S C ' O 
C U R O E L C 0 T B R 0 0 
J A R A B E i 
sas caballero, géneros de punto Inglés 
señora, caballero y niño. 
¡OJO! 43. LEGA NI TOS. 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos. 
" ' • ' ^ ' B ' ES' IT • B EB B | • • s 
A n t r a c i t a s C a l e f a c c i o n e s 
L e g í t i m a s 
A V I L A , 23.—En la Comandancia mi-
** ¡litar se ha celebrado el Consejo de gue-
protesta contra la actitud del presiden- rra contra Gerardo Miranda y otros 
te del Jurado mixto de Panadería por cuatro Individuos más por el delito de 
su falta de imparcialidad frente a los insultos a la fuerza armada y disparos 
problemas en que hasta la fecha ha In- contra la Guardia civil, a consecuencia 
orvenldo. por 1c que no debe permane- de los cuales resultaron heridos un al-
cer en un cargo que exige la más ab- férez, un sargento y un guardia. E l fis-
soluta objetividad. cal califica los hechos de insulto a la 
A continuación damos un extracto de füerza armada, y pide para Miranda 
los discursos pronunciados, en los que Alez años de prisión, con abono del tiem 
po que lleva en la cárcel; para el resto 
de los procesados, cuatro meses. Loa 
defensores solicitan la absolución. 
se perfilaron actitudes, que, trascen 
diendo de los limites gremiales, revisten 
verdadero Interés político, por el asen-
timiento unánime que merecieron de 
personas que en la vida política han mi-
litado en los más diversos partidos. 
L a parcialidad de un, 
presidente 
E l presidente, al abrir la sesión a las 
seis de la tarde, hizo votos por la soli-
daridad patronal ante la ola socializante. 
Don Anastasio del Olmo, por la So-
ciedad de expendedores de pan, comen-
ta la actitud desdeñosa que el presiden-
te del Jurado Mixto guarda para la re-
presentación patronal. Don Diego Alva-
rez, representante de los pueblos, aboga 
por la unión de los fabricantes de la 
capital y de la provincia. 
E l señor Redondo, representante pa-
tronal en el Jurado mixto, se lamenta 
del poco entusiasmo que revela la clase 
patronal aun en los momentos más di-
'irilea. Hace historia de los Comités pa-
ritarios y de los Jurados mixtos con-
tinuación de aquellos, y describe la a.go-
)iante situación de la industria pana-
lera. Se une a las censuras de los an-
teriores oradores sobre la parcialidad del 
«li iKia B B B B I • B • B B 
SQN INPRRHNCRBLES 
ila (n ntafabcMrtot de hmKtftt y elecividdrf 
(Va petT̂ n é w* "íue* ¿•'ígii'tt • 
SOtítOflD JOPEfiO D€ CONVaiTCiDNES METUJTBS 
Mandar FVrc B2 Madrid.-Taltlann 70545 
MlílDQ Su mejor alimento, la SAGA-
lUINUd MINA. Los deleita y fortifica. 
B 'B' B B fl B W B B B ''B B B I 
PCTCDAC terciopelos tapices, saldo 
L u i L l i n u mitad de precio Linoleum 
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 
B: E" B" B1"*1 K' B B I S" B B1 R 'I" 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles 15. 
flinilllH:IIIIBlllinillllBlllliaillllBllillB>lli;Bililia>llllBlllBi|lllB!lli 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (M 
foideas). 
IIIV:ill!ail>l.«lllllBllll¡BilllWili;:B!i¡rBiilil|ii|l'ai!i<lBillii||l!llfl>ll!i9 
L U Z Y C A L O R 
Desmalssleres y Fariña, conde de To- San Esteban del Mar y por su alma se 
rralba. » dirán misas en Madrid 
Viajeros 
Dentro de pocos días embarcará en 
señor Martínez Hervás, presidemte d5l 
la industria formule su más enérgica | jurado( que siendo prefridente de la Aso-
ciación llamada de los Trabajadores de 
la Tierra adscrita a la U. G. T. acepta 
un' puesto de arbitraje, para elaborar 
Mañana se cumple el cabo de afto¡ lesde él unas bases de trabajo encami-
nadas al exclusivo provecho de una de 
ŝ partes. En contraste a e l lo—añade-
la representación patronal no sintió re-
celos al saber su nombramiento, a pesar 
de que conocía su significación política. 
de la muerte de doña María de la Pu-
rificación de Acuña y Gómei de la To 
Cádiz para Venezuela, el joven don Jo-|rref vizcondesa de Valoría, por cuya al 
sé de los Santos Parra y Valbuena, des-|mfl se dirán misas en Madrid y otrog 
pués de haber cursado en España, con!pl,nt03 
gran brillantez, la carrera de Derecho., _..Mañana hace aftos que murjó don creyendo que en el desempeño de su 
Estudió la licenciatura en el Colegio delEmijio B^puj Hernando por el que se magistratura sabría sustraerse a sus 
Esludios Superiores de Deusto. ganan-
do el titulo en la Universidad de Valla-
dolid. Ha cursado el Doctorado en la 
Universidad Central, en donde, el pa-
sado mes, ha presentado su tesis docto-
ral, "Bolívar, intemacionalista", pre-
miada por el Tribunal examinador con 
la nota de sobresaliente. 
—Ha salido para Belorado (Burgos) 
el capitán retirado y ex diputado a Cor-
tes don Diego de Saavedra Gaitán de 
Ayala. acompañado de su hijo José Joa-
ESTUFAS COCINAS. HORNILLOS y, 
LAMPARAS He todas clases por gasoii-i restablecido de la enfermedad que 
na. Catálogo gratis. L. BALMES. Eche- sufría. garay, 23. MADRID. 
llHIllllBIIIIHilBIIIIIB'i' B B fl «Hlifl'llüBllIlBIIIIIBiliii 
Exquisit a M I E L blanca de la ALCARRIA 
(Ruguilla) con importantes descuentos 
para detallistas en la movilista envasa-
da, la proporcionará el. cosechero 
RICARDO R E C U E R O (Guadalajara) 
R O B L E D I L L O 
fl .B B'lüB̂ B̂ InBiiluBiiliiB'UiiBilillBIilidi:». 
MlinilItlAC ESCKIBIU Y (JÜSKK OCA 
I T I A U U I N H Ü SION. LA CASA MAS SUR 
TU»A. NO COMPRAR SIN VER P R E 
CIOS. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
IÜÍ a BiiüK fl 1- BiiiiBii a fl. a B p i n 
L * n • A O MOLINERO 
A R I D A S Progreso. 10 
fl I B I C fl B B" H ,:fl •! H ::Í B' H B B fl 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en 
señanza. Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico Inter 
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
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A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nuestros 
lectores no olviden que SIMIL joyería y 
relojería, está en Fuencarral. 118 (Glo-
rieta de Bilbao). Teléfono 33439. 
Han llegado: de Sevilla, la señorita 
Josefa Benjumea Taravillo y su bella 
sobrina Jvlena Medina Benjumea, hija 
de los condes de Campo Rey. 
aplicarán en Madrid varios sufragios 
—También mañana hace dos aftos 
que murió doña Trinidad Perallas de 
Lozano, y en su sufragio se dirán misas 
en Madrid. 
—Las misas gregrorlanas que comenza-
ron ayer 23. a las diez de la mañana, en 
el Asilo de San José de la Montaña (calle 
de Caracas), serán aplicadas en sufragio 
del alma del excelentísimo señor mar-
qués viudo dp Portusralete. 
A las respectivas familias enviamos 
sentido pésame. 
A G O A 
Teléfono ™ M O Z N A Y O 
P l a t a M E N E S E S 
- S e han trasladado: de San Sebas-'Jab<Sn MftnesP8 pat<íntado. Una pesM. 
tián a Nueva York, los marqueses de 
San Miguel de Aguayo; de San Sebas-
tián a Bilbao, el conde de Vistafiorida; 
de Valencia a Puerto Rico, el teniente 
general don Balbino Gil-Dolz del Cas-
tellar y su esposa, doña Carmen P. de 
Valdivieso. 
Necrológicas 
A los sesenta y ocho años de edad 
ha fallecido en Madrid el ingeniero de 
Caminos y ex diputado, don Carlos Cor-
sinl y de Senepleda, persona muy apre-
ciada. De su matrimonio con doña Do-
lores Marqulna quedan 11 hijos. 
El entierro será hoy a las once, des-
df Serrano, 65, a la Almudena. 
—Ayer falleció la señorita Dolores 
Alcolado y de Larrañaga, cuyo entie-
rro será hoy después del funeral de¡ 
"corpore Insepulto". 
—Mañana hace años que murió don 
Alvaro Armada y de los RIos-Enrlquez, 
conde de Revlllagigedo, marqués d» 
pastilla. Venta droguerías y 
PLAZA D E CANALEJAS, 4. 
Próxima apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Café, té, chocolates, cerveza. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Abierto toda I» noche, 
üll MliBüBlHilBlilIlBIlillBIllIlBllit'BHIliBlllIlBlllin'IIIIBI 'MiBlUIII 
otra el entregarse a una clase que se 
quiere apoderar de lo nuestro. Y es que 
se quiere disfrazar de legalismo republi-
cano una transformación social. 
Es un movimiento premeditado y pa-
rece que a la Industria de la panadería 
se la quiere llevar en vanguardia. Hay 
que unir a toda la industria en una de-
fensa común, porque si nosotros somos 
los primeros en el cortejo de las víc-
timas, veremos quién pone después el di-
que y se salva. Parece que se quiere ir 
al monopolio del pan como al de la ga-
solina; pero si tal hiciera el Gobierno, 
no tardaría mucho en perder el control 
de ese monopolio. 
Ante un gran incendio 
Finalmente, el abogado señor Escobe-
do, por el Sindicato provincial, acabó 
de encender los entusiasmos del audito-
rio, que le Interrumpió varias veces con 
aplausos. Fustigó el rabioso Individualis-
mo de los Industriales, separados y es-
cindidos por múltiples problemas inter-
nos, que contrasta con la unión que rei-
na en el elemento obrero. Mas como no 
hemos venido a un mitin—decía—debe-
mos concretar nuestras conclusiones. 
Las actuales bases no las podemos dis-
cutir cuando la presidencia está entre-
gada a la parte contraria, cuando no ha 
expirado el plazo de vigencia de las pa-
sadas bases y cuando ellas produjeron 
un sobreprecio de dos pesetas en saco, 
cuyo problema no se ha resuelto toda-
que sólo podía Intervenir en caso de nojvía- Entonces, ¿debemos abandonar los 
avenencia. Indicó a la parte obrera que Jurados mixtos? No; ello ocasionaría 
debía pedir una mayor indemnización, graves perjuicios que todavía no debe-
mos arrostrar. Lo que sí debemos hacer 
particulares convicciones. 
Solicita ahincadamente que se hom-
bren técnicos que estudien la situación 
económica de la industria y dptermlnen 
sus posibilidades financieras, frente a 
las pretensiones de la parte obrera. Las 
bases rigen hasta el 21 de mayo. Ahora 
bien; conociendo la parcialidad del ac-
tual presidente, elegido con el exclusivo 
objeto de redactar las nuevas, ¿creéis 
que son estos los momentos más ade-
cuados para discutir las futuras? 
A t{il punto ha llegado -añade el ora-
dor—la parcialidad del señor Martínez 
Hervás, que al presidir un juicio donde 
se ventilaba una indemnización, y en el 
U n a revolución disfraza-
da de legalidad 
E l señor Mcnéndez, representante de 
las Compañías anónimas, que repite en 
párrafos brillantes los mismos concep-
tos de sus compañeros, dice juzgando la 
política general de socialización que si-
gue eí actual Gobierno; 
—Una cosa es el proceso evolutivo y 
es negarnos a discutir. Colocarnos en si-
tuación de una máxima y decidida re-
sistencia. 
Porque la antorcha que quiere pren-
der en nuestra industria convertí: 
lo contrarío, en un gran incendio a toda 
la Industria nacional. 
Los concurrentes abandonaron el sa-
lón, después de aprobar por aclamación 
las bases transcritas, en medio del ma-
yor entusiasmo. 
llBillíiBUilBUWBIIlilBIIIIIBW^ 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Estado general.—Disminuye algo la 
intensidad de la depresión del Oeste de 
Noruega, pero su influjo abarca toda 
Europa hasta el Mediodía de Práatia. 
Por su efecto, los vientos son duros des-
de las Islas Británicas al Báltico con llu-
vias por Alemania y Polonia. Las altas 
presiones siguen entrando lentamente 
por nuestra Península, donde el tiempo 
es bueno y de cielo claro por toda An-
dalucía; por el resto de nuestro terri-
torio el cielo está cubierto o casi cu-
bierto y por el Cantábrico lloviznas. Los 
vientos son flojos y del Oeste al nivel 
del sudo y moderados del Norte, hauiLa 
"Hay que pagar, señores, hay que pa-
gar. Para que otros sepan muy bien a 
qué carta apuntan en este delicado jue-
go de la Gobernación de un país." "Deli-
tos de tanta magnitud caen en el radio 
de lo insólito. A delitos especialislmos. 
|un Tribunal especialisimo también. A 
delitos tan graves y fuera de norma, un 
iTribunal d e facultades excepcionales, 
¡responsable ante el país: el Parlamento." 
|"Las responsabilidades políticas de este 
jtipo deben exigirse en el acto, caldea-: 
^03 aún los ánimos, excitadas las paslo-¡ 
!nes. Al cabo del tiempo transcurrido. 10 
más generoso y probablemente también1 
¡lo más político es el olvido." No hay que 
|declr que a través de la Prensa de la 
mañana está pasando el tema de las res-' 
'ponsabilidades del golpe de Estado del 
23. Son las consignadas frases de " E l Li-
IxTal", "Ki SpciflllatA" y "Aliora". Junta 
!a ellas, y en las columnas de "Kl Sol", 
!que las comenta con indignación olim-
ípica, estas otras del corresponsal del 
l'Tnfines", de Londres: "Hay un elemen-
|to de humor en el espectáculo de una 
.Dictadura parlamentaria, j u z g a ndo a 
¡hombres, cuya buena voluntad patrióti-
ca no fué menor que la de sus jueces de 
hoy, y cuyos poderes fueron ejercidos 
con más restricciones." Esperamos que 
"Kl Sol" será lo suficientemente com-
prensivo para no pedir la suspensión 
gubernativa del "Times". 
¿Otros temas? " E l pre^nte y el por-
venir" político, en " E l Sor' y " E l Libe-
ral". E L D E B A T E hablaba ayer de la 
constancia que necesitan las derechas 
para triunfar en el mismo terreno donde 
fueron derrotadas por... lo que fuera. "La 
Epoca" ha hablado también en un len-
guaje parecido. Y " E l Lib«'r:il" comen-
ta: "¡El que no se consuela os porque 
no quiere!" Y " E l Sol": lo dicho por E l . 
D E I I A T E "equivale a declarar de.sde la 
más autorizada tribuna de las derechas 
que el setenta y cinco por ciento de la 
upffftón de España apoya a las izquiei 
das y que a ellas corresponde sin reser-
vas el Gobierno de la nación". 
"Palabras Indiscretas" las del señor 
Maclá en "su parlanchína alegría" que 
le ha hecho "perder la cabeza" y la 
más elemental "discreción" política. Ac-
titud que Libertad" condena, natu-
ralmente. No ha sido prudente—dice— 
dicho señor al emitir juicio.s ligeros so-
bre la actuación del ministro de la Go-
bernación, del señor Domingo y del señor 
Azaña. Pero lo más grave no es eso. 
Sino aquello otro de que el Estatuto 
pondrá en condiciones a Cataluña "de 
procurar por todos los medios que sean 
reconocidas por las Cortes otras liberta-
des que le fueron negadas al conceder-
se el Estatuto." Y dice "La Libertad": 
"¡Y pensar que había ingenuos que 
creían al señor Maclá y a sus amigos 
satisfechos con el Estatuto que se les 
concedía!" 
Por último, «El Liberal». «El .Libe-
ral» se encuentra en la situación del fi-
lósofo que, después de un periodo de 
negacióp y escepticismo, ha consegui-
do crear una nueva teoría superadora 
de ambos y la aplica lógicamente a to-
los los problemas humanos. Suspender 
periódicos por real gana—dijo un día— 
no es atacar la libertad de Prensa. #Ha-
blar de atentado a la independencia del 
Poder judicial y a la inamovilidad de 
jueces y magistrados, es sacar las co-
sas de quicio:, dice ahora. Porque, ¿sa-, 
ben?. no es al Poder judicial ni a la-
inamovilidad a quien se ataca. Es a los| 
magitrados. Y hay que tener en cuen-| 
ta que había que prescindir de ellos por| 
sus ideas políticas. «Y no cabe dudaj 
que la ley orgánica no faculta al rr\\n\*-^ 
tro para esas jubilaciones." "Ergo se-
quitur. sequitur..." "que me pican a 
tiento*, que diría don Francisco de Quc-
vedo y Villegas. 
• • * 
Por cierto que también en "Heraldo" 
se habla del tema de las jubilaciones. 
Y del "rebullicio del Colegio de Aboga-, 
dos". Que no es después de todo -el "He.| 
raido" lo sabe do-muy buena tinta—otra 
casa que "vieja politira" de "unos cuan-
tos abogados" que pretenden ventilar con 
ella "Intereses de bufete lesionado'. Y 
nada más. 
¡Qué lamentable espectáculo está dan-
do a cada momento la Prensa incondi-
cional!, dice "La Nación". "Se ha esta-
blecido el monopolio de unos órganos, 
conocidísimas, de opinión pública. Y la 
M • . M H H M • • • M n * 
S E R N A 
( A N G E L -I . ) 
Sellos, cadenas y med^H^ d*» oro. 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
* * * * * * * ¡J * » 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Taberetilosls. - Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
Prensa a que aludimos no es guberna-
mental por convencimiento, ni por esta 
b la otra razón, sino porque tiene que 
ser así. L a íncondicíonalidad no es fru-
to de la sinceridad—que ello seria res-
petable en la función crítica—, sino la 
consecuencia de una combinación eco-
nómica. E l trust periodístico está some-
tido a una orientación, y el trust sirve 
para suprimir todas las opiniones, me-1 
nos una, que ea la que se defiende." E n ' 
otro artículo—el anterior termina pi-
diendo la reaparición de "A B C"—dice 
el diario de la noche que las derechas 
no' deben perder el tiempo "buscando 
acomodos" ni empeñarse en "colabora-
ciones que son, por desdeñadas, imposi-
bles". "Organicémonos—concluye—que lo 
demás vendrá por añadidura". g 
Del asunto de la» responsabilidades se 
ocupan " E l Siglo Enturo", "Frente Rojo" 
y "C N T". Dice el primero: "Para los 
que saben pulsar la opinión, el desdén 
de la opinión por este proceso político 
debe tener gran elocuencia". "Frente 
Rojo" y " C N T " aseguran que todos 
—los de antes y los de ahora—son Igual-
mente responsables. El pueblo sabrá ha-
cerse justicia cuando llegue la hora. Y 
"Frente Rojo" (que ataca violentamente 
a los sindicalistas por su actuación en 
las elecciones catalanas y dedica un lar-
go artículo a pedir la reaparición de 
"Mundo Obrero") exclama: "No han 
comparecido aún delante del verdadero 
pueblo ni los culpables de estos críme-
nes, ni lo« que amamantaron a Sanjur-
jo. ni Maura, ni otros muchos. Tampoco 
los que ordenan disparar contra las mul-
titudes hambrientas. Ni los que. Uamán-j 
dose socialistas, participan en la obra, 
gubernamental de represión, hambre yi 
miseria de las masas obreras y campe-¡ 
sinas españolas". Consignemos un vio-
lento articulo de "C N T " contra la Guar-
dia civil y otro—firmado—en " L a Tie-
rra", donde se combate la política abs-
tencionista de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo. 
"La Epoca" pide urgentemente el Tri-
bunal de Garantías constitucionales. "SI 
no hemos de condenarnos los españoles 
definitivamente a Irnos devorando por 
tumo, conviene que haya algo que sea 
encarnación suprema de la justicia, cuya 
¡vara simbó:íca no se vea abatida por na-
da ni por nadie." 
i "Diario Cniversal" resalta la actitud 
de "catalanismo Irreductible" e íncom-
iprensivo" que sigue caracterizando a la 
Esquerra, 
P e r o 
Eí n f ñ o q u e d i g i e r e m e j o r es 
e l q u e g o n o m ó s e n p e s o 
l o s atlmentos pesados no son p a r a los n iños^ 
Perjudican su sa lud y les e s t ropean e l esto* 
m a g o . H a y que dar les a l imentos sanos, nutr i -
tivos pero ligeros, como las G a l l e t a s M a r í a 
A r t i á c h y C h i q u i t í n ; porque no g a n a m á s 
e n peso e l que come m á s o t o m a a l imentos 
m á s fuertes, sino e l a u e mejor digiere* 
O b j e t o d e p a r t i c u l a r a t e n c i ó n s o n 
l a p u r e z a y c a l i d a d d e l o s c o m p o -
n e n t e s d e e s t a s g a l l e t a s e s p e c i a l e s * 
R i c a l e c h e d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
m a n t e q u i l l a f i n a , a z ú c a r / h a r i n a d e 
f l o r , y e n l a s C h i q u i t í n , a d e m á s , 
y e m a d e h u e v o . U n a l i m e n t o c o m -
p l e t o , s i n d e s p e r d i c i o . A p e t i t o s o y 
d e l i c a d o , l o m i s m o p a r a l o s n i ñ o s 
q u e p a r a l o s m a y o r e s * 
M A R I A A R T I A C H 
PAfV'ÉTF O F 7 0 0 G R A M O S . 
U N A P E S E T A 
DE I C O G R A M O S : 5 0 CENTS. 
Las M a r í a A r t i a c h y las C h i q u i l í n —esto no 
deben las m a d r e s olvidarlo— son, m á s que 
golosinas, verdaderos al imentos que se d i -
gieren f á c i l m e n t e , sin dar pesadez . Nutren 
mucho con su riqueco en v i taminas y f a v © . 
recen el crecimiento. 
M a r í a A r t i a c h 
y C h i q u i l í n 
C H I Q U I L Í N 
PAQUETE DE 2 0 0 G R A M O S : 
U N A P E S E T A 
A R T I A C I ? 
MARIA 
A R T I A C H 
DIL&A0 
Jueves 24 de noviembre de 1932 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID—Afto X ^ " 
E l c a m p e o n a t o d e " f o o t b a l l " d e l a L i g a U p r i m e r a j o r n a d a d e 
c a r r e r a s en B a r c e l o n a 
C o m e n z a r á el dwhlngÓC Los probables vencedores. 
Ante el partido lnolatGrra-Aup.tria 
camnpnnn ^ ! ^ T m 0 Se mirian « H f Í H ^ Í de i m & h E3Cocia o de Ga-
mTfo ?v e la L,8"ai Pn 3US dos r " - |PS- 1 Comité de ^e'leccióii de la Foot-
meras D.visiones. He aquí la rHru ;..n hall Asaosiation constituirá su equino 
ae loa partidos de la primera jornada, dentro de esta remana, labor que no es 
PRIMERA DIVISION 
U n a i n t e r e s a n t e o p i n i ó n d e B l e r i o t 
s o b r e l a a v i a c i ó n a c t u a l 
1 definitivamente, las carreras d« oto-
tan fTird, püésto qu^ fós aúrerroTes par-ño de Barcelona inaugurarán el próxl-
•tidos de selección, io^ cuatro últimos mo niingo, que allí revestirá,, segiira-
!contra las representaciones de las L i - m^te. to(1as la8 características de uno 
¡gas escocesa r irlnndesa y contra ir- íle los mayores acontecimientos sporti-
^landa y Galea, <. dieron los resultados voa íM presente año. 
apetecidos. Además, hay cerca de trem- F i programa señalado es como sigue: 
ta jugadores en danza" y existen algu-1 1—Premio Camprodón (carrera de 
ñas discrepancia» entre los técnicos, en- venta'- Para toda clase de ca^1108 
tre los críticos deportivos. puestos a vender por cuatro mil pe-
L a impresión de hoy es que los ai- ^}as- Distancia: 1.000 metros. Premio: 
guientes jüjg'adbres queden seguros: I.ToO pesetas. 
Hibhs. Premio Yeguada Figueroa. Para ca-
Goodall Blenlrinsop. ballos de dos años. Distancia: 1.200 me-
X x X . tros. Premio: 2.500 pesetas. 
X—Jack—Brown—X-Iloughton. Premio Compañía de Autobíises. Pa-
Como se ve, no hav nada sobre los ra caballos de tres años en adelante, 
mrdios. Distancia: 2.400 metros. Premio: pese-
Porque iloughto.i jugará de extremo tas 2.r>00. 
Izquierda, el medio izquierda más pro-, Premio Costa Brava. 'Handicap> pa-
bable es Tate, por ser del mismo equi- ra toda clase de caballo» de tres años 
,po, el Aston Villa. en adelante. Distancia: 1.900 metros. 
No se encuentran en estos primeros¡ Aunque no está en la plenitud de su Premio: 2..r»0r pesetas, 
partidos equipos de la misma región, del forma, simplemente por su veterania.i Premio Torre-Melina. Carrera de va-
modo que los pronósticos se presentan'es posible que Rtrauge ocupe el pues- Has. Para caballos de tres aftos en ade-
con enorme dificultad por carecer dejto de medio derecha. Y para medio lante. Distancia: 2,800 metros. Premio: 
una línea directa; habrá que enjuiciar jcentro, Young cuenta con más votos 2.Ó00 pesetas, 
por los méritos demostrados por cada | que O'Dowd. A ' m.* 
equipo en su campeonato regional y ya! Quedan ;1 extremo derecha y el in- \ « » n a i i t u -v 
se sabe que todas las regiones no tienen terior izquierda. Para estos puestos se intere*ante opinión de Bleriot 
el mismo valor. , 'piensa en Hulme y Johnson. Por la lis- » . 
Empecemos por la Primera División ta, son varios los que actuaron contra' Con motivo del Salón de Tnanon, que 
y por el orden de mayor a menor faci- España. ¡w? celebra actualmente en Pana, vanos 
lidad, a juicio nuestro, de los partidos. E n donde todos los aficionados se informadores solicitaron la opinión del 
Coincidiremos todos, sin duda alguna, muestran unánimes, es en el factor ex- famoso aviador Bleriot sobre el estado 
que el encuentro más fácil es •! de los periencía, como sí quisieran indicar que actual de la aviación, la francés^ pnn-
finalistas de hace dos años, es decir, del la selección se debe realizar a base de cipalmente. veintitrés años después de 
partido de San Mamés. Sabemos lo que jugadores expertos. | su gloriosa travesía del Canal de la 
ha hecho el Betis en cuanto ha salido I Todos opinan que en este partido se Mancha. 
de casa, así es que allí, contra un equi-¡pone a prueba el prestigio del *foot-i L a pregunta podía condensarse en lo 
po igual o mejor que el primero de su ball>. Pero todos piensan también en el siguiente: 
Donostla F . C. -F . C. Barcelona. 
Athletíc de Bilhao-Betis Balompié. 
C. D. Alavés-Racing de Santander. 
C. D. Español-Madrid F . C. 
Valencia F . C.-Arenas Club. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Irún S. C. 
Sevilla F . C.-Sporting de Gijón. • 
Murcia F . C.-C, A. Osasuna. 
Athletíc de Madrld-C. D. Coruña. 
Oviedo F . C.-C. D. Castellón. 
Todos ios partidas en los campos de' 
los Clubs citados en primer lugar. Los 
nombres en negritas son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos carac-
teres quiere decir que lo más probable 
es un empate. 
Breves Mnpresiones 
. T - i u R l O t 
C a m p e o n a t o s de " t e n n i s " 
d e l C l u b d e C a m p o 
P A R T I D O S P A R A E S T A T A R D E 
'za. <le\ 
P o r u n a p e r r a c h i c a 
Ayer, al filo de la una de la tarde, 
entró en cierta taberna un individuo 
que, tras contemplar detenidamente los 
comestibles y bebestibles del estableci-
miento, se tomó un •cocktail" en con-
serva. Emprendió después la tarea de 
desmenuzar una tajada de bacalao, fae-
na en la que fracasó en toda la linea; 
pagó lo que a su entender debía y de-
lüifl I 
M U E B L E S 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S I 
Resultados de los partidos jugados 
ayer, correspondientes al campeonato 
del Club de Campo: 
«Handicap» mixto: 
Señoritas (hávarri-Alonso, vencen a 
W W W I H l • • señoritas Wei.se-Jardón. 6/5, 6/4. ^ > reln.u. . . 
«HaiMlieap» individnal «eflorefi: No había llegado a la puerta, cuan 
NO COMPRAR SIN VTS1 i f ^ S S S í "ene. a Avial. por 5/6, 
6/2, 6/3. 
.lardón vence a Teixelra de Mattoa'!com l€lar la c.Uenta, faltaban cinco cén 
por 6 /2, 6/2. 
«llandieap» Individual señora»: 
Señorita Marín vence a señorita Be 
nito. por 6/2, 6/3. 
Señorita Stein, a señorita Villacie 
roe, por 6/1, 6/1. 
Señorita lasada, a señorita Zapate 
do el dependiente que estaba en el mos-
trador le llamó para decirle que, para 
A I M 0 R R A N A S - V A R 1 C F S 
PuranlAn sin operar j por electrocoígulanlón Dr. MORF.NO MARTL Honnra ría, por 6/4, 4/6, 6/3. 
ríos después del alfa. F F K N C A R R A L 16. ínle» ?0 D# 5 • 7 THéfono 9«8ni Partido» para hoy 
G A B A N E S 
y trajee a medida en preciosos y rlcoa 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200 
La casa más surtida de Madrid en pa 
ñeria fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZAROAIN. HORTAi.KZA, 13*. ^ 1 "ente (H.l . 
timos. 
E l parroquiano afirmó que había pa-
gado lo justo. E l dependiente sostuvo 
lo contrario, y ya iba tomando la cosa 
aspecto de escena sainetesca, cuando el 
cliente, para acabar la discusión, sacó 
una pistola y amenazó con ella al ta-
bernero. Este, sin pérdida de tiempo, 
extrajo de un cajón un arma, prima 
Fernández contra Alonso ( C ) . ¡hermana, por lo menos, de la que te-
A las tres menos cuarto: 
Fernández contra F . Jardón ( C ) . 
J . M. 
Villasante-Artiñano. contra Chávarri- i j - deiant€. 
a g r i l l a / * [ j ^ o n o l d 
Mancomunidad, tiene todas las de per-
der. Y el Athletíc bilbaíno, de perder, 
sería contra el Madrid o el Barcelona. 
Ni siquiera con el Arenas. 
E l de Mestalla es también otro par-
tido bastante claro. E l Valencia, que es 
muy difícil de vencer allí, se encuentra 
en las mismas condiciones, mientras que 
el Arenas dista del equipo de otras tem-
poradas. 
Y a los otros partidos no ss presentan 
del mismo modo. Tal vez, el del Madrid, 
que es mucho más equipo que el Espa-
ñol; a partir de este encuentro, tiene 
que ir sumando puntos para conservar 
el título, lo que no es muy difícil con-
tando con sus actuales elementos. , 
Más difícil es el partido del Donostia, 
ya que la cuestión del campo no tiene 
influencia decisiva para el Barcelona. 
Este tiene, al parecer, peor equipo que 
otras veces, pero a juzgar por el pasa-
do campeonato, el football guipuzcoana 
ha descendido mucho. Sus equipos, me-
jor dicho, puesto que sus mejores juga-
dores han emigrado. 
E l Alavés ha hecho esta temporada 
una campaña desastrosa; porque ade-
más de no calificarse, tiene la agravan-
te de haber ocupado el último puesto. 
Los santanderinos están bastante me-
jor, y lo que puede salvar a los vito-
ríanos es la gran ventaja de actuar en 
supropio terreno. Vemos un empate en 
este encuentro. 
Veamos ahora los de Segunda Divi-
sión. 
Tampoco habrá discusión en las pro-
babilidades del Oviedo, que tiene a su 
equipo en plena forma, y seguramente 
con más entusiasmo qiie hace poco pa-i 
ra conquistar el ascenso. Además, el 
Castellón ha jugado el campeonato de 
una manera algo irregular. 
E l del Murcia es también un partido 
olaro. Igual que el del Athletíc madri-
leño. En cuanto al primero, los mur-
cianos, que empezaron muy mal su 
campeonato, se rehicieron después, aun-
que ya demasiado tarde para conquis-
tar el primer puesto. De todos modos, 
el triunfo del domingo contra los cam-
peones de su región, hace pensar que 
el equipo vuelve por sus antiguos fue-
ros y que alternará debidamente en su 
División. E n ésta debutan los pamplo-
neses; su equipo es duro, difícil de ven-
cer, en su campo, pero aflojan mucho 
en cuanto salen de allí. 
Con respecto al Athletíc madrileño, 
si saca su primer equipo y hasta con 
dos suplentes, triunfará probablemen-
te. A pesar de que el Coruña es un 
equipo que va entrando en juego y cuen-
ta con tres o cuatro muy buenos ele-
mentos. 
De los dos partidos restantes, esta-
mos persuadidos de que en la aprecia-
ción se divdirán las opiniones. Unos 
pensarán en la victoria de sevillanos y 
vigueses, pero otros tantos se colocarán 
al lado de los visitantes. ¿Quiénes se 
aproximarán más a la realidad? Nos-
otros nos colocamos en el justo térmi-, 
no medio. 
E l Sevilla había empezado muy bien; 
fué el único equipo que, sobre el papel 
inclusive, consiguió vencer al Madrid; 
pero se desinfló inmediatamente, y ya 
no hubo manera de ponerle a presión. 
E s innegable, el Sporting es más equi-
po actualmente, pero esta superioridad 
será contrarrestada seguramente por el 
ambiente. 
Interasante es el partido de Balaidos 
entre el Celta y el Trún, equipo éste qup| 
actúa por primera vez en categoría in-
ferior. Creemos mejor equipo el Irún,! 
pero allí jugará contra un equipo de 
técnica completamente diferente, en quo 
sobresale, sobre todo el entusiTsmo. I 
que a veces hace duro el Juego. Pero el 
Irún, que tiene jugadores veteranos, sa-( 
brá amoldarse a las circunstancias y 
puede sacar nn punto por lo menos. 
Amoldarse a las circunstancias es ju-
gar los últimos cuarenta y cinco minu-
tos como los primeros; es jugar mejor: 
después que antes. 
E l gran partido Inglaterra-Austria 
LONDRES, 23.—Ya se sabe en todo 
el mundo futbolístico, que el día 7 del 
próximo mes de diciembre, se jugará en 
esta capital el partido internacional 
entre los equipos representativos de In-
glaterra y de Austria. Ha despertado 
este partido un interés extraordinario, 
que el campo de Stamford Bridge, aj 
pesar de su capacidad, no sería sufi-
ciente si se despacharan todas las lo-
cnlidades que se han de solicitar. Por-, 
que a estas fechas, a trece días esca-: 
sos están ya aseguradas más de las! 
cuatro quintas partes de la entrada. 
Hay encargo de localidades dê de to-
das partes^ principalmente de Austria, 
Ilniqnda, Péleles y Francia. 
d; ca-'i más importancia a 
partido que el que se celebra 
mente en Escocia. Desde luego, en la 
selección inglesa no se alineará ntngnn 
triunfo. 
E N L A CASA 
H I D A L G O 
Bombones especiales, objetos,para re-i 
galos y postres finos, todo de primera 
calidad. Barquillo, 9 antiguo y 16 mo-l 
derno. Teléfono 16105. i 
¿El sueño que tuvieron a prínci-j 
pío» de este siglo los viejos promoto-| 
re« de la conquista del aire, se ha rea-| 
zado en la actualidad? ¿Tiene verda-
eramente alas ©1 hombre de hoy? 
E l intrépido aviador contestó poco 
lás o menos: 
—De las dos locomociones que he-
los visto nacer,' con pocos años de in-
érvalo una de otra, el automóvil y la 
viarión, la primera ha tomado un gi-
1 ro prodigioso, que mirando en derre-¡ 
dor, se pueden contar fácilmente milest 
jde coches, mientras sólo un avión surca 
el cielo. Este es libre, no obstante/j 
mientras que el suelo se ve obstruido, 
a pesar de que la velocidad aérea es 
| triple de la que puede lograrse en las| 
i mejores rutas. 
| Hay que preguntar, pues, el por qué 
de e t̂a anomalía. E l hombre dispone de 
alas, pero, en realidad, le sirven de 
J m , i • y poro porque él no sabe utilizarlas. 
§ \ E * K J W% mtm \ J W j A jjjj juicio han errado los que han 
Sunlight-Persll [pretendido adaptar la fórmula primitiva 
Polvos y jabón para la plata-Sidol-Cela-jdel aeroplano para todos los servicios; 
ddin-Casa Gradea. i aviación privada, aviación de línea, 
11, Barquillo, 11. Teléfono 11099 | aviación trasatlántica. Los que se han 
nilWlllliBUiBiiBlilíll^ a â 9V¡nri(''n deportiva o a la 
aviación de turismo, no se han dado 
cuenta de las dificultades que reserva 
la atmósfera a quienes pretenden do-
¿ A f ñ A f A í l T I G U A Í y L A t M E J O R E f . 
C U R A / 1 R A D / C A L t i m t LA J O f A f [ c a o n t r k 
O í LA O A R Ü A t l T A M W f i m LA (JRIPPE Y i 
'EV/TAHLQÍ[FÍCTO/nOC/VOíDa TABACO^ 
Ot V t n T A t f i r O Ü A f L A f f A R r i f i C I M O t t í P A ñ A i A F R I C A 
. , L a actitud amenazadora de los dos 
Cárnica contra Duplat (H.). T ^ - rvQ 
A las tres y media: individuos sobrecogía el ánimo. Los pa-
Van-der-Bergh contra Gamazo ( C ) . rroqUianos testigos de la escena esta-
Domínguez contra F . Jardón (H.>.|ban g.n ^ ^ j . pronunciar palabra, pro-
R. Avial-Duplat contra J . M. Fernán- asugtado9 Dog vidas en 
dez-Garnica (H.). ^ ».,_„**, 
Vencedores de Villasante-Artiñano y flor al borde del abismo. Dos juventu-
Chávarri-La Puente contra Coghen-AI-lfjeg truncadas. Dos familias de luto ri-
faro (H.). Iguroso. ¡Quién sabe sí unos niños sin 
ipan y una viuda acongojada! 
1 Las dos pistolas, sostenidas en alto, 
Nuevo "record" mundial femenino ¡segUjan sin cumplir la importante mi-
La señorita Kastein ha establecido en,, . .^ a U€ fueron fabricadas. Por 
t t í 3 •' A *v\ 11M /I H O ( 
N a t a c i ó n 
L U X 
M A R T I N V A L M A S E D A 
«, ESPOZ T MINA, «. E N C A J E S 
miiiiiiBUiiniW^iwiitWiiBti'iBittiAii'» • • • 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
^ ^ ^ t - oyó una voz: 
—Tire usted primero. 
—De ninguna manera. Soy un caba-
500 metros (braza), 
tancia en 8 minutos, 12 segundos. 
Ha ganado 11 segundos cuatro quin-
tas sobre el "record" anterior, que lo 
estableció en Maschester la señorita 
Wolstenholme (Inglaterra). 
C a r t a s a E L D E B A T F 
L a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
este 
actual-
S E N S A C O N A L ! 
R A D I O 
Por primera ve» ton aplicados 
a receptores de precio módieo 
los últimos perfeeclonamlentoü, 
que hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
Equipados con válvulas 
T U N G S R A M 
C. 8-3 (3 válvulas) corrien-
te continua, pesftas 250 
Ton pentodo, pesetas... 265 
A. 8-2 (3 válvulas) corrien-
te alterna pesetas 335 
Pon pentodo, pesetas 35ft 
Ambos aparatos llevan dlspo 
altivo para fonósrrnfo. 
N U E V O I C A F O N O 
El Indiscutible soberano de los 
fonógrafos portables 
Distribuidor general: 
I n d a l e c i o C a r m e n a 
Calle C O L O N , 15. Madrid 
vírente a la plaza de San 
Ildefonso). T a m b i é n se ven-
dtu en 
C A S A G A U M O N T 
AKENAI- 27, y otros ««ta-
blecimientos. 
minarla. No se ha llegado a la com-
prerif-ión, di que el gvijador de^e ŝer 
ante todo un'na^egintp y- ftCaf.yS díriá* 
un profesional qne pueda en un casoi 
de temporal, dominar las aguas enfu-j 
recidas. 
Creo, con Lindbergh, que el tínico 
medio d? enlazar comerrialmente Ru-! 
ropa con Amárica del Norte, es, sitúan-j 
do sobre el Atlántico, separadas por| 
400 kilómetros, islas flotantes Arms-| 
trong, entre las cuales circulen los 
aviones polimotores a grandes velnfj-' 
dades (250 kilómetros para comba!ir^ 
los vientos más fuertes) y construidos 
de suerte que puedan tener sobre su su-
perficie, un bote salvavidas para ser 
tomvio por cualquier "hidro" en peli-
gro, en dificultades. 
E s posible que el avión estratosféri-
co, permita un día salvar fantástica-
mente esos miles de Icllómetros, más no 
será sin peligro y por mi parte, pre-
fiero la solución que he expuesto antes. 
Cierto que ello será costoso, pero una 
linea de zeppelines lo será también y el' 
dirigible está todavía muy lejos de loe 
250 kilómetros por hora y de la so-
lidez del avión. 
Me queda por comentar la aviación 
militar, pero me considero mal situado 
para ello, espeeialmente en las circuns-
tancias políticas mundiales de la actua-
lidad. Me abstengo de ello, no sin ha-
cer notar que sus progresos van ligados 
a los de las aviaciones civiles precedien-
tes. 
En resumen; es cierto que las aero-
naves, más rápidis que los automóviles 
y los navios, constituirán en un día no 
lejano una "supermarina" que monopo-
lizará en provecho propio la casi tota-
lidad de los transportes lejanos, par* 
el mayor esplendor de las naciones que 
sepan utilizarlos. 
A u t o m o v i l i s m o 
niibao-iVIadiid en 4 hora* S 8 minutos 
Ayer ha batido el "record" de mar-
cha en automóvil de turismo entre Bil-
bao y Madrid, el conocido automovilis-
ta don "Ismael Remache, que ha hecho 
el recorrido en 4 horas, S8 minutos, tres 
¡aegundofl, conforme a la cronometración 
(oficial. E l anterior "record" lo detenta-
ba Rafael liierna, de Bilbao, que lo ha-
bía hecho en 5 horas, 22 minutos y 22 
segundos. 
Todos los días 
T é Baile Sou-
p e r . Orquesta 
G O N G con C a -
ras Pharrí Sis-
ler's 
Hoy jueves: CENA AMERICANA. Cubierto, 10 ptas. Reserve su mesa. 
llero. Le cedo la vez. 
—Lo que usted es... 
Unos guardias que llegan e intervie-
nen. Los contendientes no tienen Ucen-
cia de uso de armas, han dado un es-
rándalo y se han amenazado de muer-
te. Hay materia sobrada para denun-
ciarlos. 
Dentro de una temporadíta tendrán 
L a Sociedad de Maestros Electricis- que comparecer ambos ante el repre-
tas nos envía una carta, cuyos párra-;sentante de la justicia. Todo por una 
fos esenciales dicen: ¡oerra chica. ¡Con lo caro que está el 
"Dada la relativa frecuencia con qu* el timbrado¡ 
vienen sucedióndose siniestros, algunos i 
tan lamentables como el ocurrido en Fallece un artista de circo 
la noche M * * * * * * " ™ Ayer falleció en el Hospital de Bene-
cío de la Mus.ca. n^t.vados ^ " 1 ^ 4 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
deficientes condiciones de las in^ ^ ^ cuarentaP y cuatro 
ciones eléctricas de f ,fltribuc'ópn " " . ^ aftos. soltero, que se hallaba domicilia-
dos sus aspectos, a las que se conf an ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
intereses y vidas, sin que, en d^finiti-, ^ ^ 2fi de octubre> trab .ando en 
va. se adopten medidas sobre el par-ftl sufrió la fractura de la tlbia 
ticular. nos tomamos la libertad de dis-i. .erd le dujo j 
ón con las presentes l1" muerte> f J traer su atenci s t s 
neas por si juzgase de interés su pu-
blicación en el diario de su digna di- Atropellado por una moto 
rección. Una "moto" conducida por Carlos 
L a mayoría de las Instalaciones de Rivera, vecino de Torrejón. atrepelló 
distribución eléctrica actualmente e» yn la carretera de Aragón a Luís Ro-
servicio en Eapafta, son tanto en cali- dríguez. que resultó con lesiones que 
dad romo en cantidad, insuficientes. Tal fueron calificadas de pronóstico .reser-
h e c h o , comprobado en innumerables vado. E l motorista también resultó he-
ocasiones halla su orleefi f*h qtiedichars rtrlor ' • - T - -
I I f t / r r V M A r M t i n F A I P U R C A N T R . del Dr. C A M P O Y . Eficaz instalaciones son casi siempre ^ " t " - M ; - , * , t ^ „ . l i , J „ AMM . -
U M Ü N A D A l U t - A L y no BAbt ñ mPdic,na FARMACIAS tadás al final .le la obra, momento en N,no atropellado .por i , autoirm^I 
.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |el cual se hallan agotados todos los En la calle de Santa Engracia fué 
recursos o por lo menos el deseo de dis- atropellado por el automóvil 12.757, que 
poner de ellos, cubriéndose finalmente conducía Sotero Iglesias García, el ni-
, dicha atención, tan fundamental, con ño de doce aftos Luis Sacristán García, 
una asignación exigua, después de ha- domiciliado en Hortaleza, 65. E l niño 
ber atendido holgadamente a necesida-sufnó l ^ n e s que, fueron calificadas 
des no impresrindibles, como lo son las ,,e pronóstico reservado, 
de efecto puramente ornamental. Una - \ t vuelco 
posterior "revisión", muy superficial, y, _ . , . . . „ . , 
en algunos casos " ñ i & a ^ 
dan eT alta a tales inítalaciones. q " - ^ ^ I Q A T ^ V ^ V * • ^ 
. . 1„ tomóvil 19.437, que conducía Mariano com.enzan a prestar servido, no obs- rtarcla Este ,fuéqc,irado pn d primer 
tan e estar en pugna con gran parte, Batallón de Za dores de ^ ^ Vi 
de lo estelado sobre el particular, con tos de lesiones en la c& fue_ 
evidente nesgo. 
Una instalación debidamente medita-
da y ejecutada debe y puede prever 
eventualidades como la de ayer. 
Dándole por anticipado las más ex-
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I -C O S Y L A B O R A T O R I O V A R A Y L O P E Z , P R I N C I P E . 
't 
P e l o t a v a s c a 
E l p a ñ u e l o s o b r e l a b o c a 
n o o s e v i t a r á u n r e s f r i a d o 
Cuando sale V d . del teatro, del cine o de cualquier loca! 
cerrado y muy concurrido, d e s p u é s de haber estado respirando 
durante algunas horas una a t m ó s f e r a cá l ida y viciada, sus v í a s 
respiratorias e s t á n en las mejores condiciones para contraer 
unas anginas o cualquiera olra i n f e c c i ó n al ponerse en contac-
to con el aire fresco del exterior. 
E l taponamiento de la nariz o de la boca por cualquier me-
dio que se practique resulta molesto > absoinfamenle Ineficaz 
S ó l o dejando disolver lentamente en ía boca 
u n a p a s t i l l a de 
ron calificadas de pronóstico reservado. 
Querella sin efecto 
Hace días, por medio de procurador. 
^r,u,MC t , - I presentó don José Blanes una querella presn-as gracias por l  acopla que se, contra ta(lo don VenturaqGMSol 
s^va dispensar a las presentes por el supuesto delito de homicidio frus-
prado, con ocasión de los disparos que 
 
le saludamos y quedan aifyos afectísi-
mos seguros servidores. - Por la Socie-
dad, el vicepresidente. Ernesto Duran, 
ingeniero Industrial. 
23 de noviembre de 1932. 
A l s o n a r u n t i m b r e h u y e n 
l o s l a d r o n e s 
Los partidos de ayer 
I Z A G U I R R E y J A U R E G U I (azules) 
ganaron a Zárraga y Perea, por 50-49. 
A pala. 
Partido muy reñido, sobre todo, en eu! 
final; loa rojos ge adelantaron, pero 
siempre con una insignificante diferen-
cia; hasta la última decena en que se 
registraron muchas igualadas, en los 
tantos 45, 48 y 49. E l tanto final lo hi-
cieron los azules. 
L a actuación de los cuatro palistas en 
no pocos tantos, fué premiada con ca-
lurosos aplausos. 
I R I G O Y E N y B E R O L E G U I (rojos) 
ganaron a Ostolaza y Zabaleta, por 50-
42. A remonte. 
Los primeros tantos resultaron muy 
disputados, pero pronto se adelantaron 
ios rojos para no ser ya alcanzados, tí 
bien, sin llevar una gran ventaja. Triun-
faron por ocho tantos de margen. 
• • • 
Esta tarde se Jugarán tres partidor i 
interesantes. Véase la cartelera. 
F o R M i m 
c o n s e g u i r á V d el m á x i m o de seguridad contra el cont^grio den-
tro del local, y de p r o t e c c i ó n contra los efectos del frío y de la 
humedad en el exterior. 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
5e venden en todas las farmacias del mundo. 
el último hizo contra Blanes y sus com-
pañeros, cuando intentaron cortarle el 
pelo. 
E l juzgado número 15 ha dictado au-
to, que ya es firme, declarándose incom-
petente. La querella ha quedado archi-
vada y sin efecto. 
O T R O S S U C E S O S 
Amenazas de muerte.—Enrique Garm-
¡so Gutiérrez, de veintiséis años, doml-
José Alvare?; Noya denunció un In- ciliado en Andrés Mellado, número 53, 
tentó de robo en una tienda de ma- denunoífS a Miguel Muñoz, que vive en 
quinaria agrícola, establecida en 1 a j San ***rna;r(*0< número 48, por amena-
Plaza de las Cortes, número 3. Los mUíM ^ _ r . 
ladrones hicieron saltar el candado de ^ d e ^ ó ^ T e 9 
la primera puerta, y después de des-, bajas, que de momento no valoró, en un 
cerrajar la segunda, al abrirla, oyeron hotel de la Colonia del Pillar, 
el timbre de alarma, por lo que se die- Come y nn paga.—Vicente Gómez Pln-
ron a la fuga, sin llevarse nada. *0 denunció a Ignacio Rodríguez Alós-
tepii poique se neg-ó a pajear una co-
Robo de prendas y efectos I*! . ^ había consumido en su esta-
r blecímiento. 
Don Paulino Conde, que habita en la Novio Impulsívo.-Emilia González Sel-
calle de José María de Castro, denun- sas, de veintiún años, denunció a su no-
ció, que en su domicilio penetraron : VÍ0. Julián Fernández García, que le ha-
unos ladrones que se llevaron ropas yjb'a ^"len^-ado de muerte, 
efectos, valorados en 800 pesetas. I K I 1 ^ o01*''" ,fl b,0,c,<'ta.—Félix Covarru-
En el miamo domicilio, vive don Jo- ^%c,on7al^. denunció que en la calle 
sé Barrios López, a quien le fueron de « T S í S Í d S ^ Í T ™ u"* bicic,eta 
en 5lK) pesetas. ^omicd ado en la calle, de Palafox. nú-
n . .. m.pro & y u n c i ó qne del taller de eba-
Llesaparec^ un automóvi l mistena sito en Serrano, número 43 le 
Don Jasé M a r í a Iraola Aguirre. [ ^ ¡ ^ T l ™ ^ P*6^ «« cabra, 
denunció que de la puerta de un cine- %fll0radíu' ftn 3ft0 pesetas, 
matógrafo, sito en la calle de Alcalá, • • • | 
le habían rf^ado el automóvil de su O I 'm. m*. m » m 
propiedad .TJ..108 M. ^ U L A R I U M 
Robo de alhajas ¡Playa artlfldal de rayos ultravioleta y 
En la Comisaría del distrito del Con- lAmpAras de Cuarzo, índivldualee. Tónl-
greso denunció María Luisa Borssault 00 Podero90i Cinco peseta* sesión. Goya, 
que de su domicilio. Ibiza. número 3,1 Teléfono 58604. 
han desaparecido alhajas por valor de * • • • I R 
3.000 pesetas. F A J A S "Cau-
D u f i . 'hodama". Pre-
Kotio en una fabrica CÍOMS modHos. 
Hace unos días, el apoderado de una al,os a 2r) Pwae-
fábrioa de objetos de plata establecí- Sl,ea,,,«.'2-
da en la calle de Don Ramón la 
Cruz, número 37, denunció a la Poli-
cía, que venia notando la falla de va- Nll -
ríos objetos. Esta niuntó un servicio I N U L V O S A N A T O R I O 
de vigilancia, que dió como resultado H O Y O M A V - ^ V V 
la detención de la operaría Rafaela lnaugu"do el H- A X A R E S 
^ T ^ v r ^ f 1 ^ d0miciliada ^ ca- Orientación p rfecta^inma0 H ^ ' ACTUA]-
lie de Mataderos, número 2 (Ventar i n m e j o r » ^ Au.._.a: Hima de invierno 
Rafaela, 
a casa de 
cincuenta 
Marqués 
ce cucharas y un cenicero ^ U ^ ,autot>Ú3 a la estación 
1 L O D O N E S. 
B E M 
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Sigue la vista del proceso por responsabilidades ™ e \ r ^ Z o ^ ^ 
tn un voto particular se pide la pena de inhabilitación; se 
trata—dice—de juzgar delitos políticos, y éstos se come-
tieron por altos fines patrióticos y de justicia. Informe del 
señor Pita Romero, defensor de don Federico Berenguer 
da cometerse el delito que realizaron 
el 13 de septiembr de 1923. 
El señor Suárez Iriarte 
Pasa a hablar el tercer firmante de 
votoa particuln.reí, don Publio Suárez 
Iriarte, de la Agrupación al Servicio de 
la República. Pide perdón al Tribunal 
por su pretensión de aportar al debate 
un poco de luz y relata en la forma 
conocida los hecho* que se verificaron 
el 13 -de septiembre. Destaca el hecho 
de que el capitán general seftor Muñoz 
Cobos se mantuvo en una actitud total-
mente pasiva, y se niega finalmente a 
tosamente a Primo de Rivera y luego le 
destituye telegráficamente. Post e r i o r-
mente, Aizpuru ha aceptado cargos del 
Gobierno, pero a pesar de esto yo no 
puedo ver la menor culpabilidad en los 
actos de dicho general, pues hizo todo 
lo posible por evitar el golpe de Esta-
do. En sus actuaciones posteriores se 
han querido ver indicios de un posible 
Ayer ha continuado la vista de la cau-
M por las responsabilidades derivadas 
del golpe de Estado. La tribuna públi-
ca está bastante llena de público, y asis-
ten algunos diputados más que el dii 
anterior. 
A las diez treinta y cinco entran lo.* 
diputados que forman el Tribunal, y tra* 
Hlos los procesados, acompaflados de sus 
defensores. 
Los votos particulares 
Se concede la palabra al seftor Peftal 
ba, miembro de la Comisión de Respon-
sabilidades, autor de un voto particular 
Afirma que la revolución fué hecha por 
M pueblo espaftol de modo mucho más 
respetuoso y humano que los anteriores 
Elogia la labor de la Comisión de Res-
ponsabilidades, que ha sido victima d̂  
fáciles ironías; a los firmantes de votos 
particulares se les ha dado categoría de 
acusadores privados, y eso no puede ad-
mitirlo, pues su actuación es debida a su 
representación pública, y si el fiscal ha 
defendido el dictamen él defiende, por 
los mismos motivos, su voto particular 
Recuerda al Tribunal que es una ema-
nación del Parlamento, que ha de juz-
gar no fuera de la ley. pero sí sobre la 
ley. y estas facultades omnímodas son 
garantía de que no será este juicio una 
comedia como probablemente lo hubie-
ra sido encomendado a un tribunal de 
Derecho, ni tampoco una venganza que 
seria lo realizado por un tribunal popu-
lar. 
Se puede unir el delito de estos pro-
cesados al de alta traición cometido 
por don Alfonso de Borbón, y todos los 
que contribuyeron a vitalizar esta trai-
ción están incursos en el mismo delito; 
no hay identidad de personas ni identi-
dad de daño, por lo tanto no puede ha-
ber delito continuo. Han realizado actos 
gravísimos contra la soberanía nacional 
que durante siete aftos no pudo mani-
festarse, y por eso todos loa procesados 
pueden ser acusados de secuestro de la 
soberanía nacional y en este delito todos 
caben y nadie puede negarlo. Pido, pues, 
que se Ies imponga las penas que en el 
voto particular se piden, con la excep-
ción del general Saro. que como perte-
neciente al primer directorio debe ser 
incluido en las pnaa impuestas a és-
toa. Pide para el primer directorio dos al ra| Muñoz Cob meramente pa-
aftos de deatierro a 250 kilómetros de „ , A :_J..„. «._»„, 5 , . 
la capital; cuatro años de deatierro con-
tra los del segundo directorio y seis 
aftos de destierro a 300 kilómetros de 
la capital para el gobierno cívico-mi-
litar y para todos ellos inhabilitación ^ 
eapecial perpetua para cargoa públicos.! n v ' 
Pone en guardia al Tribunal, contra P^o ademáa la pena que se les quie 
la tendencia innata en el pueblo e.spa- « Imponer-veinte aftos de confinamien-
militarea fué condicionada a la crea-
ción de una constitucionalídad más per-
fecta. 
Por lo que toca a los ministros del 
Gobierno civil, les croe responsables de 
un delito continuado contra la forma de 
Gobierno, delito continuado maravillo-
samente descrito por Alimena. quien en-
cuentra su justificación en la unidad de 
propósito, y ésta es evidente que todos 
los ministros de la Dictadura la tu-
vieron. Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que en el Directorio militar sólo 
hubo un ministro, sólo hubo un jura-
mento ante el notario mayor del reino, 
que fué el del genera! Primo de Rivera, 
E L D F . B A T F , 
do; prevaleció la tesis de que la Comí 
sión de Responsabilidades fuera compe 
tente en los hechos que pudieran cris-
talizar en figuras de delito y, ademáa, 
íneree 24 de noviembre de 1932 
en dictaduras. En laa propias declara-
ciones del general Bermúdes de Castro, 
se demuestra que no hubo la menor ges-
tión en los cuarteles de Madrid para 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Una interpretación del silencio administrativo el delito de alta traición. Por eso he de lanzarlos a la rebelión, y por eso se lesi defenderle del delito de alta traición'podrá acusar, a lo más, de sedición ml-
y de los delitos que tienen su sanción i litar, según la define el artículo 248 del i 
marcada en el Código, pues no sé qué ¡Código; en aquellas conversaciones se L A impresión aparecidf en estas co-
criterio adoptará el Tribunal. j trataba de organizar una petición vio- lumnaa _ r ^ Q ^ llegados al Palacio 
, ¡lenta del ejército al Gobierno, que hu-|de justicia desde el Ayuntamiento—ao-
Ammstia aplicable biera traído consigo la calda del Gobier-¡bre la reSOiUCión favorable a don Ma-
no, y esto es lo que el manifiesto de ian0 perdejo en el pleito sobre la de-
Primo de Rivera proclama. Por eso, aigi^nación de secretario del Concejo ma-Los hechos que se atribuyen al gene-
ral don Federico Berenguer son la con-
tinuación del primer Directorio militar 
y la responsabilidad de la rebellón mi-
litar allí surgida, hasta que el general 
Primo de Rivera se hizo cargo del Po-
y esto es preciso tenerlo en cuenta para der. Hay que hacer constar que mi pa-
calificar con plena justicia de cooperh 
dores, de auxiliares a los ministros de 
1925, quienes actúan de modo secunda-
rio y en manera alguna de modo nece-
sario. 
trocinado lleva quince meses en la cár 
cel. y por eso no os choque el que aquí 
formule un articulo de previo y espe-
cial pronunciamiento, y si no de esta 
manera, al menos, como excepción pe-
rentoria, he de presentar aquí el decre-
to de amnistía de los delitos políticos 
Las penas que defiende son de inha-
bilitación, inhabilitación perpetua para 
• primer Directorio y el Gobierno de de 14 de marzo de 1931, en ef que se 
cumplir las órdenes de Gobierno contra 11925. e Inhabilitación, temporal para el absuelven los delitos políticos más re 
Primo de Rivera. Explica la actitud de -
Aizpuru, quien reprende primor© amis 
lo más, a lo más, se podrá acusar a 
mi patrocinado de coautor de un delito 
de sedición militar. 
No hubo conspiración 
drilefto, ha tenido confirmación. 
L a Sala tercera del Tribunal Supre-
mo ha revocado la sentencia dictada por 
el Tribunal Provincial, adversa al se-
ftor Berdcjo. y lo ha hecho por estimar 
acertada la sentencia de prescripción 
No hubo conspiración, pero si admi- alegada en el acto de la vista contra 
tis que la hubo es sólo de sedición mi-ha reclamación interpuesta por el ad-
litar, que da lugar a falta grave, pero versarlo de aquel señor, 
con seis meses de prisión. 1 Se trataba, como recordarán nuea-
Se les llamó Directorio militar, y asi tros lectores, de una interpretación de 
se les ha seguido llamando, pero no hu-!ia Asesoría del silencio administrativo, 
bo tal Directorio primero, y asi en la! E l autor interpuso, el 12 de agosto 
'Gaceta" aparece la destitución del Go-ide 1929, recurso de reposición contra 
segundo Dir^torio y el general Muhoz cíentes, y si estos que hoy aquí juzgáis 
'no fueron absueltos, por lo menos re-
Es preciso no olvidar que juzgamos 
un delito político, estos delitos po-
líticos son cometidos por altos fines 
patrióticos, de justicia y amor a su 
patria. Pensemos en que en el delito po-
lítico sólo se juzga al vencido, pero no 
al culpable. Que la República ya no 
convenio anterior, pero no es factible el ¡ necesita defensa, es cierto, y que la 
juzgar por indicios solamente, por lo ejemnlaridad que pide el seftor Peftalba 
que mantego mi creencia en la inocen-
cia de Aizpuru. Explica la formación del 
segundo Directorio y del Gobierno cívi-
co-militar. 
Pasa a analizar el dictamen de la Co-
misión en la calificación del delito, en 
las personas y en la pena. Se le ha ca-
lificado de delitó de alta traición, delito 
que no aparece en los cuerpos legales, 
olvidando el eterno postulado de "nullun 
crimen, nulla pena sine lege". Cita en 
su apoyo párrafos de Dorado Montero, 
que apoyan esta opinión y la conducta 
seguida por la República es prueba bas-
tante, pues se ha apresurado a votar le-
yes que crearan la nueva legalidad, que 
definieran loa delitos. No somos tribunal 
histórico, sino unos hombres encargados 
de aplicar a delltoa concretos, penas con-
cretaa. No se lea pî ede calificar como 
a don Alfonso de Borbón, porque éste 
encontraba su única razón de ser en la 
Constitución y faltó a ella, pero estos 
hombres no. 
Por lo que toca a la igualdad en la 
Delitos políticos cibieron un bomenaje por parte del Go 
bierno, y aquí me importa decir que por 
alta que sea la potestad de las Cortes 
no pueden revocar esta ley, hecha en 
beneficio del reo. y es que ademáis los 
términos de la legislación posterior son 
perfectamente congruentes con el pre-
sente decreto. 
Por esta disposición queda posible la 
actuación de los Tribunales en el cam-
po de la acción penal, de los delitos pe-
nados en el Código, pero lo absuelven 
por completo en el orden del delito po-
lítico. Tengo que defenderle, sin embar-
go, del delito político, por si el Tribu-
nal no admitiera esa amnistía. 
E l general Berenguer está en Bruse-
las el 22 de agosto, y viene a España a 
consecuencia de la insubordinación de 
Málaga, y allí los días 7, 8 y 9 de sep-
A la una menos veinte sé reanuda la tiembre en que Primo de Rivera estuvo 
sesión y se concede la palabra a don ¡en Madrid, éste visitó a los generales 
Leandro Pita Romero, defensor del ge-1con mando y asi su defendido fué visi-
neral don Federico Berenguer. Empie-itado por Primo de Rivera, quien le ex 
no debe llegar a tanto 
Si preéis que ésta es lá verdad, apli-
cadla y no penséis en que soy yo quien 
os la ha traído. (Rumores de aproba-
ción). Se supende la sesión a las doce 
y diez. 
L a s d e f e n s a s 
za por manif tar que su personalidad 
política queda aquí al margen de su 
actividad profesional como abogado. 
En algún voto particular, y aún de 
las palabras del fiscal, parece despren-
derse que los hechos se dan como pro-
bados y q"-1 no se acude ni siquiera a 
las pruebas sumaríales, y he de re-
cordar que ya en el acta de acusación 
del ex rey, al darse estos hechos como 
probados, yo, en aquella sesión solem-
ne, hube de oponerme a que se dieran 
bierno García Prieto, y el nombramien-
to de Primo de Rivera, y estos seño-
res actuaron al lado del capitán gene-
ral para mantener el orden. No se les 
el acuerdo del Ayuntamiento en que 
se nombraba secretario al señor Ber-
dejo. Según el articulo 255 del Esta-
tuto municipal, este recurso debe ser 
puede achacar a los generales del •prl-jrMUeito en un plazo que expiró el dia 
mer Directorio ninguna disposición ni 30 ¿el mismo mes. Llegó este día. y el 
acto alguno de Gobierno, Ayuntamiento no resolvió nada. Pero lo 
E l señor Peftalba ha dicho que Pri- resolvió después, ¿Desde qué momen-
participación, no es posible admitirla; como Probados Un hechos que afectaban 
como se puede considerar de Igual modo a ^ defendido. 
a los rebeldes del primer directorio que Y. en efecto, el presidente de la Co-
misión de Responsabilidades me dió la 
razón y allí se dieron como probados 
sólo los hechos que afectaban a don 
Alfonso, 
Cuando en la instrucción sumarial se 
ftol a perdonar, quizás por la creencia 
instintiva de que el delincuente es mu 
chas veces un ser arrebatado, y esto el 
Tribunal no puede realizarlo, ya que el 
Estado hoy no debe ser abandonado, y 
Estado, Nación y República son hoy una 
misma cosa. 
L a pena ha de tener un carácter 
ejemplar, a fin de que nunca más pue-
sivo, o al genenl Aizpuru, totalmente 
impune en mí opinión. Tampoco pueden 
ser considerados así IOJ generales del 
segundo directorio, que se limitaron a „ 
obdecer a conceptos, arcaicos quizás, de a hacer car&°s a los Procesados, se 
les hace con arreglo a nuevas figuras de 
delito,, y es el seftor Peftalba el que ha-
bla de juzgar fuera de la ley , mientras 
que el seftor Uñarte, en brillantísimo 
informe, acusa con el Código en la 
mam, siempre con la ley. 
Las discrepancias que aqui surgen me 
recuerdan las promovidas en la Cáma-
ra al concederse las facultades perti-
nentes al Tribunal de Responsabilidades. 
Allí el señor Sánchez Román se opo-
nía a estas pretensiones y definía de 
Lo—es notorir nente más grave que la 
. del monarca, contra quien nos limita-
mos a una declaración solemne, pero 
sin eficacia práctica, y a estos hombres 
se les quiere castigar más duramente 
que al propio responsable. 
Califica lo hecho como una rebelión 
militar, descrita por el articulo '¿37 del 
Código de Justicia Militar, y además 
puso sus temores por la situación de 
Espafta y la necesidad de actuar. Re-
cuerda el incidente Aguilera-Sánchez 
Guerra, en que la figura del primero 
quedó oscurecida, y cómo para impedir 
la formación de Juntas de Defensa, ac 
túan estos generales, y por eso el as-
pecto patriótico del movimiento del 13 
de septiembre no puede ser negado, pues 
'es evidente que el movimiento fué en 
contra y no en pro de las Juntas de De-
fensa. Véase cómo las Juntas de Defen-
sa atacaron a Primo de Rivera. Es fal-
so que se intentara un golpe de Esta-
do, y así lo ha declarado el propio ge-
neral Cavalcanti. Además hoy es ya 
probado que el general Primo de Rive-
ra, impulsado por el general Sanjurjo 
se adelantó a lo que se pretendía rea-
lizar; los nuevos tratos no son puni-
bles mientras no haya resolución de eje-
cutar, y ésta, evidente es que no la ha 
habido. 
Además, delito de rebelión militar es 
una caiificación jurídica incorrecta* pues 
la rebelión exige el levantamiento en 
armas, y estos generales de Madrid no 
sacaron tropas a la calle, ni cometie-
ron acto alguno ostensible contra el Go-
bierno, pues el convenio era formar un 
Gobierno de hombrea civiles, y además 
es muy posible que en el viaje apoleó-
nico de Primo de Rivera a Madrid, és-
• • • 
modo, claro preciso el delito continua- te pensara ya en soluciones de fuerza, 
::• • n • M • • K • ':• • • • •Tlil!riiBii!iiB|ittlB|i'!Bii|liBii!i!BiiiiiHiii|'B¡ 
mo de Rivera disolvió las Cortes de 
acuerdo con el primer Directorio; pero 
es el general Bermúdez de Castro quien 
nos dice que no hubo tales Consejos 
ni reuniones de los generales con Pri-
mo de Rivera, y el acto de disolver las 
Cortes era constitucional, y el de no 
convocarlas es competencia exclusiva 
de Primo de Rivera. 
Surgió una discusión apenas llegado 
a Madrid Primo de Rivera, pues los 
generales de Madrid quisieron dar una 
solución constitucional a la crisis, y 
cuando Primo de Rivera dice que él 
sólo quiere un Directorio militar y una 
Dictadura, entonces se sienten defrau-
dados los generales de Madrid, y el 
propio general López Ochoa muestra 
en un libro su desencanto ante loa he-
chos que se producen. Buena prueba de 
esto es que los generales del primer 
Directorio fueron dispersados por orden 
de Primo de Rivera, y Cavalcanti mar-
cha a los Balkanes. y Saro y Beren-
guer a Africa, y no ocupan situación 
de privilegio durante todo el mando de 
Primo de Rivera. 
El fiscal echaba de menos aquí nu-
merosas personas, y esto & mi me asom-
bra mucho, pues aunque yo no quiera 
desviar la responsabilidad, lo cierto es 
que se sublevaron las guarniciones de 
Barcelona. Zaragoza y Valencia, y lo 
cierto es que nadie está aquí de esas 
guarniciones; no es que yo quiera que 
vengan aquí nuevos procesados, sino que 
me limito a asombrarme de vuestra con 
ducta. 
Pero, ademáa. lo cierto es que ha de 
linquido Espafta entera, y más de me-
dia nación cae dentro del Código Pe 
nal, pues quién fué e] que no aceptó 
cargo o titulo de aquel Gobierno; to 
dos, magistrados, militares, catedráti-
cos, funcionarios, todos delinquieron. 
Pide 'a absolución ie su defendido 
pero si condenáis, tened en cuenta que 
lleva ya quince meses en a cárcel, y 
esa pena habéis de coiupenFársela. Es 
preciso que el intento generoso del se 
ftor Suárez üriarte de que estos,hom-
to debe empezar a contarse el plazo 
para interponer el recurso? 
E l Supremo, en su sentencia—ha si-
do ponente don Alejandro Ruiz de Te-
jada—. dice que el acuerdo ha de en-
tenderse dictado el 30 de agosto y no 
después, cuando recayó resolución ex-
presa. No puede—dice en otro de sus 
considerandos la sentencia — interpre-
tarse el silencio administrativo con un 
mero carácter potestativo en cuanto a 
a Interposición del recurso por tácita 
derogación de lo que se solicita, cuan-
do recae posteriormente un acuerdo 
municipal expreso, porque el articulo 
268 del Estatuto, al establecer en for-
ma genérica la doctrina del silencio ad 
ministrativo. ya dice terminantemente 
que se considerarán desestimadas las 
peticiones que se formulen cuando ha 
ya transcurrido el plazo que la ley se-
ftale para contestarlas y el Ayuntamien 
to haya guardado silencio. 
Siempre discutiendo 
Las sentencias resuelven todas las 
cuestiones planteadas en el litigio en 
que se dictan. Esto parece claro Sin 
embargo, pocas cosas como al Dere 
cho, entregadas a las disputas de loa 
lumbres. A veces duda uno l i el úni-
co fin de la existencia del Derecho ^a-
rá ei de que hombres discutidores pue-
dan darse el gusto de discutir. 
Demanda incidental de pobreza E l 
ierr-andado se opone a la pretens'on del 
autor de ser declarado pobre. Entre los 
argumentos con que le combate, deja 
caer e: de que su contrario no tiene 
oerbonalidad para seguir al pleito prirL-
cipai. E l Tribunal Supremo da la ra-
zón al autor: le declara pobre, 
0Es evidente que las sentencias re-
suelver todas las cuestiones planteadas 
en el pleito? Pues, entonces el Supre-
mo, dando la razón al que pedía jus-
ticia gratuita, rechazando, en conse-
cuencia los argumentos alegados por la 
parte que se oponía a la declaración 
de pobreza, habrá resuelto la cuestión 
de la personalidad. 
Que si. Que no. Ya tienen ustedes 
con esto a dos abogados enredados en 
una discusión. ¿Justificada? ¿Trivial? 
Forme cada uno su parecer. Nosotros 
relatamos hechos. Santos Martín Juá-
rez dice que la cuestión fué juzgada. 
Le oímos y sus discretas razones nos 
convencen. Un buen civilista, Llasera, 
nos hace cambiar de opinión. 
Nos sentimos volubles, impresiona-
blea. y esto nos deprime. Pero ahon-
dando en los motivos de este nuestro 
dar la razón a los dos. de este nues-
tro no discutir, nos sentimos satisfe-
chos. Obramos así porque nos sentimos 
con prisa. Vamos, seftores. vamos, ade-
lante, que aquí lo que trata de verse 
es si unos bienes—¿de quién dirán us-
tedes?— del venerable Antón Martín, 
dejados por éste a unos religiosos pa-
ra una fundación y actualmente en po-
der de la Diputación Provincial, pueden 
o no ser reivindicados por aquéllos, y 
primero con que los religiosos son o no 
pobres—Juzgado, Audiencia y Tribunal 
Supremo—y después con que si tienen 
o no personalidad—otra vez a recorrer 
el mismo largo camino—, va el tiem-
po sumando días y meses y no se lle-
ga a lo principal. 
Por eso salimos de la Sala primera 
con la comezón—propia de ingenuos es-
pectadores, es muy posible—de quien 
padece prisa por la Justicia. 
C O N T R A T O D O S 
L O S D O L O R E S 
O K A L 
ftres no sean privados de medios de vi-
da, tenga efectividad. 
Termina con palabras del señor Cor-
dero, presidente del Tribunal de Res-
ponsabilidades, en la¿ que se hace in-
vocación a la Justicia y en que cese 
el rencor y la' venganza. Este "s el 
primer momento en que la República 
va a administrar Justicia por ~i dio Je 
las Cortes Constituyentes. 
A las dos y diez se levanta la se-
sión. 
DOLOR DE CABtZÁ • Dt 
MUELAS«REGLAS DO-
LOROSAS • GRIPE • ETC. 
TABLETA0 25 Do»Utn0.40 A L O S R I Ñ O N E S : 
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N O T A S M I L I T A R E S 
CURSOS D E P R E P A R A C I O N P A R A 
ASCENSO 
Por orden circular que publica el "Dia-
rio Oficial de Guerra" número 276, se 
dispone se celebren cursos de prepa-
ración de capitanes de todas las Ar-
mas para ascenso, que empezarán para 
los de Infantería, Caballería, Artillería 
e Ingenieros el 1 de enero del año pró-
ximo, para los de Estado mayor el 1 de 
abril, y para los de Intendencia el 1 de 
mayo, en Madrid. 
i<ÍMÍIii«nii!iiiViW '1 • 
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i n t v m U de noviembre de 1982 ( i oy D E B A T E 
MADRID.—Año X X I L — y ^ n - 1 M 
Una escena de Paul Muni en "Searface", "film" de gran éxito que 
,e proyecta en el C a l l a o ^ 
Una escena de " L a dama atrevida", comedia que se estrena hoy en Fígaro 
(Foto First Nacional.) 
tración d« S. A. O, E. lnnuni«rabl«8 pni«-
bae de simpatía, a las que unimos L« 
nuestra, muy afectuosa, especialmente al 
inteligentísimo consejero y director, don 
César Alba. 
Nuestros votos máa fervientes por que 
en fecha próxima vuelvan a reanudarse 
las célebres y magníficas sesiones cine-
matográficas que tantos entusiasmos tie-
nen en Madrid. 
D E T O D A S P A R T E S 
U N N U E V A M O D A L I -
D A D D E L C I N E M A 
Dentro da breves días abrirá sus puer-
tas en plena Gran Vía un nuevo "ci-
ne", que funcionará desde las primeras 
horas de la mañana hasta la una de la 
noche, mostrando en 55 minutos cuanto 
de interés ocurre en España y en todo 
el mundo, completado con películas de 
viajes, sportivas y la exclusiva de los fa-
mosos dibujos de Walt Disney: "Mlchey 
Mouse" y "Sinfonías Tontas", con el no-
vísimo procedimiento de dibujo en color. 
El Cine Actualidades, así se denomina-
rá el nuevo salón, se distingue de sus 
El "cine" en Portugal 
De los interesantes cuadernos de 
"Nuestro Cinema", que Juan Piqueras 
edita en París, extractamos el siguiente 
artículo, avalado por la prestigiosa firma 
de Alves Costa: 
"El cinema nació en Portugal como en 
todas . partes: un día apareció un señor 
con una máquina tomavistas, rodó unas 
escenas que constituyeron un pequeño 
documental, lo presentó al público y ol> 
tuvo un éxito. A este documental siguie-
ron otros nuevos: abierto un nuevo ca-
mino no tardaron en ser muchos los que 
lo siguieron. 
Así fué cómo nació el cinema; así fué 
Dos Interesantes momentos del gran "film" de Lubitsch "Remordi-
miento", interpretado por Lionel Barrymore y Nancy Carroll, película 
|ue se estrena el lunes en Asteria 
(Foto Paramount) 
LOS C INEASTAS 
Cómo trabaja Lubitsch 
Antes de que «4 público vea las pelícu-
las dirigidas por él, ni tan siquiera en 
exhibición de prueba, Emst L/ubitsch las 
sujeta a repetidas y rigurosas críticas 
en proyeocionea en que hace de censor 
de sí mismo. Censor tan exigente, des-
contentadizo y empeñado en no dejar 
que se escape lunar que no se elimine 
ni mejora que no se introduzca en las 
escenas que va viendo, que no es una 
ni dos, sino un centenar de veces las 
que repasa la película, a fin de darle 
el vieto bueno. 
Aparta de esto, cada producción pasa 
por unas treinta exhibiciones más salen-
tras que se halla en curso de prepara-
ción en loe Estudios de Paramount. Con 
lo que puede calcularse en ciento cua-
renta el número de veces que pasa la 
ednta en exhibiciones de crítica y ajuste. 
de las precisas ni menos de las nece-
sarias. 
Es al hallarse este trabajo casi ter-
minado cuando los altos empleados del 
Estudio ven la película por primera vez. 
O P E R A 
E x i t o f o r m i d a b l e 
E l C o n g r e s o 
s e d i v i e r t e 
U n " f i l m " U . F . A . 
P r e c i o s c o m e n t e s 
L a obra genial de LUBITSCH 
fe 
Un "film" de paz 
¡ ¡ I n t e resa a l p ú b l i c o ! ! 
L a genial creación de arte 
que realiza PAUL MUÑI en 
S e a r f a c e 
(EL TERROR DEL HAMPA) 
Todos los días puede usted 
admirar esta maravillosa pe-
lícula que se exhibe en el 
C A L L A O 
Legítimo orgullo de 
L O S A R T I S T A S 
A S O C I A D O S 
Insistimos en que 
P I / T O L E R O / 
D U K E 
por los Hermanos Man 
es un "film" humorístico estupendo 
y 
« L M Á 7 A Q 
por Fredlc March 
una ©omedla origrlnal y muy In-
teresante. 
Dos "films" PARAMOUNT 
que se proyectan en 
A S T O R J A 
genes plenamente conseguidas, llenas de 
gusto y belleza: fragmentos s imágenes 
que, a pesar de tener un sabor típica-
mente portugués, denuncian una feliz y 
fuerte influencia de la escuela soviética. 
Esa influencia la encontramos de nuevo 
en "A Severa" (1931), el primer "film" 
sonoro de Leitao de Barros, pero aquí 
más que en el "film" anterior la violen-
cia y el realismo incisivo muy al gusto 
de los realizadores soviéticos, fueron sus-
tituidos por el romanticismo y el senti-
miento, a veces triste, del pueblo portu-
gués. 
A pesar de su desigual construcción, 
"A Severa" es un "film" muy interesante 
como documental etnográfico de la más 
pura belleza (unido, desgraciadamente, a 
escenas de escaso valor), que verdadera-
mente seduce. 
Las tierras del Sur de Portugal, con 
su pintoresca belleza, su vida al aire li-
bre, sus canciones, sus danzas caracte-
rísticas, sus hombres fuertes luchando 
con toros bravos y caballos de raza, pa-
san ante nuestros ojos en hermosísimos 
cuadros, que encantan nuestros sentidos 
ávidos de belleza. 
"A Severa" fué el último "film" por-
tugués. Desde entonces nada se ha vuel-
to a hacer, o, si se hizo, no se presentó 
al público. Sin embargo, parece que el 
cinema nacional comienza a recobrar 
nuevas fuerzas. Una importante Sociedad, 
a la que está unida la casa alemana 
Tobis, acaba de constituirse en Lisboa. 
M w m m m m m m UIIIWIIIIBII IWIIIIIIWIUIII iniiiiiiin. 
Una escena de la graciosísima comedia del gran mundo "Patatrac", 
que se estrenará el lunes próximo en el aristocrático Callao 
^ (Foto Cines.)' 
A V I S O = 
I M P O R T A N T I S I M O 
H O Y J U E V E S 
se estrena en el 
C i n e A l k á z a r 
la película 
similares del extranjero por la magnifi-
cencia de su lujosa sala, debida al nota-
ble arquitecto señor Ulargui, que perso-
nalmente ha llevado la dirección técnica 
y artística de este salón que por su co-
modidad y modernismo asombrará al pú-
blico. 
Los programas, que serán seleccionados 
entre las mejores producciones de este 
género, causarán grata impresión entre 
los admiradores de esta modalidad del ci-
nema. 
La Sociedad Española del Cine Educa-
- - -——r tivo, propietaria del Gine Actualidades, 
N O T I P I A C I r ) F u f , , I N F , , se propone cultivar preferentemente la i i v / l tv^l /^ i j i-^i-i V ^ I Í ^ L . actualidad española y particularmente la 
de Madrid, presentando en su pantalla, 
a las pocas horas de producirse, los su-
cesos de palpitante actualidad. 
Después de diecisiete años de brillan-
tísima actuación al frente del Cine Ro-
En la actualidad Ernst Lubitsch exa-
mina diariamente las pruebas de las es-
cenas que se han tomado durante el día 
de la cinta "Un hombre simpático" 
("The Personal Touch"), que es la que 
tiene en preparación. Con Lubitsch asis-
ten a las exhibiciones Miriam Hopklns. 
Kay Francie, Herbert Marshall, Charlie 
Ruggles, Bdward Everett Horton, ed fo-
tógrafo, sus ayudantes y la "plana ma-
yor del personal qus Interviene en la fil-
mación. 
De cada eecena se presentan dos o 
tres tomas, a fin de qus pueda eleglr-
ss la que haya de quedar sn la obra, 
la cual, después de haberse formado 
asi, sufrirá multitud de correcciones y 
eambios. 
Una ves que la cinta está, digámos-
lo asi, en borrador, es cuando empieza 
•1 trabajo que. da al conjunto, a más 
de la conveniente ilación, la variedad y 
F í g a r o 
ESTRENA HOY JUEVES 
L A D A M A 
A T R E V I D A 
por RAMON PEREDA 
y LUANA ALCAfilZ 
Enteramente hablada en 
español 
"FILMS" D E P A Z 
" R e m o r d i m i e n t o " 
Junto al ardor belicoso de los hombres, 
que se están armando hasta los dientes, 
con vistas a nuevas y cada vez más 
yalty, ha dejado la dirección de este "ci-
ne" nuestro querido amigo don José Cam-
púa, quien se ha hecho cargo de la del 
S A N M I G U E L 
ULTIMA SEMANA 
M U C H A C H A S 
D I 
£1 éxito Indiscutible de la tem-
porada. 
\> > \> \ > > > 
cAmo nació en Portugal. Hace ya tiempo 
que nuestro país produce "films", y, sin 
embargo, todavía no tiene Portugal un 
cinema propio, peculiar, característico. En 
el período más brillante (y digo más bri-
llante por ser el de más intensa produc-
ción) de la historia cinematográfica por-
tuguesa (1921-1923), cuando en el peque-
ño estudio de "Invicta Film", de Oporto. 
hoy desmantelado e Inútil, se trabajaba 
con afán, lo que se hacia no eran sino 
simple traducciones en Imágenes íy casi 
siempre malas) de conocidas obras lite-
rarias, Imitando a los "films" franceses 
e italianos que en aquella época nos lle-
gaban de fuera. Al esfuerzo de carácter 
artístico siguió una desorganización y un 
desorden pavorosos, destruyendo en poco 
tiempo las bases de un edificio que aca-
so no hubiera tardado en erguirse, si el 
pueblo Ibérico tuviera aquel instinto or-
denado, metódico, práctico, del "buslness-
man" germano o yanqui. Porque el ci-
nema en países como Portugal, donde la 
mayor parte de la gente no ve en él 
sino una simple diversión sin gran im-
portancia, a pesar de ser estimado por 
todos, no podía vivir, por lo menos al 
principio (a no ser que se limitara a las 
fantasías de este o de aquel entusiasta 
aficionado, que por cierto eran los que 
producían mejores obras), fuera del cam-
po comercial, de donde verdaderamente 
todavía no ha salido. 
Después de una época de producción 
continua, el cinema portugués—sin valor 
ni personalidad todavia—, murió suave y 
tristemente. Desde entonces hasta el día 
de hoy, después de un largo sueño y de 
un súbito despertar (1928), con "Fátima 
milagrosa" ("film" flojo, pero que obtuvo 
un éxito ruidoso), el cinema portugués 
ha vivido abandonado a los azares de la 
suerte, guiado casi siempre por manos 
inhábiles e incapaces. En este período 
que va desde "Fátima milagrosa" hasta 
hoy, han surgido los dos o tres primeros 
"filma", verdaderamente apreciables, re-
presentando ya un aspecto nítidamente 
portugués, esbosando, no digo una "co-
rriente", porque resultaría exagerado, pe-
ro sí un ejemplo digno de ser imitado. 
El hombre que consiguió el "milagro" 
fué Leitao de Barros, artista inteligente 
y trabajador concienzudo, que ha dado 
pequeña historia es como un espejo, ll«. 
no de verismo, en el que todas las par», 
jas jóvenes pueden, y deben, aprender a 
defender su dicha, tantas veces áspera 
mente lograda, de los enemigos minúscu-
los que acechan para destruirla, sobre to-
do durante el primer año, ese piímer aña 
de matrimonio, tan difícil... y tan agra-
dable a la par, que da origen y asunto 
a "Recién casados". 
Bolsa del Espectáculo 
MATERIAL DE CABINAS 
COMPRE los mejores carbones «a Casa 
Wassmann. Lope ds Vega, 47, Madrid. 
Gran surtido material cinematográfico y 
cine sonoro. 
PRONTO aparecerán las novelas publica-
das de Edgar Vallace, en una interesan-
Una escena de "Rasputin", gran-
diosa película de la CITESA, distri-
buida por Atlantic Film 
das cintas, pasará a ocupar un puesto 
de categoría entre los mayores valores 
de la pantalla americana. Tiene buena 
voz, elegancia, sobriedad y posee, sobre 
todas las cosas, ese no sé qué que los 
americanos denominan "pep". 
Ultima creación 
de JANET CAYÑOR 
y CHARLES FARRELL 
En atención a los nume 
rosos pedidos de locali- ^ _____ i _ . ^ ^ „ 
c a s a d o s 
pendientes a v ie rnes , 
sábado y domingo 
M O N S I E U R , 
M A D A M E 
Y B I B 1 
dieron un éxito más al 
B A R C E L O 
Se despacha con un día de 
anticipación sin aumento. 
teniendo a su frente personas de recono-
cido mérito, proponiéndose construir un 
estudio para "films" sonoros portugue-
ses, y conducir la cinematografía nacio-
nal por un camino más seguro y brillan-
te del que siguió hasta ahora. ¡Ya era 
tiempo! 
...no es una simple reproducción ale-
gre y superficial de esos primeros días 
que suelen formar la luna de miel en 
cualquier matrimonio nueî o. "Rec^n ca-
sados", la magnifica película de la Fox 
que protagonizan Janet Gaynor y Char-
les Farrell—la pareja inseparable e In-
sustituible—es algo más; es la dulce his-
toria de esos comienzos difíciles que se 
presentan siempre en todos los hogares 
recién formados, durante los cuales enal-
te serie de magnificas películas inglesas. Distribuidas por Atlantic Films. PARAMOUXT Films. La marca de los grandes éxitos. Stok de material sonoro y mudo. Avenida Pl y Margall, 22, Ma-drid. 
KLAXGEFLM, Cine Sonoro representade 
por A. E. G-. Ibérica de Electrlcddad, 
Madrid, Montesqulnza, 4; Baroelona, 
Rambla de San Pedro, 44; Valencia. Ci-
rilo Amorós, 46; Gijón, Plaza de San Mi-
guel, 7; Sevilla, Plaza Cintrabacini, 8. 
VENTA T ALQUILERES DE 
PELICULAS 
OCASION: Stok de películas mudas en 
venta de diferentes marcas, y distintos 
asuntos en perfecto estado. Dirigirse: M. 
CORRESPONDENCIA 
MARUJA. La película "El destino de 1» 
Carne", se estrenó en Madrid, el día í 
M a ñ a n a v i e r n e s , n o c h e , se es t rena e n el T E A T R O B E A T R I Z — p o r 
l a C o m p a ñ í a de L O L A M E M B R I V E S — l a o b r a o r i g i n a l , en v e r s o s 
d e l i l u s t r e p o e t a E D U A R D O M A R Q U I N A 
E R E S A D E J E S U S 
( E S T A M P A S C A R M E L I T A S ) 
/ 
movilida/l geniales del cinematógrafo, nuevo salón Actualidades y de todo lo 
Ernst Lubitsch y Merrill Whlte, que relacionado con la clnematograíia de la 
es ouifi» se encarga del moataje de los s. E. C. E. 
"films" del maestro, pasan y repasan la » • » 
handa suprimiendo aquí, acortando alia, 
pTmbifindo m4a acá el orden de deter- Con motivo del incendio ocurrido en el 
Piulas eeoenas, pues de lo que se tra- maravilloso Cine Palacio de la Música 
^ es d« 4U« en ningún caco haya mis está recibiendo el Consejo de Adminis-
cruentas guerras, las mujeres están for-
mando, a su vez, la cruzada de la paz. 
Ta se han repartido numerosos folletot, 
se han organizado congresos y conferen-
cias, y, lo que vale más, se ha empren-
dido una verdadera cruzada educativa pa-
ra quitar de las manos de los niños los 
juguetes guerreros, pafa poner en manos 
de los jóvenes libros pacifistas y hu-
manos. 
Dentro de esla cruzada las películas 
de paz tienen acaso el primero de los lu-
gares por la enorme difusión de que es 
capaz el "cine". Es por esto por lo que 
el gran "film" de Lubitsch "Remordi-
miento", producido por la Paramount, ha 
sido proclamado "el "film" más trascen-
dental del año". La cruzada de las muje-
res por la paz, recomienda, a las ma-
dres y a las hermanas, a las esposas y 
a las hijas, que no dejen de ver "Remor-
dimiento" ni de compenetrarse con su 
doctrina* 
C I N E G O Y A 
El mismo programa que proyec-
taba el 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
Hoy, a la* 4, 8,30 
L a s ca l l es de 




al cinema portugués lo mejor de su es-
fuerzo. . 
Poco valen los primeros ensayos de 
Leitao de Barros, pero su "Mana del 
Mar" constituye ya una obra digna de 
atención y de aplauso. No es un traba 
jo absolutamente perfecto (cosa que 
tampoco permitirían las condiciones ma-
teriales en que fué realizado), pero está 
lleno de fragmentos curioeísimos, de imá 
B I O G R A F I A S BREVES 
G A R Y GRANT, actor de la 
Paramount 
Gary Grant, el último descubrimiento 
de la'Paramount, huyó del hogar pater-
no, niño todavía, para juntarse a una 
compañía de cómicos de la legua en Bris-
tol (Inglaterra), de donde es nativo. Re-
cflartiíido por sus padres, Gary Grant 
vló sujeto a la disciplina de un Colegio 
por algún tiempo, pero una hermosa ma-
ñana se embarcó en un trasatlántico ca-
mino de América. En Nueva York hizo 
su debut, si así puede llamarse, en el 
viejo Hipódromo- Regresó a Inglaterra 
donde estudió canto y música y pertre-
chado con nueVos conocimientos y mayor 
experiencia de la vida, volvió a Nueva 
York, haciendo su debut, a poco de su 
llegada en uno de los teatros de Broad-
way. Poco antes de ingresar en el Cine, 
Gary Grant tomó parte en una opereta de 
la que era protagonista nada menos que la 
bellísima estrella Jeañette Max: Donald. 
Llamado a Hollywood, Gary Grant visi 
tó los estudios de la Paramount, en don-
de »e sometió a una prueba fotogénica, 
la cual le valió su ingreso en los elen-
cos de esta editora. 
La primera película en que aparecerá 
Gary Grant es en "Esta es la noche", de 
la que es protagonista femenina Lily Da-
mita, secundada por Rol and Young y 
Charlas Ruggles. Seguidamente Gary 
Grant interpretará al principal papel de 
"Devil and the Deep", con Talluluh Ban-
khead y Gary Cooper. 
Sin duda de ninguna clase, Gary Grant, 
Jebidu a su ac'. >n en las menciona-
quier pequeño detalle, cualquier nimie-
dad, al parecer intrascendente, amenaza 
dar al traste con toda la felicidad ale-
gre que doró de ilusión los días prime-
rizos. 
En "Recién casados" no es todo amor, 
con ser él lo más hondo, la mejor ver-
dad de cuanto allí ocurre; hay también 
el peligro, el obstáculo Insospechado, tras 
el cual todo parece haber acabado... 
Y todo acabaría, en efecto, si entre 
Janet Gaynor y Charles Farrell pudiera 
darse lo irreparable, esa tragedia capaz 
de separarlos... que todavia no existe, ni 
es fácil que se descubra en mucho tiem-
po. Por lo menos mientras en "la pareja 
ideal" persista la juventud, el "divino te-
soro" que los ha convertido en ídolos con-
movedores del sinejor público cinemato-
gráfico. 
Prensa1"0 de 1929 ^ 61 Palaci0 d* X% 
^ l ^ ^ ^ t u ^ Película que a usted le interesa, titulada "El homfere y el mo-
c o m ^ S en el ^ ^ ^llao. Muy 
JANET GAYNOR í CHARLES FARRELL 
EN "RECIEN CASADOS" 
El Alkázar anuncia una nueva produc-
ción que seguramente tendrá que sumar 
a la lista inacabable de sus grandes éxi-
tos: "Recién casadoÉ", en la que se pre-
sentan como tales/definitivamente re 
unidos, la más popular pareja de artis-
tas, la llamada "pareja ideal", que for-
rHa" Janet Gaynor y Charles Farrell. 
Recién casados", una de las películas 
con máa cariño editadas por la Fox, ea. 
sin embargo, algo más que una marcha 
nupcial y una luna de miel; en su asun-
to pleno de humanidad, el dolor tiene 
también su puesto, pero el necesario na-
#̂ 1. "Í.H para. realzar y dar valor a la 
íeiicidad de loa "recién casados", cuya 
••••iiiiiiiiiiii'iaaM 
La ilustre actriz Lola Membrives, 
protagonista de "Teresa de Jesús 
(Estampas Carmelitas)", obra de 
Marquina, que mañana se estren» 
en el Beatriz 
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E L D E B A T E ( " 1 
Jueres J l i e noTlnnbre de 
r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 P O R 160 - SerlP V 
(61,20), 64.10; E (84,25). 64,lo•• D (64 25)^ 
64,10^C (64.25). 64,50; B (64 40 ) 64 50' 
EXTERIOR 4 POR 100 ~ Serie P 
(78.20). 77.60; E (78.20), T^jo- C ^8of 
y ' H ( f l ) ! 8 ? ^ ^ 6 0 1 A m Í 5 ) : 7^60- « 
T>T^TnTHABLEx>4 POR 100 CON I M -PUESTO.—Sene B (73,50). 73 40 
TxfvfM,í'ííf A B I f 5 PQR m 1900 CON 
UVIFLESrO. — Sene C (89»50). 88- B 
(89,50). 88; A (89,50) 88 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMl'UESTO.-nSerie D (82.40), 82.50- C 
(82,50), 82,50; B (82,50), 82,50; A (82 50) 
tarde los Explosivos se operaron al con-
con& 665 y 670; abren en el mercado 
a 680 dinero por 82 y 83 papel. A fin co-
R R * * 6 36 hacen operaciones a 680, 670, 
665, 670, y otros1 cambios más para ce-
rrar a 678 y 680, con papel a 682 y dine-
ro a 680 y 678. A fin próximo han abier-
to a 680, y cierran a 695. más bien flo-
jos. En el transcurso de la sesión de hoy 
han ganado 85 enteros, y si a mediados 
de la sesión parecieron vacilar algo y 
cotizar con pesadez, al final volvieron a 
recuperar, y a mostrarse firmes. 
Todos los demás corros de la Bolsa se 
contagian algo del ambiente de Explo-
sivos, y asi en Fondos públicos se hacen 
AMORTIZARLE 5 POR 100 W>G SIN S S í S 0 1 * ? 8 f con mucho dinero aJ 
^ . M ^ V n V ^ í ; i^ntero; en el exterior existe, en cambio, 
IWOJDUJ, üá.ib; D bastante papel, y desmerece unos "¿n. IMfUESTO.—Serie E (93). 93,76; C <93.60), 93.75; B (93 60) 
98.75; A (98.75), 93.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (94.25), 94.25- D 
(94.25), 94,25; O (94.25), 94.25; A (95) 
95.25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Sea-ie F (81), 81; E (81) 
81; D (81), 81; C (81), 81; B (81), 81; 
A (81), 81. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie G, 69,25; F, 69 40-
E (69,30), 69,40; C (69,30), 69,40; B (69,30)' 
69,50; A (69,75), 69;75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPOEJSTO. —Serie D (78), 78,25; C 
(78,25), 78,35; B-(78,25), 78,35; A (78,25) 
78,25. 
pues, su 
timos. Es tán muy pedidos todos los sin 
impuestos, que mejoran de diez cénti-
mos a un cuartillo. 
Los Bonos oro no varían a pesar del 
alza de la moneda extranjera, y lo mis-
mo sucede a las obligaciones del Teso-
ro. Todos los fondos municipales no ex-
perimentan la menor variación, y en ello» 
las negociación es muy escasa. 
En el corro de Valores eléctricos no 
hay variación alguna, y las Hidroeléc-
tricas^ repiten cambios, mientras que laa 
Telefónicas, preferentes, ganan un cuar-
tillo. 
Entra los vaiores mineros, son muy es-
casas láa operaciones, pues todo el dine-
ro y toda la animación se encuentran en 
el corro de Explosivos; ganan un ente 
AMORTIZARLE 4,60 P O R 100 SINiro Petrolitos y se conservan invariables 
IMPUESTO.—Serie C (84), 84; B (84), " 
84;..A (̂ 84), 84. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93,50), 93.50; B 
(93.50), 93,85; A (93,75), 94. 
RONOS ORO—Serie B (205,50), 205,50; 
Tesoros (100,85), 100,80. 
las Felgueras, y lo pierden los Guinfios; 
cotizan a 208 Minas Rif. 
Los ferros muy desanimados, las ope-
raciones con más bien escasas, pero, sin 
embargo, contagiados, del ambiente de 
optimismo que se respira en la Bolsa, su-
ben cinco puntos los Alicantes y algo 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie B también los Nortes, fin de mes. Las ope 
(89.60). 90. ¡raciones, sin embargo, como decimos, han 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 18 68 sido muy pocas. 
(99). 99; Villa de Madrid. 1914 (68.50), 
68.50;. ídem 1918 ( 68), 68. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez i (92,25), 92,25. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 5 por 100 
(84,60), 84.60; ídem 5.50 por 100 (90.50), 
90,65; ídem 6 por 100 (97,50). 9760, Cré-
dito Local, 6 por 100 (74), 74; ídem 6 
por 100 Interprovincial (85,50), 85 50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito Marruecos (78,25), 78. 
ACCIONES.—Banco España (510). 510; 
Hipotecario, 295; Exterior (33), 33; H i -
droeléctrica (129.50). 129.50; Telefónica, 
preferente (102), 101,25; Rif, nominati-
vas, 208; Felguera, contado (45), 45; fin 
corriente, 45; Guindos (291), 290; Espa-
ñola Petróleos (25 ) 26; M. Z. A., contado 
(155), 160; fin corriente (155), 159; fin 
próximo, 160; Metro (130), 129; ídem 
"niievas (125). 125,50; ídem cédulas. 125.50; 
Norte, fin corriente, 211; Explosivos, con-
tado (585), 670; fin corriente (585), 675; 
fin próximo (588). 680. 
"OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica. 6 
por 100, 1930, 100; Norte, segunda. 49; 
Alicante, primera (223). 222,50; Metropo-
litano. 5 por 100 B. 89.75; Peñarroya. 6 
por 100 (82#, 82. 
recaudación en lo que va 
i J L ^ en 558-700 Poetas más que en 
igual tiempo del año pasado. 
E l comercio de alhajas 
La "Gaceta" ded 23 publica una orden 
del ministerio de Hacienda disponiendo 
que el comercio exterior de alhajas y 
piedras preciosas sólo se efectúe por 
mediación de industriales matriculados 
especialmente para cada caso por la Di-
rección general de Aduanas, verificán-
dose exclusivamente tanto la importa-
ción como la exportación por la Sección 
Central de Aduanas de Madrid o por la 
Aduana de Barcelona. 
"Gaceta Internacional E c o n ó m i c a , 
Po l í t i c a y Social" 
Con este título ha empezado a publi-
carse una nueva revista económica en 
España, la cual, en su primer número, 
responde cumplidamente a todos sus adje-
tivos. Publica numerosos artículos con 
profusión de grabados y fotografías so-
bre Finlandia. Centro-América, Estados 
Unidos, Francia, etc.. en los que estudia 
la situación económica de estos países. 
Artículos y editoriales, políticos y socia-
les, y temas estrictamente financieros, co-
mo un artículo acerca del impuesto so-
bre la renta, en el que se destaca la im-
portancia de Calvo Sotelo, en cuanto cla-
ro -precedente de la actual legislación, 
mejor dicho, del proyecto que se preten-
de establecer. 
La revista—mensual—, impresa en ex-
celente papel, no dudamos ha de obte-
ner el legítimo éxito que se merece. 
E l balance comercial argentino 
El balance comercial argentino, en los 
nueve meses del corriente año, fué: Im-
portaciones, 276.101.000 pesos oro; expor-
taciones, 450.350.000. Estas disminuyeron 
con respecto al mismo tiempo del año 
R A D I 0 T E L E F 0 N 1 A S a n t o r a l y c u l t o s 
En las obligaciones se mantiene al I pasado en un 4 por 100. Este balance 











| Coronas noruegas.... 































mismo cambio las Alicantes primera, de 
las que m i ñ a n a es el sorteo para la amor-
tización, por lo que es lógico suponer 
pronto la baja de las, mismas, y en mo-
neda extranjera suben casi todas las ex-
tranjeras una pequeña fracción, aunque 
francos y dólares permanecen estables. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Explosivos, 680, 685, 675, 665 y 670. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la doble nivelación de 
las operaciones concertadas a fin del co-
rriente y del próximo mes de diciembre, 
en acciones de la Sociedad "Unión Es-
pañola de Explosivos", a los cambios de 
setecientos treinta y ocho por ciento (738 
por 100) y seiscientos sesenta y cinco 
por ciento (665 por 100), respectiva 
mente. 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 25 del presente mes. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — 4 por 100 Interior. 
1.080.000; 4 por 100 Exterior, 251.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 2.500 ; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 115.500; 1917, 92.500; 
1926. 1.500; 1927, sin impuestos, 352.500; 
1927. con impuestos, 257.500; 3 por 100, 
1928. 384.500 ; 4 por 100, 1928, 22.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 12.500; 5 por 100, 1929, 35.000; 
Bonos oro, 117.500; Tesoro, 5.50 por 100. 
30.000; Ferroviaria, 5 por 100, 26.500; 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 500; Villa 
Madrid, 1914, 1.500; 1918, 9.500; Majzén. 
50.000; Tánger-Fez, 48.000; Cédulas Hipo 
tecario, 5 por 100, 135.500; 6 por 100. 
70.500; 5.50 por 100, 141.000; Crédito Lo 
cal. 6 por 100. 1.500', interprovincial, 6 por 
100. 3.500; Crédito Local. 6 por 100, 1932, 
2.000; Cédulas de Costa Rica, 1 cédula; 
Marruecos, 29.500. 
Acciones. — Banco de España, 20.500; 
Exterior, 3.000; Hipotecario, 13.500; H i -
droeléctrica Española, 6.000; S t a n d a r d 
Eléctrica, 5.000; Telefónica, preferentes, 
21.500; Rif, nominativas, 25 acciones; Fel-
guera, 15.000; fin próximo, 25.000; Guin-
dos. 50 acciones; Alicante, 10 acciones; 
fin corriente, 75 acciones; fin próximo, 
150 acciones; " M e t r o " , 30.500; nuevas, 
19.000; Norte, fin corriente, 100 acciones; 
Mejoras de Valencia, 11.000; Petrolitos, 
115 acciones; Explosivos, 22.900; fin co-
rriente, 52.500; fin próximo, 60.000; Gal. 
12.500; Río de la Plata, nuevas, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Chorro, serie D, 10.000; 
Española, serie B. 16.500; Española, se-
rie D, 41.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
1930, 25.500; Norte, segunda, 2.000; M. Z. 
A., primera hipoteca. 138 obligaciones; 
"Metro", serie B, 3.000; Peñarroya, 1.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 23.—La sesión de bolsa se ha 
caracterizado hoy por la firmeza con que 
se ha contratado el valor de Explosivos, 
que ha logrado reafirmar la contratación 
y purificar el ambiente con perspectiva» 
risueñas. Puede decirse que en la sesión 
de hoy no ha habido más valor que este 
y el mercado le dedicó una atención pre-
ferente, restándola de las demandas. Es-
ta reacción briosa ha dado un resultado 
positivo, nó sólo para la contratación, que 
ha sido muy lucida y de gran rendimien-
to, sino para los cambios que han llegado 
a mejorar sensiblemente. 
Como punto de comparación se puede 
decir que en la sesión de ayer Explosi-
vos cerraron a 571 y en Madrid y Barce-
lona a 585, y hoy se han hecho en Bilbao 
a 645. recibiéndose poco después deman-
das del bolsín de Madrid a 660. 
Bl motivo de esta reacción se funda-
menta en la reunión que el Consejo de 
Explosivos celebró el martes en la ca-
pital de España, y en la cual se trató, 
acordándose en principio asi. de la am 
pliación o desdoble d e 1 capital social, 
arroja en favor del país la cantidad de 
174.101.000 pesos oro, igual a 1.187.000.000 
de pesetas. 
Según las informaciones publicadas 
por el ministerio de Agricultura de la 
nación, como cifras definitivas del cálcu-
lo sobre el área sembrada con cereales 
y Uno, resulta para el año agrícola 
1932-33: Trigo, 8.009.000 hectáreas; lino, 
2.995.000; avena. 1.478.000; cebada, 615.000; 
centeno, 657.000; alpiste, 45.855. 
A fines de octubre se vendieron: el 
primer lote de trigo, procedente de la 
provincia de Santiago del Estero, a ocho 
pesos los 100 kilos. 
J a m a s 
cceptor alguno ha consegui-
do la venia y la aceptación del 
f l C A 
Jiinereífe 
| 5upcrh<;!crodino scrcen grld 
\ R.CA de ocho válvulas. Pequ» 
I ño de tamaño, gigante en ro» 
! sultados. Precio reducida 
S . I . C . E . 
Programas para hoy: [les. Discos.—19,02, Notas rumanas.— 
MADRID. Unión Radio (E. A, J . 7,119.20, Consejos útiles a las amas de ca-
424,8 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".isa—19.30, Noticias deportivas. Perió-
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 1 dico del Enit.—19.45. "¡Victoria", "La 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam- i resurrección de Cristo", "Sigurd". No-
panadaa. Noticias. Bolsa de trabajo. ln- | t ic iar io cinematográfico. Una noche en 
formación de oposiciones y concuAos. Taonnina- "Florecen los naranjos", 
Programas del día.—12,15, Señales ho- "S»?6"^0"- Charla científica. "Noctur-
rarias. Fin.—14, Campanadas. Sefialesjno en do menor", "Polaca en la bemor, 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-j"Danza macabra", "Sueño de Ratcliff", 
maoión teatral. " E l debut de la Patro", i "ImPresiones orientales".—21.55. U l t i -
"Mi encanto", "La rosa del azafrán", mas noticias. Cierre 
MILAN.—18, 
"Vals de las sombrillas 
"Monsieur, madame e bibi", "Por qué". 
Revista de libros. "Matrimonio de pa-
tos", "Goya", "Yo-yo-tf ' .- lS^O Noticias las amapolas".—18,25, Comunicados.— 
de última hora.—15,30 Fin.—19, Cam-118.30. Señales horarias. Comunicados 
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Cierre|eventuales-—19. Periódico hablado. Bo-
del ciclo de confercicias organizado porlletIn meteorológico. — 19,20. Consejos 
Día 24 Jueves.—Santos Juan de la 
Cruz, dr.; Protasio, ob.; Román, pb.. y 
Ponclano. ab.. cfs.; Crlsógono, Crescen-
ciano, Alejandro y Felicísimo, mrs.; san-
tas Fermina, Ftora y María, vgs. y mrs. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
de la Cruz, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Nonr 
nato. , 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de San-
ta Teresa.) . * 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.). San Mlllan (P.), 
San Luis y de Góngoras. Df? la Paz.. San "Obertura románt ica 'V Igidro (p * Maria |uxiliadOra, Ronda de
brillas", "E l valle d e ^ o c h a , ^ De ia paz y Gozos, San Mar-
tín. 
útiles a las amas de casa. Discos.—19,30, 
"Donna Imperial", "Las preciosas ridi-
culas". Charla. Noticiario literario. Pe-
riódico hablado. Cierre. 
» « » 
la Federación Nacional de Ingenieros. 
Discos.—20,15, Noticiajs. Sesión del Con-
greso.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Sesión del Congreso. 
Recital de canto: "Simón Bocanegra", 
"Salvator Rose", "Tannahuser", "Maru-| Programas para el día 25: 
^ 7 0 ^ . U n / , ! f m 0 \ C O n C i o I ; t 0 V ^ 2 3 • 4 5 • ' MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 ) . -Noticia. de última hora.-24. C a m p a - 8 a 9i ^ p a ^ r a - . ^ n , Sesión del 
Ayuntamiento.—14, campanadas. Seña-nadas. Cierre 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19, sintonía. Cantos regionales. Peticio-
nes de radioyentes. Cosas de Ninchi. 
MADRID: Av. Eduardo Dato 9 Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
Teléf. 93924.—BARCELONA: Pro- Mú9ica de baile. Cierre, 
venza, 360. Apartado 482. — BEL- BARCELONA.—7,15, Sesión de cul-
BAO: Julio Alonso, S. A., Dlpu- tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".— 
^ i ó n 8 .—ZA^GOZA: L . Cavero, g Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
Coso, 87.—VALENCIA: J . GuzmAn,LT- palabra"—11 Camnanadas hora-
Pi y Margall, 35.—LISBOA: Pra- . r * l Z ? r \ \ Í ' V ^ P ^ ^ s ttora 
5a de L . ckmoes. 36. Apartado 316. " . " l V ^ de; Jferv;c1i° Meteorológico. 
•iiiininiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
Para que un ricino resulte una golosina 
sin perder en lo más mínimo las vir tu-
des medicinales de esta planta, hay que 
exigir en la f a r m a c i a el auténtico 
NARANJTL, purgante Ideal. 
liMlilllliilMlili«|IU«umBiiliuiHi|[lilimiBi||iMn|jiB|inniil 
L a b o r a t o r i o s 
QUIMICOS. Materia] completo para 
industrias. Análisis. Laboratorio» de 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
Producto q u í m i c o s puros 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
PRINCIPE, 1 
MADRID 
LIBROS RAYADOS DE HOJAS CAMBIADLES " E M E " 
Fabricación nacional. Pa-
tente y marca registradas. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Alicantes, a la liquidación, 159, 161; a 
ñn próximo, 160; Explosivos, a la liqui-
dación, 652, 660, 670 690, 697, 700, 705, 
712, 730, 722; en baja, 670, 678, 695 y 7Ó0; 
a fln próximo, 680, 670, 680, 685, 690, 694, 
700, 710, 715, 720, 722, 730, 740; en baja, 
a fln próximo, 660; en alza, a fln próxi-
mo, 740, 750 y 770. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCHILON A, 23.—Aguas, 146; Gas. 
87; Hulleras Españolas, 45; Petróleos. 
25,75; España Industrial, 103; Obligacio-
nes: Norte, 52,50; tercera, 48,50; quinta 
hipoteca, 48,75; Asturias, primera. 46; 
segunda, 46; Segovla, 43; M. Z. A., pri-
mera, 47.50; segunda. 75; tercera. 73,50; 
serle E, 65,65; serle F, 70; serle G, 78,50; 
serle H , 73,50; Almansas, 60. 
BOLSA DE BILBAO 
Altoe Hornos, 76; Explosivos, 640; Re-
sineras, 13; Ferrocarril Norte, 208; Al i -
cante, 156; Sota, 450; Nervión, 495; H . 
Ibérica, 525; H . Española, 129,75; E. Vies-
go, 450. 
BOLSA DE PARIS 
3 por 100, 78,55; Fénix, 15,65; Wagona 
Lits, 77; Peñarroya, 284; Asturiana de 
Minas, 110; Pesetas, 208,62; Libras, 83,74; 
Dólares, 25,565; Belgas, 354; Francos sal-
aos, 491,50; Liras, 130,65; Florines, 1026,75. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,10; Francos, 83,58; Dólares, 
3,2706; Francos suizos, 17,01; Belgas, 
23,62; Larae, 64; Florines, 8,1426; Coro-
nas suecas, 18,76; noruegas, 19,60; dane-
sas, 19,235; Marcos, 13,77 Pesos argenti-
nos, 35,26. 
« * » 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas (40 1/16), 39 15/16; francos (88 
11/16), 83 3/16; dólares (3,2725), 3,2715; l i -
bras canadienses (3,78), 3,775; belgas 
(23,605), 23.60; francos suizos (17,005), 
17,005: florines (18,145), 18,14; liras (63 
15/16), 63,75; marcos (13,755), 13,74; coro-.. 
nas suecas (18.80), 18,72; ídem danesas operación sobre a cual venían circulan 
(19 7/32), 19 7/32; ídem noruegas (19 ^ hac« tiemPO «"stlntas verslo 
Necesarios on oficinas de Bancos, fábricas, almacenes y en toda casa de comercio 
c S & . EDIT. E L E M Ü HERMANOS, S. A. 
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L O S P E Ñ A S C A L E S 
Empiezan sus incubaciones 
t 
Se reciben pedidos de poiluelos, a pese-
t a s 18 docena (embalaje comprendido) 
Señor administrador 
L o s P e ñ a s c a l e s 
T O R R E L O D O N E S 
M A D R I D 
11,15, Transmisión telefotográfica dia 
ría de la carta del tiempo.—13, Discos. 
13,30, Información teatral y cartelera. 
Discos.—14, Cartelera cinematográfica. 
Revista cinematográfica. Actualidades 
musicales: "La divorciada", "Fiesta en la 
aldea", "Barcarola", "Danza oriental", 
"En un cortijo...", " L a Dolores". Bolsa de 
trabajo.—15, Discos.—16,15, Telefotogra 
fía.—16,30, Fin.—18,30, Radiofemenina. 
19, "La Navarraise". "Zarabanda", 
"Vals-intermedio", "Buda".—19.30, Co-
tizaciones de monedas. Programa del 
radioyente. Discos. Noticias de Prensa. 
21, Campanadas horarias. Parte del Ser-
vicio Meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05, 
"Raymond", "Canto ruso".—21,20, Dan-
zas modernas.—22, "Moliére y su tea-
tro".—22,10. Discos.—23, Noticias de 
Prensa. Discos.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, Charla. — 19,20, 
" S u i t e pintoresca". "Cantilena d e 
amor", "La entrada de los juerguistas", 
"Marcha bohemia".—19,45, Revista de la 
Prensa germánica.—20, "Los procedi-
mientos de dicción de los grandes có-
micos".—20,45, "Oberon", "Concertó pa-
ra violoncello y orquesta", " E l barco 
fantasma", "Idilio de Sígfredo", "Tan-
nahuser".—20,40, Crónica. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL.—19,20, Bo-
letín semanal de noticias especiales.— 
19,30, E l arte de la lectura.—20, "Pie-
rrette", "Danza española", "Scherzo op. 
39", "Serenata", " V a 1 s ".—20,25, " E l 
cuarto hombre".—20,40, "La última guar 
dia".—21, Noticias.—21,20, " E l mundo y 
nosotros".—21,35, "La folia", "Jesús dor-
mido", "Loreley", "Svenda el gaitero", 
"Después de un sueño", "La capricho-
sa", "Leyenda ingenua", "Danza bohe-
mia", " E l rey Arturo", " E l trovador". 
22,30, Servicio religioso.—24, Cierre. 
L A N G E N R E R G . —18, Conferencia.— 
18,20, Del día.—18,30, Conferencia so-
bre economía.—18,55, Noticias.—21, Mú-
sica de operetas.—21,20, "Escenas ra-
diofónicas", "Melodía de la duquesa". 
" L a Dubarry", " L a princesa del dólar". 
21,06, Ultimas noticias. Información li-
gera.—21,30, Cierre. 
ROMA.—18,10, Crónica del hidropuer-
to de Nápoles. Información deportiva. 
18,15, Noticias agrícolas. Comunicados 
de Dopolavoro, Periódico hablado.—19, 
Señales horarias. Comunicados eventua-
les horarias. Boletín meteorológico. In -
formación teatral. "Los guapos", "Bar-
carola", "Don't be so nakind", "Los ca-
detes de la reina", "Manon", "Aires ru-
sos", "Czardas número 2".—15,20, noti-
cias de úl t ima hora. Indice de confe-
rencias.—15.30, fin. — 19 
Cotizaciones de Bolsa. Novedades mu 
sicales.—20,15, noticias. Sesión del Con-
greso.—20.30, fin.—21,30, campanadas. 
Señales horarias. Sesión del Congreso. 
"El asombro de Damasco".—23,45, noti-
cias de úl t ima hora. Anticipo de ios 
programas de la semana próxima.—24, 
campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19, sintonía. Selecciones musicales de 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—A la hora de costumbre, misa 
de comunión para los "Jueves Eucáris-
ticos". 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—A las 5.30 t., solemne nove-
na, con Exposición, rosario, sermón a 
cargo de don Enrique Vázquez Camara-
sa y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A laá 8 n., 
rosarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
Novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de El Salvador y Sari Nico-
! lás.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa. 8, misa 
y novena; a las 6,15 t.. Exposición, esta-
ción mayor, rosarlo, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena,' reserva y 
salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Continúa la novena a la Santísima 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 8. misa 
de comunión y ejercicio de novena; 10, 
misa cantada; a las 5,30 t.. Exposición, 
santo rosarlo, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, novena, reserva, letanía óperas. Peticiones de radioyentes. Co- ¡ g ™ 
OPOSICIONES A MECANOGRAFOS CALCULADORES DE ESTADISTICA 
65 plazas con 3.000 pesetas para Individuos de ambos sexos. Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE. 
Preciados, 38. 
• ¡ • « • m B i n i B n i i B inimiHiB 
m m m wm m m m w m m • « • i • m • • > • > • 
OPOSICIONES PARA S I E T E PLAZAS DE PERITOS I N D U S T R I A L E S 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 5.000 pesetas. Profesorado Ingenieros Industriales. Honorarios. 75 pesetas 
mensuales. INSTITUTO HUALDE. Preciado», 33. 
M U E B L E S 
iminni ' in i inBiiniMii i iMi 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La ejor calidad y precios. 
..iiiaiiiMiilliBIIIIMIIinii 
N A V A R R O . Valverde, 5 
mmm m m w m m t m m m m m m w m m m 
C A L E F A C C I O N C E N T R A L 
M a r c a d e F á b r i c a 
" A U R R E R A 
" P A J A R I T A " 
1 5 
9/16), 19 9/16; chelines austríacos W « j l . t f « * ^ a ra en di ^ 
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tizaclones de Bolsa. Noticias de Pren 
sa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, sesión de cultu-
ra física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, 
sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, campanadas hora-
rias. Parte del Servicio meteorológico. 
Transmisión telefotográfica diaria de la 
carta del tiempo.—13, discos.—13,30, in-
formación teatral y cartelera.—14, car-
telera cinematográfica. Actualidades. "El 
león", "La hija de madama Angot", "Por 
fandanguillos", "Una excursión semanal 
por Cataluña", "Las provincias españo-
las", "El caballero sin nombre". "Músi-
ca clásica". Bolsa de trabajo.—15, dis-
cos.—19, "Batalla de flores", "Amor y 
serenata", "Mlnueto núm. 2 en sol". 
"Madama Butterfly".—19,30, cotizacio-
nes de monedas. Programa del radioyen-
te. Discos. Noticias de la Prensa.—21, 
campanadas horarias. Parte del Servicio 
meteorológico.—21,10. "Suspiros de Es-
paña", "Roses du midi". "Leyenda núme-
ro 4'\ "Athalie".—21,30, emisión a cargo 
de Pi l i Cañet.—22, "L'hora del pedant". 
Concierto.—23, noticias de Prensa. Con-
cierto.—24. fin. 
RADIO PARIS.—19, charla sobre los 
Estados Unidos.—19,20, "Pequeña suite 
española", "Intimidad", "Paisaje", "Pa-
vana de las hadas", "Siciliana".—20, 
discos, "Trío en re menor", "Los amo-
res del poeta".—21, lectura de poemas.— 
20,40, crónica gastronómica. Cierre. 
D A V E N T R Y N A T I O N A L . — 19,05. 
charla sobré jardinería.—19,30, conferen-
cia sobre Francia.—20, "El jardín cerca-
do".—21, noticias. — 21,20, conferencia 
sobre economía.—21,35, concierto: "Se-
mlramis", "Sinfonía núm. 5". "Don Car-
los", "Ascanío". "Rapsodia húngara".— 
23,05. música de baile.—24, cierre. 
LANOENBERG.—18, poesías.—18.15, 
conferencia. — 18,55, noticias.—19, re-
transmisión de Nueva York. Charla so-
bre América.—20, conmemoración del 
LXXV aniversario de la muerte de José 
Eichendorf.—21,05, ú l t imas noticias.— 
21,30, música ligera y de baile.—23, cie-
rre. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuerto 
de Nápoles. Noticias deportivas. Noti-
cias agrícolas. Comunicados del Dopo-
lavoro. Periódico hablado. Discos.—19, 
señales horarias. Comunicados eventua-
les. Comunicados del Instituto Interna-
cional de Agricultura.—19,30, noticias 
deportivas. Periódico del Enit.—19,43, 
"Idomeneo", "Tres preludios", "Conola-
no", "Orfeo", "Redención", "Romeo y 
Julieta", "Oberón".—21,55, ú l t imas noti-
cias. Cierre. - , 
TOULOUSE.—19. "Fausto", "Alceste", 
"Melodías".—19,15, informaciones de úl 
tima hora. —19,30, música militar.— 
19,45, melodías.—20, concierto.—20,05. 
concierto de acordeón.—20,45, "La esca-
rapela de Mimi" , "Cuando el amor vie 
ne".—21, "Armonía celeste", " E l vuelo 
del moscardón", "La muñeca de Arle-
quín", "Marcha alegre", "Vísperas sici-
lianas", "Cita en casa de Lehar".—20,30, 
Fragmentos de películas sonoras.—21,55, 
orquesta vienesa.—22,15, Jornada tolo-
sana.—22,20, periódico hablado de A f r i -
ca del Norte.—22,30, la media hora del 
radioyente marroquí.—23, recital de vio-
lín.—23,15, dirección.—23,30, media ho-
ra del radioyente Inglés.—24, boletín me- . i yTp i y p A Q T F l M f A 
teorológico. Noticias. Cierre. l'MIl.W-'IV^.O I C - l ^ l / ^ . 
MILAN.—18, "Donde canta la alón-1 Sanatorio Neuropático, en Carahanchel 
dra", "Cupido de ronda", "Grito india-1 Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
no".—18,25, comunicados.—18,30, seña-
les horarias. Comunicados eventuales 
Discos.—19, periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,45, concierto 
sinfónico y recital de víolín. Charla cien 
San Antonio de Padúa (Duque el Sex-
to).—8,30 misa de comunión; a las 5,30 t., 
Hora Santa con plática por el P. Direc-
tor. 
Buena Dicha.—8,30, misa de coftiunión 
de los "Jueves Eucarístlcos", y a las 
6 t., ejercicio de la Hora Santa. 
Jesús Nazareno.—A las 6 de la tarde. 
Hora Santa. Predicará el R. P. Carmelo 
Maria de Arroyo. 
San José (O'Donnell, final).—Novena a 
la Santísima Virgen de .la Medalla Mi -
lagrosa. 8i30 m., santa misa; por la tar-
de, a las 5, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas, 
novena y bendición. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. 8, misa : de comunión; 
a las 6 t., Exposición, rosario, sermón a 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo, 
ejercicio de novena, reserva, motetes y 
6,30 t., continúan los ejercicios espiritua-
les y salvé. 
Santísimo Cristo dé San Glnés.—A las 
6,30 t., continúan los Ejercicios Espirl-
tuares con el himno "Veni Creator Splri-
tus", a continuación, letanía. 'meditación, 
sermón moral a cargo de don Mariano 
Benedicto, que disertará sobre "Infierno", 
para terminar con las preces de costunv. 
bre. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 t.. Exposición de S. D. M. 
Religiosas de Santa Teresa (Cuarenta 
Horas) (Ponzano, 65).—8, Exposición; 10, 
misa solemne, y 5,30 t., estación y solem-
ne procesión de reserva. 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9, vigi-
lia, misa cantada de Réquiem y responso. 
Parroquia del Buen Consejo.—3 t., r̂o-
sario de difuntos, seririón' a caVg'd'á* Jen 
Antonio Terroba, novena, lamentos y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
novena de Animas con sermón a cargo de 
don Juan Causaplé, De Profundls y res-
ponso. 
Parroquia de los Santos Justo y Tás-
tor.—6 t., santo rosarlo de Animas,' ser-
món por don Mariano Moreno, medita-
ción. De Profundls y responso. 
Parroquia de San José.—Misas dé" Ré-
quiem con vigilia y responso; a las"6 L, 
rosarlo, ejercido, sermón por don Anto-
nio G. Pareja, lamentos. De Profundls y 
responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t..' san-
to robarlo, de Animas, sermón por don 
Luis Carreño, meditación. De Profilndls 
y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A 
las 5,30, t., santo rosario y ejercicio del 
mes de Animas. 
Calatravas.—A las 9,30, íl,30 y 12," san-
to rosario y ejercicio del mes; a las 10 
y 10,45, misa de Réquiem con vigilia y 
responso. 
Corpus Christl (Plaza Conde Mlraflda). 
5 t., rosarlo de Animas, estación a Jesús 
Sacramentado con reserva, sermón, nove-
na. De Profundls y responso. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 17).—5.30 t., novena de Animas^; re-
serva, rosarlo de difuntos, ejercicio,, plá-
tica. De Profundls y responso general. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m., ejercicio del mes. y 
por la tarde, a las 6. ejercicio coníb en 
la mañana y responso. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) ^ 
:!;!iiii:!a!i:<:iin!!a:!iiiiii!!!Biiifiii!iii[i!ii>iií|iiiiniiiiinii«nin 
Felpilla de coco para portales y escale-
ras. Gran surtido. 
CANDELA. INFANTAS, 20 
• n i i i i v a i i i n 
Histerismo. 
Psicosis. 
dientes, con jardines distintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos Inter-
nos. Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. 
Plaza de la Independencia, 8. MADRID. 
ijiiaiiiinfiBiiiisiiiniiiiiiiiHiiniiiS" • U B I H I I 
Abrigos Veatldoe. Precios de 
propaganda A T O C H A 32. 
fKIII!Bli;iB!l!!:Blil!;|!IIUIIIi!VOIIlBIII!¡l!ll¡ÉlBlllllBIUipilll!| 
CftRRM tífica.—22, periódico hablado. Cierre. 
LOS J U E V E S I N F A N T I L E S 
A partir del primero de diciembre co-
menzarán los "Jueves Infantiles de Unión 
Radio" con programas que servirán fun-
damentalmente para educar el oído de 
los pequeñuelos y fomentar su amor al E L CALZADO INSUPERABLE. Precios 
estudio mediante relatos de interesantes! mUy rebajados. NICOLAS M.1 i j lVB-
RO, Uf MONTERA, 36; GOYA, 6 
• •i!iii;iiin;íiiii:iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii!iiiniiiniiiiiiiiiiii 
E U R E K A Ü 
T R A J E 0 G A B A N 
landeses (229,50), 229,50; 
gueses (108), 108; dracmas 
¡el (555), 555; mllreis (5,50), 5,50; pesos - ^ vaJoreg ^ v ^ fi ^ 
uruguayos (30), 30. g f ^ f t * apreciado el mismo bienestar, sublen-
13/64 peniques; Shanghai, 1 chelín 9 11/16 ^ ^ cédula8 del Banco Hipotecario, 
pemques; í íongkong l * * 6 * í / I S Í J t MÍ como las obligaciones que han sido 
ñiques; Yokohama, 1 chelín 3 7/32 peni- contratadas. 
<Jue3, En acciones no ha habido ninguna re-
BOLSA D E ZUBICH preelón Las bancarlas confirmaron su ^ M " ^ . mPjnr construidas V de más altO r ena imio rnw. i-o« 1 '"y [viajes y aventuras que encierran un fon 
Chade A B, C, 795; D, 155; E. 147; cotización precedente quedando soliel- Las ca lderas m Í t ^ ^ ^ " ~ * \ ^ MciORES EXTRANJEROS Y MUCHO MAS ECONOMICOS do Seccionador, histórico, geográfico, et-
bonoe, 37; Sevillkoa. 130; Cédulas ar- tados Bancos de España y de Bilbao L n S O N TAN BUENOS COMO LOS M E J Ü K I ^ ^ • W W ^ f ^ K X K I <*tera. 
T ^ ^ t l ^ o d l m T - T S a S 5 P R O T E G E D L A I N D U S T R I A N A C I O N A L U , C O N C U R S O S D E U N I Ó N R A D I O 
eos, Donan S^e', ítalo ^Im.. de su cotización De las eléctrl- F á h H c a de calderas , r a d i a d o r e s y accesorios Esta emisora m a d r i l e ñ ^ ^ 
Argentino, ¿5. T ' ^ K3p9^ L I f a í ^ . n" ™ ^ K o F a b r i c a ae ca iaeru , - - ^ - 1 — - ^ . . D I ! D A l t ^ T la qUe n09 f . F I A ™ ^ por 103 pesetas (que vale 175 
de entero, quedando oferta y persistían- _ ^ _ • * . l I R i l i l t í A I i D D f - R x V " D I L D # A \ J ^ 0 de sus anunciados concursos. E! de Verdad a ¿LA- „ar¿nt ia) nor dar a ro. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K | do la demanda de Ibéricas y Cartazo- C r m i P C l A D A N O N I M A A U r t r C I l r í M j ^ ^ ^ cerrado ya ha constituido ^ r c ° f c * n ^ 
Pesetas, 8,165; Planeos, 3,9112; L¡braa.¡nas En Chades, nada. Laa mineras y W W W l fcfc^relacionado COR CaSES ins ta ladoras en esa p r o v i n c i a un éxito, pues se han presentado más de¡ Muestras fiín compromiso. 
3,2737; F r a n c o s sujyxxs, 19,23; Liras, | navieras. Inactivas. Ce desea representante actiVO y Dien rem^iu v ^ obrag ^ ^ entregadas Para _ T I T I u - F ^ v n (.««ai 
5;il37; Florines. 40,17; Márcos, 23,80. I En Seguros, las acciones de Reasegu- 06 aei,ed * 1« , I , „ , I 1 -™ lectura al Jurado de admisión, q u e ' ^ H E G A R A ? . • 17. - T E L E F O N O • 9568L 
_ . , . r . , . , . 4 C , ros garantía repitieron cambio. De los ,,r,-iiffl-lll|,-MiiiBiiimiiirBilirBM^^ . . . . . . . . . . . . .n i i i i» 'propondrá aquellas que, a su juicio, ',ie- Sección especial para provincias, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S valoreg siderúrgicos, los Altos Hornos se " W " " « • « « « W ^ parqa losJ radioyen. «tn prueba. 
A todo señor, todo honor. E l cono de cotizaron sin fluctuación, quedando ofre- j ; i l l l l l ! l l l l l l i n M l l l l l i n i n i l l l l l l M I I I I I I I M I I ! i n M I M m i i m m i = ^ emitan el fallo definitivo para el pre- 1 • •< • • • X I • n H i n i i n H E 
Explosivos mereció ayer ocupar el pri-|cldos y confirmando también la ofer tas « - f c » É I f l l V A n H U A l i f ^ Y I sTmio Al concurso de Obras Sinfónicas, cu-
mer puesto de esta crónica, pues es es-, en los demás valores. = s ^ n r m * * I l l P A Uf 1 ) A M I \ U l i l i L I Jl 1/ I A = vo plazo de admisión expira el dia 30 del 
t . valor el que acapara la atención y los En el sector Industrial y sobre los = j M M m > . A I I I VI K U I V U n i l l l i r i . f i l X * M = me? actual, se han presentado ya cerca 
esfuerzos de los bolsistas. restantes destacó como ya decimos, la = ^ m m f ^ \ \ t i U 1!1 i l l 11 * A 1 1 I 1 V 1 U V 1 1 • » ^ * » = de 30 la ^ y o r í a de ellas de au-
La confirmación de la noticia del au- contratación de Explosivos. La inipro- = S j ^ W ^ ^ a U 1 * V / V " - extranieros v oara el de Zarzuelas 
mentó de capital ^ o s * ™ ^ \ ^ al cierre fué francamente 3al isfac- | fefilSS / * ^ 1 A r D O P F R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) I M I ™ " S|que se cierra el dia 31 de diciembre, se 
esta mañana en el Bolsín, donde desde i torla. ya que el mercado se dejo ln -S ^ S R ^ l ^ ^ 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ( a i l t C S L A L A ^ V ^ r L I X / A 1 1 V / - \ i m w m ^ . ^ i - » , „ S han recibido va. varias 
652-cambio de apertura-llegan a ha- fluenciar por la tendencia favorable del= W ^ g E s f J í r ^ n a c l ó n adoptada por esta entidad mercantil, en obediencia a lo dispuesto f S l ^ a ° " ™ ^ V Í T T ^ T , ^ 
cerse a 700, a la hora del cierre. Ade- dichas acciones, = es la nueva ^enomif,ac,w° ¿ g ^ g j ? ¿obre Sociedad^-- Cooperativas y en ejecución del acuerdo de = M A U R I C I O C H E > A L I L R P O R R A D I O 
próximo se hicieron a 740, y C afíía del de E ^ E ^ ^ d l n a r i a celebrada en 16 de octubre del presente año. = E l famoso artista cinematográfico per 
Esta Compañía ha recaudado del 21 1 18 ^ ^erta la aUSCri 
en alza u fin próximo a 770. 
. Los rumores- corren libres por Bolsa, 
y desde quien opina que la Sociedad en- al 31.de octubre de este año 1.242.98 
t regará a los accionistas acciones a 300 pesetas, contra 1.230.225 recaudadas en 
1 pelón de sus 
pesetas, se llega hasta quienes creen que 
serán repartidas las aoclonea como di-
videndo. Lo único cierto basta el mo-
mento actual es la noticia del aumento 
1 0 0 A N U A L = 
igual período del año pasado, lo que su-
pone un aumento de 12.757 pesetas. 
En los diez meses que van de eneiojS 
a octubre ha recaudado la Compañinls 
de capital, pero se ignora en qué forma j 31.622.429 pesetas, contra 31.063.729 el _ 
procederá la empresa al mismo. Esta' año pasado; la Compañía ha a u m e n t a - T I I I I I Í I I I M I I " 
I 4 P O ^ A L 6 Y M E D I O P O R 
S , A ^ «.-«mtlzadaji oon primeras hipotecas, y fácilmente reintegrables. 
S de mil P ^ f " cad* A'^ ionea e Imposlclonea pasa d« VEINTIOCHO millonea de peseta*. 
" - Z S ñ S S 2 A D E S A N T A A N A 4 — M A D « « » - ^ m C o prop.o. 
clbe en Amérl 
la "radio'' 15.000 dólares. Ahora, su "marj 
Sjna^er" tiene el proyecto de pre^entár a; 
5 (dicho artista por la "radio" a los oyen-j 
5 les franceses pero sus gestiones han fra-¡ 
S casado, pues exige 15.000 francos, cuya. 
El suma ninguna emisora de Francia está! 
• • • • • « • • 
£LRCBSfi DE SflNTá 
V E S T I D O S - A B R I G O S 
A L T A C O S T U R A 
A PLAZOS SIN FIADOR 
^Fuencarrai.25'T# 14591 
a • B 
ÍMnimi im a 
B a E • • i n i i i K : ; ! ! 
S A B A Ñ O N E S 
cora eficaz 
A N T t S A B A Ñ O L 
Señores ülzurrum 
ra 
Jueves 24 de noviembre de 1982 
( 1 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — N t h n . 7.174 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Numero de plazas. 50: de 
-positores, 688; puntuac ión m á x i m a 50-
nmma, 30; mayor obtenida, 42,35- nri-
a«r ejercicio, segunda vuélta . ' 
Aprobó^ ayer don R a m ó p Mendlzábal 
•-opez, numero 359, con 30,75. 
P a r a hoy. a las 4,30, del 361 al 400 
Van aprobados 117, 
Beca* para' alumnos de Medicina.— 
j-oncedidas por la Junta constructora 
.e la Ciudad Universitaria varias becas 
>ara los alumnos é e la Facultad de Me-
licina de la Universidad Central, se po-
ie en conocimiento de los mismos que 
os que aspiren a disfrutarlas, podrán 
presentar sus solicitudes en el Decana-
to de la misma durante el plazo im-
prorrogable de quince dias, a contar 
iesde el dia 20 del actual, en las horas 
de despacho ordinario, pues han de re-
mitirse las propuestas," s e g ú n acuerdo 
del Comité ejecutivo, antes del día 13 
de diciembre próx imo. L a s solicitudes 
S u b a s t a s d e c a r r e t e r a s 
a p r o b a d a s 
E n la re lac ión de carreteras, cuyas 
subastas han sido aprobadas en el ul -
timo Consejo de ministros, figuran las 
siguientes de la provincia de Oviedo: de 
la de Ouviaflo a Cangas de Tineo a la 
de V e g a de Ribadeo a O u v i a ñ o ; Sec-
ción de Cangas de Tineo a Beaullo, tro-
zo tercero; Pola de L a v i a n a a Cabal ia-
quinta; Secc ión de L a Collada a Caba-
ñaquinta , trozo tercero, y Oviedo a Pola 
de L e n a ; Secc ión de Vega de Riosa al 
Cordal de la Segada, trozo único . 
habrán de ser avaladas por a lgún cate-
drát ico de la Facultad, que dictamina-
rá respecto a la conveniencia de los es-
tudios que piense ampliar y a loe méri -
tos del solicitante. 
te?» 
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 18 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid. 
La fiesta de Santa Cecilia 
L E R I D A , 23.—Con gran solemnidad 
se ce lebró la fiesta de Santa Ceci l ia , 
organizada por la A c c i ó n C a t ó l i c a de* 
acuerdo con el cabildo catedralicio. L o s 
actos han revestido l a mi sma solemni-
dad que en afios anteriores, a pesar de 
que el Ayuntamiento ha suprimido la 
s u b v e n c i ó n que tenia concedida. 
» • « 
Z A R A G O Z A , 22.—Con motivo de la 
fiesta de Santa Ceci l ia los m ú s i c o s ce-
lebraron en la iglesia de San Carlos una 
solemne fiesta religiora en la que pre-
dicó el c a n ó n i g o don Eduardo E s t a e l l a . 
E n la misma c a n t ó magistralmente un 
coro de m ú s i c o s . 
L a s o b r a s del P i l a r 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — L a s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i l a r asciende a pe-
setas 4.367.605. 
C A S A A P A R I C I O 
Mueble* de todos los estilos 
Hortaleza, 57 (esquina H e r n á n Cortés ) . 
Recomendamos visiten esta casa. 
u u m n m u w 
Todo coleccionis-
ta debe ver nues-
tras listas de sellos 
de ocas ión . E n la 
ú l t i m a publicamos 
los pa í s e s d e las 
primeras letras de 
una gran colecc ión. 
E n ella encontra-
rán sellos que pue-
den interesarles. 
Muy pronto p u -
blicaremos lista de 
un precioso lote de 
sellos nuevos de Colonias Inglesas. E l co-
leccionista que no las r«ciba P 6 ^ " 
las Inmediatamente. C A T A L O G O D E E S -
P A Ñ A T C O L O N I A S , ptas. 2,50 en Ma-
drid; 2,86 en provincias. J O S E D E I A x A -
D O . Peligros, 8. 
E L ILUSTR1SIMO SEÑOR 
D o n C a r l o s C o r s i n i 
Y D E S E N E P L E D A 
I n s p e c t o r d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , C a n a l e s y 
P u e r t o s y e x D i p u t a d o a C o r t e s 
HA FALLECIDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1 9 3 2 
a los sesenta y ocho años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo Padre Ruiz Amado; su 
esposa, doña Dolores Marquina Guiu; sus hijos, don Carlos, doña 
Dolores, don Luis, don José, don Enrique, doña María, don Mi-
guel, doña Pilar, doña Carlota, doña Carmen y don Jacobo; hijos 
políticos, doña Milagros Domínguez, doña Sara Giralt, doña Car-
men de Noreña y don José Bielza; hermanos, don Manuel, doña 
Pilar, don Jacobo y doña Carolina; hermanos políticos, nietos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
s e v e r i f i c a r á h o y 2 4 , a l a s O N C E d e l a m a ñ a n a , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e S e r r a n o , n ú m e -
r o 6 5 , h o t e l , a l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a ) , p o r l o q u e r e c i b i r á n 
e s p e c i a l f a v o r . 
No se reparten esquelas. 
La conducción en carroza automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , 8. A . A R E N A L , 4. 
t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
DON fllFONSO OS0HI0 DE 1SC0S0 í OSORIO DE 1SCDS0 I ^ 
DDM MARIA ISABEL NIARCIALA LOPEZ r X1ENEZ DE EMBUN 
Dnqnet de Terranova y de Soma, marqueses de Monasterio 
y barones de Lajoyosa. 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , el d í a 2 4 de n o v i e m b r e de 1 9 0 1 
y e l 2 4 de n o v i e m b r e de 1 9 3 1 
H A B I E X D O B E C I B T D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S T L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Reverendos Padres Capuchinos de Jesús, en el Santuario del Corazón de 
María (Buen Suceso. 18). en las Mercedarlas de Góngoras. Santís imo Cris-
to de la Salud, parroquia da Santa Bárbara; la Exposición del Santís imo 
Sacramento en las iglesias de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
y Oratorio del Caballero de Gracia; las misas que se celebren en la Santa 
Capilla del Pilar de Zaragoza; en San Lorenzo (Santiago); panteón de fa-
milla. Padres Franciscanos de la misma ciudad, y Padres Dominicos de 
Padrón (Pontevedra), como asimismo las del día 25. en la Iglesia de San 
Pascual (Recoletos), serán aplicadas en sufragio del alma de dichos ex-
celentísimos señores. 
Sus hijos, nietos y d e m á s familia 
S U P L I C A N la asistencia y oraciones. 
E l excelentís imo señor Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias 
Arzobispos de Burgos, Santiago, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Obispos de 
Madrid-Alcalá, Slón. Cuenca. Pamplona, Oviedo,' Lugo, Orihuela y Cala-
horra, tienen concedidas indulgencias a sus respectivos diocesanos por loe 
sufragios que apliquen por el alma de dichos excelentísimos señores. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, L» T e L 10905 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E f í O R 
Don Alvaro Armada y de los Ríos-Enríquez 
Conde de Revilla-Gigedo y de G ü e m e s , m a r q u é s de San Esteban 
del Mar de Natahoyo, adelantado mayor de l a Flor ida, coronel 
honorario de Arti l lería, grande de E s p a ñ a , gentilhombre de CÁ-
m a r á de Su Majestad, con ejercicio y servidumbre, senador por 
derecho propio y caballero congregante del P i lar 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
R . I . P . 
Su viuda, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Condesa de Revilla-Gigedo; sus hi -
jos; madre polít ica, e x c e l e n t í s i m a señora condesa, viuda de Adanero; 
hermanos pol í t icos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la cripta de Nuestra 
Señora de la Almudena, así como las de la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamber í ) , las de las Escuelas P í a s de San Fernando 
(calle de Mesón de Paredes); en las Escuelas P í a s de San A n t ó n (calle 
de Hortaleza), y de siete a doce en las Carboneras del Corpus Christ i 
(plaza del Conde de Miranda), serán aplicadas por el a lma de dicho 
señor, n m 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
* ( A 7) (3) 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E HiMO. SEÍTOR 
H E R N A N D O 
F A L L E C I O 
EL 25 DE NOVIEMBRE BE 1326 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i -
l io* esp ir i tua les y l a b e n -
d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . L P . 
Todas las misas que se digan el 
dia 25, asi como la expos i c ión del 
S a n t í s i m o , en la iglesia de los P a -
dres Carmelitas Calzados (Ayala, 
27), s e r á n aplicadas por su eterno 
descanso. 
L a familia 
R U E G A a l a s p e r -
s o n a s p i a d o s a s u n a o r a -
c i ó n p o r s u a l m a . 
H a y concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a Trinidad PeraKas 
N o g a l e s d e L o z a n o 
F A L L E C I O 
el 2 5 de n o v i e m b r e de 1 9 3 0 
R . L P . 
Su esposo, h i ja y d e m á s familia 
R U E G A N a BUS amigos 
se s irvan encomendarla a 
Dios. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia del N i ñ o del Remedio 
(Santa Catal ina de los Donados), 
serán aplicadas por el a lma de di-
cha señora . 
PubUcidad R E X 
t 
L A SEÑORITA 
D . a D o l o r e s A l c o l a d o 
y d e L a r r a ñ a g a 
F a l l e c i ó e l d í a 
2 3 de n o v i e m b r e de 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
nentos y la bendición de Su Santidad 
B . I . P . 
Su director espiritual, el ilustrisl-
mo señor don Plácido Verdes; su 
desconsolada hermana, Elena; pri-
mos, Paula. Dolores y Miguel To-
rresano Alcolado, Pilar ChApull de 
Torresano, Angela y Filomena Abil 
y Alcolado; primos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dio» y asistan 
al funeral, que tendrá lugar en 
la parroquia de Santiago, hoy, 
dfa 24, a las once de la maña-
na, y a la conducción del ca-
dáver, a las doce, desde la ca-
sa mortuoria, calle de San 
Quintín, 8, a la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibi-
rán especial favor. 
Se han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . — R o s a l í a 
de Castro, 23, antes Infantas, 25. T . 14685. 
R E C O R D A T O R I O S . L a C a s a m á s surtí- I-I nrDflTt* A l f « « e , « V i A 
da; E L A R C A D E N O E . Pez, 2. Madrid. EL DEBATE - A l t o n S O A l . 4 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.» T e l . 10905 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 
9 1 0 9 3 , 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a P u r i f i c a c i ó n d e A c u ñ a 
Y GOMEZ DE LA TORRE 
V I Z C O N D E S A D E V A L O R I A 
F a l l e c i ó 
E L D I A 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su esposo, el vizconde de Va lor ía ; hijos; madre, doña María de la 
Puri f icac ión G ó m e z de la Torre, viuda de A c u ñ a ; hermanos, >don José , 
d o ñ a María, d o ñ a Pi lar, d o ñ a Carmen y doña Mercedes; hermanos po-
l ít icos, padre pol í t ico, tíos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a su» amigos encomienden sn alma a Dios. 
L a s misas que se celebren el dia 25 del corriente en la iglesia de los 
Padres Carmelitas (Plaza de E s p a ñ a ) , en la parroquia de San Ilde-
fonso; en J a é n y en los Villares, s e r á n aplicadas por su etereno des-
canso. 
(A. 7) 
Oflclnae de PubUcidad R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, L0 Te lé fono 10905. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a diez p a l a b r a s . wwwwwmwwwwwtwiK 0 , 6 0 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s . . . - . - . ^ . - . , » , . , „ . , „ , > , . . . 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r I n s e r c i ó n e n concepto de t i m b r e . 
1 i i m T f i n M M r . B i i M ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pére i , Plaza del Pro-
grr«*o. 9. 
Apénela Prado. Montera, 15. pral 
S. A P. L G , Peligros, 6, prln-
dpaL 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a C a r r a n z a 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
A B O G A D O S 
A B O G A D O leflor (Ulv4n. Fuencarra.1. 147. 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete. (5) 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. - (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16. 
horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
B U F E T E del Licenciado seflor Barroso 
Carrera San Jerónimo, 35. Consulta: do? 
a seis. Teléfono 17529. (3) 
A G E N C I A S 
V T G I L A K C I A S , informaciones rlpldas. 
económicamente por detectives particu-
lares, especializadoB, Argos. Puebla, L9, 
primero. Teléfono 90T3S. (5) 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
dos. Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. 
A L M O N E D A S 
U R G E N T E vendo comedor, alcoba, «c iña . 
García Paredes, 35, entresuelo Izquierda. 
. v n olvide! L a s mejores camas y mAa ba-
'^t í L a H l ^ é n i c i (fábrica), ¿ r a v o Mu-
riUUo, 48. lS, 
T T n n n A C I O N cambio dueño. Aparadores, 
mesas 20; camas. 10; percheros. 14; 
S e ^ 2 0 ; SúchoTrnuebles . Luna, 27. T r i -
güeros. 
innmnirinTrirmin 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediñelo propio. Leganitos. 17. (20) 
V E N T A en almoneda por testamentaria 
Infinidad de objetos antiguos, tapices, 
bronces, cuadros, tallas y banquetas do-
radas. Tasaciones baratísimas. Serrano. 
82, bajo. (11) 
M U E B L E S , gramola, muchos discos nue-
vos, especiales oar. Altarairano. 42. en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, sie-
te. (2) 
POR testamentaria se vende salOn dorado, 
bargueño, jarrones, lámparas, cuadros, 
mesas, muebles franceses, enseres casa. 
Alcalá Zamora. 24 (antes Alfonso X I I ) . 
Once-una; tres-seis. (3) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella. 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
L U J O S O S muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
M A R C B A fin mes, realizo barato magní-
ficos muebles. Almirante, 16. (2) 
POR traslado diplomático, liquido piso, 
muebles artísticos. Despacho Renaci-
miento español, comedor caoba, estilo 
chippendal, enciclopedia Espasa, todo 
publicado, bargueño, arcón, vitrinas, pia-
no, etcétera. Ayala. 10. (T) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento, tresillo. Gó-
mez Baiquero. 31; antes Reina. (2) 
U R G E N T I S I M O almoneda, todo piso; pia-
no, arcón. Glorieta Quevedo. 2. primero. 
(2) 
P R O C E D E N T E palacio aristócrata. Salón 
gobelinos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles finos. Infantas. 
15. primero Izquierda. (2) 
COMEDOBi alcoba, suntuosos, costaron 
10.000 pesetas, marcha urgente, vende-
mos barato. Almirante, 16, bajo. (2) 
l R G E N T E , alcoba Jacobina, comedor, 375 
pesetas, muchos muebles. Pardiñaa, 17. 
entresuelo. (5) 
A L M O N E D A , comedor, armarios, colcho-
nes, camas, buró, gabanero, otros. Se-
rrano. 16. (3) 
POR marcha al extranjero vendo todo pi-
so. Magnlfii os iresilios, alcoba, salón, co-
medor Joll. Ayala. 94. (Cerca Torrijos).' 
(8) 
m n m iTmiiTOmiiirni rn « 
P A R T I C U L A R E S , vendo comedor magnifi-
co, 5.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4, duplicado; de 11 m. 
a 1 t. (A) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O piso todo confort, renta mode-
rada buena orientación. Espaiter, 7. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado. Calefacción 
central. Palacio Prensa. Miguel Moya. 1. 
Eugenio L a r a . (T) 
A L Q U I L A S E piso, gran confort. 36 habi-
taciones, 5 cuartos de baño, dos garages. 
Espaiter Teléfono 59614. (T) 
E S P L E N D I D O piso. 16 habitaciones am-
fillas, todo confort, precio rebajado. Ve-ázquez, 25. (T) 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exteriores, baño, 100 pesetas, sin 80. 
Alonso Cano. 34. provisional. (8) 
G R A N tienda con vivienda 150 pesetas, sin 
130. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
SOTANOS, para guardamuebles o depósi-
to de mercancías, 40 pesetas uno. Her-
mosilla, 120. (V) 
BONITO interior. 55 pesetas. HermoslUa, 
120. ( y ) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral. 88. (V) 
L O C A L E S para fábricas. Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones mercados, 
mataderos. Tienen vivienda. Ronda Alo-
cha, 18. 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. 75 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
A L Q U I L A R hotel buenas condiciones. Al-
calá Gallano, 1. Razón. Montesqulnza 3 
$ (B) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
O F R E Z C O lujoso piso amueblado, telefo-
near Hotel Nacional. 2-5 tarde. Habita-
ción 415. (T) 
E X T E R I O R 300, Interiores 100, casa lujo.l 
HermoslUa, 5. moderno. Entre Serrano! 
y Castellana. (T> 
T I E N D A S amplias, higiénicas. 100 eesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló. | 
114. (T) | 
L I Q U I D O : muebles piso, comedor, camas.! 
perchero, aspiradora Electrolux, mesa 
tresillo. HermoslUa, 73. (5) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencie. 
V A L L E H E R M O S O , 74. Entresuelo, baño, 
Mediodía. 105. (*) 
L O C A L tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía. 400. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
R E C I B E toda clase do anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
C U A R T O S con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semisótano. 20. Mendlzábal, 42. 
(3) 
E X T E R I O R , 125; Interior, 70, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (U) 
PISOS confort, calefacción central. Cova-
rrublas. 9. (6) 
T I E N D A espaciosa, tres grandes huecos. 
Covarrubias, 9. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria 4. (3) 
18 hermosísimo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
HERMOSAS clarea cédense en Residencia 
Estudiantes, Inmediato Puerta Sol. Telé-
fono 14394. (3) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina, 50. (Esquina Velázquez) . (3) 
P A R A invernar: E n Alicante, magnífico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía, dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Llimeza. 1. Valencia. (T) 
L l lOSISlMOS, calefacción central, 225 x 
265 = 325. Garage, tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
P R E C I O S O interior, amplias habitaciones, 
buenas luces. 50 pesetas. Porvenir, 14. 
(T) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, 100 pe-
setas. Paseo Marqués Zafra, 16. próxi-
mo Manuel Becerra. d') 
C I U D A D Lineal, hotel Bellavlsta, calefac-
ción central, baño, garage, M duros. R a -
mírez Areliano. Junto Teatro. (T) 
CUARTOS, preciosos baño, ascensor, te-
léfono, 80 pesetas. General Porller. 71. 
(2) 
H A B I T A C I O N exterior, amueblada, des-
amueblada, comedor, cocina, económico. 
Galileo, 62. Cacharrería. (4) 
MAGNIFICOS cuartos Mediodía, económi-
cos. Almendro. 4. (3) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 61229. (6) 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
"e. 10. (A) 
L O C A L para industria o garage. Santa 
Cruz de Marcenado. 10. (D) 
CASA nueva, amplias habitaciones, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción central. 
215 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
E X T E R I O R E S , amplias habitaciones. 120 
y 125 pesetas, interiores muy claros. 70 
a 90. Alvarez de Castro. 14. (V) 
CASA lujo, baño, ascensor, calefacción 
1 central, teléfono, 130 a 225 pesetas. Nl-
ceto Alcalá Zamora, 5. (V) 
L O C A L E S Arguelles, 300 metros, indepen-
dientes, baratísimos, industrias depósitos. 
Altamirano. 32. (V) 
C U A R T O S gran confort. Tiendas baratí-
simas. Concepción Arenal, 5-6. próximo 
Gran Via, Plaza Callao. (16) 
E X T E R I O R , 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
I N T E R I O R , calefacción central, teléfono, 
gas, ascensor, 32 duros. Alcalá, 187. es-
quina Ayala. (16) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso 55 duros. 
6 habitables. Todo confort. Mucha luz. 
Buena orientación. (T) 
P A R A pensiones u oficinas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375. Excelente in-
terior, 200, colindando Gran Via. Con-
cepción Arenal. 3. (2) 
JUNTO a Gran Via. Mediodía, confort. Pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo. 3. (16) 
H E R M O S O exterior moderno, seis habita-
ciones, 18 duros. Guzmán Bueno, 48. (16) 
L O C A L almacén o garage. Ramón de la 
Cruz. 20 duplicado. (16) 
PISO confort, calefacción central, 55 du-
ros. Lagasca. 117. (16) 
E S P L E N D I D O piso lujoso, calefacción cen-
tral, 85 duros. Velázquez. 93. (16) 
V I V I E N D A lujosa, confort, garage, precio 
moderado. General Úráa, 9. ( E ) 
A L Q U I L A N S E tiendas espaciosas para al-
macenes-depósitos, 150 pesetas. Zurbano. 
43. ( E ) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, bafto, 
termosifón, 100 pesetas. Mandes, 9. (A) 
A P A B T A 3 I E N T O amueblado, tres camas, 
balcones, baño, 25 duros; otro balcón 
amueblado, matrimonio, baño. 22 duros. 
Fuencarral, 32. (T) 
A M P L I S I M O local Industria, talleres, es-
pléndida vivienda, 240 pesetas. Santos. 
2, continuación Bailén. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, bien orien-
tado, varías lineas tranvía. Laxasca , 64. 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
CASA estrenar exterior, baño, calefacción 
central. 130 pesetas. Rodas, 6. (A) 
C A S A lujo, ocho amplias habitaciones, as-
censor, montacargas, baño, calefacción 
central. 200 pesetas. Velázquez, 103. (V) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente cuarto 160. 
Calefacción central, gas, baño, teléfono. 
(2) 
A L Q U I L A S E , véndese hermoso hotel con-
fort. Carretera Chamartln. Razón: Ro-
dríguez Pinilla, 5. (4) 
C E N T R I C O , económico, amueblado, solea-
do, balcones, tranvía, "Metro", alquilo. 
Perales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
P R E C I O S O exterior, seis habitaciones, 
cuarto baño y calefacción, 125 pesetas. 
Bajo 105 pesetas. Lista, 52. (3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, barrio Sa-
lamanca, ocho habitaciones, calefacción 
central, gas. Teléfono 519S4. (3) 
E X T E R I O R E S modernos, ascensor, bara-
tos, 65-85 pesetas. Flancos Rodríguez 
22. (5) 
PEQUEÑO piso amueblado, baño, calefac-
ción central. Iblza. 15, duplicado. (5) 
B A R A T I S I M O S , dos magníficos exteriores, 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva. An-
drés Mellado, 4. (6) 
A M P L I O exterior, con baño e interiores, 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa, 4. (6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número S8 de Avila. (T) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, (6) 
A L Q U I L A N S E principal y ático, todo con-
fort, sitio Inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. (T)j 
A L Q U I L A N S E viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato, 18. (T) 
LUJOSO principal, muy espacioso. 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
A L Q U I L A S E magnifico piso, todo confort, 
propio para Embajada. Riscal. 10. (T) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quílase. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
PISOS modernos económicos, calefacción, 
gas. teléfono, ascensor. Ayala, 72-96. ( i / 
CAMA dorada. S3 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente. Pelayo, 35. _ £1). 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónlma, 8. 
(3) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz. 18. (6) 
A U T O M O V I L E S 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos, 
todo 100 pesetas. (2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios. Jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo. 10. Bravo Murillo. 28. Príncipe 
Vergara, 26. ( y j 
K E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
;a. 9- (20) 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros por-
fecto estado. Mañana. Conde Miranda 
3. ^ 
A L Q U I L A N S E Jaulas independientes Guz-
mán Bueno, 27. Garage Madrid. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gican 
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, baratísimos Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49. (gj 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Rls^ 
cal. 6. 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores «ían 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
V E N D E S E , sin Intermediarios. Buick sie 
te plazas (Canadá), con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato In 
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. ' (T) 
CIIR1SLÉR sedan setenta, afto 1926 v^n 
dése 5.000 pesetas. Juan Bravo. 10. ' (T) 
V E N D O camión Ford buen estado Calle 
Prado, 15. Alelx. de 10 a 1. (JJ 
C A R T I L L A de Automóviles Arlas v Ot*. 
ro. segunda edición 1933. Acaba de salir? 
(6) 
C A M I O N E T A Reo, como nueva, baratUi 
ma. facilidades. Bravo Murillo, 2. (3) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseado. Príncipe, 4. 
ENSEÑANZA conducción automóviles me 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela i u t o l 
paovillsta. Alfonso X I I , 66, ¿ S 
M A D R I D . — A f i o X X D — X ú m . 7.173 
E l D E B A T E ( 1 3 7 
M é r c e l e * 28 de nov iembre de 19Sg ^ 
^ r i , ^ C a b r , . 0 , e t ' 7 ,l tros consumo, des-
de 5.000 pesetas. Otros dos de pruebas. 
fi^UCo1Ón 12.terior 9 "tros consumo a 
Zer™r*™o Obregón, 16 (continua-
ción Mesón de Paredes). i t ) 
V E N D O camioneta Wil lys dos toneladas, 
ouen estado. Arr i l l aga . Alcalá. 115. (T) 
615Á0? ^P ' fnd ido . 50 jaulas grandes, al-
quilase económico. Castel ló , 114. ( T ) 
V E N D O Packard. 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466. 
(9) 
^VtaTJte™?,}0-"1*3 y las máa económicas . Castel ló, 114. garage. (T) 
J A L L A S especiales para 2 y 6 "taxis". Eco-
nómicas . Castel ló, 114. (T) 
ABONO completo. 7 plazas, medio abono. 
5 plazas, ba ra t í s imo. Teléfono 53604. (E) 
GANGA. Camiones Stewart. sin matr icu-
lar, precio costo. F u r g ó n Citroen. 6 c i l in-
dros y camioneta Ford usados. Salas, 5. 
de 9 a 1. '(6) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 
AUTO-ra r f s , conducción, mecán ica , 50 pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral, 139. 
(TJ 
D I P L O M A T I C O marcha, regala 3.000 l i m u -
sin, nueva. Conserje Palace Hotel . (T) 
OCASION vendo au tomóvi les , seminuevos. 
Calle Méndez Alvaro, 12. (T) 
RIO falso, Cabriolet, 19 caballos, seminue-
vo, vendo. Torri jos. 13. Garage. (T) 
ESPACIOSO garage particular, con agua. 
"5 pesetas. Monteleón, 7, duplicado. (2) 
C O N D r c c i O N cinco plazas, m a t r í c u l a al-
ta, perfect ís imo estado. 4.500 pesetas. 
Santa Engracia, 4. Garage. (2) 
OPEL Rengifo P lá . Plaza Cortes, 8, el m á s 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez. 
dentista. Magdalena. 28. primero. Telé-
fono 112B4. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
C L I N I C A Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarios, faci-
lidades pago. (D) 
no ^ ^ R Í A caaa situada en buena calle, 
L t o t í í t n c a ' hasta Quinientas m i l pe-
B e ^ a r d o ^ S 1 Inmobiliaria- Glorieta San 
H I P O T E C A S 
" q p ñ ^ S ^ ! 5 , h?eo Perneras y segundas. 
Madrid M. Teléfono 56321. 
_ (2) 
l 7 K Q r A A N 7 A < ; fe? HidTaT!So, agente p r é s t a m o s pa-L I N M L N A I N Z . A ^ . ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
A C A D E M I A Castilla imperial , 1 (Plaza, " ^ O I , 1 5 0 a 8 , ha&o Banco, compraventa 
Santa Cruz) . Contabilidad, Idiomas, ta- yT?1 flnca9- Blanco. Dato. 10; Gran 
qu imecanogra f í a , 6 pesetaa oiensuales. | (5) 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) C A P I T A L E S directos coloco primera se 
?oUnHo ^ P 0 1 ^ 3 - absoluta reserva y ga-
ran t í a . Escribid A. G. Lozano. A p a r t i d o 
(8) 
" I L 0 ! ? ! ^ / ^ 1 Primera, segunda, ca-sas Madrid . Vidal . San Bernardo. 4. (2) 
* % ! S £ ' 1 £ S S primera, segunda restando 
in te rés módico. Teléfono 14977 ; 5-6 tarde. 
(D) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
Í.OU pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
6- (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca lefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17 
'(23) 
O R A N Pens ión Olmedo. Máx imo confor^. 
Estables desde nueve pesetas. Conde Pe-
ñalver , ócho. (A) 
h A B I T A C I O N , confort, calefacción, baño, 
exterior. Cardenal Cisneros, 69, segundo 
D . (3) 
completo y económico. (V) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
C A L Z A D O S 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y uien 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
sanche calzado y piezas Invisibles. Do-
noso. T raves í a Belén. 2, (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa 22. Junto al estanco. (T) 
CALZADOS crepé. Los melores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 22. 
(24) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa (sabei, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez . Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3 
entresuelo. (20) 
COMPRO mueb^s, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Bplfanlo. Te 
léfono 70510. (3) 
COMPRO abrigo A s t r a k á n , poco uso. pa-
gándole en el acto, condición sea muv 
bueno y muy barato. G u a r d a r é la mSs 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
poi' escrito. Indicando precio. í l t to y ho-
ra para examinarle y t r a ta r a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, '¿ 
Madrid . (T) 
COMPRANSE a u t ó g r a f o s personalidades 
cé lebres . Antonio Maura. 12. (2) 
COMPRO" íñuebles , objetos y mobiliarios 
completo. Hermosllla. 73. Teléfono 509S1 
(B) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 75856. Mar t in . (8) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(B) 
PAGO insospechadamente mobiliarios, ob-
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831. 
(V) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, m á q u i -
nas coser, bicicletas, plaza, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gul-
Uén. (7) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Íetos plata, oro, m á q u i n a coser y escrl-lir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicil io. Teléfono 75993. 
Gullón. (7J 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos, porcelanas, menudencias. N ú ñ e z 
Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel . (8) 
PAGO Insuperablemente trajes, smokln, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, m á q u i n a s 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
11a, 5. Teléfono 52149. Bedolla. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro. 
plata, m á q u i n a s coser, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72251. (2) 
D E particular, compro despacho tallado y 
cuarto japonés . Teléfono 96306. (2) 
COMPRARIA baratos despacho español , 
tresillo. Escr ib id : Valdés . Prensa. Car-
men 16. (2) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando a l -
tos precios. L ibrer ía Popular. Concepción 
Arenal , 4. Madrid . ( V ) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t én e m p e ñ a d a s , Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga n i malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des", 17487, y Prado. 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, g ramófonos , discos, m á -
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. L a 
que m á s paga. Fuencarral, 93 (antes 
107). Teléfono 19633. (20) 
COMPRO calderita vapor 4-6 caballos, buen 
estado. Barroso. Embajadores, 25. (A) 
COMPRO oro 4,30 gramo, voy domicilio. 
Teléfono 72956. ( T ) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objeton, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (18) 
COMPRO trajes, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago Incre íb lemente . Reco-
letos, 12. Lecher ía . Teléfono 55788. Juan. 
( V ) 
C O N S U L T A S 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno, íw 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, s le té -nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5 Espoz y 
Mina. 20. Teléfono 19384. (V) 
BAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades e s tómago , h í -
gado intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja. 5. (8) 
D E N T I S T A S 
n F V T I S T A . Cr is tóbal . P í a ? ) Prntrroqo 16. 
* (T) 
r i • • • • • • i T I • • • 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta 
quigrafia, o r tograf ía , contabilidad, diez 
pesetas "Hispania". Puerta Sol, 6. (V) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policia, Es t ad í s t i ca , Catas-
tro, e t cé te ra , internado católico, 6 pese-
tas, San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
PROFESOR dibujo. Lecciones domicilio, 
tres semanales, 30 pesetas mes. Escribid 
D E B A T E . 24.312. (T) 
P R O F E S O R - i n g l é s católico, titulado, cla-
ses particulares o colectivas. Calle La 
Ballesta 8. segundo izquierda. (T) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones, e n s e ñ a n z a método rápido. Telé-
fono 5917o. (T) 
DERECHO, P r e p a r a c i ó n universi tar ia : D i -
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano, 
Polí t ico, Adminis t ra t ivo. Barquillo, 4. Te-
léfono 96133. (3) SE5fORA hija, desean hué.-.ped formal 
I N G L E S londinense. Clase partipular 35 pe. confort. Lope Rueda, 32. Lecher í a , (T) 
^ General Porlie^• 15- T e l é f ? ^ PENSION Rodr íguez . Especialmente para 
S6100- {-L,\ ramillas?, con o sin pensión. Pens ión com-
E S T U D I E poi correspondencia la tenedu- ¡ P'eta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño, 
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmidt. Bu- Avenida Conde de Peña lver , 16. (T) 
cherstr, 151. Nuremberg. Alemania. (T) H A B I T A C I O N , baño , calefacción, econo-
CLASES particulares, económicas , a l e m á n ' mica, único huésped. Ibiza, 15, tercero, 
f rancés , casa, domicilio, por señor i t a es-! B- frente Retiro. (T) 
peciaiizada. Sandoval, 2 duplicado. (3) 
CLASES castellano, hasta saber redactar 
lo perfectamente. Tres d ías gratis. Aca-
demia San José . Relatores, 4 y 6. (11) 
CLASES a lemán , inglés, f rancés . I tal ia-
no. Profesorado nativo, muy escogido. 
P A K L L A au tén t i ca , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos 
hospedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
IOS TABUES. Desde 5,50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes 
Tres d ías gratis. Academia San José . Re- familias, tur is tas: viviréis regiamente, 
latores, 4 y 6. (11) | gabinetes dos tres amigos. Calefacción! 
CLASES castellano para extranjeros, qule- ascensor, baflo, teléfono. H . Baltymore 
ran conocerlo bien. Tres d ías gratis. Aca- | Miguel Moya, R. secundo. (11) 
demia San José . Relatores, 4 y 6. (11) P A R T I C U L A R cede hermoso^ gabinete al 
CLASES particulares y colectivas de La-
tín por sacerdote, profundamente p rác -
tico. Tres d ías gratis. Academia San Jo-
sé. Relatores, 4 y 6. (11) 
CLASES de a l emán . Inglés, f rancés , ruso, 
italiano por profesorado nativo muy es-
cogido. Tres d ías prueba gratis. Acade-
mia San José , Relatores, 4 y 6. Teléfo-
no 95108. (11) 
A Y U D A N T E S , aparejadores, delineantes. 
Clases especiales correspondencia. Aca-
demia Vulg i . Barco, 20. Madr id . (4) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos, Dibujo, Or tograf ía , 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (3) 
COLEGIO. Primera enseñanza , especiales, 
contabilidad. R a m ó n Cruz, 69, entresuelo 
izquierda. (2) 
INGLES, F r a n c é s , nativos, e n s e ñ a n z a rá -
pida, 35 pesetas mes. P a r d i ñ a s , 16. (T) 
coba, esquina Gran Vía . F lor Baja, 5, 
bajo izquierda. (T) 
HERMOSA habi tac ión caballero, ascensor, 
baño, Hermosilla, 5 moderno, tercero 9. 
(T) 
PENSION Coruña , espaciosas habitaciones, 
ascensor, calefacción. Precios desde 7 pe-
setas. Infantas, 26, principal. (4) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magnificas ha-
bitaciones. (23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L DEBATE. (T) 
RKCIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato. 7. (V) 
SEÑORA distinguida admi t i r í a huésped, 
preferible s e ñ o r i t a ; buena cocina. Guz-
m á n Bueno, 46, á t ico . (Hay ascensor.) 
(T) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura Instan- O A B i N E T E S con, sin. Plaza Bilbao, 7. cu-
t á n e a Comprad libro G a r c í a Bote t a - u t e , 0 (K) 
qu ígra fo Congreso. (24) 
T ix e x i A ^ i PENSION Ubeda. Gabinetes soleados, ca-
I D I O M A S , Inglés , f rancés , a l emán , Italia- r ^ f a c c i ó n , baño , teléfono. Plaza Bilbao. 6. 
(E) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa B á r b a r a . 4. (23) 
A L Q U I L O habi tac ión económica, con, sin. 
R a í ó n : Infantas, 23, por te r ía . (8) 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez , primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dís t ica , marina, policia, taquimecanogra-
fia, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
CELADORES abastos Ayontamiento, gtrar-i 
d ías Seguridad, Guardia c iv i l . Facil i ta-f 
mos. presentamos documentos. Hortale-
«a, 22,. principal. (5) 
L ICENCIADOS Ejérc i to . Indicaremos gran-
des probabilidades obtener destino pú-
blico. "Castilla". San Mateo, 22. Madrid . 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
PENSION Completa 4,50, cama una pese- 'EXT,RAN:IER^ catól ica, sabiendo a l emán 
ta. Ancha, 48, primero derecha. (V)1 I f r ancés o Inglés, se necesita cuidar m-
r ' nos para Oviedo. Informes Madrid. Con-
G R A N pensión Nervión, cuartos de baño, de Aranda, 10, tercero. (9) 
aguas corrientes caliente y fría en todas 
habitaciones, cocina bi lbaína, casa es t r íe 
tamente Cambiada. L a m á s económica 
por el m á s confort. Montera. 53. terce-
ros. (Red San Lui4) . (5) 
L I B R O S 
C A R T I L L A de au tomóvi les . Arias y Ote-
ro, segunda edición. 1933. Acaba de -sa 
l l r . (6) 
E L Automóvil" , por Juan del Volante, tíi 
libro mejor y m á s completo. Venta l i -
b re r í a s . Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(8) 
A L Servicio de la Rel igión. Narraciones 
filosóficas. Propias para premios escola-
res. (T) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escribir y coser. -Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peña lver , 8. 
(21) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva m á -
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
N E C E S I T A N SE oficiales reparadores apa-
ratos radio. Escr ib id: Automóvi les . Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
E N San Sebas t i án la acreditada "Tintore-
ría AlemaBa", negocio en marcha. (T) 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado. Facilidades. R a z ó n : 
De Carlos. Caste l ló . 44. <T) 
TRASPASASE tienda p e q u e ñ a ins t a l ad» , 
1.500. Ferraz, 5. R a z ó n : Arroyo. R a m ó n 
de la Cruz, 68. OB 
TRASPASO Imposible atender, tienda u l -
tramarinos finos, especialidad cafés, mo-
j i A. _ 1 — _ ; ,' _ . .; _: —_ J - W — M Its* a o 11 -n _ 
T R A S P A S O S ' « : W A D R O S . an t igüedades , objetos * • « f f e 
I K A 3 r A ^ - r 3 Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. 
PIANOS y armonlums. va r í a s marcas. 
Nuevos. Ocas lóa . Plazos, contado cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vegf», 3. U « 
CUADROS. El mejor surtido "Casa R a o f t 
11. Colegiata. 11. K 1 ' 
M W O R surtido turcas. 20 P ^ ^ L ' T n 
miers "Universal", acero. 3° ,P?seta lv l f i l 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Teléfono 350S4 
dema ns ta lac ión , vivienda, bonito asnn- ĵ %*,tmwtiAn* L o -
to. R a z ó n : Cadarso, 12. Tres-cinco. (2) CAMAS del fabricante ai^ 
, 1f'..̂ ll1n AS 
NK( KSITASE vendedor mostrador, acce-
sorios eléctr icos, au tomóvi les . Escr ibid: 
Automóviles . Carretas, 3. Continental., 
(V) TRASPASO lecher ía enseres completos. 120 
azumbres venta. Atocha, 66. Z a p a t e r í a ; 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, in -
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4. 
B a ú l e s y maletas. (21) 
SEGUNDA doncella, sabiendo costura, con 
informes. Barquil lo, 21; de diez a dos. 
(T) 
P A R A ampl iac ión asunto acredi tad ís imo, 
p rec í sase sOcío instruido, pequeña apor-
tación, negocio completamente serio y 
porvenir. Escr ib id: D E B A T E , 24.583. (T) 
S E Ñ O R A S , s eño r i t a s activas, don gentes, 
propagandistas, buenas referencias, bien 
relacionadas con seño ra s para ofrecer 
Modis ter ía Confección Niños , so preci-
san para Madrid. Provincias, buena Co-
misión. Teléfono 44Sá3. (3) 
SE solicitan señores bien presentados, cul-
tos y con buenas relaciones entre las 
clases pudientes, para trabajar en Ma-
drid un invento sanitario del mayor in -
t e r é s p ráé t lco . Altas recompensas. Es-
cribid dando detalles al apartado n ú m e -
ro 3.033. Madr id . (9) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , „, 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. T - ^ ' « W L C A N O G R A í A ráp ida , tomando 
11 a 12. (7) 
V A L O R enseres traspaso comestibles, i m -
posible atender. R a z ó n : Principe, 28, 
lieada. (2) 
GANGA. Véndese pensión capacidad 24 
camas, ac red i t ad í s ima , por no poder 
atenderla, 6.000 pesetas. Montera, 33, p r i -
mero. (2) 
TRASPASO buen local barrio Salamanca. 
Calle primer orden. Bien decorado. Ren-
ta baja. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. (2) 
A persona activa con solvencia moral, 
acreditada, disponga ocho mi l pesetaa 
efectivas, cederé buen asunto, obtener 
m i l pesetas mensuales, susceptible au-
mentar. Escr ib id : Rodr igañez . Carmen, 
16. Prensa. (2) 
Teléfono 
(V) 
TRASPASO droguer í a . R a z ó n : 
44703; de 14 a 16. 
Montera, 29. ( t ) 
CASA Ygea. Gran tal ler de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. ( T ) i 5.607. Apartado 911. Madr id . 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-'— , 
truidas todas marcas. Montera, 29. Su- ü e m a n d a s 
cursal : Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal : Cruz, 16. (T) 
M A Q U I N A S escribir recons t rücc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé r ez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rel l . Hortaleza. 23. (21) i 
mejores La Hig ién ica . Bravo Muri l lo , 4*. 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l i m -
piabarros, medida, ba ra t í s imos . En r iqu» 
Mar t ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
LKNA tnoina. pino, calefacción. Tajo» 
á l a m o . Vallehermoso 10. Teléfono 35b3. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. I r ' 
M I E L . Flor Alcarria. 1.60 peseta kilo. Ven-
tura de la Vega, 14. IWI 
COCKER Spanlels Dorados. Cachorros es-
pléndidos ejemplares, ^mejofable pedi-
gróe. Bosque, 4. Parque Metropolitano^ 
CANARIOS flautas, casi regalados. Nueva 
remesa gatltos Angora. Palomas valen-
cianas, perdices, tortolitas, calandrias, 
ru i señores , perritos razas finas. Conde 
Xiquena. 12. W 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 6Í). Teléfono 85880. (T) 
O P O R T U N I D A D , a veinte mearos Puerta 
f rancés , conociendo inglés, necesita i m - : gol, traspaso piso exterior, renta módl-
portante sociedad comercial. Dirigirse! ca, gas, ascensor, baño . Apartado 747. 
por escrito con referencias a n ú m e r o | ( E ) ! V E N D O tapia 450-320. Cajas caudales, t re-
I N T E R E S A N T E negocio viajeros en calle sillos, muebles. Desengaño , 12. primero, 
m á s c é n t r i c a Madrid , con quince baleo-
Oí 
C O N T A B L K . Horas libres ofrece llevar 
contabilidad particulares, comercios po-
co movimiento, una o dos veces semana. 
Dirigirse D E B A T E . 24.310. (T) 
S K ^ O R I T A desean colocarse para cuidar, 
a c o m p a ñ a r niños, inmejorables informes. 
R a z ó n : Teléfono 57492. (D) 
T A L L E R de P e l e t e r í a ; se r e í o r m a n jr u 
ñen toda clase de pieles. H e r n á n Cor-
tés. 5. Teléfono 93232. (V) 
M A RIE . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes oodas y épocas , admite géneros . 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
Teléfono 
(T) 
OFRECESE señor i t a española , muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono M200. - . (T ) 
M O D I S T A S OFRECESE señora para coser y planchar. 
Santa Isabel. 8, entresuelo. (2) 
VESTIDOS, abrigos, arreglos. 
56623. 
V / ^ ^ » » ^ todo, catól ica, informadii s u e l ^ Béner09- Acuerdo, 17, en .^ - j p , , , . , ) ^ ^ e i i t resuélo H . 
nes a Puerta Sol, traspaso con urgen 
cía por enfermedad. Precio b a r a t í s i m o . 
Informes: Montera, 7, principal . (16) 
V A R I O S 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy Men. Postas. 21. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su provin-
c ia : Segundo Iñ iguez . Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , 11. Teléfono 12465. (V) 
Í O K D . V N A . Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 8 pese-
tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
M A Q U I N A S coser, reparaciones, limpieza, 
precios reducidos, g a r a n t í a . Telefono 
54199. (6) 
S E Ñ O R A S : Llegaron nuevos modelos de 
zapatos, desde 12 pesetas; zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal, León, 17 (proveedora 
de Importante Cooperativas). (3) 
M A N I C U R A a domicIHo, 1,60. Teléfono 
70117. (7) 
SOMBREROS fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. A l momento sobre cabeza. Fuen-
carral , 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
I N S T A L A C I O N eléctr ica , luz, radio, ser-
vicio permanente. Hermosilla, 49. Telé-
fono 58542. (V) 
VINOS puros de v i d . Paseo del Prado, 48 
P A R T I C U L A R exterior, soleado, señor, dos 
INGLES, piano clases particulares. Fer- tres amigos, baño, teléfono, precio mó-
nando el Católico, 70, segundo izquierda.' dico. San Mateo, 11, segundo. (8) 
PENSION familia, cocina vasca, trato es-
CORTE, confección, profesora ti tulada, en-' merado, confort, habi tac ión dormir. Te-
s e ñ a n z a r áp ida verdad por procedlmien-! léfono 17058. (V) 
to propio Varios sistemas corte, precios VASA part icular admitir la estables. Pen-
propaganda. F e r n á n d e z Ríos, 30. (38) sión completa desde 5,50 pesetas. Con 
M A E S T R A primera e n s e ñ a n z a diarla, lee-1 cuarto de baño . Pr íncipe , 22, : pr íncipaí 
clones casa o domicilio. Teléfono 11716.! izquierda. (T) 
( V ) 
A L E M A N , f rancés . Inglés, a domicilio, es-
pecialidad español a extranjeros. Teléfo-
no 59791. (T) 
M I S T E R Belo, de Londres, profesor mó-
dico. Inglés, f rancés , particular, domi-
cilio. Relatores, 11, segundo. (3) 
ESTADISTICA, Tabacalera, apuntes nues-
tros. Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
PREPARACIONES ráp idas , comercio idio-
mas, contabilidad, taquimecanografia, 
dibujo, cálculos. Chinchilla, 4, (5) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal. 3 (2) 
SEÑORA cede exteriores. Baño . Uno, dos 
caballeros. Gaztamblde, 26, duplicado, en-
tresuelo 3. (2) 
F A M I L I A distinguida, uno, dos amigos, 
únicos, confort, económico. Duque Li r i a , 
2, primero izquierda. Señores González. 
(3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A de 17 añoq, con 
pocas pretensiones, ofrécese. Teléfono 
71138. (2) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros. 5. (3) 
SEÑORA acostumbrada niños, inmejora-
bles informes, sabiendo corte y cónfec-
A N G E L A Garc ía , modista, especialidad, S Í * n ' ^ 
trajes, capas, ama, doncellas, ex costu-i sin grandes pretensiones. Teléfono 1134». 
rera Castellanos, precios módicos. Mora-
t ln , 27, tercero. Teléfono 17914. (11) JOVEN desea colocación mozo comedor, 
, . , , r , ,, , _ , . „ , _ J „ ,„ . , _ _ „ * _ „ . „ „ 1 cosa aná loga . Convento internado. Inme-n l H ^ H I ^P « h H ^ . ^ ñ „ P ^ ^ ^ r » " 1 jorables referencias. Escr ib id : D E B A T E , pas desde 30, abrigos, chaquetas Dara-i i,. (rp\ t is lmos! Bola. 13, (11) . Z4-376- u ' 
,.„TWCr¥,. ..octiH^o nronHaa min OFRECESE asistenta Joven, sabiendo de 
MODISTA, abrigos, vestidos, prendas pun-j nHn r j l ^ l i f .  inf islma. General 
(T) 
, , , c OFRECESE ins t i tu t r iz francesa externa, 
M U t n L r o informada. General Porlier, 38, entre-
M L E H L E S , camas doradas, sastrería, ta-1 suela H - (T) 
lidos, 10 meses plazo. San B e r n a r d o . ^ S E ^ f r e c ^ u n a a^^^^^ para reléíono 71o07. ( T ) , p - ^ - ^ - (V) 
SEÑORA sola» 56 años , cu idar ía persona ' •' (7)1 nlto*> 11 1 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. A l -
mirante. 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 
E L E C T R I C I D A D Instalaciones y material 
eléctr ico Otie. Plaza de las Cortes, 9. 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. PW 
V E N D E S E Incubadora inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevos, m a g n i ü c o es-
tado, mi tad precio. El íseo Merayo en 
Mandes ( S a h a g ú n ) . (T) 
PERRITOS pekineses, negros, de suerte. 
Blschoff. Eraso,. 27. (Francisco Silvela.) 
(T) 
VENDO muebles ocasión. P a r d i ñ a s , 16 (es-
quina Aya la ) . P o r t e r í a . (T) 
VENDESE a rmar io - l i b r e r í a nogal, propio 
estudio, notarla, b a r a t í s i m o . Teléfono 
54177. (T) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,26 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Pr ínc ipe , 17. 
Cruz, 17. (2) 
ALCOBA nueva, ganga. Teléfono 54696; 
12-1 ú n i c a m e n t e . (*) 
OCASION verdad urge vender despacho 
español . Vargas, 12. ( V ) 
CANARIOS flauta, extra, desde quince pe-
setas. Magdalena, uno, p o r t e r í a informa-
r á n . (B) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, p á j a r o s país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
FONO a u t o m á t i c o , tocando 30 discos, por 
las dos caras, accionando por moneda, 
Cam-ii>us puros ae viu. r-asco uci x-iauu, to. ' „ _-t í .„_j_ A aUavnrwui ftm-
™ * k \ r \ % ? J ^ e S y K ^ s ^ A ^ e r e V ^ C 8 - S e 
N O V I A S : A l lado de "E l Imparclal*. Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero. I . Teléfono 52608. 33943. 36150. 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 150. Torrijos. 2. (T) 
O P T I C A 
G R A T I S , g raduac ión vista, proceUnnieinos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
J U A N Miró, g r aduac ión de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid . (V) 
(7) 
sola, poco sueldo, cosa aná loga . H e r n á n -
dez. Montera, 8. Anuncios. (3) C A P I T A L E S directos, coloco primera, se-
„ , . , gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
SE ofréce cocinera, experimentada, para | ?antja< tíaci-ibld A. G. Lozano. Aparta-
caballeros solos, inmejorables referencias. 1 ¿0 ¡̂ 9 (8) 
Antortla Bé ja r . Regueros, 4. (3)1 . * . 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por c rón icas y rebeldes que sean. Ato-
cha, 110. (21) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 d ías . Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3> 
AZUCAR en la or ina : Se suprime con 
Glycemal. Gayoso. (T) 
LAS s e ñ o r a s que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias de su 
organismo. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan usía 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid (21) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
PAKT1CULAR directamente compradoi 
vende fincas rús t icas , urbanas, cén t r icas , 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid. 186 Apartado 40. (6) 
FINCAS rús t i c a s y urbanas solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
MONTES de caza, próximo Madrid. 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
VENDO hotel Chamartln. muy barato dan-
do facilidades. Teléfono 14298. (24) 
V E N T A solares propio Industria. Coman-
dante Portea. R a z ó n : Mendizábal , 46. en-
tresuelo. (3) 
VENDO hotel todo confort, facilidades pa-
go. Parque Metropolitano. Teléfono 96971 
(3) 
H O T E L sol todo el día. terrazas, j a r d í n 
garages, por te r í a . T r a n v í a 100 metros. 
Vendo 22.000 duros, facilidades, o alqui-
lo por a ñ o s 90 mensuales. Teléfono 15609: 
once, una. (2) 
CASAS vendo, p r ó x i m a s Alberto Aguile-
ra, magnifica s i t u a c i ó n : 6.500 pies, renta 
59.100 pesetas anuales, precio 580.000. 
Ot ra : 5.700 pies, renta 56.900. Precio 
560.000. Ot ra : San Bernardo, media con-
t r ibución, renta 53.500, precio 640.000. H i -
potecadas Banco. Rodr íguez San Pedro 
12. Sagredo; 3-6. (4) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones, 
26 000 pies de terreno, barrio Guindalera, 
p róx imo t r a n v í a s 28-40 y 51. y es tac ión 
"Metro", véndese 21.000 duros; facilida-
des de pago. R a z ó n : Calle Recoletos, 7. 
(3) 
COMPRA-venta, permuta, admin i s t r ac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do, Torrijos, L (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
VENDO casa, buena renta, 58.000 pesetas, 
o permuto por garage o cosa aná loga . 
Fuencarral, 89. Cafés Veré . Teléfono 
94205. (T) 
E X T R A N J E R O desea cambiar castillo bja-
tórlco, con 50 h e c t á r e a s terreno (900000 
f r a n c o s amueblado), en Normandia 
(Francia) , por finca urbana o rús t ica en 
E s p a ñ a . Escr ib id: D E B A T E , 24.289. (T) 
VENDO casa céntr ica , esquina, otras d i -
ferentes barrios, buena renta; permuto 
y admin i s t r ac ión fincas. Vidal . San Ber-
nardo, 4. (2) 
V E N T A casa seis cuartos, b a r a t í s i m a . Re-
quenas, 60 (Puente Vallecas). (16) 
COMPRA-venta permuta casa solares Ma-
dr id . R ú s t i c a s Castilla-Norte. Teléfono 
14977; 5-6 tarde. (D) 
VENDO la mejor casa Madrid, inmediata 
Puerta Sol. Renta antigua, 40.000 duros. 
Teléfono 14977; 5-6 t a rd» . (D) 
V E N D O , alquilo, hotel Dehesa Vi l l a , Jardín 
diez hahitaolnnes, en dos plantas Barate 
Apodaca, 5, segundo Izquierda. -(a) 
H A B I T A C I O N espaciosa, exterior, todo 
confort. Lope de RUída, 18, á t ico C. (T) 
r n r r ^ ^ o i P E N S I O N Areneros, confort, desdé 7,50. 
E S P E C I F I C O S Alberto Aguilera; 5. (8) 
ESTABLES viajeros, amigos o señoras , 
habitaciones comodisímas, aguas corrien-
tes, calefacción, baños, duchas, desde 7 
pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, prin-
cipal. Pens ión Filo. (3) 
SEÑORA alquila habi tación soleada, eco-
nómica . A l c á n t a r a . 34, cuarto F. (T) 
M A G N I F I C A habi tac ión , dos amigos, todo 
confort, terraza, con. Alberto Aguilera, 
5, á t ico Izquierda. (No centro). (2) 
CEDESE habi tac ión , teléfono, calefacción, 
baflo. Alcalá , 76. (T) 
PENSION en famil ia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
SEÑORA viuda, ofrece personas formales, 
estables, dos habitaciones exteriores, so-
leadas, económicas , todo confort, ascen-
sor, baño calefacción, teléfono. Acuer-
do, 29, primero centro derecha. "Metro ̂  
San Bernardo. 
A D M I T O señor i t a , señora , único huésped, 
magníf ica alcoba, pensión módica, cale-
facción, baño, 20 metros Glorieta Bilbao. 
Sandoval, 2, duplicado. Eduardo Rodrí -
guez. 
"ROMERO". Todo confort, distinguida, seis, 
siete pesetas. Postigo San Mar t ín , 6-8 
P E L U Q U E R I A S 
M E O Á Í Í O C R A F A . ofrécese, sin pretensio-
nes. Arr ie ta , 7. Carmen. (3) 
. IOVKN católico, distinguido, profesor, sin 
recursos, t r a b a j a r í a administrador, se-
cretarlo, criado, sólo por comida. Escri-
b i d : Alcalá , 2. Continental. Lorenzo. (T) 
C O N T A B L E , buenos certificados, solicita 
empleo F . Inda. F e r n á n d e z de los Ríos, 
58. I T ) 
SKNOHA, 40 años, cuidarla señor o seño-
ra, sacerdote, buenas referencias. R a z ó n : 
R. Segovia, 29. P o r t e r í a . (T) 
COU U ADORES, administradores compe-
tentes, garantizados, mozos comedor, cho-
feros, porteros, fac i l l támos gratuitamen-
te informados. Fuencarral , 88. Teléfono ' CHOCOLATE con nueces, avellanas y al 
cilios reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
100 juegos de manos, para p e ñ a s y reunio-
nes, se remiten mandando 1,50 en se-
llos Sein. Consejo Ciento, 76, Barcelona. 
(231 
T I N T O R E R I A Catól ica "E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34665. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Quevara, 4. (21) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r epa rac ión , cómpra , venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 5.. Teléfono 71742. (20) 
95225. (V) 
(2) 
G A B I N E T E soleado, cedo. Ferraz, 78, pr in-
cipal izquierda. 
tera, 33, primero. í 2 ' 
UNO. dos caballeros, cedo magnifico ga 
binete, alcoba higiénicos. San Marcos, 
8, segundo centro. W 
E S P L E N D I D A habi tac ión exterior, todo 
confort, baño, teléfono. Ayala, 98, moder-
no segundo. 
CEDO hab i t ac ión , todo confort, caballero, 
señor i t a , sin. Francisco Rojas, 3. (D) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables 5,30, 
6,00, pensión completa. Hortaleza, 76, p r i -
mero. 
PENSION, confort, precios módicos. Nar-
váez, 19, primero, inmediato Metro Go 
ONDULACION permanente, 10 pesetas» 
Marcel. 1 San Bar to lomé 2 Rulz. (11) 
DIEGO, pe luquer í a de señoras , permanent 
garantizada 1 año, 10 pesetas. Ondula-
ción Marcel, 1 peseta y 1,50; al agua, 2,50. 
Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 74841. 
(T) 
SEÑORAS, permanente completa, cinco pe-
setas; g a r a n t í a , perfección. San Bernar-
do, 40. Teléfono 95583. (4) 
M A R C E L , 2 pesetas; al agua, 2,50; corte, 
1,00; lavado, 0,50. No admito propinas en 
n ingún servicio. San Bernardo, 40. (4) 
NO olviden que la pe luquer ía para seño-
ras de San Bernardo, 40, por cada diet 
ondulados de Marcel o al agua, regala 
una permanente con corte, ondas y lava-
dos, nada de trucos. (4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perra pequinesa, canela clara, 
se gra t i f icará e sp lénd idamente . Duque de 
Medinaceli, 6. (T) 
P E R D I D A pluma est i lográfica Banco Mer-
canti l Industr ia l , o por calle Desengaño , 
Luna, Corredera a Pez. Recuerdo fami-
lia, g ra t i f i ca rán . Hortaleza, 90. Cerer ía . 
(D) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O presto seis anual, g a r a n t í a , va-
lores v acciones cotizados. Apartado 
3 059. (T) 
PARA ampl iac ión negocio serio, producti-
vo, neces í tase capital. Teléfono 90956; 10 
(3) 
SE ofrece hombre, buen ís imos informes, 
pobre 4 hijos, por te r ía , sereno, guarda 
o cosa aná loga , pocas pretensiones. QUe-
vedo. Ancha, 46. Continental. (4) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
asistentas, e tcé te ra , facilitamos infor-
madas. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(V) 
SEÑORA regentarla casa, cuidarla enfer-
mo. Barco, 9, t r ipl icado tercero. (10) 
INGLESA sabiendo f rancés desea colocar-
se en famil ia o dar lecciones. Inglesa. 
Ayala, 55. Teléfono 61148. (T) 
mendras, una peseta paquete. 
Ortlz. Preciados, 4. 
Manuel 
(20) 
SOCIO fal ta con 50.000 pesetas, amplia-
ción negocio seguro, ciento por ciento 
utilidades. Escr ib id : Carretas, 3. Conti-
nental. Plasencla. (T) 
t iACEMOS vigilancias r e se rvad í s imas , dis-
cretamente y económicas . Preciados, 33. 
(3) 
MR. Thomas Rlgby, concesionario de 'a 
Patente n ú m e r o 94.613, por "Un procedi-
miento perfeccionado para la fabrica-
ción de cemento", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. Oficina v lz -
carelza. Barquil lo, 26. (3) 
PENSION completa, desde 4 pesetas. Mon- a i 
COLOCO dinero Interés ventajoso. Teléfo-
no 14977 ; 5-6 tarde. (D) 
ya- (A) 
PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; caJe-
facción. agua corriente. Carrera San Je-
rónimo. 15. ('23' 
" R O Y A L T Y " , pens ión distinguida, todo 
confort, matrimonios, individuales, pre-
cios moderados On parle f r a n j á i s . San-
ta Engracia, 5, segundo. (•¿o' 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 3». (20) 
H A B I T A C I O N derecho cocina, s e ñ o r a o se-
ñor i ta . Pasaje Montesa, 8. 
G A B I N E T E , alcoba, cocina, 90, gablnetito 
ropa 60. Concepción J e r ó n i m a , 3. ( v } 
A D M I T O huésped buena hab i tac ión . OóhBr-
nador, 16, segundo derecha. ( l > 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión exterior soleada, 
casa nueva, calefacción, baños , casa se-
ría. Escr ibid: Alcalá, 2. Continental. I n l 
cíales S. P. A . l E ) 
H O T E L Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8,50 (incluido desayuno. Plaza Ruiz 
Zorri l la (antes Bilbao), 8, Inmediato Gran 
NEGOCIO, insuperable se precisa socio 
con 400.000 pesetas para ampl iac ión-
reforma moderna del mejor café de la 
Puerta del Sol. Para t ra tar exclusiva-
mente con el interesado sin intermedia-
rlos n i corredores, hasta el día 30 del 
corriente, de 3 a 4. Pi y Margal l , 11. 
S a s t r e r í a Riva». Teléfono 14631. (3) 
S A S T R E R I A S 
"CASA Pac". S a s t r e r í a Confecciones I m -
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños . Infantas, 19 (ahora Rosal ía 
Castro). <T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje. 
f abán , 55 pesetas. Hortaleza. 7, según-o. (24) 
H E C H U R A traje o g a b á n . 40 pesetas, vuel-
tA, 26. Arr ie ta , 9. 
B ^ ^ , & " ^ ^ l P í ^ 3 e r | * W 4 i W l - Dorian-Colorfllm Corporat niños, lecciones, administrador, secreta-
rio. Lar ra , 3. (T ) 
GRANJAS Anda luc ía . Ofrécese capel lán 
maestro. Pasillo Sta. Isabel. 19. M á l a g a . 
(T) 
MUCHACHO formal ofrécese repartidor, 
recados, a n á l o g o . Tiene bicicleta. Lega-
nitos, 18. (2) 
OFRECESE buena cocinera, inmejorables 
informes. J e s ú s Mendéd, 6. Madr id Mo-
derno. (16) 
OFRECESE doncella gulpuzcoana, p r ác t i -
ca, informes; Lista , 6. Teléfono - 52024. 
( V ) 
COCINERA con buenos informes se ofre-
ce. Santa Catalina, uno. Leche r í a . ( A ) 
S K K V I D U M B R E no sindicada facilitamos. 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal . 
Teléfono 11716. ( V ) 
CORRESPONDIENTE y contable. Alemán , 
23 años , 4 de estudios de Derecho y eco-
nomía política en Alemania, Suiza e I n -
glaterra, hablando español , inglés, fran-
cés y poco de sueco, escribiendo a m á -
quina, e s t enogra f í a alemana e inglesa, 
habiendo trabajado en Banco, fundición 
y sociedad naviera desea nueva coloca-
ción. Escr ib id: D E B A T E , 863. (E) 
URGENTE maestro, maestra catól ica, p r i -
mera e n s e ñ a n z a para arreglar asunto. 
R a z ó n : Francisco Navacerrada, 15; de 
10 a 1. (E) 
NBOOCIO serlo, grandes utilidades desea 
socio 80-100.000 pesetas. Teléfono 14977: 
6-6 tarde. (D) 
Ion, 
concesionaria de la Patente ' n ú m e r o 
96.413, por "Una disposición perfecciona-
da para tomar vistas y poderlas repro-
ducir para la c i n e m a t o g r a f í a en colores 
por medio de pel ículas de elementos re-
fringenfes", ofrece licencias para la ex-
plotación dé la misma. Oficina Vlrcare l -
za. Barquil lo, 26. (3) 
K E L L E R - D o r i a n Colorfilm Corporation, 
concesionaria de la Patente n ú m e r o 
96.448, por "Un sistema de objetivo fo-
tográfico con diafragma de colocación 
pa a la toma de vistas", ofrece licen-
cias para la explotac ión de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
V E N T A S 
A C E I T E , 1,60 l i t r o ; arroba, 20 pesetas. Re-
latores. 9. Teléfono 14459. (4) 
GAFES Plnlllos, cbocolatea Plnlllos. Hor-
taleza. 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002 
(23) 
L I Q U I D A C I O N de calzado. La Campana 
Barquillo. 45. Zapatos todos modelos des-
de 8.90. (3) 
l.AS más nnas "Esenclas'• y "Colonias" a 
granel, las vende "Pe r fumer í a Nacional" 
Bravo Murülo, 17. Teléfono 36540. Sefvl-
mos domicilio. ( T ) 
M A Q U I N A S coser, escribir, especiales In-
dustria reparaciones, reconstrucciones 
abonos conservac ión . Talleres "Mecan". 
primeros Espafta. Su máqu ina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame 
ricano. G a r a n t í a diez años . Augusto F i -
gueroa. 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. 
Teléfono 9;<673. ( I ) 
O f e r t a s 
1 ANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , c incuenu pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domiolllo (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 644. Madrid. (5) 
NECESITAN maestra con t i tu lo preparar 
" n iña 10 años bachillerato, finca pleno 
campo, presentarse de 10 a 1 Serrano, 44, 
Drlnclpal. (K> 
S E Ñ O R I T A para cuidar niños. Inmejora-
bles informes. R a z ó n : Teléfono 57492. 
, ^ K E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
PROPIETARIO se ofrece administrar ca- Alor. Avenida Eduardo Dato. 7. (T> 
sas. G a r a n t í a s responsabilidad. E s c r i b a n , , , * . , . 
D E B A T E , n ú m e r o 555. (T) MSfíPf! al|.omtbra3 clavadas, m a r ó n y ca-
; vá l le te . Fortuny, 27. (T) 
NODRIZAS, inmejorables, leche fresca. . i , », 
amas secas, p r á c t i c a s , ofrécense. C a b e s - i ^ N p 0 a particulares muebles, roble ta-
treros 5 ( V ) ' H ^ 0 . propios comedor, biblioteca o sala 
juntas, cortinajes. Teléfono 50864. (T) 
OFRECESE joven dependiente bar, ul t ra- , . , _ _ . . „ 
marinos, buenas referencias. Preciados.,v 9 ° ,ai*!"*GPr*'. legitima .Ch,ab9ch?„v 
33. Teléfono 13603. (3) Postigo San Mar t ín . 6-8, principal. (2) 
OFRECESE doncella, sabiendo corte, seño- ^ * * f C f l L A f e . v t e n ñ e cunita- seminueya 
T R A R A I O ^ *0]a-' viajar extranjero. Preciados, 33.; Hortaleza. 25, tercero. (2) 
Teléfono 13603. (3) CARAMELOS superiores desde 3 pesetaa 
OFRECESE señora , 50 años , instruida,! k i lo I ^ s r^ jores , estupendos, 4,75. Ven-
culdar señora , señor . Inmejorables refe- ta . desde 100 gramos. F á b r i c a La^Onen-
rencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
l 'UOPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada r á p i d a m e n t e . Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
P I A N O , pianola, Stelnway, Colín, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, 43. Kaxen. 
PIANOS alquiler. Precios moderados. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, baran-
dilla, escalera, huecos fachada puertas, 
otros materiales. J e s ú s - M a r í a , 8. (V) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los d ías 
eiemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
P A R T I C U L A R , vende mobiliario completo, 
tapices, cuadros, objetos arte. Castel ló, 
43; tres a siete. (2) 
N O V I A S : L a mejor casa en lanas y col-
chones. Goya, 19. Plaza Matute, 3. (4) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba r a t í s imos . Hor t a -
leza^ 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (8) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m -
piabarros medida; mi tad precio. Conde 
Xiquena, 6. (3) 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o 5.000 almendros, 
fructificando, 10.000 C a s u a r í n a s , Euca-
liptus. Granados, Membrilleros, Olivos 
arbequines l eg í t imos ; noria, bomba rús-
tica. Casa Hermosa. Burguil los (Bada-
joz) . (2) 
H O T E L . Colonia I turbe, independiente, só-
tano, bajo, principal . Libertad, 32, bajo 
izquierda. (T) 
CAMAS metal, sommiei' Vic tor ia , pesetas 
100. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
B O P I T A para niños. Precios especíales pa-
r a Roperos. Abrigos, vestidos, gersoys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T ) 
GASA hotel Chamber í , dos plantas, con-
fort, decorada, precio 100.000 pesetas. 
Ibánez . Peligros, 4. (16) 
CASA renta 39.500 pesetas, hipotecada 
Banco, precio 330.000. Ibáñez . Peligros, 
4. (WJ 
COCHECITO niño magnifico estado, bara-
to. Escosura. 33. (Frente Cine Metropo-
l i tano) . ( V ) 
VENDESE a particulares tresillo y espe-
jo . Serrano, 62. (E) 
V E N D E S E mobiliario lujo, todo junto. Vic -
toria, 4. (V) 
M A G N I F I C A l á m p a r a comedor bronce, 
cristales a r t í s t i cos , 10 luces. Luchana, 
36. (V) 
VENDO abanicos, bastones, centro, cua-
dros. Divino Pastor, 5, segundo izquierda. 
(V) 
E N buenas condiciones v é n d e n s e tres me-
sas de bi l lar . R a z ó n : Pizarro, 19, p r inc i -
pal derecha. De 3 a 5 de la tarde. (T) 
U R G E N T I S I M O liquido camas doradas, 
colchones, armarlos, comedor, lavabos, 
perchero, salamandra, muchos muebles 
pensión. M i r a Rio Al ta , 11. (7) 
VENDO camas doradas, coqueta, vestldo-
ra, sillería, gabinete. A l c á n t a r a , 34', en-
tresuelo A. (5) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz. 56. (3) 
V I E N A 
PAN Vlena integral . Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsant8rf, torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados. 19; M a r q u é s Urquljo, 19. 
(2) 
principal 
SF necesita framcesa para niños todo el 
d ía Avenida Pablo Iglesias, 68, presen-
tarse de 9 a 2. (3) 
. ,tni EXTRANJEROS necesitan seño r i t a espa-
TORK1JOS, 23, primero derecha. Admiro " f i o l a 0 extranjera, Informadislma, p r á c -
en familia, uno dos confort. t ica para niflos menores. Teléfono 50222 
PENSION recomendada catól ica, calefac-
ción, baflo, teléfono, matrimonios, fami-
lias. Barqui l lo , 36. 
JOVEN empleado católico modesta posición 
solicita pens ión económica, famil ia . Qum-
tano. Vlr la to , 11. (D) 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
A D M I T E N S E huéspedes o dos amigos. Me-
léndé» Valdés , 2, tercero Izquierda. 
B O N I T A habi tac ión confort, uno, dos jun i -
gos, calefacción, baño , ^ascensor, teléfo-
no, con. sin. N a r v á e z , 9. w 
DESEA huéspedes M ^ H ^ J Avlsenn^ 
Preciados, M. Telefono MW» 1 
* m m a m * m u m m m u \ 
(B) 
NECESITASE cocinera sencilla, Informa-
da. Morete, 11. * <T) 
NECESITO seño r i t a s muv p r á c t i c a s en el 
despacho de zapatos de niños. Sevilla. 
10, tercero. (16) 
HOMBRES, mujeres. Sin f a n t a s í a s , seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
re t r ibuc ión , trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupac ión . Des-
confiad anuncio? similares, prometiendo 
ganancias tantAsticas. Afartrtdo 254. n i -
lón. (B) 
OFRECESE chica para todo y n iñera . 
Agencia Catól ica . Lar ra , 16. Teléfono 
15966. (3) 
t a l . Fuencarral, 
portal . 
29, moderno. Entrada 
(11) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, ta-
pices, yute, l impiabarros autos y porta-
les. Enorme l iquidación. Santa Engra-
cia, 61. Teléfono 40976. (5) 
P E R F U M E R I A , d roguer í a . Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla. 9. (6) 
ORA HADOS, an t i güedades , libros, abani-
cos, muebles Vlndel Plaza Cortes, es-
quina Piado. (21) 
. IOVKN. 20 aftos, libre servicio mil i tar , bue-
nos Informes, ofrécese ordenanza, depen-
diente. Costanilla Angeles, 8. (5) 
. IOVKN. 23 aftos, conociendo delineación. 
ofrécese para oficina ingenieros, arqui- OCASION: B a t e r í a s "auto" y radio, ga-
tée los . Costanilla Angeles, 8. (5)j rantizadas. Casa Muñoz. Hermosilla, 49. 
JOVEN peruano, excelentes informes, do-
minando Inglés ofrécese Profesor, Pre- VENDO espejo dorado, plano, mftquins 
ceptor. Costanilla Angeles. 8. (5) Slnger. cama plateada, colchóii lana, ver-
C A B A L L E R O , 42 años , sól idas g a r a n t í a s , 
of.-écese para administrador, secretario, 
contable, encargado a lmacén . Costanilla 
Angeles. 8. (5) 
( I B A L L E B O , 48 años , bonlaimos infor-
mes, solicita empleo modesto, casa ca tó -
lica. Costanilla Angeles. 8. . (5) 
M A T R I M O N I O , sin hijos, desea por te r í a , 
cosa a n á l o g a . Teléfono 36S06. Rodr íguez . 
(8) 




dadera ocasión. Esp í r i tu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
• • 
PIANOS nuevos, ocasión alquileres, eco-
nómicos, mús ica , ú l t imas novedad"-. 
Arenal . 20. (6) 
VIGAS, tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. M a r u g á n . General Ricar-
dos, 3. (7) 
GRAMOFONO maleta, 25 dlucos. 176 pe-
setas Isaac P e n i 16. segundo D. í 2 ' 
H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i 
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Dice ^Un cura e s p a ñ o r , t . . 
^ Z ^ í * „COm0 V"ñ0S' crlst,ano lec-irloa meses. Nos ha visitado, deshecha en 
tor que hallará en su «Diarlo Intimo», lágrimas una pobre mujer; un Jornalero 
anotado y completado por el padre P a - ' ^ l campo, llorando romo un niño, me 
lau con abundantes textos de los Pon- ha. detenido en las afueras de la pobia 
tíficos desde León X I I I a Pío XI . 
Tienen mucha mig-a y denuncian las 
m á s profundas llagas del «catolicismo 
español» estos cuadernos del buen «Cu-
ra». En ellos, además de las «Entradas» 
y "SaUdaa" que el padre Palau ha su-
primido juntamente con otras minucias 
de administración parroquial, que a na-
die Interesan, va apuntado cada día las 
reflexiones y observaciones que su mi-
nisterio y el «ambiente» le van sugi-
riendo. Aunque escritas sin pretensio-
nes críticas y menos literarias, esas 
«notase, llenas de sinceridad, presentan 
cien, para contarme sus penas; toda una 
familia, o más exacto, un grupo de se-
res escuálidos, se han presentado esta 
mañana... 
...Y lo peor a mi ver, es que los que 
están al borde de la desesperación ae 
imaginan que la Iglesia sólo piensa en 
los ricos, sean buenos, sean malos, y que 
defiende las injusticias del desorden «o-
cial con su predicación, o por lo menos 
con el silencio. 
No queremos copiar trozos más «se-
rios» todavía. Remitimos al lector al 
mismo "Diario" con los textos y notas 
que el padre Palau le ha añadido. Porque 
algo más. muchísimo más, que un capl-ihay Encíclicas y memorables documen 
tulo de Inestimable valor documental de 
la moderna "España católica", "de los 
aciertos pocos y efímeros, y de muchos 
errores prácticos, muchos y graves, que 
en el campo de la actividad católica y 
social, y aun del apostolado, se han co-
metido durante los últimos años". "Son 
páginas vivas que ponen de manifiesto, a 
D O M I N G O D E O T O Ñ O , por K HITO 
tos pontificios que responden a todo« los 
problemas y cuestiones prácticas que 
el «Cura español», se plantea explícita 
0 implícitamente 
E l «Diario» va, a 'o que parece, desde 
el viernes primero de agosto de 1919 al 
13 de agosto de ID.'U. Abarca, pues, el 
período «preparatorio» juntamente con 
1 gran catástrofe. E n efecto, la última la vez que la mgemudad y rectitud del á ¿ lleva V, númer0 33 ^ 
autor la Inquietud de su espíritu, la lu-^a5con ^tag línpas: 
cha interna entre sus prejuicios y la rea-
lidad ambiente; entre el deseo de acertar 
y la falta de preparación adecuada a las 
exigencias y circunstancias de su época.» 
«Estamos festejando en España el 
X L aniversario de la "Rerum Novarum" 
¡con incendios de conventos e iglesias; 
con luchas entre el capital y el traba-
No sabemos hasta qué punto llega ia L con hUP]gSL3 de unas Bociedádea obre 
«ficción literaria», al presentar en estaI contrft 0tras también obreras! 
forma tan amena y «delicada» adver- Qué nos lere ensefiar D}os con t0 
tencias y lecciones «tremendas»; q u e j ^ est07 
nos explican «la por todos conceptos la 
mentable caída de la España católica"; 
este derrumbamiento de una construc-
ción secular que creíamos indestructi-
ble. E l padre Palau nos dice en cuanto 
-" respetable autor del «Diario íntimo», 
y cómo éste ha llegado a sus manos, 
que son cosas que por ahora deben per-
manecer en el más absoluto secreto. 
Poco importa el anónimo o la ficción 
literaria; el «Diario» no tiene desperdi-
cio. Abrámoslo al azar, para dar al 
lector una idea del contenido y del esti-
lo de ese bendito «Cura español». 
SABADO.—Algunas hijas de María se 
han constituido por sí y ante sí, en De-
legación de la "Junta Suprema desig-
nada para ofrecer una riquísima corona 
a la Virgen de..." 
iVarias de ellas son las que más se 
distinguen por Ir a fiestas mundanas! 
Y algunas forman parte del grupo que 
"no quiso contribuir" a la fundación de 
una escuela nocturna. 
Me parece que las Madres del Colegio 
son poco exigentes. Muchas muestras 
«xteriores de devoción; pero escaso ejer-
cicio de la virtud y poco sólida piedad. 
MTERCOLES.—Ya llegan a seis las 
* asociaciones piadosas, entre antiguas y 
nuevas. Gracias a Dios, todas en estado 
muy floreciente. L a menos cuenta con 
veinticinco asociados. Algunos de los que 
pertenecen a la antigua y popular Cofra-
día, pasan ya de los sesenta años. 
Sin embargo, la gente joven prefiere las 
congregaciones de "tipo más moderno". 
¡Qué bien canta el coro de las Hijas 
de María! ¡Cómo se luce Rosinda en el 
"Ave María", de Gounod! E s voz co-
mún de los fieles. 
LUNES.—Me dijo don Zeda que mu 
choa "dirigentes" católicos de... no co-
nocen la mentalidad de los trabajadores, 
ni sus ansias legítimas de mejoramlen 
to, ni los peligros a que aun los máa 
oriMlanos están expuestos 
Tales señores viven fuera de la reali-
dad. Se Imaginan que "ellos" ante la ma-
sa trabajadora, ante la masa popular son 
"algo" todavía. Y se figuran también que 
sus planes, obras y métodos responden a 
las necesidades de nuestros tiempos. 
¡Qué estupendo error, señor Cura, qué 
«etupendo error! 
M I E R C O L E S . — E s indudable; las Ma-
dres del Colegio están disgustadas con 
su Padre capellán y conmigo. 
Me voy persuadiendo que entre cier-
tas religiosas hay un egoísmo "sul gé-
neria", algún raquitismo de espíritu. Dl-
TÍase que no piensan sino en sí, en su 
bien propio, en las cosas y cositas que 
les pertenecen. Ya me decía un gran re-
ligioso, «1 P.-, que ese era el defecto prin-
cipal de los católicos españoles, en el 
que quizá podría hallarse la explicación 
de tantas disensiones. Al fin y al cabo, 
no serían más que rivalidades y celos. 
Cada uno se interesa, más que por el 
triunfo de la bandera, por el bien y pro-
vecho de su partido, de su asociación, 
de su periódico. 
SABADO.—Me dijo el señor Obispo que 
las obras sociales no han de ser muy 
aparatosas. Las de esta clase suelen me-
ter mucho ruido. Atraen hacia sí los "fi-
gurones" que no sirven para nada. Son. 
de ordinario muy costosas, y cuanto gas-
tan lo invierten en sí mismas, no "en ac-
ción ad extra". 
DOMINGO.—Me dicen que los parien-
tes del "Campanero" andan también por 
esas calles dando gritos contra los curas 
y las monjas. 
¡Se ve que han sacado poco provecho 
del artículo "Valor pedagógico de las Ca-
tacumbas"! 
MARTES.—En pocos días me ha ocu 
¿Hemos sido fieles a las enseñanzas 
pontificias ?» 
¡Los comentarios que habrá hecho E L 
D E B A T E a todas estas cosas desde 
hace quince años! Nosotros pondríamos 
por subtítulo al «Diario íntimo de un 
Cura español», «Causas de una revolu-
ción; algunas sugerencias para reme-
diar sus males». 
Sin darnos cuenta, empezamos a co-
POSTALES DE F R A N C I A 
E J E R C I T O Y M I L I C I A 
— ; H a leído usted la desgracia del 
«Bomba>, del veterano Emilio Torres? 
—Sí. Lo que no le «dieron» los toros 
se lo ha «dado» un pistolero: un tiro, 
Gran paisaje imperial de los Inváli-,dres, el último reflejo de las luces de ^e , según dicen, es PJobable Jue 
dos. un tiempo mediodía de gloria, hoy.Parls. Hasta que, en fin. sino Malher-imanco ai famoso ex lidiador. Moraleja, 
como ayer testigo de un aire que qui- be, Napoleón vino. En lo que primero1 log hombres son peores que los toros, de 
siera ser bandera. De aquel cénit de i había sido convento y después palacio, ]mág cUidado todaví a. 
Volutas de humo 
estandartes y tambores, aun se despren- se Instalan despachos de estados ma-
den luces que se resisten al crepúsculo, yores y zonas de reclutamiento. De en-
Del vuelo activo de las águilas ñapo- tonces acá, esto es sólo ministerio de 
leónicas, ya solo queda, es cierto, el epi-
tafio de una tumba. Pero que una trom-
peta suene, que una orden se escuche 
y ya los árboles se ponen en pie y en 
doble fila, presentando sus armas vege-
j tales a un cielo nacido con voluntades 
de tormenta. 
Algo de "grandeza y servidumbre mi-
litar" hay en todo este barrio, duro co-
lmo una frase de Vigny, hecho a fatiga 
|de escuadrones y compases de regí míen 
—A propósito de toros y toreros. 
; Continúa usted con la afición de esos 
tiempos? 
—Hombre, no. Me «retiré» cuando 
se retiraron los que toreaban y esto-
1 
!tos. "Vivere militare est". Para estosisiOTlal) CUyag únicas campañas han si-
muros imponentes que sitian la expía-ldo hagta hábiles elecciones y 
'nada, vivir es continuar, es servir siem-|triunfog retóricos en mítines y parla-
pre. E l mensaje que trasmiten, cifra en!ment0g 
la Guerra y oficina militar. 
En estas oficinas acaba de aconte-
cer, entre el generalísimo Weygandiqueaban «de verdad»: «Machaco», vi-
y el ministro Paul Boncour, el diálogo!cente Pastor, Fuentes, «Bombita», et-
—otros dicen, la disputa—que la indis-jcétera, etc. ¿Y usted, sigue yendo a la 
creción de las gacetas ha hecho pú-lpiaza? 
blico. —¡De cabeza! Quiero decir, que pu-
A un lado un guerrero de oficio, cur- diendo, no me pierdo una corrida, 
tido en cien campañas con el pecho ta- —Eso prueba... 
tuado de heridas y de cruces. Al otro, I —Que no estoy conforme con usted, 
un político de partido, demócrata profe-. ni con los muchos ex aficionados que 
opinan como usted. 
—¿ Va usted a hacerme creer que hoy 
hay toreros como aquéllos. 
—Como aquéllos, no, en cuanto a la 
^ T ^ i Z ^ r t " ^ ^ l l h r . T / h ^ í ' Bon^""- 1* p r e s t a a Weygand au OTanera., al .estilo», pero toreros muy 
expresión lacónica el alcance más vas-
to. Esto es todo: "Obediencia y honor". 
Y qué lección de disciplina y de hon-
rosa obediencia no acaba de dictar, en-
tre estas piedras nobles, la voz del me-
jor soldado de todos los ejércitos de 
Francia, quiero decir el generalísimo 
Weygand. Fué en la rué Saint-Domini-
ahora van a examinar los diplomáticos hay! 
en Ginebra. Ya se sabe que ese proyec-| —¡Bkh! Yo no «creo» en estos toreros 
to contiene lo que amnésicamente sejqUe empiezan por no parecer toreros; 
titula gran innovación: la de sustituir, 
en principio, los ejércitos profesionales 
y regulares por milicias intermitentes 
de carácter civil. A esta supuesta in-
novación—en realidad dirigida contra 
en estos toreros sin tipo, sin desplan-
tes, sin gallardía, sin majeza. 
—Ahí tiene usted. Y tal vez por eso 
que revela una sensibilidad distinta. Y 
más delicada y cultivada, estos toreros 
— S e h a torcido. :Qué mala sombra! 
^ .r, Alemania—se opone terminantemente el!de ahora resultan toreando más artis-
que, en una vieja casa del X V I I cuyas ralIsim0- Argumenlo de aquí y de tas. su trabajo, más fino, y su valor, 
vicisitudes tienen un cierto valor sim- ^ j d€ r é licag al cab0) el g e - A g e s t o » de desafiar la ¿ u e r t e más 
^ T J l Z COI"Pe"dian'.a «u mo- neral que. sin estar convencido, por dis- raás natural( más elegante. 
!! L.t— ^ ? 1€ e £ * A F * t * C l * .flversa cipüna obedece y acepta. N i a su men-¡ _ ¡ ¿ é j e m e usted a mí de elegancia 
" 5 ^SSSS^A macerada de P^tenciaS;t€ abierta a la seclllar experiencia de la con 'los Jtorog y deme usted emSción y 
S e a p u n t a l a n l o » m u r o s d e I ^ s p e r i ó d i c o s s u s p e n d i d o * ^ empuje y guapeza en ei to-
1 * K a€ tnotismo podía persuardirle esa dieci-jrer0( para «volcarse» sobre los pitones 
ochesca "liaison dangereuse" entre la comó se «volcaban» Vicente Pastor o 
Invención de las milicias y el anhelo dej<s,MachaC0>i y para «meterse el toro en 
l a C a t e d r a l d e C ó r d o b a 
CORDOBA, 23—El ministro ha or-
denado la suspensión de las obras de 
H U E L V A , 23.—La Asociación de la 
Prensa ha dirigido sendos telegramas 
al presidente del Consejo de ministro» 
y ministro de la Gobernación, conce-mentar; pero no seguimos. !ias excavaciones y ha anunciado la 1 1 ^ 1 ' ^ 
Manuel GRAífA „oí1o { „ — ^ ¡ o f „ ,,1 f l í _ , _ . A^ _;„;„f„ bidos en los siguientes términos 
educación religiosa, este edificio vió un 
dia cambiar los puros hábitos de las hi-
jas de San José por las largas colas ga-
lantes de una Montespán en real des-
gracia. Las paredes desnudas se ador-
nan con boato de tapices, entre estíos 
de ardorosas pastorales y elegíais de vio-
lín entre un otoño de los clavecímbalos. 
gada inmediata de técnicos del ministe 
rio. Hoy se colocaron varios tablones l "Asociación Prensa Huelva reitera in-
T l t lO r C P I I A l o / * í l f n l l / * 0 A ü para aPuntalar los muros. Imediata reaparición periódicos suspen-jAquí abre "boutique de bel esprit" Ma-
U l l d L í O L U v l í l C u l U l H / O CltJl L a Prensa local dedica grandes es-didos, arrastran miseria multitud ho-jdemoiselle de Lespinasse, breve de cin-
pacios a las excavaciones que se reali-gares privados sagrado único patrimo- tura y de aforismos, y aquí aparece 
O M m x Y í * \ í % A n T o n n n zan en la Cate<iral y señalan el peligro nio trabajo. Respetuosamente. Presi- una tarde Horacio Walpole para Uevar-
L U l I l c r C I O V i l J u P U n de un hundimiento. 'dente, Váxqueí Pérez." • 'se en los ojos, hasta las nieblas de Lon-
» > * ' " « f « i H i i i m M 
Doscientas a lmas matriculadas 
I M A B A R I (Shikoku, Japón), 22.— 
Dos años hace los Dominicos españoles 
que evangelizan en las Islas de Snikoku 
tuvieron la iniciativa feliz de abrir en 
la ciudad de Matsuyama una Escuela 
Superior Femenina de Comercio, Las 
misioneras dominicas asumieron la di-
rección, del nuevo centro. 
Las misioneras dominicas asumieron 
la dirección del nuevo centro docente, 
como cato'lco, único en su clase, en 
todo el Japón. L a Escuela, en los co-
mienzos, hubo de vencer dificultades 
muy graves de orden económico, para 
ajustarse, en todo, a la legislación es-
colar japonesa. Mas vióse muy pronto 
que el proyecto respondía a una necesi-
dad social. De ahí la acogida cordial 
que le brindó el pueblo. Hasta algunas 
jóvenes que frecuentaban la Escuela 
del Gobierno pidieron ser admitidas en 
las de las Misioneras Católicas. Al ini-
ciar su tercer curso, este año ha regis-
trado una matrícula de d o s c i e n t a s 
alumnas. Han quedado cubiertas todas 
las plazas disponibles cuando otras, a 
causa de las crisis, tuvieron que cerrar 
las puertas. 
También las Franciscanas de Kuma-
moto, diócesis de Nagasaki, en vista de 
la aceptación que ha tenido la Bcuela 
Comercial de Matsuyama, han optado 
por dar idéntica orientación a la suya 
de segunda enseñanza que venían re-
gentando allí, desde hace muchos años. 
Aumentan los c a t ó l i c o s 
NAGOYA (Japón), 22.—En septlem-, 
bre de 1907 desembarcaban en tierras 
japonesas los primeros misioneros, a 
instancias del Obispo de Hakodate, que] 
requería su ayuda para evangelizar una 
diócesis tan inmensa como la suya. Po-
co después se creó la Prefectura Apos-
tólica de Nihigata, por desmembración 
de la diócesis citada y era encomen-
dada a los nuevos misioneros. E n 1922 
se procedía a la erección de la Prefec-
tura de Nagoya, encuadrada, parte, em 
el territorio de la anterior y parte en I I 
de Hakodate. E n ambas Prefecturas se 
a v a n z a lentamente por dificultades] 
enormes que en su labor hallan los mi-i 
sioneros. Sin embargo, las estadísticas! 
últimas acusan progresos notables. 
E n 1931, en la Prefectura Apostóll-! 
ca de Nihigata funcionaban doce es-j 
taciones misioneras, casi con un millar I 
de cristianos, mientras que en la de| 
Nagoya se han abierto también nueve 
rrldo lo que no había observado en va-'estaciones con 706 bautizados.—Fides.1 
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paz. 
A primera vista parece como si el 
oficio de las armas propendiese a sus-
citar Impulsos bélicos. Parece, también 
que todo lo que tienda a reducir y a 
menguar el carácter profesional de las 
tropas, favorezca ambientes de concor-
dia y suaves atmósferas pacificadoras. 
Parece, sí, pero la realidad con sus he-
chos indudables se encarga de desva-
necer estas mentirosas apariencias. 
Tomando el rábano por las hojas, con 
esa confusión de medios y de fines y 
de superficies y substancias propia de 
todas las épocas decadentes, suele creer-
se que la reducción o el aniquilamien-
to de los institutos defensivos bastarla 
para traer al mundo largos siglos oc 
tavíanos. Pero esto es como creer que 
para apagar un incendio sea lo esen 
cial hundir en chorros líquidos los re 
flejes de la llama. No hay guerras por-
que haya espadas, sino que hay espa-
das porque existen guerras, porque, 
ahora como antes y mañana como ayer, 
la naturaleza del hombre propende a la 
lucha y al encono. 
E s exactamente lo contrario de lo que 
pensaban aquellos ingenuos y desventu-
rados "filósofos" del setecientos. L a teo-
ría del hombre naturalmente bueno se 
i la barriga», como lo hacían Reverte y 
el Espartero, en unos «quites» y unas 
«verónicas» escalofriantes, que nos po-
nían a todos de pie...! 
— E r a otro toreo, otro estilo, otra 
manera de torear, a su vez, para otro 
público, que sólo «sentía» eso: la emo-
ción trágica y la valentía ciega, bru-
tal... FI público de hoy no es aquel pú-
blico: su sensibilidad es otra, también, 
y del mismo modo que el «flamenquis-
mo» ha pasado a la historia, el torero 
«marchoso», todo agallas, ha sido des-
plazado por el torero-artista, con un 
arte inteligente e impregnado de sere-
nidad y naturalidad. 
—¡Retórica! 
— Y lo que usted sostiene, ¡vejez! 
E l eterno tópico de que «todo lo pasa-
do fué mejor». 
—Lo fué. 
—Lo fué, acaso, en determinados as-
pectos; no lo fué en otros; y en lo de-
más..., ayer, como hoy. • 
—¿Ayer como hoy? ¡En nada! 
—¿En nada? 
—¡Absolutamente en nada! Un ejem-
plo: las mujeres. 
— E n el fondo, ¡idénticas! 
—¿Idénticas las mujeres de ahora a 
las de hace veinticinco años? ¡Está us-dobla con la ilusión del hombre natu-,. 
raímente pacífico. Y a en pleno sonam- ted ciego entonces! Recuerde y com-
bulismo de lo abstracto se llega a es- f^ Tfn ^ ^ I T Í H P T / ^ ^ 
ta consecuencia: son las Instituciones todo: en lo físic0' en ldeas' en 5ustos• 
las que malean todo. Suprimir, pues, o 
al menos rebajar, las instituciones ar-
madas, supondrá el término de toda 
pugna. Entre nubes conciben los enci-
clopedistas este programa político. Des-
baratar los ejércitos profesionales para 
¡no digamos en el modo de vestir! 
—Pues a pesar de ello... Porque, e* 
definitiva, la mujer, idéntica a sí misma, 
permanece «debajo» de todas esas notas 
y aspectos diferenciales. Lo prueba, que 
cuando llega la hora, sigue siendo «la 
que sobre la razonable democracia po- m u ^ de siempre y de todos los tlem-
pulosa planee, con la rama y la fior el|Pos. Para el sacnficio, para las vanida-
ave lisonjera de la universal concor- des. Para Ja coquetería, para las ter-
nuras y abnegaciones y para el amor. 
¡Lo mismo aquéllas que éstas: con las 
mismas vicisitudes y defectos! Y lo mis-
mo que éstas serán las de mañana... 
—Pues yo prefiero las de mis tiem-
dia. 
Surgen entonces, en el hueco de los 
¡ejércitos del odioso antiguo régimen, 
'las milicias populares, encargadas de 
vivir la utopía de la enciclopedia. La p0g 
razón ha triunfado. Al reino de la fuer- _porque no tiene usted veinticinco 
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za bruta va a suceder el pacífico en-
sueño republicano de "liberté, egalilé 
et fraternité". Pero pronto una extrema 
belicosidad comienza a agitar al demos 
Inerme. Se añlan sables, se pintarra-
jean banderas, se Improvisan cañones. 
Y el tiro sale, al fin, por la culata. En 
la punta de una pica flamea la enseña 
tricolor. Después aparece el águila y 
de un picotazo insolente, quizá sin se-
gundo en la historia de las guerras, se 
¡apodera del símbolo pacifista para pa-
searlo sobre el humo de los cañones y 
las ruinas de una Europa convert!da 
!en necrópolis. 
E l papanatiamo democrático no ha-
bía olvidado más que una sóla cosa, 
aquella que, sin duda, recordaba el ge-
neral Weygand, oponiendo a tópico rea-
lidad y clara historia a turbia sociolo-
gía. Una sola cosa. Esta, nada más. 
Que también se pegan y se agarran del 
moño las porteras. 
Eugenio MONTES 
años. 
—Aunque los tuviera. 
—¡Qué más quisiera usted! 
—¡Caray, y usted! 
— E n eso sí que estamos de acuerdo... 
Curro VARGAS 
CLU8 OE LOS GORDOS EH BELGRADO 
B E L G R A D O , 23.—Los hombres gor-
dos de Belgrado han acordado unirse 
para defender sus intereses. Con este 
objeto, han constituido un Club, para 
ser socio del cual es preciso pesar máa 
de ciento veinticinco kilos. 
E l Club de los gordos se reúnen tem-
poralmente, mientras no posean un edi-
ficio apropiado, n un café famoso por 
sus buenas comidas y bebidas. 
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CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cuya aspereza contrastaba con la habitual dulzura con 
que acostumbraba a expresarse Max, traicionaban, sin 
embargo, un amor y una adhesión mucho más sin-
ceros y apasionados de lo que habría podido esperar-
se del joven arquitecto, dado su carácter frío. 
María Magdalena no pudo menos de apercibirse de 
ello, puesto que sabía leer entre líneas, y se dió cuen-
ta éa seguida de que no era el odio, precisamente, ni 
ningún otro sentimiento que se le pareciese, lo que lle-
vaba a Max a buscar, para arrojárselas al rostro, las 
palabras máa duras y crueles que ella había oído has-
ta entonces y que nadie hasta entonces le había dicho. 
Pero si Max de Bannerel la amaba realmente, ¿por 
qué no había Ido a verla, por qué no estaba allí, a 
gu lado, en el momento de la despedida? ¿Qué era 
lo que los separaba, lo que le había impedido acudir, 
va aue el señor Heroux se había mostrado dispuesto 
» recibirlo en su casa y a dejar que "cada cual reí-
vindicase los derecho* de mi corarón como él reivin-
dicaba n dinero"? 
Max no venía a despedirla porque estaba demasia-
do irritado contra María Magdaleua, hondamente do-
lido de su conducta... ¿Pero qué había hecho ella, 
j r a n DifigX i S 1 ^ ^ b í * H f l i É f l t f I ! : 
mejante resentiniiento que algún aspecto resultaba 
afrentoso? 
L a joven oyó que la llamaban para preguntarle si 
estaba ya dispuesta a partir. Salió de su cuarto y 
encaminóse al salón para darles el postrero adiós a 
sus tíos. ¿Qué hacer?, ¿no ocultarles la noticia?, ¿de-
cirles la verdad de lo que acababa de ocurrir? Para 
ser leal y mostrarse animosa hasta el último momen-
to habría debido enseñarles la carta de Max, como 
les había enseñado la de los parientes de San Jeró-
nimo. Pero ello equivalía a confesarles que Max de 
Bannerel no vendría a despedirla; todavía otra cosa, 
que Max de Bannerel se había trasladado de Norman-
día a Borgofia para no caer en la tentación de verla, 
para estar más lejos de ella. 
Sus manos, trémulas, se apretaron estrujando la 
carta que la joven habla ocultado en uno de los bol-
sillos de su traje, sintiendo toda la amargura de la 
mayor humillación que habla sufrido en su vida. 
María Magdalena Davignan, tan recta, tan franca 
siempre en su manera de proceder, comprendió que 
esta vez se dejarla dominar por su amor propio de 
mujer y que no les enseñarla a sus tíos a ningún 
precio la respuesta que en contestación a su carta le 
había enviado el señor de Bannerel. 
I V 
Hacia la Costa A z u l 
Hacia un iaataate que «1 trea habla dejado atrás a 
Harneville. Llovía, no a torrentes, pero de una ma-
nera lenta, obstinada, desesperante. L a lluvia, que ha-
bía recibido a María Magdalena años antes, cuando 
muy llegó a g m f f i j f r Í4 demedia afera, envol-
viendo en un denso velo de bruma la ciudad de la que 
la viajera se alejaba, el país de que huía. 
Y María Magdalena, sola en uno de los departa-
mentos del vagón, con la frente apoyada en el vidrio 
mojado de la ventanilla, pensaba, sin acordarse para 
nada ni de los Heroux que tan pronto y tan fácil-
mente se habían separado de ella, ni en los Davig-
nan que la esperaban sin demasiada Impaciencia, ni 
siquiera en Max de Bannerel, que no podía perdonar-
la... L a niña pensaba en su madre, que, muy joven 
y muy sola, en la desolada angustia de su viudedad, 
habia llegado a Harneville una mañana, recorriendo, 
aunque en sentido contrario, la misma linea férrea 
que ella recorría en aquel momento, atravesando los 
mismos paisajes bajo la misma lluvia menuda e ince-
sante. L a viuda habla conducido a su hija, su único 
amor, a casa de loa Heroux como al solo refugio que 
aun le abría sus puertas, y después, temerosa toda-
vía de los sufrimientos que le anunciaba su triste si-
tuación, había huido dulcemente de este mundo para 
irse a otro mejor. Habla muerto tranquilizada por la 
suerte de su hijita, que ella confiaba a una tutela 
menos tierna, pero más eficaz que la suya..., a esta 
tutela de la que la niña de ayer, María Magdalena, 
se evadía hoy con el corazón lacerado por las más 
grandes decepciones. 
L a joven sentía deseos de volar más de prisa ha-
cia las tierras del Sur porque las lluvias y la« bru-
mas de la región norteña parecía como si le enmohe-
cieran los miembros. Y con no pequeño gozo Intimo 
vió cómo el tren' devorador de kilómetros, iba dejan-
do atrás, primero las ciudades de Normandía que ha-
llaba a su paso, después París, luego la Borgoña. Las 
nubes seguían vaciándose, impertérritas. Llegada la 
noche, María Magdalena se durmió arrullada por el 
monótono canturreo de las gotas de agua en los cris-
tales de la portezuela del vagón y sobre el techo del 
tren. 
Por fortuna, caminaba hacia el buen tiempo y ha-
cia la luz cegadora de las ¿royincias meridionales, la 
joven lo sabía perfectamente; aquello no era sino lo 
que aun le quedaba por vivir de su antigua existen-
cia, de sus tristezas pasadas, que la noche se lleva-
ría, seguramente, con los recuerdos nada gratos de 
Harneville, con aquellos recuerdos que continuaban 
persiguiéndola sin tregua. 
Durante la noche pasada en el tren y sin dormir 
apenas la joven viajera puso todo su empeño en con-
solarse evocando los días placenteros llenos de sol y 
de alegría que había pasado con sus tíos quince me-
ses antes durante el Inolvidable crucero que habían 
hecho por el litoral; María Magdalena volvió a ver 
con los ojos del espíritu y hasta con los de la carne 
los magníficos panoramas, las alamedas umbrosas, la 
flora exótica e inverosímil de su villa de Cannes. Ahu-
yentando de su memoria toda otra imagen y todo otro 
pensamiento, la señorita de Davignan se entregó al 
gozo indecible de bañar su espíritu en la luz tibia y 
suave, en el intimo gozo de vivir que se respira allá 
abajo, ron el aire embalsamado, y que triunfa por do-
quiera como un desafío al dolor y a la muerte. Ma-
ría Magdalena habia llegado a Harneville con los ojos 
impregnados del azul indescriptible del mar y del cie-
lo, goce como ninguno para la mirada y que tiene la 
1 virtud de embellecer todo lo que se mira. Este azul, 
que es eterno, parece siempre nuevo, sin embargo, ya 
sea opaco o transparente, límpido o manchado de nu-
becillas, al contemplarlo detrás de las rosaledas, o por 
encima de loa bosques de palmeras, o a través de las 
camellas y de los mirtos de los parques o de los jar-
dines; y se asemeja a un telón de fondo en las ba-
laustradas de las terrazas de los "chalets" y de las 
villas de recreo; y por las mañanas se entra en las 
casas, a través de las ventanas, con la brisa del mar 
y con el perfume de loe azahares y de las violetas. 
E n efecto: el nuevo día se ofreció radioso a María 
Magdalena, pero bajo un horizonte que le pareció ex-
trañamente nuevo, casi desconocido. 
Habia dejado la línea general y el tren caminaba 
ahora por una de las vías férreas del Sur, atravesan-
do regiones que permanecían inexploradas para ella. 
E l monstruo de hierro bordeaba la orilla del mar, una 
orilla de contorno sinuoso en el que abundaban las ex-
cavaciones y las simas profundas; la vista no divisa-
ba allí ni campos floridos, ni parques encantados, ni 
otra cosa que colinas altísimas cubiertas de pinares 
que descendían en suave pendiente hasta el mar. 
María Magdalena advirtió de allí a poco que el con-
voy entraba en un nuevo ramal; el tren no era esta 
vez sino una especie de tranvía de vapor cuyos raíles 
se extendían a lo largo de un amplio camino llano sin 
fin y desierto, pero tan cerca del mar, que las ruedas 
I parecía como si se deslizaran sobre el agua Las es-
1 taciones no tenían otra Indicación que unos postes o 
pilarotes plantados a manera de mojones en la arena 
de numerosas playltas. Se respiraba el olor del agua 
salada y de las hierbas marinas, y la joven creyó por 
un momento que no era en el interior de un vagón 
del ferrocarril, sino a bordo de un vapor, donde se 
1 rea,izat>a aquella parte de su viaje. Pero al mismo 
tiempo se percibía el olor de la resina y de las ro-
cas calcinadas, y este contraste le daba la sensación 
de hallarse tan pronto en la selva como ante el mar. 
La señorita de Davignan habia adquirido un bille-
te de segunda clase, porque ignoraba que las líneas 
férreas del Sur no tienen, como la general trenes 
con tres categorías de vagones, sino sólo con dos- pe-
ro su departamento, ocupado por los viajeros más' mo-
destos, era alegre y risueño con su largo pas.Uo cen-
tral. sus maderas claras, sus banquetas barnizadas pul-
cramente y sus grandes espejos, tan numerosos en 
el horizonte azul y dorado del mar y el horizonte ver-
de y rojo de la tierra se sucedían ininterrumpidamen-
te ante los ojos de los viajeros al reflejarse en la su-
perficie de las lunas bruñidas. 
En torno de María Magdalena se agrupaban turia-
tas y viajeros, gentes del país en su mayoría, que ha-
blaban a la vez en provenzal y en francés y que con 
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